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almh. mempakan singkatan dari almarhumah, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Lain halnya dengan ibunya, Siti Suciati (almh), ia justru
mendidik Sys dengan lemah lembut dan penuh kesabaran.
AMI mempakan singkatan dari Akademi Musik Indonesia, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Ungu lalu terkenang momen ketika mereka
menerima kabar mendapatkan AMI award.
A.Md. mempakan singkatan dari ahli madya, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat
Kesehatan He^wan Kuningan, Endang Darmaji, AMd, mengakui adanya
kekhawatiran terhadap flu babi.
a.n. mempakan singkatan dari atas nama, contohnya dapat dilihat pada
kalimat BCA cab. gajah mada a,ru PT Gramedia, No.rek 0123011195,
bukti transfer harap di Fax ke (021) 5347967. untuk konfirmasi dapat
menghubungi RIA/TINE di no.telp. (021) 53699460.
ANCORS mempakan akronim dari Acehnese Civil Society Organization
Strengthening. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada
kalimat Salah satu mitra ANCORS di Provinsi NAD, menyebutkan kalau
data di atas mejajauh melenceng dari data yang ada di lapangan.
angkot mempakan singkatan dari angkutan kota, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Setiap hari Ade berangkat bekerja ke Jalan RE
Martadinata dengan menggunakan angkot
APAI mempakan singkatan dari Anugerah Produk Asli Indonesia,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Produk yang memperoleh sertifikat
Fitafarmakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ini meraih
penghargaan Anugerah Produk Asli Indonesia (APAI).
APBN mempakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, contohnya dapat dilihat pada kalimat Dana bantuan operasional
sekolah (BOS) sebesar 7 miliar yang bersumber dari APBN Kota
Bandung dipastikan cair.
APDN mempakan singkatan dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Bobroknya sitem kapitalis
dipraktekkan di tembok IPDN (dulu APDN yang berubah menjadi
STPDN).
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APE menipakan singkatan dari alat permainan edukatif, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Apa sih puzzel itu? Puzzel termasuk dalam
permainan edukatif
Apindo merupakan akronim dari Asosiasi Pengusaha Indonesia,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jabar, Dedi Wijaya mengatakan kondisi dunia usaha
sudah lebih baik.
Apo-B merupakan singkatan dari apolipoprotein-B, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Protenin utama LDL: apolipoprotein-B (Apo-B).
Sementara, Apo-A merupakan protein utama High density Lipoprotein
(HDL) yang membawa kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh
darah ke hati.
AFP 1 merupakan singkatan dari antipomografi dan pomoaksi,
contohnya dapat dilihat pada kalimat RUU AFP menjadi UU ditunda-
tunda kata Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI); 2
merupakan singkatan dari alat perlindungan perseorangan, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Mereka hendaknya menggunakan alat
perlindungan perseorangan (APP).
Appal merupakan singkatan dari Asosiasi Pengusaha Penambangan
Alam, contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketua Asosiasi Pengusaha
Penambangan Alam (Appal) Kab Majalengka H Ujang Juber
menanggapi hasil survei tersebut.
APTRI merupakan akronim dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat para petani
tebu yang tergabung dalam APTRI menuntut perhatian Pemerintah
terhadap nasib mereka.
APU 1 merupakan singkatan dari Al-Azhar Peduli Umat, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Keramba tancap ini merupakan wujud
program Pemberdayaan Masyarakat APU Solo; 2 merupakan singkatan
dari ahli peneliti utama, contohnya dapat dilihat pada kalimat Penerbitan
buku ini juga melibatkan pakar di bidangnya, yaitu Ir. Nunuk Januwati,
MS. APU dan Ir. Listyani Wijayanti Ph.D sebagai penasihat ahli.
AQF merupakan singkatan dari Australian Qualfication Framework.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Soal mutu,
seluruh program studi di Australia Barat memiliki akreditasi AQF
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(Australian Qualfication Framework), kualifikasi yang disahkan oleh
pemerintah Australia yang berlaku untuk seluruh Australia, dan juga di
negara-negara lain,
ARV merupakan singkatan dari anti retoviral. Contoh penggimaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Namun, obat herbal ini lebih
baik digunakan bersama obat anti retorival (ARV), obat wajib
penyandang HIV/AIDS.
AS merupakan singkatan dari Amerika Serikat. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Langkah baru barat yang
dimotori AS semakin melemahkan negara-negara berkembang.
a.s. merupakan singkatan dari alaihi salam, contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kita juga selalu diingatkan oleh satu peristiwa besar
pengorbanan hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim as dan putranya Ismail
as.
ASEAN merupakan singkatan dari Asociation South East Asian Nations,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Negara-negara Asia Tenggara
yang bergabung dalam j^EAN akan mendirikan markas besar
kepolisian Aseanapol di Malaysia.
ASI merupakan singkatan dari air susu ibu, contohnya dapat dilihat pada
kalimat Soya ingin memberikan ASI ekslusif pada bayi soya.
Asita merupakan singkatan dari Asosiasi Travel Indonesia, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Menurut Asosiasi Travel Indonesia (Asita),
sebagian besar wisatawan, sering mengeluhkan lamanya Jarak tempuh
menuju objek wisata.
ATM merupakan singkatan dari anjungan tunai mandiri, contohnya dapat
dilihat pada kalimat WaspadaiJika di kota kecil itu tidak ada ATM.
ATS merupakan singkatan dari automatic transfer system. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Selain itu, Tahapan
Gold dilengkapi dengan fasilitas automatic transfer system (ATS) online
dari rekening Tahapan Gold ke rekening giro.
AURI merupakan singkatan dari Angkatan Udara Republik Indonesia,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Putra dan Putri AURI akan
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berlaga dalam Livoli Divisi satu di GOR Mastika, Blora, Jawa Tengak,
2—11 Desember.
AWI merupakan singkatan dari Akademi Wushu Indonesia, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pendiri AWI, K.P. Soenarjo Adikoesoemo,
meninggal dunia pada usia 59 tahun.
B
BAB merupakan singkatan dari buang air besar. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Ramuan ini dapat mengikat lemak lalu dikeluarkan melalui
BAB.
BABGOC merupakan singkatan dari Bali Asian Beach Games
Organizing Committee. Contohnya dapat dilihat pada kalimat BABGOC
akan segera mengadakan musyawarah untuk menentukan langkah
selanjutnya.
BAK merupakan singkatan dari buang air kecil. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Setiap BAK soya merasakan sakityang tak tertahankan.
balita merupakan akronim dari bawah lima tahim. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Anak balita perlu melatih percakapan berjalannya
dengan berada di luar rumah setiap hari.
Balitbang merupakan akronim dari Badan Penelitian dan
Pengembangan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Penulis adalah
mantan Sekretaris Balitbang PDI-Perjuangan.
Balitbangkes merupakan akronim dari Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tim
dokter mengambil sampel opus untuk diperiksa di Balai Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Jakarta.
balon merupakan akronim dari bakal calon. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Sekretaris Panitia pemilihan Agus Sojyamdi berharap
balon rektor akan memberikan kontribusi besar bagi upaya penambahan
jumlah guru besar.
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BAM merupakan akronim dari Bulutangkis Asosiation Malaysia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat BAM, Yonex Sunrise dan televisi
memegang hak siar.
BAP merupakan singkatan dari berkas acara pemeriksaan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kapolres Sumedang AKBP Drs. Yoyok
Subagiono, SH, Msi. menugaskan dua anggota reskrim untuk
memintakan salinan BAP,
Bapeda merupakan akronim dari Badan Perencanaan Daerah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Saat ini enam karyawan Bapeda terserang
DBD.
Bapenas merupakan akronim dari Badan Perencanaan Nasional.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sejumlah kreditor asing, ungkap
Deputi Meneg PPN/Kepala Bapenas, Lukito sudah menyatakan berminat
untuk mengucurkan utang mereka.
batagor merupakan akronim dari baso tahu goreng. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kepuasan peserta ditutup dengan demo bersama
membuat batagor.
Bawaku Makmur merupakan akronim dari Bantuan Khusus Wali Kota
Bandung Bidang Kemakmuran. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Pinjaman tersebut digulirkan sebagai penyertaan dari program Bantuan
Khusus Wali Kota Bandung Bidang Kemakmuran (Bawaku Makmur).
Bawaslu merupakan akronim dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) merekomendasikan digelamya sidang dewan kehormatan
kode etik terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).
BAZ merupakan akronim dari Badan Amil Zakat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Langkah ketiga ialah melakukan sentralisasi
pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ).
Baznas merupakan akronim dari Badan Amil Zakat Nasional. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Ada cara yang mudah untuk membayar infak
dan sedekah di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional).
BB 1 merupakan singkatan dari barang bukti, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Polisi berhasil mengamankan barang bukti (BB) lainnya; 2
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merupakan singkatan dari berat badan, contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kehutuhan kalori bayi/hari: 110-120 kalori/kg BB,
BBM merupakan singkatan dari bahan bakar minyak. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Pemerintahpun tidak perlu menaikkan BBM yang
telah memiskinkan rakyat.
bbrp merupakan singkatan dari beberapa. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ini say a lihat ketika para nelayan di Paku Haji Tangerang
menurunkan hasil tangkapannya. Bahkan bbrp ekor masih megap-megap
dalam box E.
B2W merupakan singkatan dari Bike to Work. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dalam pertemuan itu, pria yang pemah menjabat sebagai
Ketua Umum B2W (Bike to Work) komunitas pekerja bersepeda ini
menjatuhkan talak pada isterinya.
BCA merupakan singkatan dari Bank Central Asia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dalam kaitannya dengan syarat umur saat
pengajuan, BCA juga menetapkan batas yang sama dengan bank
sebelumnya.
Beranda merupakan akronim dari bercanda dan dialog agama.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Geronimo Yogyakarta dan acara
Beranda (Bercanda dan Dialog Agama) di salah satu radio di
Yogyakarta Juga.
Berhiber merupakan akronim dari bersih, hijau, dan berbunga.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kota Bandung itu terkenal dengan
julukan Berhiber (bersih, hijau, dan berbunga).
bete merupakan akronim dari bad mood. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Gusti pasti bete.
bgs merupakan singkatan dari bagus. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Nastar, kastengel dll, hub: (031) 71057509, banyak mem, bisa
diantar area Sby & sekitamya, bekas made ini Jerman masih bgs, seperti
baru.
BFN merupakan singkatan dari Badan Futsal Nasional. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Finalfour pasti berlangsung ketat, ujar Wakil Ketua
BFN.
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bh merupakan singkatan dari buah. Contohnya dapat dilihat pada 3 bh
bt alam diperlukan untuk taman itu.
BI merupakan singkatan dari Bank Indonesia. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Mungkin juga kami akan menghubungi Gerindra untuk
menyatakan penolakan terhadap Gubemur BI tersebut.
bimbel merupakan akronim dari bimbingan belajar. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Bimbingan Terpadu ALMAMATER'8 d/h BTA-8,
menerima siswa baru, Bimbel bergaransi (SD, SMP, SMA, ALUMNI),
tdk berprestasi, uang kembali! Ciputat 7431401, Pamulang 71572123. -
BIN merupakan akronim dari Badan Intelijen Nasional. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Hal yang sama dilontarkan oleh mantan kepala
BIN, AM Hendropriyono.
binmasa merupakan akronim dari bimbingan masyarakat. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Ditjen Binmasa Islam Depag meluncurkan
desa binaan di setiap Kabupaten/Kota.
BIP merupakan singkatan dari Bandung Indah Plaza. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Hal itu diketahui polisi setelah Tn tertangkap
satpam Bandung Indah Plaza (BIP) beberapa saat setelah beraksi.
BK merupakan singkatan dari bimbingan dan konseling. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Menurut guru Bimbingan dan Konseling (BK)
SMAN 6 Lilis Aisyah dalam pandangannya Andre merupakan anakyang
baik.
BKKBN merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional. Contohnya dapat dilihat pada kalimat BKKBN
menjadi koordinatomya.
BKPM merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Menurut cataran Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman
modal asing (PMA) selama Janurai-Maret tumbuh 15%.
BLBI merupakan singkatan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bersama 34 rekannya jaksa terbaik
dari seluruh tanah Air Urip diberikan kepercayaan menyelidiki kasus
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
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BLI merupakan singkatan dari BlueScope Lysaght Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Untuk itu, BlueScope Lysaght Indonesia (BLI)
mengadakan pelatihan dan program sertifikasi pemasangan baja ringan
kepada para tukang.
bin merupakan singkatan dari bulan. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kelas max. 15 orang biaya Rp.200-an ribu/bln.
BLT merupakan singkatan dari bantuan langsung tunai. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Bukankah presiden Golkar banyak, baik di eksekutif
ataupun di legislatif, seperti dinamika harga BBM, ide BLT, kerukunan
Aceh dst.
BMC merupakan singkatan dari Bogasari Mitra Card. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Mereka juga pada anggota BMC (Bogasari Mitra
Card) dan pengguna setia produk Bogasari.
BMG merupakan singkatan dari Badan Meteorologi dan Geofisika.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Data dari BMG Pusat, gempa
pertama berkekuatan 5, 5 SR.
BMH merupakan singkatan dari Baitul Mai Hidayatullah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pada tahun ini telah diberikan oleh Allah SWT
untuk mendirikan ponpes yang dibuka oleh Dompet Duafa (DD), PKPU,
Alazhar Peduli Umat (APU), dan BMH (Baitul Mai Hidayatullah)
umumnya memberikan panduan cara menghitung zakat.
BMl merupakan singkatan dari bodi mass index. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Untuk mengetahui berat badan yang ideal digunakan rumus
indeks massa tubuh (IMF atau BMI bodi mass index).
BMT merupakan singkatan dari baitul mal wat tamwil. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat ... nasabah usaha
dengan fokus pada nasabah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),
termasuk koperasi syariah dan baitul mal wat tamwil (BMT).
BNI merupakan singkatan dari Bank Nasional Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Salah satu tawaran yang menonjol dari Bank
BNI dalam program BNI Griya adalah adanya Angsuran Suka-Suka.
BNN merupakan singkatan dari Badan Narkotika Nasional. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kebetulan mereka diundang untuk mengisi
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acara kampanye Antinarkoba yang diselenggarakan oleh Badan
Narkotika Negara (BNN),
BOM mempakan akronim dari bursa orang muda. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Salah satu kegiatan BOM adalah memberikan
beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi yang tidak mempunyai
biaya.
BOS mempakan akronim dari bantuan operasional sekolah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Dana bantuan operasional sekolah (BOS)
sebesar 7 miliar yang bersumber dari APBN Kota Bandung dipastikan
cair.
BPHTB mempakan singkatan dari Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Boneng tidak punya
uang untuk membayar uang muka dan biaya akta pemberian hak
tanggungan (APHT) biaya aktajual beli (AAJB), biaya Jasa notaris dan
PPAT (pejabat pembuat akta tanah), dan biaya perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB).
Bpk mempakan singkatan dari bapak. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tampak dalam gambar Bpk. Hans Ryan Aditio, Senoir Vice
President Commercial PT. ISM Bogasari Flour Mills saat menerima
penghargaan ICSA yang didampingi Bpk. Bambang Halilintas.
BPK mempakan singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kepala Perwakilan BPK RI di Jawa Barat,
Gunawan Sidauruk, mengingatkan pemerintah daerah untuk memeriksa
aset daerahnya masing-masing.
BPKP mempakan singkatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kejaksaan sudah
meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
menghitung kerugian kasus ini.
BPMA mempakan singkatan dari biaya peningkatan mutu akademik.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Mengenai biaya pendidikan baik
dalam bentuk dana pengembangan lembaga (DPL) dan biaya
peningkatan mutu akademik (BPMA) yang tidak berubah hal itu juga
telah ditetapkan oleh masing-masing program.
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BPN mempakan singkatan dari Badan Pertanahan Nasional. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kapan dong di Kabupaten Bandung khususnya
Desa Sayati didatangi petugas Larasita dari BPN*
BPOM mempakan singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Meski sederhana, kualitas kemasan
0GB harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPOM.
BPPHKMV mempakan singkatan dari Badan Penyidikan Penyakit
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Hal yang dilakukan ialah pengambilan sampel darah dan
lendir babi oleh Kepala Badan Penyidikan Penyakit Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner (BPPHKMV) Cikole Bandung.
BPR mempakan singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Jika ada warga yang ingin mengembangkan
usaha padahal sebelumnya sudah mendapatkan Bawaku Makmur, bisa
mengajukan pinjaman ke BPR*
BPS mempakan singkatan dari Biro Pusat Statistik. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Ini adalah data-data yang valid dari BPS*
BPSl mempakan singkatan dari Badan Pelatih Selumh Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kursus ini adalah kali pertama
digelar di Sumatra dan yang pertama digelar Badan Pelatih Seluruh
Indonesia (BPSI) pada 2009.
BPT mempakan singkatan dari Badan Pelayanan Terpadu. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Mereka telah menandatangani kesepakatan
untuk melakukan reklamasi ungkap kepala Badan Pelayanan Terpadu
(BPT) Kab. Majalengka H. Yayat.
BRI mempakan singkatan dari Bank Rakyat Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Program undian haji merupakan hasil kerja sama
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Kantor Urusan Agama
(KUA) dan BRI Cabang Kutagandok.
BSD mempakan singkatan dari Bumi Serpong Damai. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Keriangan terpancar dari wajah siswa-siswi taman
kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) Stela Maris School, BSD.
Tangerang, Banten.
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B.Sitter merupakan singkatan dari baby sitter. Contohnya sedia B.Sitter
asli dr jawa. Mia 98794159/68776035 siap antr.
BSM merupakan singkatan dari Bandung Super Mall. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Akuatik akan digelar di kolam renang UPI Bandung,
dansa di hotel Horison dan Sabuga ITB, bowling di BSM,
BSP merupakan singkatan dari Bahurekso Suara Pekalongan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Yuli Itayanti pernah menjadi penyiar Radio
Bahurekso Suara Pekalongan (BSP) tahun 2001.
BTel merupakan singkatan dari Bakrie Telekom tbk. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat PT Bakrie Telecom tbk. (BTel) selalu memberikan
penghargaan kepada karyawanyang berprestasi.
BTN merupakan singkatan dari Bank Tabungan Negara. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Fokus Bank BTN selama ini adalah
penguasaannya yang kokoh di segmen menengah ke bawah dengan
penyaluran kredit yang sudah teruji selama puluhan tahun.
btr. merupakan singkatan dari butir. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat 1 btr telor cukup untuk membuat kue ini.
Bumil merupakan singkatan dari ibu hamil. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ask our experts: Siapa bilang Bumil nggak boleh naik kapal
laufl
BUMN merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Beberapa mentri yang namanya
ramai dibicarakan adalah menteri Hukum dan HAM, menteri Negara
BUMN, dan Menpora.
bupati merupakan akronim dari buka paha tinggi-tinggi. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Misalnya ada istilah bupati (buka paha tinggi-
tinggi) dan sekwilda (sekitar wilayah dada) hingga kini nasib RUU APP
belum jelas.
buper merupakan akronim dari bumi perkemahan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Di Bumi Perkemahan (buper), Cibubur, Senin (11/2)
sore, syuting sinetron Namaku Mentari tengah berlangsung.
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BWF menipakan singkatan dari Badminton World Federation.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat BWF menggelar sebuah tumamen
elite penutup tahun.
BWSI menipakan singkatan dari Badan Perwasitan Sepakbola Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pasang surut yang dialami
Perwasitan Indonesia membuat BWSI mesti beketja keras dalam
membina wasit di seluruh Indonesia.
C menipakan singkatan dari Celsius. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Panggang ke dalam oven dengan suhu 150 selama 25 menit
hingga kering dan matang.
cab menipakan bentuk pendek dari cabang. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat BCA cab. gajah Mada a/n PT. Gramedia, No.rek 0123011195,
bukti transfer harap di Fax ke (021) 5347967. untuk konfirmasi dapat
menghubungi RIA/TINE di no.telp. (021) 53699460.
cabor menipakan akronim dari cabang olahraga. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Pembelian bus-bus baru tersebut bisa mengatasi persoalan
transportasi cabor-cabor,
cagub menipakan akronim dari calon gubemur. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Cagub DKIPhobi Syariahl
caleg menipakan akronim dari calon legislatif. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Banyak pemain asing yang menyalahgunakan fasilitas,
jelas Caleg DPRDDKI.
CAPA menipakan akronim dari Centre for Asia Pacific Aviation.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Akhir Oktober lalu, maskapai ini
menyandang gelar "New Airline of the Year" dari Centre for Asia
Pacific Aviation (CAPA).
capra menipakan akronim dari calon praja. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kasus cabul dua gadis saat masih menjadi calon praja (capra)
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Ebtanas merupakan akronim dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir
Nasional. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Hidup terus berlanjut,
Marta kembali untuk mengikuti Ebtanas.
ECM merupakan singkatan dari engine control machine. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sensor bisa segera bekerja untuk
menginformasikan kebutuhan campuran bahan bakar udara yang tepat
ke engine control machine (ECM),
ECU 1 merupakan singkatan dari electronic control unit, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Guna menentukan waktu, sistem software
electronic control unit (ECU) di mobil telah didesain untuk memberi
tahu kapan pembalap bisa masuk pit; 2 merupakan akronim dari Edith
Cowan University, contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada
kalimat Edith Cowan University (ECU) adalah sebuah kampus yang
berlokasi di Kota Perth yang cantik.
EDO merupakan singkatan dari electronic draf capture. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Dalam proses
transaksinya, kasir cukup menggesekkan kartu paspor BCA satu kali di
mesin electronic draf capture (EDC).
EEC merupakan singkatan dari elektroencephalgram. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dokter pun bisa mendiagnosis sindrom Tourete
dengan melakukan EEG (elektroencephalgram), CT scan, dan tes darah.
ELC merupakan singkatan dari Early Learning Centre. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Selain anak mudah mengambil dan memasukkan
sendiri mainannya ke dalam kotak, ia pun melakukannya dengan senang
hati, "beber Endah Rina Sari, Store Supervisor ELC.
e-mail merupakan akronim dari elektronik mail. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kirimkan cerita Anda melalui e-mail ke
redaksi@tabloidrumah.com atau faks di 532-3759, atau melalui surat ke
Jalan Palmerah Selatan Nomor 12, Lantai 2, Jakarta 10270.
EMI merupakan akronim dari Entertainment Music Indonesia. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Soerjoko sendiri
sebelumnya adalahpemegang lisensi EMIIndonesia.
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Alwi, SpPD (K), K-KV, FESC mengatakan atorvastatin efektif
menurunkan angka morbilitas dan mortalitas.
Dra. mempakan singkatan dan doktoranda. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Dra, (Psi) Zulia Ilmawati (SI) adalah ahli kami yang juga
mengasuh rubrik "Curhat Muslimah
drh. mempakan singkatan dari dokter hewan. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat drh, Hadi Wibowo salah satu dokter yang ada di PPS.
Drs. mempakan singkatan dari doktorandus. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat DR, Drs. Suprapto Ma'at, apoteker MS meraih BJHabibie
Technologi Award Tahun 2008.
DSA mempakan singkatan dari dokter spesialis anak. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Perkenalkan jenis MPASI kepada bayi secara
bertahap. Itulah yang dianjurkan oleh semua Dokter Spesialis Anak
(DSA),
dsb. mempakan singkatan dari dan sebagainya. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Rifka Anisa melakukan pendampingan pada pelecehan
seksual, pemerkosaan, kekerasaan rumah tangga (KDRT) dsb,
DT mempakan singkatan dari Daml Tauhid. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kepala TKI Al-Azhar 13 Rawamangun pemah mengikuti
pelatihan MQ di DT,
dugem mempakan akronim dari dunia gemerlap. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Soal gosip yang menyebutkannya mabuk atau baru saja
pulang dugem saat terjadi kecelakaan tersebut Dinda tidak mau ambil
pusing.
DVD mempakan singkatan dari digital video disc. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Hubungan perkawinannya
dengan salah seorang anak lelaki Irak yang biasa berjualan DVD
bajakan menjadi salah satu bagian kisah manusiayang menarik.
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Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) satuan polisi Pamong Praja
(Satpol PP), Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishub
Infokom).
DPL mempakan singkatan dari dana pengembangan lembaga.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Besaran DPL antara 3—15 juta
sementara BPMA hanya 3 juta.
DPO mempakan singkatan dari daftar pencarian orang. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Pencarian orang (DPO) berakhir dengan bentrokan.
DPR mempakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Angie memang gak bisa lepas dari tugasnya
sebagai anggota DPR,
DPRD mempakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Semoga jangan dulu diisap karena
masih ada rapat kerja pembahasan (raperda) kata staf DPRD
Kabupaten Bandung.
DPT mempakan singkatan dari daftar pemilih tetap. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Hal tersebut terkait dengan permasalahan daftar
pemilih tetap (DPT) pada pemilu legislatif yang menyebabkan hilangnya
30 juta hak sipil warga negara.
DPU mempakan singkatan dari dompet peduli umat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Peran orang tua dilibatkan dalam program DPU
lainnya, seperti program Msykat (Microfinance Syariah Berbasis
Masyarakat).
DPW mempakan singkatan dari Dewan Pimpinan Wilayah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jabar,
Numan Abdul Hakim, menyatakan pihaknya menyambut baik deklarasi
SBY di Bandung.
dr. mempakan singkatan dari dokter. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tampil sebagai pembicara Kabid Kesehatan Keluarga Dinas
Kesehatan Bogor, Ibu dr Sri Utami. M.Sc.
Dr. mempakan singkatan dari doktor. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Pembicara lainnya pada pertemuan ilmiah tersebut Dr, dr. Idrus
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DKM menipakan singkatan dari dewan kemakmuran masjid. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Aku ke rumah ketua DKMAttaqwa.
dll. menipakan singkatan dari dan Iain-lain. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Hanya saja untuk lepas kunci perlu persyaratan khusus seperti
survei dlL
DMI menipakan singkatan dari Danamon Menjemput Impian.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bank Danamon kembali
melakukan penarikan imdian Program Danamon Menjemput Impian
(DMI) periode November 2007—Maret 2008.
DMO menipakan singkatan dari domestic market obligation. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Dengan DMO, menurut Menteri Perindustrian
Fahmi Idris, otomatis ekspor terbatasi dan pasokan minyak goreng
domestik terjamin.
DO menipakan singkatan dari droup out. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tidak sedikit mahasiswa yang berbisnis tidak dapat
menyelesaikan kuliah tepat waktu bahkan terkena DO.
Dok menipakan akronim dari dokter. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Dok, saya berencana membawa si kecil (Adnan, 6 bulan) mudik
Lebaran.
DPA menipakan singkatan dari Dewan Pertimbangan Agung. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Laksamana TNI (Pum) Sudomo adalah
mantan ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung).
DPC menipakan singkatan dari Dewan Perwakilan Cabang. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat DPC mendukung pencalonan SBY sebagai
capres.
DPD menipakan singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Hari terakhir pendaftaran gugatan hasil
pemilu Legislatif tidak disia-siakan parpol dan calon anggota DPD,
DPKAD menipakan singkatan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tim ini terdiri atas
beberapa dinas dan instansi terkait di Kabupaten Majalengka, antara
lain Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi
(PSDAPE), Badan Pelayanan Terpadu (BPT), Dinas Pengelolaan
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Dinkes mempakan akronim dari Dinas Kesehatan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Petugas Puskesmas Citarip melakukan konsultasi ke
Dinkes Kota Bandung.
dirjen mempakan akronim dari direktur jenderal. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Darmin yang kini menjabat Dirjen Pajak
menyisihkan satu calon lainnya.
Disdik mempakan akronim dari Dinas Pendidikan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat SD Negeri Kendeng yang berlokasi di kawasan
PTPN VIII Rancabolang mendapat bantuan kursi dari Disdik Jabar.
Dishub Infokom mempakan akronim dari Dinas Perhubungan Informasi
dan Komunikasi. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tim ini terdiri
atas beberapa dinas dan instansi terkait di Kab Majalengka, antara lain
Dinas Pengelolaan Sumber Day a Air, Pertambangan dan Energi
(PSDAPE), Badan Pelayanan Terpadu (BPT), Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah (DPKAD), satuan polisi Pamong Praja
(Satpol PP), Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishub
Infokom).
Disnak mempakan akronim dari Dinas Petemakan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Petugas kesehatan atau Disnak menghitung seluruh
populasi karena setiap ekomya harus diawasi.
Disnakersostrans mempakan akronim dari Dinas Tenaga Keija, Sosial,
dan Transmigrasi. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Mereka adalah
pencari kerja yang terdaftar di Disnakersostrans Ciamis.
ditjen mempakan akronim dari direktorat jenderal. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Di^en Binmasa Islam Depag meluncurkan desa
binaan di setiap Kabupaten/Kota.
DIY mempakan singkatan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Ada dua daerah yang dijamin UUD 1945,
yakni DIAceh dan DIY,
DKI mempakan singkatan dari Daerah Khusns Ibukota. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Mereka bersilaturahmi dalam menyikapi pilkada
Gubemur DKI yang semakin dekat.
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DHF merupakan singkatan dari dengue haemorhagic fever. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pada kasiis penyakit demam berdarah atau
dengue haemorhagic fever (DHF) peningkatan aktivitas sistem
pertahanan tubuh justru akan meningkatkan turunnya kadar tromosit.
DI merupakan singkatan dari daerah istimewa. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Ada dua daerah yang dijamin UUD 1945, yakni DI Aceh
danDIY.
Diannas merupakan akronim dari Dialog Nurani Nasional. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Puncak program kerja Gema Nusa adalah
Dialog Nurani Nasional (Diannas) yang diselenggarakan di milad Gema
Nusa ke-2.
Die merupakan singkatan dari Dubai International Capital. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Awal 2008, sempat muncul nama Dubai
International Capital.
Dikti merupakan akronim dari pendidikan tinggi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dengan keinginan yang kuat dan dengan didukung
oleh modal yang diberikan Dikti sebesar Rp 4.750.000, ketujuh orang ini
lantas memutar kreativitas mereka untuk menciptakan boneka yang
dapat ditumbuhi rumput.
Dispora merupakan akronim dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kini Edy juga sedang menunggu
kepastian pengangkatan dirinya sebagai staf PNS di Dispora Provinsi
Jatim.
distro merupakan akomim dari distributor outlet. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Namun masa indah banget ini
tetap disebut sebagai awal model kolaborasi antara band dan distro-
distributor outlet, car a pemasaran yang mandiri.
DJ merupakan singkatan dari disc jokey. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Giliran Victor Valdes yang bertindak sebagai DJ.
Diklat merupakan akronim dari pendidikan dan pelatihan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Walikota Dada Rosada menghadiri acara
pembukaan Pelatihan Pemagangan Modular dan Diklat Dasar
Instruktur.
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demo merupakan akronim dari demonstrasi. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kepuasan peserta ditutup dengan demo bersama membuat
batagor.
Depdagri merupakan akronim dari Departemen Dalam Negeri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Menurut penjelasan Depdagri, dua
pengasuh yang melaporkan bukan dipecat.
Depkes merupakan akronim dari Departemen Kesehatan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pelayanan Jamsoskes Sumsel ini diadopsi dari
Jamkesmas Depkes dari Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA).
Depkeu merupakan akronim dari Departemen Keuangan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Istri dari Bapak Anak Agung Sumanjaya, SE
seorang PNS Depkeu.
Depkumham merupakan akronim dari Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kepastian
pembebasan bersyarat Nurdin dari hotel prodeo telah disampaikan
Di^'en Pemasyarakatan Depkumham, AkbarHadi Prabowo.
Depnaker merupakan akronim dari Departemen Tenaga Keija.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Itu yang tahunya mungkin
Depnaker ya.
Depnakertrans merupakan akronim dari Departemen Tenaga Keija dan
Transmigrasi. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Depnakertrans telah
meminta perusahaan jasa tenaga kerja untuk mendata jumlah pemilih
asramayang akan menggunakan hak pilihnya pada 8 Juli 2009.
Dept. merupakan bentuk pendek dari departemen. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Alamatkan lamaran Anda ke HDR Dept Redaksi
Tabloid Lezat.
DGS merupakan singkatan dari deputi gubemur senior. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sebelum Darmin melengang mulus ke kursi DGS BI
telah lama fit and propertest (uji kelayakan dan kepatuhan) DGS BI.
DH merupakan singkatan dari Darul Hikam. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Perguruan Darul Hikam (DH) akan menggelar puncak
peringatan milad (ulang tahun) ke-44 Kamis (21/5) mulai pukul 9.00
WIB di Sabuga (Sasana Budaya Ganesha) Jin. Tamansari Bandung.
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CPU menipakan singkatan dari central prossesor unit. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sekda itu ibarat CPU-nya kalau dalam komputer.
curanmor menipakan akronim dari pencurian kendaraan bermotor.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Polres Tasik amankan 9 pelaku
curanmor,
curhat menipakan akronim dari curahan hati. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat la menerima curhat dari ibu-ibu tentang masalah keluarga.
CV menipakan singkatan dari curiculum vitae. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Apakah saya harus mengirimkan data dan CV soya ke
perusahaan-perusahaan outsourcing.
D-1 menipakan singkatan dari diploma 1. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Lulusan SI jurusan Tata Boga/sejenis (RedBoga) &. D-1
Perhotelan/sejenis.
dapU menipakan akronim dari daerah pilih. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Dalam Pemilu legislatif dulu Inggrid bertarung di dapil IV Jawa
Barat.
DAS menipakan akronim dari daerah aliran sungai. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Persoalan Citarum tidak sebatas pada penyediaan
anggaran melainkan kepada unsur pengelolaan manajemen DAS,
DBD menipakan singkatan dari demam berdarah dengue. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Alasan Arif karena fisiknya belum pulih
setelah sakit DBD beberapa waktu lalu.
DD menipakan singkatan dari Dompet Duafa. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Sebagian dana yang diterima DD dimanfaat^n untuk
layanan kesehatan gratis di klinik.
DDII menipakan singkatan dari Dewan Dakwah Islam Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sebelumnya Lazis DDIIjuga telah
menerima bantuan pembangunan muslimat.
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CEI merupakan singkatan dari coindent economic index. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Hal ini tercermin dari tren coindent economic
index (CEI) yang terus menerus sejakJuli 2008.
Citos merupakan akronim dari Cilandak Town Square. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Bagi Anda yang tidak memiliki cukup waktu untuk
membuat sajian ini di rumah, mungkin tak ada salahnya bila Anda
langsung mengunjungi PAM'S Restaurant yang terletak di Cilandak
Town Square (Citos) lantai 2, Jakarta Selatan.
CLBK merupakan singkatan dari cinta lama bersemi kembali.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Mulai dari isu teman dekat, CLBK
(cinta lama bersemi kembali), nikah siri dan tinggal seatap, isu melebar
ke persoalan anak.
cm merupakan singkatan dari sentimeter. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Soya seorang ibu rumah tangga (41 th), tinggi 151 cm, dan berat
badan 55 kg.
CNN merupakan singkatan dari Cable News Network. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat "Dan terdengar rentetan tenbakan ucap seorang
saksi mata kepada CNN.
CO merupakan lambang unsur kimia karbon monoksida. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Perangkat ini mampu mengubah zat basil
pembakaran seperti hidrokarbon (HC), karbon monoksida (CO) dan Nox
menjadi zat yang lebih ramah lingkungan.
COD merupakan singkatan dari cash on delivery. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Yang paling aman tentu saja sistem COD (cash on
delivery), bayar ketika buku sampai di rumah.
COO merupakan singkatan dari chief operating officer. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Di satu sudut lokasi penanaman berdiri Chief
Operating Officer (COO) (Stella Maris School, Arta Pena S, serta
notaris dari Museum Rekor Indonesia (MURI).
CPOB merupakan singkatan dari cara pembuatan obat yang baik.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Setiap konsumen yang
memproduksi OGB harus memiliki sertifikat CPOB yang diterbitkan
pemerintah.
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diduga dilakukan oleh ptima prqja yang sedang menempuh Program
Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) di STPDN.
CAS merupakan singkatan dari Court of Arbitration for Sport.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Mereka pun sempat meminta kasus
ini ditengahi CAS, yang bermarkas di Lausanne, Swiss.
Casmi merupakan akronim dari Cahaya Sakti Multi Intraco. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat PT Cahaya Sakti Multi Intraco (Casmi)
sebagai agen tunggal merek Olympic pada Minggu, 20 April 2008
meresmikan Olympic Furniture Centre (FCO) di toko retail modem
Makro Kelapa Gading, Jakarta.
cawapres merupakan akronim dari calon wakil presiden. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Langkah ini mengundang analisis dan
spekulasi tentang siapa cawapres yang cocok dengan kriteria SBY.
CCSL merupakan singkatan dari Center for Costumer Satisfaction and
Loyality. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Center for Costumer Satisfaction and Loyality (CCSL) adalah
perusahaan konsultan jasa di bawah Frontier Consulting Group.
CD merupakan singkatan dari compact disc. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Guardiola tidak pemah lupa menyetel CD grup musik yang
dimotori Chris Martin.
CICR merupakan singkatan dari consolidate interest coverage ratio.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Perusahaan harus memiliki CICR
di atas dua.
CEO merupakan singkatan dari chief executive officer. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Manchester United Tour 2009 diumumkan CEO,
David Gill di Makau.
CERA merupakan akronim dari Continuous Erythropoietin Receptor
Activator. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Petnbalap berusia 27
tahun ini telah dijadikan tersangka oleh CERA yang merupakan turunan
dariEPO.
CF merupakan singkatan dari Cinta Fitri. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Mahasiswa di Universitas Paramadina ini malah sibuk
mengkhawatirkan syuting CF yang tertunda gara-gara dia.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bahasa akan berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran
pemakai bahasa. Karena manusia menggunakan kata-kata dan kalimat
sebagai wujud bahasa, sejalan dengan itu, kata dan kalimat pim akan
terns berkembang.
Dalam bahasa Indonesia kata dibentuk dengan beberapa macam
pembentukan kata. Sehubungan dengan itu, Chaer (2008:235)
menyatakan bahwa akronimisasi dan singkatan merupakan salah satu
pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, selain afiliasi, reduplikasi,
komposisi, konversi, dan penyerapan. Lebih lanjut Chaer menyatakan
bahwa afiksasi, reduplikasi, dan komposisi merupakan mekanisme yang
betul-betul gramatikal, sedangkan konversi, penyerapan, dan
akronimisasi tidak seluruhnya merupakan masalah gramatikal karena
prosesnya tidak mudah dikaidahkan. Selain itu, data produktivitas
ketiganya lebih rendah jika dibandingkan dengan afiksasi, reduplikasi,
dan komposisi.
Akronimisasi adalah pembentukan sebuah kata dengan cara
menyingkat sebuah konsep yang direalisasikan dalam sebuah
konstruksi/kata. Proses ini menghasilkan sebuah kata yang disebut
akronim. Sebetulnya data akronim merupakan sebuah singkatan yang
"diperlakukan" sebagai sebuah kata atau sebuah butir leksikal (Chaer,
2008:236). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempumakan (1997:19—21) menyatakan bahwa akronim adalah
kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain
yang ditulis atau dilafalkan atau diucapkan sebagaimana kata, contohnya
kata rudal. Rudal merupakan akronim dari peluru kendali. Singkatan
biasanya dibedakan dari akronim dalam hal pelafalan. Singkatan berupa
gabungan huruf yang tidak dilafalkan. Pengucapan singkatan ialah
dengan cara dieja huruf demi hiunf, contohnya DPR dan KKN.
Singkatan dan akronim sangat sering kita dengar atau kita
gunakan. Akronim merupakan salah satu imsur bahasa yang senantiasa
berkembang dalam semua bidang kegiatan dan keilmuan, seperti
kemiliteran, olahraga, ekonomi, dan kesenian. Tidak heran jika sebuah
akronim biasanya hanya dipahami oleh mereka yang berkecimpung
dalam bidang kegiatan tertentu, misalnya dupak (daftar usulan
perhitungan angka kredit) yang mungkin hanya dipahami oleh orang-
orang tertentu. Namun, tidak sedikit alaonim bahasa Indonesia yang telah
menjadi kata umum, misalnya muntaber, wagub, pemda, lemhanas.
hansip, dirjen. Kadang kala, orang lebih mengenal akronimnya daripada
bentuk data panjangnya, misalnya tilang (bukti pelanggaran) batagor
(baso tahu goreng), togel (toto gelap), cekal (cegah dan tangkal), dan
Laswi (Laskar Wanita Indonesia).
Maraknya singkatan dan akronim dapat menimbulkan dampak
positif dan negatif dalam sebuah bahasa, termasuk bahasa Indonesia.
Dampak positifhya ialah munculnya kosakata bam yang dapat
menambah khazanah perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia dan
memudahkan pemakai bahasa dalam mengingat suatu nama. Dampak
negatifiiya, temtama pada akronim, ialah adanya (1) akronim yang sulit
untuk dipolakan, contohnya disdik (dinas pendidikan) dan pilkada
(pemilihan kepala daerah); (2) akronim yang dapat menimbulkan
keambiguan, contohnya bupati yang dapat berarti sebuah jabatan atau
dapat juga mempakan a^onim dari buka paha tinggi-tinggi; (3)
pemakaian akronim yang tidak diberikan dahulu bentuk panjangnya
padahal tidak semua orang memahaminya sehingga sebuah kalimat sulit
untuk dipahami.
Dampak negatif akronim dan singkatan pemah disinggung oleh
Iman Jahmdin Priyanto dalam Pikiran Rakyat Edisi Selasa, 18 November
2008 terkait dengan Kongres IX Bahasa Indonesia. Dalam Kongres
tersebut Priyanto menyatakan bahwa penggunaan akronim sudah
kebablasan. Pendapat senada di tempat yang sama juga dinyatakan oleh
Ny. Manoppo, dosen senior Universitas Sam Ratulangi Menado, yang
mengkritik media massa yang telah sering mengecewakan dan
menyulitkan pembaca. Pembaca atau pemirsa televisi tidak dapat
menangkap makna dari sebuah kata atau kalimat karena banyaknya
akronim yang ada. "Jumlahnya kebablasan, bahkan mungkin sama
dengan jumlah kata yang ada ^ lam bahasa Indonesia, bahkan mungkin
lebih, hal tersebut pasti akan memusingkan publik. Lebih lanjut
dinyatakan oleh Ny. Manoppo bahwa bahasa menunjukkan kepribadian
bangsa. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa kepribadian kita
sebagai bangsa dapat dipendek-pendekkan. Saran yang dinyatakan ialah
bahwa lebih baik dinyatakan bentuk panjangnya dulu. Selain itu, Priyanto
juga mengutip pendapat Roy Suryo, salah seorang tokoh telematika
dengan makalah yang beijudul 'Teran Media Massa Siber dalam Bahasa
Indonesia". Suryo memberikan contoh dalam sms kadang-kadang gue
disingkat menjadi g, enggak dengan gak, makan siang dengan maksi,
dan sama siapa dengan samsi. Dinyatakannya bahwa singkatan tersebut
akan memsak bahasa Indonesia.
Tentang kekhawatiran pemakaian singkatan dan akronim yang
tidak terkendali sebenamya telah lama diwacanakan oleh salali seorang
pakar bahasa kita, yaitu Alisjahbana, seperti yang ditulis dalam Suara
Karya, Senin 9 Desember 1985. Banjir akronim dan kependekan
sekarang ini yang membuat kita sukar untuk membaca surat kabar hams
dibendung. Bahasa Indonesia oleh karenanya akan menjadi amat sulit
sebab setiap kependekan mempakan bentuk yang bam, sedangkan tidak
ada isi bam di bawahnya, ingatan kita terlampau dibenahinya.
Banyak hal yang menarik dapat diamati dari salah satu fenomena
kebahasaan ini, selain pola pembentukannya yang terkesan bersifat suka-
suka; bentuknya yang tidak konsisten {kejagung dan kajagung; kejati
dan kajati; ponpes dan pontreri)\ adanya pelesetan singkatan dan
akronim; dampak pemakaian singkatan dan akronim, sejarah sebuah
singkatan dan akronim, dan juga pergeseran kategori kata dan makna dari
sebuah singkatan dan akronim. Penelitian ini bermaksud mengungkap
pemakaian akronim dan singkatan dalam media massa cetak d^
elektronik yang ada pada kurun waktu 2008—2009.
Penelitian yang bertopik akronim dan singkatan ini sudah
dilakukan oleh beberapa orang, di antaranya yang berhasil dikumpulkan
oleh penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Darheni (2000) yang
beijudul "Penggunaan Singlmtan dan Akronim Berbahasa Indonesia
dalam Media Cetak: Ditinjau dari Segi Bentuk dan Makna". Darheni
mengamati keragaman bentuk singkatan dan akronim dalam media massa
cetak dan hasilnya adalah (1) proses pembuatan singkatan dan akronim
yang bempa kata tunggal, gabungan kata, berafiks, bereduplikasi,
pelesapan, dan penyingkatan dalam akronim, (2) hasil pembentukan
akronim yang meliputi perbedaan bentuk akronim dengan acuan sama
dan persamaan bentuk akronim bempa kata dan frasa, dan (3) acuan
akronim dan/atau singkatan yang bempa kata tunggal dan jamak.
Tulisan lain ialah Irawati (2004) dengan judul "Singkatan dan
Akronim dalam Media Catting dan SMS: Analisis Komunikasi Teks
dalam Intemet dan Telepon Seluler". Hasil penelitiannya ialah
pembentukan singkatan dan akronim pada media chatting dan SMS di
samping menggunakan pola yang sudah ada juga menggunakan pola bam
yang belum ada dalam pola pembentukan singkatan dan akronim dalam
bahasa Indonesia. Pola-pola bam tersebut adalah singkatan dari angk-a
sebagai pengganti humf dan kata, singkatan dari gabimgan humf dan
angka, singkatan yang mengubah beberapa humf, dan singkatan yang
menghilangkan unsur vokal sebuah kata. Pola yang disebutkan terakhir
ini yang sering muncul dalam teks SMS.
Tinjauan terhadap pola akronim dalam bahasa Indonesia juga
dilakukan oleh Rudianto (1996) dengan mengambil sampel Harian
Umum Republika. Hal senada dilakukan oleh Alanudin (2003) yang
beijudul "Bentuk-Bentuk Singkatan Bahasa Indonesia pada Iklan Mini
(studi kasus pada Ddan Mini Kompas tanggal 1—31 Agustus 2002".
Temuan pentingnya adalah bahwa terdapat singkatan pada iklan mini
tersebut yang memiliki beberapa makna atau pengertian yang berbeda
dari makna umum yang sudah dikenal di masyarakat.
Tulisan lainnya ialah "Menyoroti Abreviasi: Singkatan dan
Akronim" yang ditulis oleh Mulyati (2009) dengan mengamati pola-pola
pembentukan akronim dan fenomena akronim dalam bahasa Indonesia.
Dalam penutup diungkap bahwa (1) pola pengakroniman dalam bahasa
Indonesia tidak memiliki keajekan kaidah, (2) ledakan akronim memaksa
penentu kebijakan perencana dan pembaku bahasa untuk selalu jeli dan
cepat tanggap dalam menangani masalah ini, paling tidak meninjau
kamus secara periodis dan mengodifikasi pola-pola bam, (3) ledakan
akronim juga berpengaruh terhadap pihak yang akan mempelajari bahasa
Indonesia, (4) banyak yang sulit untuk dipahami, kecuali oleh kalangan
tertentu sehingga bahasa Indonesia menjadi "dialek", dan (5) banyak
akronim yang dipakai secara tumpang-tindih.
Pada akhir bulan September 2010 yang lalu Imam Jahmdin
Priyanto kembali merasa kerepotan ketika mengedit berita penutupan
Bandung Air Show, Minggu 26 September 2010. Kegiatan itu ditutup
oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Bandung, Nana Supriatna yang
mewakili Wali Kota Bandung. la mempertanyakan bahwa mengapa nama
jabatan hams sepanjang dan semendetail itu? Sejalan dengan itu,
Moeliono dalam diskusi tentang akronim di Lembaga Pers Dr. Sutomo,
Jakarta, 21 Juli 2010 mengatakan bahwa pemerintah mengeksploitasi
nama-nama yang terlalu mendetail, terlalu teknis. Menumt Moeliono,
sebaiknya yang dicantumkan pada nama jabatan hanyalah besarannya.
Jadi, nama jabatan tidak akan terlalu panjang.
Dari pengamatan-pengamatan terhadap akronim dan singkatan
dapat dinyatakan bahwa pengamatan terhadap hal tersebut masih bersifat
parsial dengan data yang terbatas. Tulisan ini bemsaha mengamati
singkatan dan akronim lebih menyeluruh dengan data yang cukup
variatif, temtama pengaruh akronim dan singkatan terhadap komunikatif
dalam berbahasa Indonesia. Selain itu, data mengenai singkatan dan
akronim akan selalu berkembang sehingga pada data yang dibahas dalam
penelitian ini ada data bam yang belum dibahas dalam penelitian dan
pengamatan sebelumnya. Hal inilah yang membuat kami tertarik untuk
mengamati singkatan dan akronim.
1.2 Rumusan Masalah
Penelitian ini bermaksud menelaah pemakaian singkatan dan
akronim dalam media massa. Sehubungan dengan itu, permasalahan
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
(1) Bagaimanakah bentuk singkatan dan akronim dalam media massa
kunm waktu 2008-2010?
(2) Adakah pergeseran kategori kata dan makna dalam pemakaian
akronim dan singkatan?
(3) Pola-pola dan proses apakah yang menonjol pada pembentukan
akronim pada tahim tersebut dan adakah pola baru yang belum
ada sebelmnnya?
(4) Bagaimanakah pengaruh penggunaan akronim terhadap
komunikatif berbahasa?
(5) Bagaimanakah asal-muasal sebuah singkatan atau akronim yang
khas pada tahun 2008-Juni 2009?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan singkatan dan akronim
dalam media massa. Tujuan penelitian tersebut dapat dijabarkan, yaitu
(1) mendeskripsikan bentuk singkatan dan akronim dalam media
massa kunm waktu 2008—2010;
(2) mendeskripsikan pergeseran kategori kata dan makna dalam
akronim dan singkatan;
(3) mendeskripsikan pola-pola dan proses apa yang menonjol pada
pembentukan akronim pada tahun tersebut;
(4) mendeskripsikan pengaruh penggunaan akronim terhadap
komimikatif berbahasa;
(5) mendeskripsikan asal-muasal terbentuknya sebuah singkatan atau
akronim yang khas pada tahun 2008—2010?
1.4 Kerangka Teori
Teori sangat diperlukan dalam penelitian. Teori berfungsi sebagai
penuntun dalam penelitian dan pemberi gambaran yang lebih baik
terhadap objek yang akan diteliti (Sudaryanto, 1988:26). Pandangan-
pandangan para ahli bahasa yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas
pandangan yang berhubungan dengan (1) morfologi kata; (2) pola-pola
singkatan dan dan akronim; (3) sosiolinguistik. Analisis pola-pola
singkatan dan akronim didasarkan pada pendapat Chaer, Tasai, dan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempumakan.
1.5 Ruang Lingkup
Singkatan dan akronim sudah merambah ke berbagai media dan
bidang ilmu. Penelitian ini dibatasi pada media massa cetak dan
elektronik. Media massa yang dijadikan sumber data ialah surat kabar,
tabloid, majalah, dan buletin, sedangkan media elektronik yang dijadikan
sumber data ialah televisi dan radio. Sebenamya masih banyak media
massa lain yang mengandung singkatan dan data akronim, di antaranya
ialah media komunikasi, seperti catting dan sms. Akan tetapi, media
komunikasi tersebut tidak dijadikan sumber data dengan alasan keduanya
sangat bergantung pada kehendak tiap-tiap orang (tidak bersifat
konvensional).
1.6 Bobot dan Relevansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
terperinci, mendalam, dan komprehensif mengenai singkatan dan
akronim. Hasilnya diharapkan akan menambah kekayaan khazanah
linguistik umum dan linguistik Indonesia.
Hasil temuan ini dapat digimakan untuk masyarakat umum dalam
mengetahui pemakaian singkatan dan akronim. Dengan penelitian ini
diharapkan terangkum pemakaian singkatan dan akronim yang digunakan
di media massa, baik cetak maupun elektronik pada tahun 2008-2010,
baik singkatan dan akronim yang digunakan pada ragam formal maupun
ragam nonformal, terutama yang digunakan oleh remaja (bahasa gaul).
1.7 Asumsi dan Hipotesis
Asumsi dan hipotesis umum untuk penelitian ini ialah maraknya
penggunaan singkatan dan akronim dalam media masa merupakan
sesuatu yang dipandang positif atau negatif yang berdasarkan pada sudut
pandang. Dewasa ini banyak inovasi kata yang dibentuk dengan
singkatan dan akronim, contohnya ialah laring, daring, calir, danpos-el;
dalam bahasa gaul yang iimunmya digunakan oleh remaja, singkatan dan
akronim lebih marak lagi, contohnya ialah Jaim, jablai, bete, dugem,
curhat, dan jadul.
1.8 Metode dan Teknik
Pada bagian ini metode dan teknik terbagi atas (1) metode dan
teknik penelitian dan (2) metode dan teknik kajian.
1.8.1 Metode dan Teknik Penelitian
Metode penelitian merupakan syarat yang paling hakiki bagi
pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Untuk itu, metode penelitian
yang tepat mutlak diperlukan dalam penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode
deskriptif, yaitu metode berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang
secara empiris hidup pada pengguna-penggunanya. Dengan demikian,
hasil yang diperoleh berupa pemerian bahasa apa adanya secara
terperinci dan mendalam (Sudaryanto, 1988:62). Berdasarkan uraian
tersebut, metode deskriptif dipakai untuk memaparkan hasil temuan yang
diperoleh dalam penelitian berupa penggambaran singkatan dan akronim
secara sistematik dan faktual berdasarkan data yang dikumpulkan.
Pendapat Sudaryanto ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh
Djajasudarma (1993:8) bahwa penggunaan metode deskriptif bertujuan
membuat gambaran yang sistematik dan akurat mengenai data, sifat-sifat,
serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti.
1.8.2 Metode dan Teknik Kajian
Metode kajian adalah cara keija yang bersistem di dalam
penelitian bahasa yang bertolak dari data yang dikumpulkan (secara
deskriptif) berdasarkan teori atau pendekatan linguistik (Djajasudarma,
1993:57). Metode kajian terdiri atas metode kajian distribusional dan
metode kajian padan. Metode kajian padan menggunakan unsur luar
bahasa sebagai penentunya. Metode kajian padan terdiri atas (1) metode
padan referensial dengan alat penentu kenyataan yang ditunjuk bahasa
(memiliki diCUdinJreferent), (2) metode kajian padan fonetik artikuler
dengan alat bantu organ bicara, (3) metode kajian padan translasional
dengan alat penentu bahasa lain, (4) metode kajian padan pragmatis
dengan alat penentu kawan bicara, (5) metode kajian padan ortografi
dengan alat penentu tulisan. Metode kajian distribusional menggunakan
alat penentu unsur bahasa itu sendiri atau memakai alat penentu di dalam
bahasa yang diteliti dengan dasar setiap unsur bahasa berhubungan satu
sama lain membentuk satu kesatuan padu. Teknik yang digunal^ ialah
pelesapan, penyulihan, penyisipan, perluasan, pemindahan unsur,
pengulangan imsur, dan parafrasa.
1.9 Sumber Data
Penelitian ini bertujuan untuk mendata dan mengamati singkatan
dan akronim pada media massa, cetak dan elektronik, khususnya yang
ada pada tahun 2008—2010. Data dari media massa cetak diambil dari
surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin. Media massa elektronik yang
dijadikan sumber data ialah televisi dan radio. Penelitian ini dibagi
menjadi dua tahap. Pengambilan data pada tahap pertama dari media
elektronik dilakukan pada Januari—Juni 2009, sedangkan dari media
cetak dilakukan pada Januari 2008—Juni 2009. Selanjutnya, pengambilan
data pada tahap dua dilakukan pada Februari—Juli 2010.
Sumber data yang berupa media massa cetak terdiri atas siurat
kabar, majalah, dan tabloid. Surat kabar yang dipilih sebagai sumber data
adalah Pikiran Rakyat, Kompas, Galamedia, Radar Bandung, dan Tribun
Jabar. Majalah yang dijadikan sumber data adalah Femina, Kartini,
Kartika, Hai, Tempo, Seventeen, dan Gadis. Untuk tabolid dipilih
Realita, Rumah, Kabar Sehat, Lezat Sehat, Lezat, Saji, Nova, Koki,
Suara Islam, Peluang Kerja, Bandung Advertiser, Tabloid MQ, Sola,
Mom tfe Kiddie, Aura, Genie, Resep, dan TabloidAl-Islam.
Media elektronik yang dijadikan sumber data pada tahap pertama
adalah radio (RRI dan radio swasta) dan televisi. Untuk televisi dipilih
acara "Bukan Empat Mata" (Trans Tv), "0KB" (Trans 7), "Bukan
Superstar "(Global TV), "BBM" dan " Democrazy" (Tv One), "Tawa
Sutra" (AnTv), "Cinta Fitri" (SCTV), dan "Lia" (RCTI). Selanjutnya,
sumber data media elektronik pada tahap kedua adalah radio (RRI dan
radio swasta, yaitu Radio Kencara dan Radio Paramuda) dan televisi
(TVRI dan TV swasta, yaitu Trans TV, Trans 7, Bandung TV, PJTV,
RCTI, SCTV, STV, ANTV, Indosiar, TV One, Global TV, dan Metro
TV).
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2.1 Abreviasi dalam Proses Morfologi
Proses morfologi adalah cara pembentukan kata-kata dengan
menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Beberapa
proses morfologi yang biasa terdapat dalam bahasa Indonesia adalah
derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, abreviasi, derivasi balik, dan
perpaduan (Kridalaksana, 1988:56). Proses morfologi yang terkait
dengan penelitian ini ialah abreviasi. Abreviasi adalah proses
penanggalan salah satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi
leksem sehingga jadilah bentuk bam yang berstatus kata. Istilah lain
untuk abreviasi adalah pemendekan, sedangkan hasil prosesnya disebut
kependekan (Kridalaksana, 1989:159)
Sejalan dengan itu, Chaer (2008:235) menyatakan bahwa
akronimisasi mempakan salah satu pembentukan kata dalam bahasa
Indonesia, selain afiksasi, reduplikasi, komposisi, konversi, dan
penyerapan. Akronimisasi adalah proses pembentukan sebuah kata
dengan cara menyingkat sebuah konsep yang direalisasikan dalam
sebuah konstruksi lebih dari sebuah kata. Proses ini menghasilkan sebuah
kata yang disebut akronim. Catatan yang dikemukakan oleh Chaer ialah
bahwa afiksasi, reduplikasi, dan komposisi mempakan mekanisme yang
betul-betul gramatikal, sedangkan konversi, penyerapan, dan
akronimisasi tidak seluruhnya mempakan masalah gramatikal karena
prosesnya tidak mudah dikaidahkan, Selain itu, produktivitas ketiganya
lebih rendah jika dibandingkan dengan afiksasi, reduplikasi, dan
komposisi. Jadi, tidak heran jika tidak semua linguis yang menyoroti
proses morfologi dalam bahasa Indonesia menyoroti juga
abreviasi/akronimisasi. Proses morfologi, yang dikemukakan oleh Chaer,
yang terkait dengan penelitian ini adalah akronimisasi.
Abreviasi atau pemendekan mempakan salah satu proses
morfologis. Ada beberapa jenis abreviasi, yaitu (1) pemenggalan, (2)
kontraksi, (3) akronim, (4) penyingkatan, dan (5) lambang humf
(Kridalaksana, 1988:121). Berbeda dengan Kridalaksana yang membagi
abreviasi menjadi lima, Notosusanto (1979) dan Badudu (1983) membagi
pemendekan/abreviasi menjadi dua, yaitu singkatan dan akronim.
Selanjutnya, singkatan dan akronim digunakan dalam penelitian ini dan
mengacu pada semua hasil abreviasi atau pemendekan.
Dalam proses abreviasi, leksem atau gabungan leksem menjadi
kata kompleks, yaitu akronim atau singkatan atau dengan kata lain dapat
dinyatakan bahwa input-nya. adalah leksem atau gabungan leksem dan
output-xiy2i benipa kata kompleks, yang berupa akronim atau singkatan,
seperti terdapat pada afiksasi dan reduplikasi.
2.2 Singkatan dan Akronim sebagai Hasll Abrevlasi
Singkatan dan akronim mempakan basil dari proses abreviasi.
Abreviasi adalah pemendekan suatu kata atau gabungan kata yang
bertujuan untuk memudahkan dalam mengingat suatu nama dan istilah
yang biasanya terdiri atas dua kata atau lebih. Dalam bahasa Indonesia,
proses ini sangat banyak digunakan dalam penamaan, baik untuk
lembaga, perseorangan, instansi, nama program-baik di media cetak
maupun di media elektronik-maupun untuk komunikasi sehari-hari.
Kadang-kadang orang lebih mengenal singkatannya itu sendiri daripada
bentuk panjangnya, misalnya tilang yang mempakan akronim dari bukti
pelanggaran atau pd yang mempakan singkatan dari percaya diri.
Dalam perkembangannya singkatan dan akronim ini ada yang
sudah diperlakukan sebagai kata, misalnya tilang dan timbul bentukan
menilang dan ditilang. Singkatan dan akronim mempunyai potensi imtuk
menjadi kata.
2.2.1 Singkatan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:945) istilah
kependekan disamakan dengan singkatan, yaitu 1) basil menyingkat
(memendekkan) yth., dsb., dan him., 2) kependekan; ringkasan. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan istilah singkatan untuk menyatakan
basil dari proses pemendekan.
Dalam tulisan ini kependekan atau basil abreviasi dibedakan
menjadi dua bentuk, yaitu singkatan dan akronim. Singkatan dibedakan
dengan akronim dari segi bentuk dan pelafalan. Singkatan dibentuk
dengan bumf-bumf (umumnya konsonan) dan dilafaUcan dengan cara
mengeja, contobnya UKM dan BUMN, sedangkan akronim dilafalkan
sebagaimana kata.
Dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa (1997:70) dinyatakan babwa singkatan
adalah bentuk yang tulisannya dipendekkan. Ada tiga cara untuk
menentukan suatu singkatan, yaitu
1) istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas satu bumf atau lebih,
tetapi yang bentuk lisannya sesuai dengan bentuk istilah
lengkapnya, misabiya cm yang dilisankan sentimeter;
2) istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas satu bumf atau lebih
yang lazim dilisankan bumf demi bumf, misalnya DPT
(diklorodifenilri kloroetana) yang dilisankan dp.t;
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3) istilah yang dibentuk dengan menanggalkan bagian unsumya,
misalnya ekspres yang berasal dari kereta api ekspres.
2.2.2 Akronim
Akronim juga sebuah kependekan, tetapi yang "diperlakukan"
sebagai sebuah kata atau sebuah butir leksikal (Chaer, 2008:236). Hal
yang sama diungkapkan oleh Kridalaksana. Menunit Kridalaksana (1996:
162), akronim adalah proses pemendekan yang menggabungkan huruf
atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah
kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia.
Menurut Sudaryanto (1985:229), akronim adalah satuan hasil
penyingkatan dari cara-cara tertentu, sangat berlimpah dalam bahasa
Indonesia, dan merupakan gejala yang sangat umum dalam bahasa di
dunia.
Lebih lanjut dinyatakannya bahwa pengakroniman sebagai salah
satu cara pemendekan cukup tepat dalam pengembangan istilah. Jika
dilihat dari berbagai akronim yang ada, dapat diketahui beberapa cara
pembentukannya. Akronim dibuat dengan mengambil bagian-bagian kata
yang bersangkutan, yaitu silabe atau silabe barn hasil penyingkatan
(Sudaryanto, 1985).
Kata-kata yang dibentuk sebagai hasil proses akronimisasi ini
terdapat dalam semua bidang kegiatan dan keilmuan, seperti kepolisian,
kemiliteran, olahraga, ekonomi, dan kesenian. Oleh karena itu, beberapa
akronim biasanya hanya dipahami oleh mereka yang berkecimpung
dalam bidang kegiatan tertentu, misalnya dalam salah satu instansi
depdiknas ada akronim dupak (daftar usulan perhitungan angka kredit)
yang hanya dipahami oleh orang-orang instansi tersebut.
Namun, tidak sedikit akronim bahasa Indonesia yang telah
menjadi kata umum, misalnya muntaber, wagub, pemda, lemhanas,
hansip, dan dirjen. Dalam KBBI (1993) akronim yang telah menjadi
kosakata umum didaftarkan sebagai singkatan (Chaer, 2008:236—239).
Akronim (KBBI, 2005: 21) ialah singkatan yang berupa gabungan
huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan
suku kata dari deret suku kata yang diperlakukan sebagai kata yang
wajar, misalnya radar {radio detecting and ranging. Jadi, akronim
adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau
bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar.
2.3 Pola-Pola Pembentukan Singkatan dan Akronim
2.3.1 Menurut Chaer
Chaer (2008:236—239) menyatakan bahwa belum ada aturan
tertentu yang digunakan dalam pembentukan singkatan dan akronim.
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Namun, dari data yang terkumpul ada pola-pola yang dijabarkan sebagai
berikut.
1. Pengambilan humf-huruf (fonem-fonem) pertama dari kata-kata
yang membentuk konsep itu, misalnya
IKIP Institut Keguruan dan flmu Pendidikan
IPSI Dcatan Pencak Silat Indonesia
IKIP lazim diucapkan sebagai sebuah kata yang berbeda dengan
SMA (sekolah menengah atas) yang masih dilafalkan sebagai
singkatan.
2. Pengambilan suku kata pertama dari semua kata yang membentuk
konsep, contohnya rukan, balita, orpol, moge (motor gede),
pujasera, nalo (nasional lotere), dan puskesmas.
3. Pengambilan suku kata pertama ditambah dengan huruf pertama
dari suku kata kedua dari setiap kata yang membentuk konsep itu,
contoh war teg, depkes, kalbar, puspen, sulsel, dsnsumbagsel.
4. Pengambilan suku kata yang dominan dari setiap kata yang
mewadahi konsep itu, misalnya juklak (petunjuk pelaksanaan)
dan tilang (bukti pelanggaran), litbang, bintal (pembinaan
mental), danton (komandan peleton), dan gakin (keluarga
miskin).
5. Pengambilan suku kata tertentu yang disertai dengan modifikasi
yang tampaknya tidak beraturan, tetapi masih dengan
memperhatikan "keindahan" bunyi, misalnya pilkada, organda
(organisasi angkutan darat), kloter (kelompok terbang), bulog,
purek, dan unila (Universitas Negeri Lampung).
6. Pengambilan unsur-unsur kata yang mewadahi konsep itu, tetapi
sukar disebutkan keteraturannya termasuk dalam bidang seni,
misalnya sinetron (sinema elektronik), insert (informasi
selebritis), satpam (satuan pengamanan), kalapas (kepala
lembaga pemasyarakatan), dan dalhura (pasukan pengendali
hura-hura).
2.3.2 Menurut Tasai
Pola-pola singkatan dan akronim juga dinyatakan oleh Tasai. la
membagi pola itu menjadi sembilan yang dijelaskan sebagai berikut.
(1) Singkatan yang terdiri atas huruf besar, yang dijadikan pola
singkatan tersebut adalah huruf-huruf awal kata; singkatan
seperti ini adalah singkatan yang umum dipakai, baik dalam
b^asa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Pada singkatan
jenis ini tidak digunakan titik, contoh KKN (kuliah kerja nyata)
dan PT (perusahaan terbatas).
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(2) Akronim yang unsur-unsumya terdiri atas huruf-humf besar;
humf-hunif besar yang membentuknya terdiri atas huruf-huruf
awal kata yang membentuknya, misalnya ABRI, ASI, dan LAN.
(3) Singkatan yang terdiri atas huruf-huruf kecil; singkatan tersebut
berasal dari huruf-huruf awal kata. Dalam pembentukannya hams
digunakan tanda titik di antara pembentuk singkatan itu,
misalnya a.n. dan u.p.
(4) Singkatan yang terdiri atas humf-humf kecil yang dibentuk dari
humf awal kata yang membentuknya; singkatan ini terdiri atas
tiga humf kecil dan dibubuhi tanda titik pada akhir singkatan,
misalnya dll dan dsb.
(5) Akronim yang bempa nama badan atau nama diri; akronim ini
terdiri atas humf-humf bagian kata yang membentuk singkatan
ini, bukan hanya humf awal kata. Akronim ini dilafalkan sebagai
kata dan humf awalnya kapital, contoh Bappenas (Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional).
(6) Akronim yang seluruhnya ditulis dengan humf kecil, misalnya
tilang (bukti pelanggaran) dan rudal (pelum kendali).
(7) Singkatan pada gelar kesaijanaan dan sapaan; singkatan ini
mempakan singkatan yang khusus yang dapat bempa humf-humf
awal dan juga akronim, seperti pola kelima. Yang
membedakannya ialah pada pola ini diikuti titik, contoh S.H. dan
M.Hum.
(8) Pola singkatan yang berhubungan dengan lambang kimia,
ukuran, takaran, dan besaran; singkatan pola ini tidak dibenarkan
menggunakan titik, misalnya Rp, cm, dan kg.
(9) "Bentuk singkat" ialah bentukan yang dibuat dengan
menanggalkan suku-suku kata berikutnya, sebagian besar bempa
kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini tidak
diperlukan titik, misalnya lab, memo, dan cafe (Tasai, 1998).
2.3.3 Menurut Notosusanto
Notosusanto menulis artikel dengan judul "Masalah Akronim dan
Singkatan dalam Perkembangan Bahasa Indonesia" sehubungan dengan
banyaknya anggapan yang menyatakan bahwa kalangan ABRI paling
banyak menggunakan singkatan dan akronim. Pola-pola akronim
menumt Notosusanto adalah sebagai berikut.
1. nama departemen, contohnya Depdagri, Deplu, dan Deptan;
2. nama lembaga negara lainnya, contohnya Setneg, LAN, dan Lapan;
3. nama perguman tinggi, contohnya Unika, Unpad, dan Unibraw;
4. nama jabatan, contohnya sekjen, wagub, dan Kabag;
5. nama diri, contohnya HAMIO^ dan SUSKA;
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6. nama geografis, contohnya Jabar, Sximbagsel, dan Sumbar;
7. nama dengan pengertian yang abstrak, contohnya Golkar, Orba, dan
Gestapu;
8. nama suatu perkumpulan, perusahaan, atau gedung, contohnya
Pramuka, Persib, dan Api;
9. pangkat militer, contohnya letjen, Peltu, dan Serma.
2.3.4 Menurut Kridalaksana
Kridalaksana (1996) menyatakan bahwa pola akronim sulit untuk
diramalkan. Sebagai pegangan dapat dinyatakan bahwa jika seluruh
kependekan itu dilafalkan sebagai kata yang wajar, kependekan itu
disebut akronim. Pola-pola pembentukan akronim menurut Kridalaksana
adalah sebagai berikut:
1. pengekalan suku pertama dari setiap komponen, contohnya Orba
(Orde Barn) dan Penjas (pendidikan jasmani);
2. pengekalan suku kata komponen pertama dan pengekalan kata
seutuhnya, contohnya banstir (banting stir) dan angair (angkutan
air);
3. pengekalan suku kata terakhir dari setiap komponen, contohnya
menwa (resimen mahasiswa) dan lisin (ahli mesin);
4. pengekalan suku pertama dan komponen pertama dan kedua serta
huruf pertama dari komponen selanjutnya, contohnya Gapani
(Gabungan Pengusaha Apotek Nasional Indonesia);
5. pengekalan suku pertama setiap komponen dengan pelesapan
konjungsi, contohnya Anpuda (anggaran pusat dan daerah);
6. pengekalan huruf pertama setiap komponen, contohnya KONI
(Komite Olahraga Nasional Indonesia);
7. pengekalan huruf pertama setiap komponen frasa dan pengekalan
dua huruf pertama komponen terakhir, contohnya Aika (Arsitek
Insinyur Karya);
8. pengekalan dua huruf pertama setiap komponen, contohnya Unud
(Universitas Udayana);
9. pengekalan tiga huruf pertama setiap komponen, contohnya
puslat (pusat latihan);
10. pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf
pertama komponen kedua yang disertai pelesapan konjungsi,
contohnya Abnon (abang dan none);
11. pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan ketiga
serta pengekalan tiga huruf pertama komponen kedua, contohnya
Obmilti ^ oditur militer tinggi);
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12. pengekalan tiga huruf pertama komponen pertama dan ketiga
serta pengekalan huruf pertama komponen kedua, contohnya
nasakon (nasionalisme, agama, dan komunis);
13. pengekalan tiga huruf pertama setiap komponan serta pelesapan
konjungsi, contohnya falsos (falsafah dan sosial);
14. pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf
pertama komponen kedua, contohnya Jabar (Jawa Barat) dan
Aflim (Afrika Timm*);
15. pengekalan empat huruf pertama komponen pertama dan tiga
huruf pertama komponen kedua, contohnya Agotprop (Agitasi
dan Propaganda);
16. pengekalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar dirumuskan,
contohnya Akaba (akademi Perbankan) d^ Agipoleksos (agama,
idiologi, politik, ekonomi, dan sosial).
2.3.5 Menurut EYD
Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempumakan (2002:29), jika diperlukan, membuat akronim hendaklah
diperhatikan syarat-syarat berikut: (1) jumlah suku kata akronim jangan
melebihi jumlah suku kata yang lazim dalam bahasa Indonesia, (2)
akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan
konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia.
Pola pembentukan akronim menurut Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia yang Disempumakan adalah sebagai berikut.
1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata
yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, misalnya ABRI
(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan
huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf
kapital, misalnya Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia).
3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku
kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seliiruhnya
ditulis dengan huruf kecil, misalnya pemilu (pemilihan umum).
2.4 Homonimi dan Sinonimi
Homonimi dan sinonimi perlu diungkap dalam bagian ini,
walaupun sedikit, karena dari data yang ada ditemukan singkatan dan
akronim yang berupa homonim dan sinonim. Contohnya ialah PBB
merupakan singkatan dari Persatuan Bangsa-Bangsa, pajak bumi dan
bangunan, dan Partai Bulan Bintang (berhomonimi). Contoh lainnya
ialah singkatan ABG yang dapat mengacu pada anak baru gede, ayam
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bam gede, atau Asia Beach Games. Sebaliknya, ada bentuk yang berbeda
yang mengacu pada makna yang sama (bersinonimi), contoh pontren dan
ponpes yang mempakan akronim dari pondok pesantren.
Istilah homonimi berasal dari bahasa Yunani Kuno, dari kata
onoma 'nama dan homos 'sama'. Secara harfiah, homonimi adalah nama
yang sama untuk benda yang berlainan (Pateda, 2001:211). Menumt
Verhaar, homonimi adalah ungkapan (kata atau firasa) yang bentuknya
sama dengan suatu imgkapan lain, tetapi dengan perbedaan makna di
antara kedua ungkapan tersebut. Jadi, homonimi adalah bentuk yang
sama (tulisan dan lafalnya sama), tetapi maknanya berbeda.
Homonimi dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi homograf
dan homofon. Homofon adalah hubungan antarkata yang berbeda
maknanya, pelafalannya sama, tetapi tulisannya berbeda, contohnya bang
yang berarti panggilan untuk orang laki-laki yang lebih tua dan bank
yang berarti tempat menyimpan uang. Homograf ialah hubimgan
antarkata yang berbeda maknanya, berbeda pelafalannya, tetapi
tulisannya sama, contohnya ialah kata teras yang bermakna 'inti (kayu)'
dan teras yang bermakna 'depan rumah'.
Sinonimi berasal dari bahasa Yunani Kuno, dari kata onoma
'nama' dan syn yang bermakna 'dengan'. Makna harfiahnya adalah nama
lain imtuk benda yang sama (Pateda, 2001:222). Jadi, sinonim adalah dua
kata atau lebih yang mempunyai makna leksikal yang kurang lebih sama,
contohnya pontren dan ponpes yang sama-sama bermakna pondok
pesantren serta orang-tua dan ibu bapa (yang melahirkan dan mengurus
anak).
2.5 Pola Fonotaktik Bahasa Indonesia
Fonotaktik mengatur bagaimana fonem-fonem dan alofonnya
tersusxm secara beraturan sehingga membentuk suatu kata yang
bermakna. Alwi (2000:24) membahas masalah fonotaktik yang
dijelaskan bahwa dalam bahasa lisan, kata umunmya terdiri atas rentetan
bunyi yang satu yang mengiringi bunyi yang lain. Bunyi-bunyi itu
mewakili rangkaian fonem serta alofonnya. Rangkaian fonem itu tidak
bersifat acak, tetapi mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Fonem apa yang
dapat mengikuti fonem yang mana ditentukan berdasarkan peijanjian
oleh para pemakai bahasa itu sendiri. Kaidah yang mengatur penjajaran
fonem suatu bahasa dinamakan kaidah fonotaktik.
Pengertian fonotaktik, menurut Parera (1985:59) dalam Fonetik
dan Fonemik, adalah suatu prosedur penemuan dan penentuan tata unit
dalam tata hubuiig fonem-fonem dalam sebuah bahasa. Yang dibicarakan
dalam fonotaktik adalah pola urutan bunyi, distribusi fonem, pola suku
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kata, gugus bunyi konsonan dan vokal, jenis-jenis gugus bunyi yang
mungkin dan yang tidak mungkin pada tin^at kata atau antarkata.
Deretan fonem dalam bahasa Indonesia terkait dengan diftong
dan deret vokal. Dalam bahasa Indonesia terdapat tiga buah diftong, yaitu
[au], [ai], dan [oi].
2.6 Media Komunikasf
Di dalam menyampaikan sebuah pesan diperlukan saluran yang
memungkinkan proses komunikasi tersebut diterima dengan baik oleh
orang yang dituju. Media yang digunakan dalam proses komunikasi
hams disesuaikan dengan maksud dan tujuan pemberi pesan. Jika
penyampaian pesan hanya untuk pribadi atau perseorangan, media
komunikasi yang digunakan pun mempakan peran^at/peralatan pribadi
dari penerima pesan tersebut. Media komunikasi pribadi misalnya adalah
telepon, komputer (melalui media percakapan di intemet/c<i///>2g), dan
faksimile. Untuk menyampaikan pesan yang ditujukan kepada banyak
orang, media yang diperlukan hams lebih luas dan dapat menjangkau
penerima pesan, misalnya surat kabar, majalah, televisi, radio, bxiku,
buletin, dan brosur.
Secara umum, saluran media massa dapat dikelompokkan
menjadi dua, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.
(1) media cetakan (printed media) misalnya surat kabar,
majalah, buku buletin dan brosur;
(2) media elektonik, misalnya radio, televisi, film, slide, dan
video.
Khalayak untuk media massa bersifat lebih luas, heterogen, dan
cenderung anonim, sedangkan komunikasi yang dilakukan secara pribadi,
misalnya melalui telepon, lebih bersifat pribadi, homogen, dan diketahui
identitasnya.
2.6.1 Media Massa Elektronik
Selain sebagai media komunikasi, media massa memiliki peran
penting dalam pembentukan singkatan dan akronim. Tidak hanya
berperan dalam pembentukannya, media massa pun berperan sangat
penting dalam menyebarkan hasil dari proses abreviasi tersebut. TPI
(Televisi Pendidikan Indonesia), SNI (Standar Nasional Indonesia), DGI
(Dewan Gula Indonesia), BPS (Badan Pusat Statistik), Depdiknas
(Departemen Pendidikan Nasional), Menkimpraswil (Menteri
Permukiman dan Prasarana Wilayah) mempakan hasil singkatan yang
menjadi istilah umum dan semakin mudah dipahami dan diterima oleh
masyarakat karena dipublikasikan secara luas oleh media massa.
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Pada program tayangan acara di media massa elektronik
(terutama televisi), penamaan program tayangan banyak yang dibentuk
dari proses abreviasi ini, contohnya Intips (informasi dan tips selebritis)
dan dari kata kata yang sudah umum, misalnya Delapan yang semula
bermakna angka, kini mempakan salah satu hasil proses abreviasi dan
program acara Deretan Artis Terdepan. Demikian pula kata asal yang
bermakna 'sembarangan' menjadi akronim pada sebuah program televisi
dan menjadi kependekan dari acara Asli atau Palsu, Kata KISS 'cium'
menjadi singkatan dari Kisah Seputar Selebritis. Selain itu, ada acara
Kismis yang arti awalnya 'anggur yang dikeringkan' menjadi akronim
dari kisah misteri.
Selain penamaan program tayangan, istilah yang menimbulkan
rasa penasaran juga dapat dibuat dengan akronim atau singkatan,
misalnya seorang reporter saat meliput kegiatan di sebuah daerah
menyebutkan daerah yang diliputnya dengan daerah kumis yang
mempakan akronim dari kumuh dan miskin.
2.6.2 Media Massa Cetak
Bittner (1956) menyatakan bahwa surat kabar tertua yang
ditemukan pada tahim 59 SM di Kota Roma dinamakan dengan Ada
Diurna yang memuat berbagai pengumuman dan diletakkan di pendopo
Balai Kota Roma. Surat kabar tertua lain ditemukan di Peking, Cina pada
tahun 500. Surat kabar lainnya terdapat di Italia sekitar tahim 1600,
dengan nama Gazette. Pada umumnya surat kabar tersebut ditujukan
untuk kaum elite.
Surat kabar yang ditujukan untuk masyarakat umum diterbitkan
sejak tahim 1833 dengan hadimya surat kabar New York Sun. Joseph
Pulitzer adalah pendiri surat kabar tersebut dan dianggap sebagai bapak
pendiri ilmu komunikasi/jiuualistik di Amerika.
Di Indonesia keberadaan surat kabar pada zaman Belanda
dijadikan sebagai alat politis untuk menyampaikan propaganda
Pemerintahan Hindia Belanda, demikian pula pada zaman Jepang. Pada
masa itu pengawasan surat kabar menjadi sarana peijuangan untuk benar-
benar memerdekakan Republik Indonesia. Di Zaman Orde Lama
(Pemerintah Presiden Soekamo), pengawasan percetakan surat kabar
masih ketat. Adanya larangan kegiatan politik, termasuk pers,
menyebabkan persyaratan membuat SIT (surat izin terbit) dan surat izin
cetak menjadi sulit. Pada zaman Orde Bam media massa mulai bebas
dalam mencetak berita-berita, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Akan tetapi, sensor tetap diberlakukan untuk hal-hal yang dianggap
mengganggu kestabilan negara dan pemerintahan yang sedang beijalan.
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Pada pemerintahan saat ini (2005) kebebasan pers sangat diagung-
agungkan, hampir semua berita dapat diketahui tanpa melalui sensor.
Pada saat ini surat kabar memiliki pangsa pasar tersendiri,
misalnya surat kabar Kompas, Suara Pemberitahuan, Metro, dan Tempo,
yang sasarannya bersifat nasional. Hal itu berbeda dengan Pikiran
Rakyat, Galura, Jawa Post, dan Medan Post yang sasarannya hanya
untuk daerah tertentu. Berita yang dimuat dalam surat kabar biasanya
berupa kejadian-kejadian aktual yang teijadi pada kurun waktu yang
dekat dengan tanggal penerbitannya. Beritanya bersifat umum dan tidak
spesifik. Surat kabar biasanya terbit setiap hari.
Bentuk lain dari surat kabar adalah tabloid yang sasarannya lebih
khusus, misalnya tabloid Nova dan Nyata yang ditujukan untuk ibu-ibu
rumah tangga; tabloid Pulsa dan SMS yang ditujukan imtuk penggemar
atau pembeli telepon seluler. Berita yang dimuat dalam tabloid
merupakan berita yang masih aktual dalam kurun waktu yang relatif
lebih lama daripada surat kabar. Berita umunmya lebih spesifik yang
disertai dialog-dialog dari sumber berita. Tabloid biasanya memiliki
kurun waktu tersendiri, misalnya setiap minggu, dua mingguan, atau
bulanan.
Pada awalnya majalah tidak dapat dikatakan sebagai sebuah
media massa karena sasarannya hanya ditujukan imtuk kalangan elite.
Sebagai sumber berita, majalah biasanya diklasifikasikan untuk kalangan
tertentu, berdasarkan usia, jenis, kelamin, atau profesi. Berdasarkan usia,
majalah ada yang terbit berupa majalah anak-anak {Bobo dan Fantasi),
remaja {Hai, Gadis, dan Aneka), dewasa {Cosmopolitan, Femina, dan
Kartini).
1Q
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Singkatan dan Akronim pada Tabloid
3.1.1 Hasil Penelitian
Dalam bagian ini setiap singkatan dan akronim dipaparkan secara
alfabetis, dituliskan bentuk panjangnya, serta diberikan contoh
pemakaiannya dalam kalimat. Paparannya dapat dilihat sebagai berikut.
A
AAB merupakan singkatan dari Aliansi Anak Bangsa (nama sebuah
perkumpulan), contohnya dapat dilihat pada kalimat Kali ini belasan
orang yang tergabung dalan Aliansi Anak Bangsa (AAB) berunjuk rasa
di depan Gedung Sate. Meskipim masih jarang digunakan, AAB dalam
kalimat tersebut tidak mengganggu informasi yang akan disampaikan
karena sebelum singkatan tersebut, disebutkan bentuk panjangnya.
AADC merupakan singkatan dari Ada Apa dengai-Ginta (nama sebuah
judul film), contohnya dapat dilihat pada kalimat Sinema Art rumah yang
memintanya untuk sinetron AADC. Ketika film yang dibintangi oleh
Dian Sastro yang kemudian dibuat sinetronnya, singkatan ini cukup
dikenal, tetapi saat ini singkatan ini sudah jarang dipakai sehingga dapat
menimbulkan ketidakjelasan makna jika tidsic disertai bentuk
panjangnya.
AAM merupakan singkatan dari Anugerah Argon Medika (nama sebuah
distributor obat), contohnya dapat dilihat pada kalimat AAM adalah
distributor Farmasi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat
GDP WHO 2006 C. AAM merupakan nama yang masih asing sehingga
dapat mengganggu infomasi yang akan disampaikan jika tidak disertai
bentuk panjangnya
ABA merupakan singkatan dari Akademi Bahasa Asing (nama sebuah
akademi), contohnya dapat dilihat pada kalimat Lulusan sastra Inggris
ABA Indonesia ini mendaur ulang kertas dan dibuat beragam kerajinan
tangan. ABA merupakan singkatan yang sudah tidak asing lagi karena
hampir di setiap kota ada ABA yang diikuti oleh nama ABA tersebut.
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ABG menipakan singkatan dari anak bam gede, contoh ABG yang
berarti 'anak bam gede' dapat dilihat pada kalimat Pelarian Sapto
Nugroho ycing rnembciwa kabur gadis ABG berakhir. ABG mempakan
masa peralihan dari anak-anak sebelum remaja, Selain mempakan
singkatan dari anak bam gede, ABG juga mengalami perluasan makna
menjadi ayam bam gede. Perluasan ini terlihat dari mmah roakan yang
menyajikan ayam yang masih muda sebagai suguhan untuk pengimjung
dan menyebutnya dengan ABG 'ayam bam gede'. Ada juga ABG yang
mempakan singkatan dari Asian Beach Games^ contohnya terdapat pada
kalimat Tak usah muluk-muluk di ABG, ABG yang mengacu pada anak
bam gede sudah umum digunakan dan biasanya penulis tidak
mencantumkan lagi bentuk panjangnya. Bahkan, singkatan ABG lebih
umum digunakan daripada bentuk panjangnya, khususnya dalam bahasa
yang nonformal. Ada beberapa data yang menuliskan ABG, yaitu dengan
abg (humf kecil semua), Abg (A-nya saja yang kapital), dan ABG
(kapital semua).
ABK mempakan singkatan dari anak buah kapal, contohnya terdapat
pada kalimat Menumt salah seorang ABK yang selamat, Ade Mustafa
yang juga paman korban, peristiwa terjadi saat semua awak kapal
terlelap. ABK mempakan singkatan yang jarang. digunakan sehingga
masih perlu disertai bentuk panjangnya. Namun, banyak tabloid yang
tidak mencantumkan bentuk panjang dari ABK.
ABRl mempakan akronim dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
contohnya terdapat pada kalimat Mereka menuntut pemerintah mencabut
Dwi-Jungsi ABRI. Akronim ini sudah sangat umum, bahkan sudah lebih
banyak bentuk akroninmya jika dibandingkan dengan bentuk
panjangnya. Ada kalanya ABRI ditulis dengan humf kapital semua
(ABRI) atau humf awalnya saja yang kapital (Abri).
AC mempakan singkatan dari air condisioner. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Bila ingin membeli AC kita berpatokan pada PK, untuk
membeli UPS kita berpatokan pada VA (voltage ampere). AC sangat
umum digunakan dan jauh lebih umum daripada bentuk panjangnya.
Dalam penulisannya AC ini kadang ditulis dengan humf kapital semua
(AC), kadang ditulis dengan A-nya saja yang kapital (Ac).
ACA mempakan singkatan dari anticardiolipin. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kali ini bukan karena Rubela, melainkan ACA atau
sindrom anticardiolipin. ACA atau bentuk panjangnya mempakan istilah
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pada bidang kesehatan dan singkatan ACA perlu diikuti bentuk
panjangnya, terutama jika bam disebutkan.
AD/ART mempakan singkatan dari anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga. Contohnya terdapat pada kalimat Soya meminta kepada seluruh
Pegda untuk mengacu ke AD/ART sebagai peraturan utama PBSL
ADB mempakan singkatan dari Asian Development Bank. Contohnya
terdapat pada kalimat Lagunya dijadikan tema song sidang Tahunan ke-
42 Dewan Gubemur Asian Development Bank (ADB) yang berlangsung
di Nusa Dua Bali.
adm mempakan singkatan dari administrasi, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Staf EDP dan staf adm diperlukan untuk perusahaan ini.
AFF mempakan singkatan dari Asian Federal Football, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Tantangan yang lebih besar menghadang piala
AFF 2008.
AFI mempakan singkatan dari Akademi Fantasi Indosiar, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kesuksesan AFI membuat stasiun televisi lain
tergiur untuk mencoba.
AHA mempakan singkatan dari alpha-hydroxy acid, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Setelah lima kali melakukan treatment neck facial,
maka akan dilakukan chemical peeling dengan AHA (alpha-hydroxy
acid) atau glycolyc acid untuk mengangkat sel-sel kulit mati.
AU)S mempakan singkatan dari acquired immunodeficiency syndrome,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Pemberhalaan HAM menyuburkan
perbuatan homoseksual yang kini diketahui sebagai sumber HIV yang
membawa wabah penyakit AIDS,
AIG mempakan singkatan dari American International Group,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Suntikan dana dilakukan
Pemerintah AS kepada perusahaan asuransi AIG.
AIPI mempakan singkatan dari Asosiasi Ilmu Politik Indonesia,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Penulis merupakan dosen Fisip dan
Pascasarjana Unpad, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
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AIS mempakan singkatan dari Australian Institute of Sports, contohnya
dapat dilihat pada kalimat AIS melakukan heberapa uji coba yang
menghasilkan pakaian renang model L2R yang memang bisa
mempercepat laju renang,
AJB mempakan singkatan dari akta jual beli, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Boneng tidak punya uang untuk membayang uang muka
dan bic^a akta pemberian hak tanggungan (APHT) biaya akta jual beli
(AJB), biaya jasa notaris dan PPAT (pejabat pembuat akta tanah), dan
biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
AJI mempakan akronim dari Aliansi Jumalistik Indonesia. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Informasi, antara
lain, dari AJI itulah yang kemudian ditelisik tim reserse.
AKG mempakan singkatan dari angka kecukupan gizi, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Komposisinya sesuai dengan angka kecukupan gizi
(AKG).
AKP mempakan singkatan dari ajun komisaris polisi, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Mereka adalah AKP SU (Polres Jatim) Bripka
Bambang (Polsek Kep. Seribu), AKP Andi Susilo (Pusat Identifikasi
Mabes Polri) dan Baraka (anggota Brimob Polsek Cipinang).
Akpindo mempakan singkatan dari Akademi Pariwisata Indonesia,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Mulai saat itu, ia bertekad untuk
terjun ke dunia chef secara profesional dengan melanjutkan kuliah di
Akademi Pariwisata Indonesia (Akpindo) Kalimalang, Jakarta Timur.
AL mempakan singkatan dari Angkatan Laut, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Rasa simpati yang besar mendorong istri-istri TNI AL
bergabung dalam organisasi.
ALA mempakan singkatan dari alpha lipoic acid, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Ada juga antioksidan yang didapat dari luar tubuh
seperti alpha lipoic acid (ALA).
aim. mempakan singkatan dari almarhnm, contohnya dapat dilihat pada
kalimat Anak dari pasangan Mulyono (aim, /Ainu) dan Sunami bisa
bertahan.
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EO merupakan singkatan dari event organizer. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dalam EO itu lulusan Universitas Trumanegara jurusan
desain komunikasi visual ini melatih dan mengasah kemampuan public
speaking-nya.
EPN merupakan singkatan dari etika penyelenggaraan negara. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Seberapa penting
keberadaan RUUEtika Penyelenggaraan Negara (EPN) ini?
EPO merupakan singkatan dari erythropoietin. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Pembalap berusia 27 tahun ini telah dijadikan tersangka
oleh CERA yang merupakan turunan dari EPO,
ESDM merupakan singkatan dari energi sumber daya manusia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Diputuskan bahwa Pemkab
Tasikmalaya meminta bantuan ke pusat, yaitu Menteri ESDM dan
Menteri Sosial sesuai dengan Kepres No.ll1/1999.
ext. merupakan akronim dari extension. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Nomor yang dapat dihubungi adalah Telp.0215330170 Ext
31439-31434.
F1 merupakan singkatan dari Formula 1. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Langkah untuk memakai pemasok tunggal ini sudah dilakukan di
ajang F1 dan WSBK.
Fak. merupakan akronim dari fakultas. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat la menjadi dosen Jurusan Bahasa Inggris, Fak. Pendidikan
Bahasa dan Sastra UNJ, 1964—sekarang.
Faks. merupakan akronim dari faksimile. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Jika Anda mempunyai problem seputar keluarga, kirim faks atau
tulis surat ke Redaksi Majalah Kartini.
FBI merupakan singkatan dari Federal Bureau Investigasi. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Badan Intelijen FBI
menyodorkan data ketika Obama menang Pemilu.
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FC merupakan singkatan dari football club, Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Great expectations juga berlaku buat penggemar Liverpool FC
di seluruh dunia memasuki tahun 2009.
FCO merupakan singkatan dari Olympic Furniture Centre. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat PT Cahaya Sakti Multi Intraco (CASMI)
sebagai agen tunggal merek Olympic pada Minggu, 20 April 2008
meresmikan Olympic Furniture Centre (FCO) di toko retail modem
Makro Kelapa Gading, Jakarta.
FIFA merupakan singkatan dari Federal International Football
Asociation. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Figo peraih predikat
pemain terbaik dunia 2000 versi FIFA.
Fikom merupakan akronim dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Perpus SMA Al Maksoem bekerja sama
dengan mahasiswa KKN Program Studi Ilmu Informasi dan
Perpustakaan Fikom Unpad melaksanakan pelatihan singkat untuk
siswa SMA Al Maksoem.
FK merupakan singkatan dari Fakultas Kedokteran. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat FK Unsri akan mengadakan pengobatan gratis bagi
masyarakat yang kurang mampu.
FKIP merupakan singkatan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketua Program
Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Uninus, Dra. Hj. Hana Nur Hasanah,
M.Pd. mengundang alumni seluruh angkatan pendidikan bahasa Inggris
untuk hadir dalam rapat tersebut.
FKUI merupakan singkatan dari Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dokter yang juga
menjadi staf pengajar Divisi Uroginekologi, Rekonstruksi Departemen
Obstetri dan Ginekologi FKUI - RSCM ini menjelaskan tidak hanya bayi
yang mengalami perubahan tetapi juga ibu.
FISIP merupakan akronim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Penulis adalah
dosen FISIP dan Pascasarjana Unpad, Ketua Asosiasi Ilmu Politik
Indonesia (AIPI).
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FMIPA menipakan singkatan dari Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Walaupun Vivi
jebolan jurusan Fisika ITS, dan kini berprofesi sebagai dosen di jurusan
Fisika FMIPA UI, ia sangat menyukai dunia desain.
FPN menipakan singkatan dari Front Pembela Nasional. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Bahkan, ia terang-terangan menampung
mantan anggota jamaah Al-Qiyadah di dalam majelis pengajian yang
telah dirintisnya sejak lama, Wahdatul Ummah yang berada di bawah
payung organisasi Front Pembela Nasional (FPN).
FoZ menipakan akronim dari Forum Zakat. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Hal itu memicu masyarakat Indonesia untuk membayar
zakat sehingga potensi zakat yang berdasarkan survei Forum Zakat
(FoZ) Rpl9, 3 triliun.
FUI menipakan singkatan dari Forum Umat Islam. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat FPI dan FUI minta KY turun tangan.
gbr. menipakan singkatan dari gambar. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Agar tidak lepas, beri lem pada ujung-ujungnya sambil ditekan-
tekan (lihat gbr.3).
GDP menipakan singkatan dari good distribution practices. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat AAM adalah distributor farmasi pertama di
Indonesia yang memperoleh sertijikat GDP WHO 2006.
Gerindra menipakan akronim dari Gerakan Indonesia Raya. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Mungkin juga kami akan menghubungi
Gerindra untuk menyatakan penolakan terhadap Gubemur BI tersebut.
gg. menipakan singkatan dari gang. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
la tinggal di Tegal Munjul Gg. Karajan IRT92 RW03 Purwakarta.
GIF menipakan singkatan dari Green Initiative Forum. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Acara yang diprakarsai oleh Green Initiative Forum
(GIF) dan beranggotakan PT Unilever Indonesia Tbk, Pertamina,
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Female, Kompas, Metro TV ini bertujuan untuk membangun kesadaran
dan menyebarluaskan pengetahuan tidak terbatas pada kalangan
pemerintah, perusahaan, akademisi, dan LSM.
GMB merupakan singkatan dari gerakan mukena bersih. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Dalam rangka menyambut Ramadan, gerakan
mukena bersih (GMB) kembali mengadakan acara nasional yang
diselenggarakan di milad Gema Nusa ke-2.
GMP merupakan singkatan dari good manufacturing practices,
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Di sisi manufaktur obat, telah
ditetapkan standar good manufacturing practices (GMP).
GMPR merupakan singkatan dari Gerakan Mahasiswa Penyelamat
Reformasi. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Penyanderaan
dilakukan saat mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Mahasiswa
Penyelamat Reformasi (GMPR) menggelar aksi.
GMT merupakan singkatan dari guru mata pelajaran. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Ketua Guru Mata Pelajaran (GMT) Ekonomi Kota
Bandung menjelaskan bahwa mulai tahun depan pendidikan
kewirausahaan di SMA akan dikembangkan menjadi ekstrakulikuler.
GN merupakan singkatan dari Gema Nusa. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Puncak program kerja Gema Nusa adalah Dialog Nurani yang
dihadiri juga oleh Hilman Rosy ad (anggota DPR), Fatkhsroman (BPK
Jogyakarta) dan Euis Andri (GN).
Golkar merupakan singkatan dari Golongan Karya. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Golkar pun dihadapkan pada suasana batin serupa.
golput merupakan singkatan dari golongan putih. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Saya lebih pilih golput karena tidak ada partai yang
peduli rakyat.
GOR merupakan akronim dari gedimg olah raga. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kejumas bulu tangkis diadakan di GOR Sudirman,
Surabaya.
GP merupakan singkatan dari grand prix. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Erwin Fitriansyah berada di podium GP Cina.
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GPI merupakan singkatan dari Gerakan Pemuda Islam. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Jabatannya sekarang adalah sebagai Wakil Sehjen
Gerakan Pemuda Islam (GPI).
GPMI merupakan singkatan dari Gerakan Persaudaraan Muslim
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat RUU APP menjadi UU
ditunda-tunda kata Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia
(GPMI).
GPS merupakan singkatan dari global positioning system. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Di dunia global positioning system (GPS)
dikembangkan pula chip yang dapat memberi informasi lokasi seseorang
yang membawanya ke suatu komputer yang terhubung.
gr merupakan singkatan dari gram. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
300 gr bihun cukup untuk dietnya.
GRC merupakan singkatan dari glassfiber reinforced cement. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Maka muncullah yang namanya beton ringan,
bata concrete, GRC (glassfiber reinforced cement), sampai bahan yang
inovatif menggunakan styrofoam.
GSB merupakan singkatan dari garis sempadan bangunan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Advice planning tanah, dimana di dalamnya
tercantum peruntukan lahan, KDB (koefisien dasar bangunan, yakni
maksimum prosentase bangunan yang boleh terbangun terhadap luas
suatu lahan), KLB (koefisien luas bangunan, yakni maksimum proporsi
total luas lantai yang terbangun pada sebuah bangunan terhadap luas
lahan), batasan area membangun, GSB (garis sempadan bangunan,
yakni batasan jarak dinding terluar bangunan dari jalan) dan batasan
jumlah lantai.
GTM merupakan singkatan dari gerakan tutup mulut. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat la menuturkan, "Terkadang Fico melakukan GTM
(gerakan tutup mulut), biasanya disebabkan jadwal pemberian makan
tidak tepat, masih kenyang, terlanjur ngantuk atau merasakan makanan
yang barul^
GU merupakan singkatan dari Gresik United. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat la adalah penjaga gawang nomor satu GU.
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GWK merupakan singkatan dari Garuda Wisnu Kencana. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Acara di GWK menginspirasi kami untuk
melakukan yang terbaik.
H
H 1 merupakan singkatan dari Hijriah, contohnya dapat dilihat pada
kalimat Hal itu terjadi pada 21 Juli 2009/28 Rajah 1430 H; 2 merupakan
singkatan dari Haji, contohnya dapat dilihat pada kalimat Kepala
Disnakertrans Jabar, Mustopa dan Direktur Utama Pikiran rakyat, H,
Syqfik Umar hadir dalam acara itu\ 3 merupakan singkatan dari hari
pelaksanaan, contohnya dapat dilihat pada kalimat la juga menambahkan
bila ia sering menjadi panitia dadakan atau bisa dibilang ia menjadi
seksi sibuk pada hari H.
H-5 sampai H+ 2 merupakan singkatan dari lima hari sebelum lebaran
sampai dengan 2 hari setelah lebaran. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Saya mendirikan seJdtar 100 kandang untuk kucing dan penuh
terisi pada hari H-S sampai /f+ 2 Lebaran.
ha merupakan singkatan dari hektare. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat 5 ha sampah penuhi Saguling.
HA BKIM merupakan singkatan dari Himpunan Alunmi Badan
Kerohanian Islam Mahasiswa. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Himpunan Alumni Badan Kerohanian Islam Mahasiswa IPB (HA BKIM
IPB) mengadakan daurah Keluarga Samara 9 Sakinah Mawaddah wa
Rahmah).
HAM merupakan akronim dari hak asasi manusia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Tiga sidang TPP mengenai permohonan
pembebasan bersyarat dilakukan pihak Rutan Salemba sendiri, di kantor
Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi DKI.
Hanura merupakan akronim dari Hati Nurani Rakyat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Nawaitu itu tidak lengkap di lapangan, Gerindra
dan Hanura tidak disambangi sama sekali.
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HC merupakan lambang unsur kimia hidrokarbon. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Perangkat ini mampu mengubah zat hasil
pembakaran seperti hidrokarbon (HC), karbon monoksida (CO) dan nox
menjadi zatyang lebih ramah lingkungan.
HCC merupakan singkatan dari hepatocellural carcinoma. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kanker hati yang sering terjadi adalah
hepatocellural carcinoma (HCC) dan ini merupakan komplikasi akhir
yang serius dari hepatitis kronis, terutama sirosis yang terjadi karena
virus hepatitis B,C, dan hemocheromatosis.
HD merupakan singkatan dari home delivery. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Salah satu Layanan Pesan Antar
Home Delivery (HD) call center 14022.
HDCI merupakan singkatan dari Harley Davidson Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Mercy punya dugaan kuat, lelaki yang pemah
aktif sebagai anggota HDCI (Harley Davidson Indonesia) malam itu
jarang pulang bukan karena alasan pekerjaan semata melainkan punya
wanita idaman lain (WIL).
HDL merupakan singkatan dari high density lipoprotein. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Lembaga Kesehatan Jantung AS menyatal^n
bahwa mengonsumsi produk kedelai secara teratur bisa meningkatkan
HDL rata-rata 4,7%.
HDPE merupakan singkatan dari high density polyethylene. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Di Indonesia, paving HDPE diageni oleh PT
Atop Teduh Lestari dengan merek Guttagarden.
HFCS merupakan singkatan dari high fructose com syrup. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Di tahun tersebut berat badan rata-rata orang
Amerika mulai naik dan produsen makanan mulai mengganti gula kuno
yang baik dengan pemanis buatan manusia: high fructose com syrup
(HFCS) karena lebih manis, lebih murah, dan lebih serba guna.
HGB merupakan singkatan dari hak guna bangunan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kami menerima sertifikat HGB atas rumah kami
yang dalam satu tahun ke depan akan segera habis masa berlakunya
sehingga saat ini kami sedang mengurus peningkatan hak sertifikat
iesebut menjadi HM (hak milik).
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HI 1 mempakan singkatan dari hubungan intemasional, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Namun, setelah kuliah dan mengambil junisan
Hubungan Intemasianal (HI), cita-citaku berubah, ingin Jadi diplomat
sesuai pendidikanku sekarang; 2 mempakan singkatan dari Hotel
Indonesia, contohnya dapat dilihat pada kalimat Ingin ikut demonstrasi di
depan Istana atau Bunderan HI, tetapi kemudian Anda pikir-pikir lagi
tak akan mengubah keadaan diri dan keluarga.
Himatika mempakan akronim dari Himpunan Mahasiswa Matematika.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Salah satu jabatannya ialah Wakil
Ketua Himatika IKIP Bandung.
Himpaudi mempakan akronim dari Himpunan Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Organisasi pemuda Himpaudi menyelenggarakan seminar yang
bertajuk Pemuda dan Pendidikan Anak Usia Dini di Aula Unisba.
Hj. mempakan singkatan dari Hajah. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat la sendiri merupakan anak kedua dari empat bersaudara
pasangan Teuku Seulawah Usman dan Hj, Henny Hendrayati.
HKS mempakan singkatan dari hegore kweekschool. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Abdullah Rahman adalah lulusan HKS di
Purworejo, Sundanesse Akte di Bandung.
him. dan hal mempakan singkatan dari halaman. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat MR. Imam Ahmad (musnad Imam Ahmad, Jilid 15 hal.9I)
Full color 32 him,
HM mempakan singkatan dari hak milik. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kami menerima sertifikat HGB (1) atas rumah kami yang dalam
satu tahun ke depan akan segera habis masa berlakunya sehingga saat
ini kami sedang mengurus peningkatan hak sertifikat tesebut menjadi
HM (hak milik).
HP 1 mempakan singkatan dari hand phone, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Andre kemungkinan ganti nomor HP; 2 mempakan
singkatan dari hewlett packard, contohnya dapat dilihat pada kalimat
Mulia Dewi Kamadi, managing director IPG hewlett packard (HP).
HPH mempakan singkatan dari harga pembelian pemerintah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Seorang pengusaha yang diberikan HPH
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kalau ia menebang hutan lebih banyak dari yang ia tanam, maka dia
pelaku destroyed.
HR merupakan singkatan dari hadis riwayat. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Rosulullah saw. bersabda: sebaik-baiknya pemimpin
adalah orang yang kamu cintai dan dia juga mencintai kamu (HR
Muslim).
HTI merupakan singkatan dari Hizbut Tahrir Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sebagai panelis adalah DR. Fahmi Amhar
(Bakosurtanal), Ust. H. Ridwan Saidi (Tokoh Betawi), Ust. Ismail
Yusanto (Jubir HTI), Ust. Ahmad Junaidi (DPD HTI).
hub. merupakan singkatan dari hubungi. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat "KING STAR ANTENA" Hub. (021) 63869213-71083727. Ahli
pemasangan Antena TV, Parabola, Indovision. Libur Buka.
Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Berdasarkan keterangan Humas Pemprov
Jabar, almarhum meninggal karena sakit.
HUT merupakan singkatan dari hari ulang tahun. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Pengobatan massal menandai bergulimya program-
program yang diadakan dexa dan 0GB dexa untuk memperingati HUT
ke-40 Dexa Medica.
IAIN merupakan singkatan dari Institut Agama Islam Negeri. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pada saat kuliah SI di IAIN Sunan Kalijaga
dan di UGMsaya tidur hanya 4 jam.
IB merupakan singkatan dari Ida Bagus. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat la pun mendapat kepercayaan menyidik dugaan korupsi Yayasan
Bali Dwipa dengan terdakwa mantan Gubemur Bali IB Oka.
IBL merupakan singkatan dari Indonesia Basket League. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Bersama SM ia meraih juara IBL.
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ICU mempakan singkatan dari Intensive Care Unit. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Saya kolaps karena serangan jantung yang cukup
fatal dan hams dirawat di mang ICU selama dua minggu.
ICW mempakan singkatan dari Indonesian Corruption Watch. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat ICW memiliki
catatan bumkterhadap kasus kompsiyang masukpengadilan umum.
ICWRMIP mempakan singkatan dari Integreted Citamm Water
Recaurces Management Investment. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Pemerintah Indonesia meminjam dana ADB 500 juta dolar AS
untuk ICWRMIP.
H) mempakan singkatan dari identitas. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Hadir di Sirkuit Shanghai tanpa ID untuk meliput F1 tentu tidak
hisa sembarangan.
IDA! mempakan akronim dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Menumt penuturan dr. Yulia Hemawaati
SpA., spesialis anak RS Islam Jakarta beberapa tahun yang lalu IDAI
dan WHO menganjurkan bayi pada usia 4 bulan sudah bisa diberikan
makanan padat.
IDI mempakan akronim dari Ikatan Dokter Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Padahal, suasana makan yang menyenangkan amat
membantu dalam pemberian makan pada anak, "jelas dokter yang
menjadi anggota IDI & IDAI ini.
IDT mempakan singkatan dari inpres desa tertinggal. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pada tahun 1993
Presiden Suharto mengeluarkan Inpres Desa Tertinggal (IDT).
IE mempakan singkatan dari indeks ekspektasi. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Hal ini terlihat dari tumnnya
Indeks Saat Ini (ISI), dan Indeks Ekspektasi (IE) pada April.
IFW mempakan singkatan dari infinite frameworks. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat infinite frameworks (IFW) yang berbasis di Batam.
IGTKI mempakan singkatan dari Ikatan Gum Taman Kanak-Kanak.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Memperingati Hari Viang Tahun
(HUT) ke-59 Ikatan Gum Taman Kanak-Kanak (IGTKI) PGRI akan
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menggelar seminar nasional Pengutamaan Visi dan Peran Guru
Pendidikan Anak Usia Dint.
IHF merupakan singkatan dari Indonesia Heritage Foundation.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ratna Megawangi adalah pendiri
dan Direktur EksekutifIndonesia Heritage Foundation (IHF).
IIP merupakan singkatan dari Institut Ilmu Pemerintahan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Depdagri akhirnya memutuskan melebur
STPDN dengan IIP.
Ikaris merupakan akronim dari Dcatan Remaja Islam. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Ikaris sedang mengadakan kegiatan di kota itu.
IKIP merupakan akronim dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Apa sebenamya makna keluarga
bagi lulusan IKIP ini?
IKJ merupakan singkatan dari Institut Kesenian Jakarta. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Bahkan, saking seriusnya di dunia seni peran,
sejak tahun 2001, Zacky mengambil kuliah di IKJ Sinematogrqfi jurusan
penyutradaraan, sesuai dengan cita-citanya sekarang yang ingin
menjadi sutradara video klip.
IKK merupakan singkatan dari indeks kepercayaan konsumen. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Walaupun demikian,
IKK masih berada pada level yang relatif tinggi.
IKKP merupakan singkatan dari indeks kepercayaan konsumen kepada
Pemerintah. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
indeks kepercayaan konsumen kepada Pemerintah (IKKP) terus
bergerak dalam tren positif.
ILI merupakan singkatan dari influenza like illnerss. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dalam satu penerbangan terdapat seseorang yang
bersin-bersin setelah itu pasien mengalami gejala ILL
ILO merupakan singkatan dari Internasional Labour Organization.
Contohnya terdapat pada kalimat Bantuan ini di antaranya disalurkan
melalui UNFPA, WHO, UNICEP, ILO, UNESCO, dan ABB.
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1MB merupakan singkatan dari izin mendirikan bangunan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Proses pengurusan 1MB ini umumnya
diserahkan sepenuhnya kepada pemberi iugas.
IMF merupakan singkatan dari International Monetary Fund. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Reformasi Juga akan
meningkatkan partisipasi dan suara negara berpenghasilan rendah di
IMF.
IMT merupakan singkatan dari indeks massa tubuh. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Untuk mengetahui berat badan yang ideal
digunakan rumus indeks massa tubuh (IMT).
imtak merupakan akronim dari iman dan takwa. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Ponpes Daar El Falaa berharap bisa melahirkan calon
pemimpin yang punya kemampuan iptek dan imtak tinggi.
infokom merupakan akronim dari industri teknologi informasi dan
komunikasi. Contohnya terdapat pada kalimat Industri teknologi
informasi dan komunikasi (infokom) pada tahun ini diprediksi terus
bertambah.
inpres merupakan singkatan dari instruksi Presiden. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dalam terminologi yang lebih spesifik, Inpres
No. I/ 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI), bahkan menegaskan
perkawianan yang dilakukan sejatinya tidak hanya mengusung dimensi
kemanusiaan (horizontal), namun juga mencerminkan pengabdian
hamba terhadap Tuhannya (vertikal).
IOC mempakan singkatan dari International Olimpyc Committee.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Presiden IOC, Sheikh Ahmad Al-
Fahad Al-Saban yang diundang secara khusus oleh BABGOC, mengaku
terkesan luar biasa dengan persiapan Indonesia di Bali.
IPA merupakan akronim dari ilmu pengetahuan alam. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Jurusan IPS-lah yang akan mendapat pendidikan
kewirausahaan, sedangkan Jurasan IPA tidak.
IPB merupakan singkatan dari Institut Pertanian Bogor. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Himpunan Alumni Badan Kerohanian Islam
Mahasiswa IPB (HA BKIM IPB) mengadakan daurah Keluarga Samara
9 Sakinah Mawaddah wa rahmah).
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IPDN merupakan singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bobroknya sistem kapitalis
dipraktekkan di tembok IPDN (dulu APDN yang berubah menjadi
STPDN).
IPHI merupakan singkatan dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Program undian haji merupakan
hasil kerja sama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Kantor
Urusan Agama (KUA) dan BRI Cabang Kutagandok.
IPK merupakan singkatan dari indeks prestasi kumulatif. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sahabat memiliki tanggungjawab moral untuk
menyelesaikan kuliah tepat waktu plus IPK yang baik.
IPP merupakan singkatan dari independent power produser. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Bosowa itu IPP C
alias pengembangan listrik.
IPPF merupakan singkatan dari International Planned Parenthood
Federation. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Organisasi yang
menyeponsori KB adalah International Planned Parenthood Federation
(IPPF).
IPS merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan sosial. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Jurusan IPS-lah yang akan mendapat pendidikan
kewirausahaan, sedangkan jurasan IP A tidak.
iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Apa yang disebut berwawasan
pendidilan juga terlihat dari keberadaan berbagai fasilitas pendidikan
informal, seperti Puspa Iptek Sundial yang berdiri megah.
Ir. merupakan singkatan dari insinyur. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Demikian disampaikan Vst Ir* Alimuddin A. Lajju , MM, MT
(HTI/dosen UIN SyarifHidayatullah, Jakarta).
irjen merupakan akronim dari inspektur jenderal. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kapolda Jabar Irjen Pol Timur Pradopo yang
didampingi Direktur Reserse Kriminal Kombes Pol Ari Dono Sukamto
mengatakan pengoplosan semen ditemukan di Bogor.
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irjenpol mempakan singkatan dari inspektur jenderal polisi. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Begitu ada Kapolda baru Irjenpol Adang
Firman, sejumlah tokoh FUI bersilaturahmi kepada beliau didampingi
Wakapolda dan sejumlah direktur.
ISB mempakan singkatan dari indeks sentimen bisnis. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat ISB meningkat
kembali dalam survei Februari-Maret sebesar 3,5 pain menjadi 117,4.
ISBP mempakan singkatan dari indeks sentimen bisnis terhadap
Pemerintah. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Indeks Sentimen Bisnis terhadap Pemerintah (ISBP) turun 1,3 per sen
menjadi 123,0.
ISFl mempakan singkatan dari flcatan Saijana Farmasi Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Acara ini dihadiri pula oleh Ketua
Umum Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Prof Dr. Haryanto
Dhanutirto.
ISI mempakan akronim dari Institut Seni Rupa Indonesia. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Bukan kali ini saja
perupa lulusan Institut Seni Rupa Indonesia (ISI) Yogyakarta ini
meleburkan tragedi dan komedi.
ISL mempakan singkatan dari Indonesia Super League. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Apalagi baru-baru
ini ISI mendapat predikat sebagai kompetisi terbaik di Asia Tenggara.
ISPA mempakan singkatan dari infeksi saluran pemafasan atas.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Penyakit-penyakit yang sering
munculpada musim hujan antara lain adalah ISPA.
ISSI mempakan singkatan dari Ikatan Sepeda Selumh Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Wakil Sekretaris Umum PB ISSI
mengakui belum tercapainya target.
ITB mempakan singkatan dari Institut Teknologi Bandung. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Ghaida telah menempuh pendidikan di
Jurusan MIPA, ITB,
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ITC mempakan singkatan dari International Trade Center. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Hasil rancangannya sudah dapat dibeli di ITC
Cempaka Mas.
Iwem mempakan singkatan dari Integrated Water Resaurce
Management. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Proyek ini untuk
meningkatkan pasokan air bersih ke Jakarta dan ajang uji coba
penerapan konsep pengelolaan wilayah sungai terpadu, Integrated
Water Resaurce Management (Iwem).
Jabar mempakan akronim dari Jawa Barat. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Wahyudin telah menerima laporan dari Disdik Jabar,
Jabotabek mempakan akronim dari Jakarta Bogor Tangerang Bekasi.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pembantu dititipkan oleh
majikannya dari seluruh Jabotabek,
Jaksel mempakan akronim dari Jakarta Selatan. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat H. Haman adalah asisten Manajer Pegadaian Cabang
Pasar Minggu, Jaksel.
Jaktim mempakan akronim dari Jakarta Timxir. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Jaktim pun dicurigai.
jamkesmas mempakan akronim dari jaminan kesehatan masyarakat.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pelayanan Jamsoskes Sumsel ini
diadopsi dari Jamkesmas Depkes dan Kabupaten Musi Banyu Asin
(MUBA).
jamsoskes mempakan akronim dari jaminan sosial kesehatan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pihak RSMH menyiapkan counter pendaftaran
pasien sehingga memudahkan askes bagi peserta yang masuk kategiori
jamsoskes ini.
jamsostek mempakan akronim dari jaminan sosial teknologi. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pihak Pemkab dan Pemkot juga menyediakan
obai-obatan bagi pasien peserta jamsostek semesta.
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jarlatsuh mempakan akronim dan pengajaran, pelatihan, dan
pengasnhan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketika pelaksanaan
proses pembinaan jarlatsuh (pengajaran, pelatihan. dan pengasuhan)
hams dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Jateng mempakan akronim dari Jawa Tengah. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Adi pulang ke kampung halamannya di Jateng.
JCC mempakan singkatan dari Jakarta Convention Center. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat la tampil bersama Dwiki Darmawan dalam
konser "Menembus Batas " di Jakarta Convention Center (JCC).
JEC mempakan singkatan dari Jakarta Eye Center. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Oleh teman-temannya Dinda dilarikan ke Jakarta
Eye Center (JEC).
JHCC mempakan singkatan dari Jakarta Hilton Convention Center.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Peristiwa itu dimulai saat
September 2005, Mayang datang ke konser Titi DJ di JHCC diberitakan
hamil.
JHT mempakan singkatan dari jaminan hari tua. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dalam sehari pekerja yang mengambil JHT ke Kanwil
Jamsostek Bandung rata-rata 75—100 orang.
JI mempakan singkatan dari Jamaah Islamiyah. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Mas Slamet dilaporkan dan dipenjara karena dituding
memiliki hubungan dengan Jamaah Islamiyah (JI).
JIS mempakan singkatan dari Jakarta Intemational School. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Alasannya, letaknya yang tidak jauh dari JIS
(Jakarta Intemational School) dan pemmahan elit Pondok Indah.
JK mempakan singkatan dari Jusuf Kalla. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kinerja ekonomi pemerintahan SB Y-JK pada tahun 2006 secara
umum masih mengalami kemerosotan.
JKC mempakan singkatan dari Jagat Kali Code. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Namun, Jagat Kali Code (JKC) lah yang benar-benar
membuat Tika jatuh hati pada dunia seni peran.
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JK-Win merupakan singkatan dari Jusuf Kalla-Wiranto. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Presiden Lembaga Riset Informasi (LRl)
Johan O. Silalahi memprediksi tingkat elektabilitas pasangan Yusuf
Kalla-Wiranto (JK-Win) akan mengalahkan pasangan SBY-Boediono
dalam jangka waktu satu bulan.
Jin. merupakan singkatan dari Jalan. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kini Cental Cemil telah memiliki toko sendiri di kawasan
strategis di Jin. Kemang Selatan No. 20 Jakarta Selatan.
JORR merupakan singkatan dari Jakarta Outer Ring Road. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sejak adanya pembangunan Jakarta Outer
Ring Road (JORR) lintasan kerta api dengan jalur ganda, penambahan
jalan tol baru dan terus dibukanya jalur-jalur tol baru yang
menghubungkan sebuah kawasan dengan jalan tol dalam kota yang
sudah ada.
jubir merupakan akronim dari juru bicara. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Istri saya cerewet makanya dia suka jadi jubir keluarga.
K
KA merupakan singkatan dari kereta api. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Terjadi tabrakan KA Sembrani dengan KA Kertajaya di Gubug,
Grobogan pukul 02.10 Wib.
kab. merupakan akronim dari kabupaten. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Pemkab Tasikmalaya memutuskan akan mengirim surat kepada
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta
bantuan warga adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kec. Salawu, Kab.
Tasikmalaya yang kesulitan mendapatkan minyak tanah karena langka
dan mahal.
kabag merupakan akronim dari kepala bagian. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Semua pegawai pemkab Bandung melakukan PSN untuk
membunuh larva dan jentik nyamuk, kata Kabag Humas Pemkab
Bandung.
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Kabareskrim merupakan akronim dari kepala bagian reserse kriminal.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Menurut Komjen Susno Duaji
Kabareskrim Mates Polri yang mantan Kapolda Jabar karena rakyat
negeri ini, termasuk umumnya polisi tidak serins membum 'al-amin alias
predikat dapat dipercaya.
kabid merupakan akronim dari kepala bidang. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Tampil sebagai pembicara Kabid Kesehatan Keluarga
Dinas Kesehatan Bogor, Ibu dr. Sri Utami. M.Sc.
Kacabjari merupakan akronim dari Kepala Cabang Jaksa Republik
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Urip mengawali
karirnya sebagai jaksa dengan bertugas di Kacabjari Sulawesi Tengah.
kades merupakan akronim dari kepala desa. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Polisi bantah tangkap Kades Sukarasa.
Kadin merupakan akronim dari Kamar Dagang dan Industri. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia menyambut positif naiknya Darmin sebagai Deputi Gubemur
Senior NI.
kadiv merupakan akronim dari kepala divisi. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kadiv Kapolri Jenderal Polisi Sutanto terbang ke AS.
KAI merupakan singkatan dari Kereta Api Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dalam gebong tak ada kursi, PT KAI hanya
menyediakan karpet (NV).
kajari merupakan akronim dari kepala kejaksaan negeri. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Camat Kawaluyaan nyaris diperas kajari
gadungan.
Kalsel-Kalteng merupakan akronim dari Kalimantan Selatan-
Kalimantan Tengah. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dia meliput
off road di hutan Kalsel-Kalteng.
Kaltim merupakan akronim dari Kalimantan Timur. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Di Kaltim hanya tersedia 159 puskesmas (1) dan 24
rumah sakit (L).
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KAMI menipakan akronim dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sebagai salah seorang ketua
KAMIJaya, ia memimpinpelbagai aksi.
kanwil menipakan akronim dari kantor wilayah. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kasi Pemberdayaan zakat dan wakafKanwil Depag Jabar,
Cece Hidayat, mengatakan desa binaan diberdayakan potensi zakat,
infak, dan sedekah (ZIS).
kapolda menipakan akronim dari kepala kepolisian daerah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Waktu Kapolda Metro Jaya dijabat Irjenpol
Firman Gani, peredaran Playboy di Jakarta dilarang.
kapolres menipakan akronim dari kepala kepolisian resort. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kapolres Sumedang AKBI Drs. Yoyok
Subagiono, S.H., Msl menugaskan dua anggota reskrim untuk
memintakan salinan BAP.
kapolresta menipakan akronim dari kepala kepolisian resort kota.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kapolresta Tasikmalaya, AJun
Komisaris Besar Aries Syarif Hidayat, didampingi Kasatreskrim Ajun
Komisaris Harso Puji mengatakan hat tersebut.
Kapolri menipakan akronim dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pemyataan ini disampaikan oleh
Kapolri, Jenderal Pol Bambang Hendarso.
kapolwil menipakan akronim dari kepala kepolisian wilayah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kita belum tahu jumlah pastinya kata
Kapolwil menjelaskan.
kapolwiltabes menipakan akronim dari kepala kepolisian wilayah kota
besar. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Menurut Kapolwiltabes
Bandung, Komisaris Besar Imam Budi Supeno, perhelatan ini akan
dijaga sekitar 1.600 Satpol PP, 1.500 Satgas Rajawali dan elemen
keamananyang dimiliki PD.
Kasal menipakan akronim dari kepala satuan angkatan laut. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Rombongan itu diketuai oleh istri Kasal, Ibu
Anna Eddy Tedjo.
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kasatlantas merupakan akronim dan kepala satuan lalu lintas.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kasatlantas Polres Garut AKP,
Encun Carmana, menjelaskan loporan yang diterimanya.
kasatnarkoba merupakan akronim dan kepala satuan narkoba.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kepala Satuan Narkoba
(Kasatnarkoba), Polresta Sukabumi Ajun Komisaris Kuslin mengatakan
hal itu kepada PR.
kasatreskrim merupakan akronim dan kepala satuan reserse knminal.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kapolres Garut, Ajun Komisaris
Besar Rusdi Hartono melalui Kasatreskrim Polres Garut, Ajun
Komisaris Oon Suhendar membantah pemberian yang menyebutkan
polisi telah menangkap Kepala Desa Sukarasa, Kec. Malangbong, Kab.
Garut berinisial R1 yang diduga telah menyelewengkanjatah beras untuk
rakyat miskin (raskin).
kasi merupakan akronim dari kepala seksi. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kasi Pemberdayaan Zalmt dan wakafKanwil Depag Jabar, Cece
Hidayat, mengatakan desa binaan diberdayakan potensi zakat, infak, dan
sedekah (ZIS).
kasubdik merupakan akronim dari kepala subpendidikan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Prestasi Urip membuat atasannya mengambil
kebijakan dengan memberikan jabatan sebagai Kasubdik Dir. Jampidsus
di Kejaksaan Agung, Jakarta.
KB merupakan singkatan dari keluarga berencana. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Organisasi yang mensponsori KB adalah
International Planned Parenthood Federation (IPPF).
KBM merupakan singkatan dari kegiatan belajar mengajar. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Rupanya diknas pun tertarik untuk membantu
pondok dengan menyediakan laboratorium MIPA buat mendukung KBM
para santri.
KBP merupakan singkatan dari Kota Baru Parahyangan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Saat ini KBP sedang membuat berbagai
kelengkapan fasilitas lainnya, seperti SPBU.
KB PII merupakan singkatan dari Keluarga Besar Pelajar Islam
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Keluarga Besar Pelajar
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Islam Indonesia (KB PII) pada Jumat kemarin menggelar diskusi
terbatas di Balai Pustaka Jakarta yang membahas masalah Raperda Injil
di Manokwari.
KBRI merupakan singkatan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat KBRI berjanji akan mengarahkan
dukungan.
KBS merupakan singkatan dari Kementerian Belia dan Sukan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Untuk merealisasikan hat itu,
dibentuklah MSN yang berada di bawah kantor KBS.
KBTD merupakan singkatan dari koridor Bandoeng tempo doeloe.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Keadaan Koridor Bandoeng
Tempo Doeloe (KBTD) menjadi salah satu cara menampilkan budaya
dan sejarah Kota Bandung.
KCB merupakan singkatan dari Ketika Cinta Bertasbih. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat KCB I itu kan permasalahann awal dari masing-
masing karakter.
KDB merupakan singkatan dari koefisien dasar bangunan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Advice planning tanah, di mana di dalamnya
tercantum peruntukan lahan, KDB (koefisien dasar bangunan, yakni
maksimum prosentase bangunan yang boleh terbangun terhadap luas
suatu lahan), KLB (koefisien luas bangunan, yakni maksimum proporsi
total luas lantai yang terbangun pada sebuah bangunan terhadap luas
lahan), batasan area membangun, GSB (garis sempadan bangunan,
yakni batasan jarak dinding terluar bangunan dari jalan) dan batasan
jumlah lantai.
KDI merupakan singkatan dari Konser Dangdut Indosiar. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Apa kegiatannya setelah beres dari KDI 41
KDRT merupakan singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Anton tega melakukan KDRT
kepada istrinya.
kec. merupakan akronim dari kecamatan. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Berdasarkan pantauan PR, tim survei mendatangi lima lokasi
galian di Kec. Panyingkiran secara mendadak.
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kedubes merupakan akronim dari kedutaan besar. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat "'Apabila soya memenangkan salah satunya, akan
secara otomatis soya akan masuk sehagai finalis acara tersebut,
"katanya pada Genie di kantor Kedubes AJrika Selatan.
kejari merupakan akronim dari kejaksaan negeri. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Selama ini Rita memang bekerja sebagai jaksa
fungsional di Kejari Gianjar.
kejati merupakan akronim dari kejaksaan tinggi. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dalam pertemuan dengan Kejati Jabar BPK R1
menegaskan siap untuk membantu menghitung kerugian negara.
kel. merupakan akronim dari kelurahan. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ruas jalan alternatifKab Subang—Kab. Sumedang melalui jalur
Cikamurung, Kamis ditanami pohon pisang dan ketela oleh warga
Rawabadak, Kel. Karanganyar, Kec./Kab. Subang.
KEP merupakan singkatan dari kekurangan energi protein. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Manfaatnya dapat mengatasi kekurangan gizi,
baik kekurangan energi protein (KEP) maupun kekurangan vitamin A
(KVA).
kep. merupakan akronim dari kepulauan. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Mereka adalah AKP SU (Polres Jatim) Bripka Bambang (Polsek
Kep. Seribu), AKP Andi Susilo (Pusat Identifikasi Mabes Polri) dan
Baraka (anggota Brimob Polsek Cipinang).
kepmendagri merupakan akronim dari keputusan Menteri Dalam
Negeri. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Hal itu sesuai dengan
peraturan praja (Perdupra) IPDN, Kepmendagri No. 19 Tahun 2003
mengenai disiplin PNS.
keppres merupakan akronim dari keputusan Presiden. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Yang dilebur dalam wadah baru yang bernama
IPDN pada tahun 2005 dengan Keppres Nomor 87/2004. (SI). Keputusan
Presiden juga sering diakronimkan dengan Kepres (p-nya satu). Hal
tersebut terdapat pada contoh Diputuskan bahwa Pemkab Tasikmalaya
meminta bantuan ke pusat, yaitu menteri ESDM dan Menteri Sosial
sesuai dengan Kepres No. 111/1999.
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KERS merupakan singkatan dari kinetic energy recovery system.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Penggunaan KERS adalah salah
satu hal bam di musim ini.
kespro merupakan akronim dari kesehatan reproduksi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Remaja (KRR) yang mempakan salah satu unsur
kespro sudah lama digencarkan.
kg merupakan singkatan dari kilogram. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Soya seorang ibu mmah tangga (41 th), tinggi 151 cm, dan berat
badan 55 kg.
K.H. merupakan singkatan dari kiai haji. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ketua Umum Pengums Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH
Hasyim Muzadi menyatakan bahwa pemimpin kaum Nadhiyin
memberikan dua syarat untuk calon presiden mendatang.
KHl merupakan singkatan dari kompilasi hukum Islam. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dalam terminologi yang lebih spesifik, Inpres
No. 1/1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI), bahkan menegaskan
perkawinan yang dilakukan sejatinya tidak hanya mengusung dimensi
kemanusiaan (Horizontal) namun juga mencerminkan pengabdian
hamba terhadap Tuhannya (Vertikal).
Kircon merupakan akronim dari Kiaracondong. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kadang sampai ke Kircon macetnya, Pak.
KK merupakan singkatan dari kepala keluarga. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Berdasarkan data tahun 2008, jumlah penggarap di Blok
Cisuren Isebanyak 58 KK,
kkal merupakan akronim dari kilokalori. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Jadi, jika kebutuhan normal sebanyak 1500 kkal, maka saat
hamil menjadi 2000 kkal.
KKN 1 merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Langkah ini telah diyakini publik
untuk melakukan reformasi dalam kehidupan bernegara, khususnya
dalam pembersihan KKN; 2 merupakan singkatan dari kuliah keija
nyata, contohnya dapat dilihat pada kalimat Perpus SMA Al Maksoem
bekerja sama dengan mahasiswa KKN Program Studi llmu Informasi
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dan Perpustakaan Fikom Unpad melaksanakan pelatihan singkat untuk
siswa SMA Al Maksoem.
KKP mempakan singkatan dari kantor kesehatan pelabuhan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Fasten dibawa oleh dokter dari kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP) bandara Hussein Sastranegara, Bandung
KL mempakan singkatan dari Kuala Lumpur. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Wajar saja, sebagian penduduk KL menyebut daerah ini
dengan kampung Indonesia.
KLB mempakan singkatan dari kejadian luar biasa. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, Dinas
Kesehatan cepat tanggap dengan membentuk posko KLB,
km mempakan singkatan dari kilometer. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Matahari berdiameter lebih dari 1.300.000 km,
KM mempakan singkatan dari kapal motor. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Keinginan untuk memiliki HP tidak terpenuhi karena Kapal
Motor (KM) Sumber Barokah (SB) II yang ditumpanginya terbakar di
Perairan Laut Jawa dekat Kepulauan Rakit Kab, Indramayu.
KMP mempakan singkatan dari Kawula Muda Prambors. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pertemuan Sys dengan Shanty sendiri berawal
saat Shanty, mengantar temannya datang ke Prambors untuk mendaftar
menjadi anggota KMP (Kawula Muda Prambors), sebuah organisasi
remaja.
KMS mempakan singkatan dari kartu menuju sehat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat MPASI ini diharapkan dapat menunjang berat
badan bayi agar sesuai dengan Kartu Menuju Sehat (KMS).
KO mempakan singkatan dari knock out. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kelly Pavlik patut bersyukur tak sampai kalah KO dari Bernard
Hopkins.
KOI mempakan akronim dari Komite Olimpiade Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat KONI Pusat sudah mendapatkan surat
keputusan penunjukan dan penetapan tuan rumah SEA Games
JOCVI/2011 No.004 Tahun 2009 dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
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kol. menipakan akronim dari kolonel. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tiap hari Jumat selalu dijemput Opung Kol, (Pum) M.C.
Sihotang, seorang pumawirawan ABRI.
komp. merupakan akronim dari kompleks. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Syaratnya colon peserta hams mendaftarkan diri dulu ke LPK
Tati Indah Puri Pengantin, Jin. Riung Amm Raya No. 9, Komp, Riung
Bandung, Kota Bandung.
KONI merupakan akronim dari Komite Olahraga Nasional Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ada pemandangan bam yang
menghiasi lahanparkir Gedung KONIJabar.
kontras merupakan akronim dari korban tindak kekerasan. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat "Sulit menerimanya,"
kata Usman Hamid, Koordinator untuk orang hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (kontras).
kopontren merupakan akronim dari kelompok pondok pesantren.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kopontren Damt Tauhid
berkembang pesat.
KPA merupakan singkatan dari kantor pengadilan agama. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Berdasarkan survei KPA tahun 2008,
sebanyak 25% remaja melakukan seks sebelum nikah.
KPEN merupakan singkatan dari Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Gusdur bahkan memberinya posisi
strategis sebagai penasihat serta Ketua Komisi Pemulihan Ekonomi
Nasional (KPEN).
KPI1 merupakan singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Ketidakberdayaan dewan tersebut juga
dialami KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)', 2 merupakan singkatan dari
key performance indicator, contohnya dapat dilihat pada kalimat
Rencana kerja hingga 2012 tersusun apik dilengkapi dengan alat ukur
KPI (key performance indicator).
KPK merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat KPK juga menahan mantan
Guhernur Sumsel, Syahrial Oesman, yang diduga terlibat kasus tersebut.
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KPPU menipakan singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Di Indonesia pembatasan terhadap
pelaku usaha sangat banyak, misalnya kehadiran Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU).
KPR menipakan singkatan dari kredit pemilikan mmah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Minimal berhutang untuk KPR dan hal-hal
produktif.
KPU menipakan singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat KPU Bawaslujuga menilai KPU melanggar
azas proporsional terbuka yang diatur dalam UU No. 10/2008.
KRCB menipakan singkatan dari Kelompok Riset Cekiingan Bandung.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Acara tersebut dihadiri wakil
Gubernur Jabar, Wakil Bupati Bandung Barat, kelompok Riset
Cekungan Bandung (KRCB) dan Asosiasi Penambang Batu, Pemerhati
Budaya, dan SKPJ terkait dari Provinsi Jabar dan Kab Bandung Barat.
KRD menipakan singkatan dari kereta api diesel. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Proses observasi dilakukan dengan mengamati
profile penumpang kereta api diesel (KRD).
krismon menipakan akronim dari krisis moneter. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kegiatan itu tidak dapat dilaksanakan karena
terbentur krismon dan biayanya pasti membengkak.
KTD menipakan singkatan dari kehamilan tak diinginkan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kehamilan tak diinginkan (KTD) dalam
kacamata ICPD remaja diberi sarana untuk mengakhiri hasil perzinaan
itu dengan aborsi.
KTP menipakan singkatan dari kartu tanda penduduk. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Masyarakat yang tidak mempunyai KTP dan ingin
berobat, kami layani.
KUA menipakan singkatan dari kantor unisan agama. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Program undian haji merupakan hasil kerja sama
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Kantor Urusan Agama
(KUA), dan BRI Cabang Kutagandok.
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KUHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Jaksa hanya menggunakan KUHP
padahal kasus ini menyangkut UU Pers No. 40 Jakarta 1999.
KVA merupakan singkatan dari kekurangan vitamin A. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Manfaatnya dapat mengatasi kekurangan gizi, baik
kekurangan energi protein (KEP) maupun kekurangan vitamin A (KVA),
KW merupakan singkatan dari kelompok wilayah. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Setelah pensiun di tahun 1990 lalu, suami dari
Nyonya Mugiyem (40) ini bergabung di KW-9 Negara Islam Indonesia
(Nil) dan pernah menjabat Kepala Daerah untuk Jakarta Selatan pada
tahun 1995.
KWI merupakan singkatan dari Konferensi Wali Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Romo Agung Bernadinus, N. SF., adalah
sekretaris eksekutifkomisi keluarga KWL
Latsarmil merupakan akronim dari latihan dasar kemiliteran. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Konon bakatnya tampak ketika masih latihan
dasar kemiliteran (Latsarmil).
LAZ merupakan akronim dari Lembaga Amil Zakat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Fungsi LAZ akan ditiadakan dan ditransformasikan
menjadi unit pengumpul zakat (UPZ).
Lazis merupakan akronim dari Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqoh.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sebelumnya, Lazis DDI! juga telah
menerima bantuan pembangunan muslimat.
Ibr. merupakan singkatan dari lembar. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ibu membeli kain beberapa Ibr,.
LBH merupakan singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Perda diskriminatif (Takdir) terdiri atas LBH
Jakarta, PBHl, LBH AIK, dan Mitra Perampuan.
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LC 1 merupakan singkatan dari Liga Champion, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Zidane kembali meraih gelar ini pada 2003, setelah final
LC\ 2 merupakan singkatan dari letter of credit, contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Jika kita takut buyer kita gagal
bayar, kita bisa mereddiskonta LC (letter of credit) itu ke Bank
Indonesia.
LCLDut merupakan singkatan dari Lomba Cipta Lagu Dangdut.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Lagu Ungkapan Hati ciptaan Widi
ini merupakan salah satu pemenang Lomba Cipta Lagu Dangdut
(LCLDut), sebuah ajang adu kemampuan dalam menciptakan lagu
dangdut yang diadakan TPI pada tahun 2007.
LDI merupakan singkatan dari low density lipoprotein. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Meningkatnya kadar HDL tentu dapat menekan LDI
sehingga kadar kolesterol jahat dalam tubuh akan menurun.
LED merupakan singkatan dari laju endap darah. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Yang diuji dalam pemeriksaan darah adalah LED
(laju endap darah) dan pada Linposip.
LEI merupakan singkatan dari leading economic index. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Tren LEI yang naik
menunjukkan prospek ekonomi yang cerah.
Lemhanas merupakan akronim dan Lembaga Pertahanan Nasional.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kami mengirim tiga orang untuk
mengikuti sesko dan Lemhanas Australia (Defence Strategic Studies
Course-red.).
let. merupakan akronim dari letnan. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Alamat praktek dr. Rifan Fauzi, SpA RSAB adalah Harapan Kita,
Let. Jend. S. Parman Kav. 87, Jakarta Barat/11420 Tip.: 021- 5668284
Faks: 021/5601816.
letjen merupakan akronim dari letnan jenderal. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Gates juga menunjuk Letjen David Riodriguez sebagai
wakil Mc.Chrystal.
Libama merupakan akronim dari Liga Basket Mahasiswa. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Universitas Surabaya adalah juara bertahan
Libama Nasional.
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LIPI merupakan akronim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pusat Penelitian LIPI menyatakan
kalau angka pengangguran akan bertambah sebanyak 1,6 juta orang.
litbangkes merupakan akronim dari penelitian dan pengembangan
kesehatan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Hasil pemeriksaan opus
hidung dan tenggorakan sudah dikirim ke Litbangkes Depkes Jin. Riung
Arum Raya No. 9, Kompleks Riung Bandung, Kota Bandung.
LKC merupakan singkatan dari layanan kesehatan cuma-cuma.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat LKC yang tersebar di beberapa
daerah bersinergi dengan puskesmas.
Lol merupakan akronim dari letter of interns. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Bahkan, Tabah pun sekarang banyak melakukan syiar
keagamaan, misalnya saja melakukan terbitnya Undang-Undang Sumber
Day a Air (SDA) yang sangat liberal adalah salah satu contoh UU yang
secara tegas dimasukkan dalam persyaratan yang harus dilakukan oleh
Indonesia dalam letter of interns (Lol) antara Indonesia dengan IMF.
LP merupakan singkatan dari lingkar perut. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat LP saat ini untuk menyatakan kesehatan adalah tinggi atau
besamya massa lemak tubuh dari ukuran lingkar perut (LP).
LP merupakan singkatan dari lembaga pemasyarakatan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Warga binaan LP Narkotika Nusakambangan yang
bersandal jepit itu tampak sangat antusias.
LPJ merupakan singkatan dari laporan pertanggungjawaban. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sutiyoso tak lepas dari hal itu sebelum LPJ
dibuat.
LPK merupakan singkatan dari Lembaga Pelatihan Keterampilan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Wirausaha LPK Tati Indah
Bandung menyelenggarakan kursus gratis aneka has pengantin Sunda
dalam sepuluh kali.
LRI merupakan singkatan dari Lembaga Riset dan Informasi. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Presidan Lembaga Riset Informasi (LRI)
Johan O. Silalahi memprediksi tingkat elektabilitas pasangan Yusuf
Kalla-Wiranto (JK-Win) akan mengalahkan pasangan SBY-Boediono
dalam jangka waktu satu bulan.
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LP3ES merupakan singkatan dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan
Penerangan Ekonomi dan Sosial. Contoh penggunaan singkatan ini dapat
dilihat pada kalimat Ini menunjukkan kuatnya pengaruh majalah
keluaran Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi
dan Sosial (LP3ES) itu di masa jayanya, yaitu pada 1980-an.
LPS merupakan singkatan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Lembaga Penjamin
Simpanan (IPS) itu memberikan jaminan dana nasabah yang disimpan
di perbankan nasional, yang semakin memberikan ketenangan nasabah
untuk menabung.
LSI merupakan singkatan dari Liga Super Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat LSI memang masih terbaik di Asia Tenggara.
LSM merupakan singkatan dari lembaga swadaya masyarakat.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pimpinan sebuah LSM di Poso
menyatakan bahwa senjata tersebut milik aparat.
it. merupakan singkatan dari lantai. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Tamuyang akan ditemuinya berada di LT/Lt 4 Jalan Prof. Soepomo.
M
3M merupakan singkatan dari mengukur, menutup, dan membersihkan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Lebih efektif mencegah DBD
dengan gerakan PSN pemberantasan sarang nyamuk dengan cara
mengukur, menutup, dan membersihkan (3M).
M merupakan singkatan dari Muhammad, Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ada pemain baru yang mencuri perhatian di KCB 2, yaitu Dude
Herlino (ust, M. Ilyas) dan Amirandah (dr. Vivi).
MA merupakan singkatan dari Mahkamah Agung. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat MA tolak uji materiil Perda Anti Pelacuran.
M.A. merupakan singkatan dari master of art. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Mereka yang hadir antara lain Aggy Sujana (PPMI),
Fadholi El Muhir (FBR), KHKholil, Drs. Wijayanto, MA,
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mabes menipakan akronim dari markas besar. Contobnya dapat dilihat
pada kalimat Kemarin penyidik Mabes Polri masih memeriksa beberapa
tersangka.
MAPD merupakan singkatan dari Program Magister Administrasi
Pemerintahan Daerah. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kasus cabul
dua gadis saat masih menjadi calon praja (capra) diduga dilakukan oleh
puma praja yang sedang menempuh Program Magister Administrasi
pemerintahan daerah (MAPD) di STPDN.
mapolda merupakan akronim dari markas kepolisian daerah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Gubemur Jawa Barat mengembaliJ^n
pengajuan satu nama untuk menempati posisi pelaksana tugas (Pit.)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Garut pascapenahanan Sekda Kab.
Garut, Wowo Wibowo di Mapolda Jabar.
mapolresta merupakan akronim dari markas kepolisian resort kota.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Semua barang bukti sepeda motor
yang berhasil disita di Mapolresta Tasikmalaya ini nomor urut dan
nomor mesinnya sudah rusak.
mapolsek merupakan akronim dari markas kepolisian sektor. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Saya sedang di Simpang Lima ketika
ditangkap polisi, kata Sapta di Mapolsek Darmaraja.
marcom merupakan akronim dari marketing communication Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Bisnis yang dikelolanya saat ini bergerak di
bidang marketing communication (marcom), yang menangani berbagai
macam event, production, dan agency.
mayjen merupakan akronim dari mayor jenderal. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Mantan Komandan Densus 88, Mayjen
Suryadharma berusaha mengaitkan aksi terorise dengan Islam.
MBA merupakan singkatan dari master of bussines administration.
Contohnya ^ pat dilihat pada kalimat H. Sony Sugema, MBA, adalah
pimpinan lembaga itu.
MC merupakan singkatan dari master of ceremonies. Contohnya dapat
dilihat pa^ kalimat Karir Farida diawali dengan menjadi MC dalam
acara resepsi pemikahan.
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MCK menipakan singkatan dari mandi, cuci, kakus. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat la juga meminta Pemkab Bandung Barat agar
menyediakan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Mega-Pro mempakan akronim dari Megawati Prabowo. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Duet Megawati Prabowo (Mega-Pro) yang
semula akan diumumkan Kamis pukul 21.00 WIB batal.
Menakertrans merupakan akronim dari Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sofian Wanandi
bersama Presiden SBY dan Menakertrans Erman Supamo sedang
melakukan kunjungan.
Mendag merupakan akronim dari Menteri Perdagangan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Menteri perdagangan (Mendag), Mari
Pangestu tetap lenggang kangkung.
Meneg merupakan akronim dari menteri negara. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Sejumlah kreditor asing, ungkap Deputi Meneg
PPN/Kepala Bapenas, Lukito sudah menyatakan berminat untuk
mengucurkan utang mereka.
Menegpora merupakan akronim dari Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tim mendapat sokongan
dana dari kantor Menegpora.
Menhan merupakan akronim dari Menteri Pertahanan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Menteri Pertahanan (Menhan), AS Robert Gates
mengganti komandan AS dan NATO di Afganistan Jenderal, Davis
McKieman.
Menkes merupakan akronim dari Menteri Kesehatan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Menkes mengharapkan program ini dilakukan
secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menkumham merupakan akronim dari Menteri Hukum dan Ham.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Andi Mattalata bakal
menggantikan HamidAwaludin di kursi Menkumham.
Menpora merupakan akronim dari Menteri Pemuda dan Olahraga.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Menpora Adyaksa Dault
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mengungkapkan ada sejumlah anak SD kelas 3 melakukan masturbasi
bersama setelah menonton VCD pomo.
Menseskab merupakan akronim dari Menteri Sekretaris Kabinet.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketua Umum PD, Hadi Utomo,
Mensesneg Hatta Rajasa, dan Menseskab, Sudi Silalahi tidak dalam
posisi pengambil keputusan.
Mensesneg merupakan akronim dari Menteri Sekretaris Negara.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketua Umum PD hadi Utomo,
Mensesneg, Hatta Rajasa, dan Menseskab, Sudi Silalahi tidak dalam
posisi pengambil keputusan.
MFF merupakan singkatan dari multitranche financing facility.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat ICWRMP memakai skema
pendanaan bant, yakni multitranche financing facility (MFF) sehingga
dewan redaksi ADB dapat menyetujuinya.
mg merupakan singkatan dari miligram. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Perempuan perlu mandapatkan paling sedikit 310 mg
magnesium setiap hari, topi kebanyakan perempuan tidak
mendapatkannya.
MH merupakan singkatan dari master hukum. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dikatakan Nisfie MH. Salanto, Psi, Mitra Ahli Divisi
Konseling & Edukasi LPTUI, masalah pertama adalah orang tua harus
bersikap adil.
MIDI merupakan akronim dari musical instrument digital interface.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Musik techmo dipicu oleh
penemuan peranti canggih, seperti synthesizer, sequencer, MIDI
(musical instrument digital interface) dan peralatan berbasis komputer
yang merangsang orang untuk mengulik berbagai bunyi atau suara
secara elektronik.
minah merupakan akronim dari minyak tanah. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Mereka antri untuk mendapatkan pasokan minyak tanah
(minah).
MlPA merupakan akronim dari matematika dan ilmu pengetahuan alam.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ghaida telah menempuh
pendidikan di Jurusan MIPA, ITS.
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miras mempakan akronim dari minuman keras. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Lima belas orang tewas dan sembilan orang lainnya dalam
kondisi krisis setelah menanggak miras oplosan.
Misykat mempakan akronim dari Micrqflnance Syariah Berbasis
Masyarakat. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Peran orang tua
dilibatkan dalam program DFU lainnya seperti program Misykat.
MK mempakan singkatan dari Mahkamah Konstitusi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sudah ada 40 gugatan jelas Jandrie di Gedung MK,
Jakarta kemarin,
M.Kes. mempakan singkatan dari master kesehatan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dr. Tauhid Nur Azhar M.Kes, akan segera datang.
MKP mempakan singkatan dari minyak kayu putih. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Antimo produk buatan PT Phapros Tbk melakukan
pengembangan produk dengan mengeluarkan brand extention baru;
minyak kayu putik antimo (MKP Antimo).
ml mempakan singkatan dari mililiter. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tambahkan susu cair 350 mL
M.M. mempakan singkatan dari master manajemen. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Bpk. Arif Budiman S.E., M.M. harap segera
menempati mimbar.
mm mempakan singkatan dari milimeter. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tipiskan dengan gilingan mie setebal 2 mm,
MOD mempakan singkatan dari Menado Ocean Declaration. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Menanggapi aksi dari sejumlah LSM yang
menolak butir-butir kesepakatan MOD Fredy mengatakan bahwa itu
adalah hak mereka.
moge mempakan akronim dari motor gede. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Salah satu kesibukan Gunawan adalah touring dengan moge-
nya.
Moh mempakan akronim dari Mohammad. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Dengan segera istriku membawa Adi ke RSU Dr. Moh. Saleh,
Probolinggo.
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MoU merupakan singkatan dari memorandum of understanding.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ian Situmorang telah
menandatangani MoU dengan James Hodgson.
MPC merupakan singkatan dari Main Press Centre. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Minimnya informasi di MPC.
MPN merupakan singkatan dari Masyarakat Perikanan Nusantara.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Masyarakat Perikanan Nusantara
(MPN) menganggap bahwa UU PM tidak selaras dengan semangat
ekonomi.
MPR merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Meski demikian, mantan anggota
MPR-RI, Utusan Golongan, periode 1999-2004 ini sendiri mengakui
talentanya yang banyak ini membuatnya sedikit tidak fokus dalam satu
hal.
M.Psi merupakan singkatan dari master psikologi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Malah menurut psikolog klinik Anak Universitas
Indonesia, Nurfadilah, M.PsL, bayi melakukan sembur-sembur ludah
merupakan salah satu aktivitas yang dianggap menarik bagi si bayi.
MPTS merupakan singkatan dari multi purpose trees species. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Untuk penanaman
simbolis itu, disiapkan bibit pohon yang terdiri dari beberapa jenis kayu
dan multi purpose trees species (MPTS).
MQ merupakan singkatan dari Manajemen Qolbu. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kepala TKI Al-Azhar 13 Rawamangun pemah
mengikuti pelatihan MQ di DT.
MRBJ merupakan singkatan dari Masjid Besar Bandung Jabar. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Zikir muslimah
diadakan di MBRJ.
M.Si. merupakan singkatan dari magister sains. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dr. Ir. Budi Djatmiko, M,Si akan menandatangani
perjanjian dengan pihak bank.
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MSI merupakan singkatan dari Media Sports Investments. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pasalnya, United mentransfer si pemain dari
sang pemilik resmi, MSI.
MSN merupakan singkatan dari Majelis Sukan Nasional. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Untuk merealisasi hal itu, dibentuklah MSN
yang berada di bawah kantor KBS.
MU merupakan singkatan dari Manchester United. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Tekad Liverpool menyalip MU atau Persib menjagal
Persipura adalah hal yang wajar kalau bisa disebut masuk akal.
MUBA merupakan akronim dari Musi Banyu Asin. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Pelayanan Jamsoskes Sumsel ini diadopsi dari
Jamkesmas Depkes dan Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA).
MUX merupakan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Menurut Sekjen FUI (Forum Umat Islam)
hams disesuaikan fatwa MUI No. 287 tentangpomografl.
munas merupakan akronim dari musyawarah nasional. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Jelang munas PBSI sering diadakan rapat-rapat.
MURI merupakan akronim dari Museum Rekor Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Di satu sudut lokasi penanaman berdiri Chief
Operating Officer (COO) (I) Stella Maris School, Arta Pena S, serta
notaris dari Museum Rekor Indonesia (MURI).
N
NAD merupakan akronim dari Nangroe Aceh Darussalam. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Suasana menjelang malam di Masjid
Baiturrahman di Provinsi Nangroe Aceh Damssalam (NAD) sangat
indah.
napi merupakan akronim dari narapidana. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Bang Napi pun berkuliah seperti mahasiswa Unsoed.
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napza mempakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Katakan TIDAK pada tawaran
penggunaan napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktij) dan perilaku
seks bebas.
narkoba mempakan akronim dari narkotika dan obat-obatan terlarang.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Di layar kaca, beberapa kali kita
lihat berita artisyang tertangkap karena kasus narkoba,
NASA mempakan akronim dari National Aeronautics & Space
Administration. Contohnya dapat dilihat pada kalimat NASA (National
Aeronautics & Space Administration), dalam laporannya mengemukakan
bahwa beberapa tanaman hias yang ada di rumah-rumah mampu
menyerap berbagaijenis polutan.
NATO mempakan akronim dari no action dream only. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Calon penguasaha kita menunda dengan sikap
NATO (no action Dream only).
NICU mempakan akronim dari Neonatal Intensive Care Unit.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kondisi itu mengharuskan Balqiz
dan kedua saudara kembamya dirawat di inkubator ruangan NICU
(Neonatal Intensive Care Unit) RSIA Hermina Jatinegara, Jakarta.
NIDDK mempakan singkatan dari National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Diseases
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
(NIDDK) di Amerika Serikat menjelaskan bahwa pada tipe I, penderita
tergantung pada pasokan insulin dari luar.
Nil mempakan singkatan dari Negara Islam Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Negara Islam Indonesia (Nil) dan pemah menjabat
KepalaDaerah untuk Jakarta Selatan pada tahun 1995.
NKR mempakan singkatan dari Niaga Kredit Rumah. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kalimat itu menjadi tagline media promosi Niaga
Kredit Rumah (NKR).
NKRI mempakan singkatan dari Negara Kesatuan Rebulik Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Begitu pula saat ia meresmikan
kantor Partai NKRI yang ia dirikan, tak lupa ia mengundang anakyatim
piatu untuk syukuran dan memberikan santunan.
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no. merupakan akronim dari nomor. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Sebagaimana penjelasan Rasulullah saw., keempat bulan suci itu
adalah Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab (HR aUBukhari
No. 3197 dan Muslim No. 1679).
Nov. merupakan akronim dari Nova. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Nov, tolong dong muat profit Aziz Gagap.
NPK merupakan singkatan dari nitrogen, posfor, dan kalsium.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Berikan juga pupuk NPK pada
tumbuhan itu pada umur 2 bulan.
NPWP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat setiap orang diimbau untuk mempunyai
NPWP.
NTDs merupakan singkatan dari neural tube defects. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Bayi-bayi yang lahir seperti itu adalah penderita
neural tube defects (NTDs).
NTT merupakan singkatan dari Nusa Tenggara Timur. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Penyakit busung lapar yang sering kita dengar
pernah melanda berbagai daerah, khususnya di Nusa Tenggara timur
(NTT) dan menjadi bencana nasional, menurut Zacky hal tersebut bukan
hal baru.
NUH merupakan singkatan dari National University Hospital.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Gugun pun dirawat di National
University Hospital (NUH) Singapura.
Ny. merupakan singkatan dari nyonya. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Teror yang menimpa Ny. Ida Laksmiwati merupakan bagian dari
kelanjutan teror sebelum Antasari tersangkut kasus dugaan berencana
terhadap Direktur FT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.
OB merupakan singkatan dari office boy. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ini kedua kalinya soya syuting OB.
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OBLO merupakan akronim dari Organisasi Bocah Lali Omah.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sewaktu masih usia SMP, soya
mengenal teman kampung soya yang bergabung dalam OBLO, singkatan
dari Organisasi Bocah Lali Omah (Oragnisasi anak-anak yang tidak
pemah pulang ke rumah, kalau pun pulang 3-4 sekali, terus berkeliaran
lagi).
OCA merupakan akronim dari Olympic Council of Asia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan
setiap panitia mengerti apa itu AG, OCA serta mengetahui segala
informasi yang diperlukan mengenai AG.
OCK merupakan singkatan dari Operasi Cipta Kondisi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dalam OCK jajarannya sukses menggagalkan
penyelundupan 4.800 botol miras dengan berbagai merek.
Odha merupakan akronim dari orang yang hidup dengan HIV/AIDS.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Setiap bulan Mei minggu ketiga
seluruh dunia mengadakan Malam Renungan AIDS, tujuannya untuk
mengenang mereka yang meninggal karena AIDS serta memberi
dukungan kepada Odha (orangyang hidup dengan HIV/AIDS).
OGB merupakan singkatan dari obat generik berlogo. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Spesifikasi OGB diterbitkan oleh Departemen
Kesehatan RI (Depkes) (111) atau farmakope lainnya.
OKI merupakan akronim dari Organisasi Konferensi Islam. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Selgen OKI (Organisasi Konferensi Islam)
ProfEkmeleddin Ihsanoglu dari Turki.
OMG merupakan singkatan dari oh My God. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Tika dalam OMG (oh My God) yang bergenre komedi ini
dipasangkan dengan Ringgo.
OMS merupakan singkatan dari Organisasi Masyarakat Sipil. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat ANCORS adalah
program penguatan kapasitas dan peran Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS) di Aceh.
OPEC merupakan akronim dari Organization of the Petroleum
Exporting Countries. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada
kalimat Pasar langsung merespons pengumuman OPEC.
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Orba merupakan akronim dari Orde Baru. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Namun, lantaran kekuasaan Orba masih berada di tangan
keluarga Cendana, media massa kala itu terkesan membisu.
ormas merupakan akronim dari organisasi masyarakat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat ormas-ormas Islam serta dibentuk satgas di mesjid-
mesjid.
OSIS merupakan akronim dari organisasi siswa intrasekolah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Meski waktu SD pernah sekolah di SDLB,
alumni SMUNI Lumajang ini pemah aktif di PMR, OSIS, dan pencinta
alam.
P-4 merupakan singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bukankah dulu di negeri
kita pemah ada program penataran P-4I
PA 1 merupakan singkatan dari protocol assistance, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sukarelawan dan PA belum dibayar hingga pekan
kedua setelah ABG berakhir; 2 merupakan singkatan dari pengadilan
agama, contohnya dapat dilihat pada kalimat Pengadilan Agama (PA)
bandung mencapai 1.093 kasus', 3 merupakan singkatan dan
perlindungan anak, contohnya dapat dilihat pada kalimat Menurut Sefgen
Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait biang perceraian
adalah masalah ekonomi.
PABBSI merupakan singkatan dari Persatuan Angkat Besi Seluruh
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat PABBSI belum
menentukan atlet nasional yang akan mengikuti turnamen.
PAI merupakan akronim dari Pantai Alam Indah. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Seusai pesta miras, mereka berpisah, Lutfi dan Ciut
pergi ke pasar beras, kemudian balik lagi ke arah barat dan akhimya
tewas di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di pintu gerbang Pantai Alam
Indah (PAI).
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PAKSI merupakan akronim dari Persatuan Akupuntur Seluruh
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Anggota PDPKI
(Perhimpunan Dokter Tradisional Yimur)- Anggota IDI (Perhimpunan
Dokter Indonesia)- Pengurus PAKSI (Persatuan Akupuntur Seluruh
Indonesia)- Anggota PKKAI (Perhimpunn Kedokteran Komplementer &
Alternative Indonesia)- Pengurus PERDESTI (Perhimpunan Dokter
Estetik Indonesia)sedang berkumpul di sana,
PAL 1 merupakan akronim dari Program Atlet Andalan, contohnya dapat
dilihat pada kalimat PAL rencananya akan dimulai pada awal tahun
depan\ 2 merupakan akronim dari power assisted liposuction^ contohnya
dapat dilihat pada kalimat Di RS Pelni dilakukan dengan menggunakan
alat baruyaitu PAL (power assisted liposuction).
PAM merupakan akronim dari perusahaan air minum. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Proyek ini juga memberikan pinjaman kepada
pengelola air minum, Jakarta PT PAM Lyonaise Kaya.
PAN merupakan akronim dari Partai Amanat Nasional. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Salah satu anggota Dewan Perimbangan Presiden
adalah bekas menteri Negara PAN TB Silalahi.
Pangkopkamtib merupakan akronim dari Panglima Komando
Pengendalian Keamanan dan Ketertiban. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tercatat Panglima Komando Pengendalian Keamanan dan
Ketertiban (Pangkopkamtib) dan Kepala Staf TNI AL pun pemah
disandangnya.
panpel merupakan akronim dari panitia pelaksana. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Ketua panpel Persib Iwan Katiwan memastikan
untuk mengetatkan pengawasan kepada bobotoh.
pantura merupakan akronim dari pantai utara. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Jalur pantura yang dirancang tahan sampai sepuluh tahun,
misalnya sudah rusak dalam kurun kurang dari 5 tahun.
PAR merupakan akronim dari property all risks. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Jenis asuransi yang umumnya dipilih oleh Perhimpunan
Penghimi Apartemen/Satuan Rumah Susun adalah property all risks
(PAR) Insurance yang diperluas dengan jaminan atas risiko gempa
bumi, kerusuhan, dan huru-hara.
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PARFI merupakan akronim dari Persatuan Artis Film Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bagi mantan Ketua Umum PB
PARFI periode 1998-2002 ini, kehidupan anak muda selalu menuntut
tiga hal, yakni sekolah, pergaulan. dan uang.
parpol merupakan akronim dari partai politik. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Ini Juga terjadi pada beberapa parpol dengan perolehan
suara di bawah 2,5%.
Paskibra merupakan akronim dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat la juga aktif di Paskibra,
Pasopati merupakan akronim dari Pasteur Surapati. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kami terjebak macet di atas Pasopati
Paspampres merupakan akronim dari Pasukan Pengawal Presiden.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Anggota Paspampres mulai
melakukan pengecekan dalam pengamanan di seputar gedung itu.
pasutri merupakan akronim dari pasangan suami istri. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Perkenalan pasutri ini pertama kali terjadi di dalam
lingkungan kampus ITB pada tahun 1995.
PB merupakan singkatan dari pengurus besar. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Ketua Umum PB PGSI, Wqfid Muharram, mengatakan
bahwa program awal kepengurusannya adalah mencoba membangkitkan
pengda-pengda PGSI yang selama ini tidak aktif.
PBB 1 merupakan singkatan dari Persatuan Bangsa-Bangsa, contohnya
dapat dilihat pada kalimat AS menggandeng PBB melalui lembaga
UNDP, UNFPA dan Bank Dunia; 2 merupakan singkatan dari pajak
bumi dan bangunan, contohnya dapat dilihat pada kalimat Foto copy
PBB tahun terakhir hams segera disiapkan.
PB ISSI merupakan singkatan dari Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tahun ini, PB ISSI
berhasil menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
PBNU merupakan singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketua Umum Pengums Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Mmadi menyatakan bahwa
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pemimpin kaum Nadhiyin memberikan dua syarat untuk calon presiden
mendatang.
PBSI merupakan singkatan dari Persatuan Bulutangkis Selunih
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bila kaki satu sama lain
dan tubuh tidak seimbang, bisa jadi anak terjatuh dan terluka, "urai
dokter olahraga yang menangani atlet badminton di Pelatnas PBSI,
Cipayung ini.
PBVSI merupakan singkatan dari Persatuan Bola Voli Seluruh
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Materi tim Junior Putri
cukupprospektif, tinggal bagaimana PBVSImerawatnya.
PC merupakan singkatan dari personal computer. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Tapi baru kali ini ia menggunakan PC.
PD 1 merupakan singkatan dari Piala Dunia, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Villar melihat ini sebagai momentum tepat untuk
mengajukan bidding lisan PD 2018; 2 merupakan singkatan dari percaya
diri, contohnya dapat dilihat pada kalimat Stres dan tidak "PD" lantaran
perut Anda membuncit, tidak kencang, dan menggelambirl; 3 merupakan
singkatan dari Partai Demokrat, contohnya dapat dilihat pada kalimat
PKS dan PKB tampaknya cukup santai karena sudah terhimpun di
wilayah PD,
PDAM merupakan singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Apakah bisa dialirkan lagi PDAM7
PDI-P merupakan singkatan dari Partai Demokrasi Indonesia-
Peijuangan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kabar bocoran
lainnya mengatakan PDI-P dapat jatah enam mentri, Ketua DPR-RI dan
beberapa posisi strategis lainnya.
pdkt merupakan singkatan dari pendekatan. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Misalnya bagaimana cara pdkt (pendekatan) yang baik
dengan cewek atau solusi apa yang tepat untuk memecahkan masalah,
"kenangnya ".
PDL merupakan singkatan dari pakaian dinas luar. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Bahkan sampai diinjak sepatu PDL (sebutan untuk
sepatu tentara).
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pdt. merupakan singkatan dari pendeta. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Pdt Samuel B. Haryanto, S.Th., pendeta jemaat gereja Kristen
Jawa Nehemia, Pondoklndah, Jakarta Selatan.
PE merupakan singkatan dari pulmonary embolism. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Inilah yang disebut pulmonary
embolism (PE), yakni ketika ada kebekuan darah yang pecah hinggap di
paru-paru.
PEC merupakan singkatan dari Perth Education City. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Berkantor pusat di
Perth, PEC mencoba menjembatani layanan pendidikan dari berbagai
pendidikan.
pede merupakan akronim dari percaya diri. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ronggo mengaku kurang percaya diri (pede) sebab selama ini
jarang sekali diturunkan.
Pekom merupakan akronim dari Pekan Komunikasi. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Jurusan Komunikasi FISIP
Universitas Indonesia sukses bikin acara edukatif yang menghibur,
Pekom.
pelatnas merupakan akronim dari pemusatan latihan nasional.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Wafid mengatakan tidak ada
pembatasan khusus berkaitan dengan program pelatnas terpadu, yang
akan diluncurkan KONI/KOI pada Februari nanti.
pemda merupakan akronim dari pemerintahan daerah. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Yayuk justru meninggalkan pekerjaan rutinnya di
Pemda Bantul.
pemilu merupakan akronim dari pemilihan umum. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sementara itu ketua KPU menyatakan
penyelenggaraan Pemilu membutuhkan dukungan dari semua pihak.
pemkab merupakan akronim dari pemerintah kabupaten. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Rencana relokasi yang dilakukan Pemkab
Bogor mendapat perlawanan dari para pedagang.
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pemkot merupakan akronim dari pemerintah kota. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Perda tersebut merupakan implementasi politik
pemkot Tangerang.
pemprov merupakan akronim dari pemerintah provinsi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kami sudah mendapatkan surat tembusan dari
KONIyang ingin bertemu dengan Pemprov Jabar.
pemred merupakan akronim dari pemimpin redaktur. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dengan dibebaskannya Pemred Majalah Playboy
Indonesia asumsi di peradilan itu banyak mafianya terbukti.
Pena merupakan akronim dari Peduli Anak Negeri. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat la ikut serta dalam Yayasan Peduli Anak Negeri
(Pena) yang didirikan oleh ibunya.
pengda merupakan akronim dari pengurus daerah. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Syafrizal Ucok merupakan Ketua
Umum Pengda PBSI Sumbar.
pensi merupakan akronim dari pentas seni. Contoh penggunaan akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Misalnya iklan rokok di TV, poster atau
billboard di jalan sampai acara pensi.
pensus merupakan akronim dari pengurus khusus. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Soya ketemu ketua Pensus Balkan Kaplale.
Perak merupakan akronim dari Pengembangan Ekonomi Rakyat. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Awaludin adalah
seorang aktivis Perak (yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat).
Perbanas merupakan akronim dari Perbankan Nasional. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Hal ini diungkapkan mahasiswa SMT
Perbanas.
Percasi merupakan akronim dari Persatuan Catur Seluruh Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Irene diharapkan bisa meraih
norma ketiga, "Ujar Kristianus Liem, Humas PB Percasi.
perda merupakan akronim dari peraturan daerah. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Perda Anti Pelacuran ini didaftarkan pada 20 April
2006 oleh Tim Advoksi.
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Perdesti menipakan akronim dari Perhimpunan Dokter Estetik
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Anggota PDPKl
(Perhimpunan Dokter Tradisional Timur)- Anggota IDI (Perhimpunan
Dokter Indonesia)- Pengurus PAKSI (Persatuan Akupuntur Seluruh
Indonesia)- Anggota PKKAI (Perhimpunan Kedokteran Komplementer &
Alternative Indonesia)- Pengurus Perdesti (Perhimpunan Dokter Estetik
Indonesia)sedang diskusi di sana.
perdupra menipakan akronim dari peraturan praja. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sesuai dengan peraturan praja (perdupra) IPDN,
Kepmendagri No 19 Tahun 2003 mengenai disiplin PNS.
perpiis menipakan akronim dari perpustakaan. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Perpus SMA Al Ma'some bekerja sama dengan mahasiswa
KKN Program Srudi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fikom Unpad
melaksanakan pelatihan singkat untuk siswa SMA Al Maksoem.
Persib menipakan akronim dari Persatuan Sepak Bola Indonesia
Bandung. Contohnya dapat dilihat pada kalimat SuperLiga Persib tidak
mau begitu saja menyerah dalam perburuan gelarjuara.
Persiba menipakan akronim dari Persatuan Sepak Bola Indonesia
Balikpapan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Di Balikpapan
evaluasi total dilakukan Persiba U-2I.
Persibo menipakan akronim dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Bogor.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bagi saya, Persibo bisa lolos ke
final sudah menjadi kebanggaan yang tak terkira.
Persija menipakan akronim dari Persatuan Sepak Bola Indonesia j£ikarta.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat "Di antara banyak pemain yang
mengikuti seleksi, mereka berdua yang saya nilai paling mumpuni untuk
menghuni skuad Persija, " ujar Danur.
Persijap menipakan akronim dari Persatuan Sepak Bola Indonesia
Jayapura. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Mereka diharapkan bisa
memeras energi Persijap, yang sudah keletihan dalam tiga partai
tandang.
Persita menipakan akronim dari Persatuan Sepak Bola Indonesia
Tangerang. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Deltras menjadikan
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laga kontra Persita, Minggu (1/2) di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo,
sebagai lemharan bam.
Persitara merupakan akronim dari Persatuan Sepak Bola Indonesia
Jakarta Utara. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Persitara
meninggalkan arena degradasi setelah mengalahkan Persita.
Pertamina merupakan akronim dari Penisahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Nasional. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Pertamina mengelola beberapa bahan bakar.
perumnas merupakan akronim dari pemmahan nasional Contohnya
dapat dilihat pada Bayu Andika F. Jin Mawar Raya No. 163 Perumnas
Ciporang, Kab, Kuningan Telf. 081328277311.
PG merupakan singkatan dari play gmp. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Sejumlah siswa mendengarkan penjelasan langsung tentang
kuda dari tukang sea kuda di salah satu PG/TK/SD.
pg merupakan singkatan dari pagi. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Gara-garanya tulisan SMS-nya jam 7 pg.
PGRI merupakan singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ini mengancam disintegrasi
bangsa kata Wapres saat bertemu dengan para gum di kantor Persatuan
Gum Republik Indonesia (PGRI).
PGSI merupakan singkatan dari Persatuan Gulat Seluruh Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Itulah salah satu poin yang penting
yang mencuat dalam diskusi antara jajaran pengums Persatuan Gulat
Selumh Indonesia (PGSI) dengan media di Jakarta pada Rabu (28/1).
PH merupakan singkatan dari production house. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Hal itu membuatnya bermimpi untuk membuka production
house (PH).
PHK merupakan singkatan dari pemutusan hubimgan keija. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Banyak pekerja yang terkena PHK dan daya
beli masyarakat makin menumn.
PI merupakan singkatan dari Plaza Indonesia. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dengan budget yang kecil, ia bisa mendapatkan banyak
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barang yang unik dan menarik dibandingkan jika ia berbelanja di EX
atau Plaza Indonesia (PI), Jakarta Pusat.
PII merupakan singkatan dari Pelajar Islam Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat PII pada Jumat kemarin menggelar diskusi terbatas
di Balai Pustaka Jakarta.
pilgub merupakan akronim dari pemilihan gubemur. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Setelah pilgub yang berjalan dengan sukses, kini
warga Kota Bandung dihadapi oleh sebuah pemilihan umum walikota
dan wakilnya.
pilkada merupakan akronim dari pemilihan kepala daerah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Golkar akan menyapu bersih 60 persen kursi
kepala daerah dalam pilkada,
pilpres merupakan akronim dari pemilihan presiden. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Rizal menyatakan pilpres harus diundur dulu
menunggu sampai pemilu khusus.
pilwalkot merupakan akronim dari pemilihan wali kota. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Jalan diberi aspal menjelang pilwalkot saja.
pika dan piki merupakan akronim dari pipi kanan dan pipi kiri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Seorang pengasuh menampar pika
dan piki (pipi kanan dan pipi kiri) praja di depan praja yang lain.
PIN merupakan akronim dari personal identification number. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Selanjutnya, Ibu
diminta memasukkan personal identification number (PIN).
PITI merupakan akronim dari Persatuan Imam Tauhid Indonesia (PITI).
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sebagai Ketua Umum PITI,
pekerjaannya sangat menyita waktu.
PJB merupakan singkatan dari penyakit jantung bawaan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Berkat Mom Kiddie di edisi 08/11 yang
mengulas masalah PJB yang banyak diterangkan oleh dr. Rubiana
Sukardi, Sp.A dari RSCM Jakarta aku jadi tahu kalau anakku (waktu itu
umur 3 bulan) sakitjantung bawaan (PJB).
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PJU merupakan singkatan dari penerangan jalan umum. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Masalah (PJU) penerangan jalan umum Pak,
sudah mati lagi.
PK merupakan singkatan dari peninjauan kembali. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Meski pernah menjadi pengacara Siti Hardiyanti
Rukmana alias Mbak Tutut, namanya baru benar-benar berkibar setelah
Tommy Soeharto mengajukan peninjauan kembali (PK) atas tuduhan
terlibat kasus tikar guling FT Goro Bathara Sakti-Bulog.
pkl. merupakan singkatan dari pukul. Contohnya dapat dilihat pada
kdXimdX Acara dimulai pkL 11,00 WIB,
PKB merupakan singkatan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Informasi Boediono yang akan jadi cawapres
SBYjuga telah diinformasikan kepada Ketua Umum PKB.
PKBl merupakan singkatan dari Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Di Indonesia didirikan
sebuah LSM yang bemama PKBI Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia.
PKI merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sumbunya adalah pertentangan ideologi
politik antara mahasiswa dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
PKK merupakan singkatan dari pembinaan kesejahteraan keluarga.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Rencananya sajian ini akan saya
suguhkan dalam arisan PKK dan akan saya kemas dalam aluminium foil
G.
PKKAl merupakan singkatan dari Perhimpiman Kedokteran
Komplementer & Alternative Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Anggota PDPKI (Perhimpunan Dokter Tradisional Yimur)-
Anggota IDI (Perhimpunan Dokter Indonesia)- Pengurus PAKSI
(Persatuan Akupuntur Seluruh Indonesia)- Anggota PKKAI
(Perhimpunn Kedokteran Komplementer & Alternative Indonesia)-
Pengurus PERDESTI (Perhimpunan Dokter Estetik Indonesia).
PKL merupakan singkatan dari pedagang kaki lima. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Satpol PP tertibkan sebelas lapak PKL.
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PKNU merupakan singkatan dari Pengurus Keluarga Nahdatul Ulama.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Lebih baik PKS keluar dari
Demokrat dan buat blok baru bersama PPP, PKB, PAN, PBB, dan
PKNU.
PKPU merupakan singkatan dari Persatuan Kelompok Peduli Umat.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dompet Duafa (DD), PKPU,
Alazhar Peduli Umat (APU), dan BMH (Baitul Mall Hidayatullah
umumnya memberikan panduan cara menghitung zakat.
PKS merupakan singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Puluhan ribu buruh dan massa PKS pawai
melintasi Jl Balai Kota Medan.
PLN merupakan singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Adang Djarksih, Deputi Manajer Komunikasi
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
pit. merupakan singkatan dari pelaksana tugas. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Gubernur memberikan tenggat sepekan kepada Pemkab
Garut untuk mengajukan usulan Pit Sekda Kab. Garut tertanggal
penetapan status Wowo sebagai tahanan Polda Jabar.
PMA merupakan singkatan dari penanaman modal asing. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat UU Penanaman Modal (UU PM) ini
merupakan pengganti UU No 1/1967 tentang PMA (penanaman modal
asing).
PMDK merupakan singkatan dari penelusuran minat dan kemampuan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat UPI mengatakan 4.205 kursi untuk
program S-1 melalui PMDK.
PMl merupakan singkatan dari Palang Merah Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Donor darah menjadi program rutin dharma
dexayang bekerja sama dengan PML
PMII merupakan singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Di PMII, Effendi biasa tidur
sembarangan.
PMK merupakan singkatan dari penanggulangan masalah kesehatan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kami sangat berharap guna
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mengantisipasi dan perkembangan DBD masyarakat agar melaksanakan
perilaku hidup sehat, ujar Kepala Bidang Penanggulangan Masalah
Kesehatan (PMK) Dinkes Kab Kuningan, dr. H. Asep Setia Hermana,
M.M.Kes. kepada PR.
PMKRI merupakan singkatan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sebagai ketua
PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia),
"pertengkaran " ideologi dengan kubu PKIpun tak terhindarkan.
PMR merupakan singkatan dari Palang Merah Remaja. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Meski waktu SD pemah sekolah di SDLB, alumni
SMUNI Lumajang ini pemah aktif di PMR, OSIS, dan pencinta alam.
PMSPLP merupakan singkatan dari Program Mandiri Sehat Sejahtera
Pencinta Lapangan Pekeijaan Perdesaan. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Program PMSPLP merupakan program yang penting untuk
Jabar.
PN 1 merupakan singkatan dari perusahaan negara, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Awalnya, ia mengerjakan proyek-proyek pemerintah
seperti PT Pertamina dan PN Timah; 2 merupakan singkatan dari
pengadilan negeri, contohnya dapat dilihat pada kalimat Menurut Ketua
Panitera PN Subang Parlian Simandjuntak, S.H.. M.H. pihaknya
melakukan eksekusi karena sengketa lahan tersebut telah memiliki
hukum tetap.
PNM merupakan singkatan dari Permodalan Masyarakat Madani.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Keinginan pemerintah melalui
Permodalan Masyarakat Madani (PNM) untuk mendorong UMKM
supaya lebih maju adalah sesuatuyang positif.
PNS merupakan singkatan dari pegawai negeri sipil. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Mereka yang sudah memiliki pangkat VIC atau
paling tinggi di antara jajaran PNS,
pel merupakan akronim dari polisi. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Pernyataan ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Bambang
Hendarso.
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polantas merupakan akronim dari polisi lalu lintas. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat "Teman seperjuangan "-nya itu tak jadi ditilang
karena wajahnya sudah dikenal polantas,
polda merupakan akronim dari kepolisian daerah. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Polda Jabar mengungkap dua tempat pengoplosan
semen.
polkam merupakan akronim dari politik dan keamanan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sudomo sempat menyandang sebagai anggota MPR
RI, Menteri Tenaga Kerja (1983-1988), Menko Polkam (1988-1993), dan
puncaknya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung Periode 1993
hingga 1998 (tepat 14 hart sebelum Soeharto lengser dari kursi
kepresidenan, red).
polres merupakan akronim dari kepolisian resort. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dia dicokok polisi dan Polres Darmaraja di
Simpang Lima Semarang.
Polri merupakan akronim dari Kepolisian Republik Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dua kasus penipuan dan
pemerasan yang melibatkan lima anggota Polri pun dibeberkan ke
publik.
polsek merupakan akronim dari kepolisian sektor. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Anggota Polsek Malangbong Brigadir Kepala Agus
bersama Brigadir Kepala Wanda memberhentikan mobil pik up.
polwan merupakan akronim dari polisi wanita. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Polwan menang lewat pertarungan lima set pada seri
kedua di Bandung pekan lalu.
polwiltabes merupakan akronim dari kepolisian wilayah kota besar.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tn merengek-rengek kepada polisi
agar tidak ditahan saat diperiksa anggota Satreskrim Polwiltabes
Bandung.
POM merupakan akronim dari pengawasan obat dan makanan.
Contohnya terdapat pada kalimat Ira bekerja sama dengan dirjen POM
untuk mendatangkan obat dari Belanda karena ia memiliki relasi dengan
para dokter di Belanda.
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pome mempakan singkatan dari preopioid melanocortin. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Allah telah mengaruniakan kepada kita
senyawa preopioid melanocortin (pome) yang ada di otak
PON mempakan akronim dari Pekan Olahraga Nasional. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Papua, juara PON Kaltim, diakui Edi sehagai
lawan tangguh.
ponpes mempakan akronim dari pondok pesantren. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Saya sangat terharu ketika pada tahun 2004
mengunjungi Ponpes DT.
ponsel mempakan akronim dari telepon seluler. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Sony telah mencetak angka penjualan yang baik, yaitu
sebanyak 115 juta ponsel
POSKI mempakan akronim dari Perkumpulan Ultrasonografi
Kedokteran Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dokter yang
melakukan USG hams mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan badan-
badan tertentu, misalnya POSKI (Perkumpulan Ultrasonografi
Kedokteran Indonesia).
posko mempakan akronim dari pos koordinasi. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Wiranto didampingi sejumlah
purnawirawan TNI-Polri usai pertemuan di Posko Slipi II,
Mangunsarkoro, Jakarta.
posyandu mempakan akronim dari pos pelayanan terpadu. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Dia sejak dini bisa datang ke puskesmas atau
posyandu untuk melihat dan bertanya ke dokter.
PP 1 mempakan singkatan dari pulang pergi, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Armada ini dikenal sebagai travel Jakarta Bandung PP', 2
mempakan singkatan dari pengums persatuan, contohnya dapat dilihat
pada kalimat ''Kita bahkan tengah membuka lebih luas tamng derajat di
berbagai komunitas seperti mahasiswa, pekerja, dan Iain-lain lalu
ditingkatkan ke taraf go international," ujar M.S. Kaban, Ketua PP
Tamng Drajat.
PPK mempakan singkatan dari pemberi pelayanan kesehatan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat PPK mengajukan klaim ke tim pengelola
tersebut.
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PPLP menipakan singkatan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Andre masukPPLP tahm lalu.
PPLN menipakan singkatan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Panitia Pemilihan Luar Negeri
(PPLN) di New York hanya berjumlah lima enam orang.
PPN menipakan singkatan dari Penyehatan Perbankan Nasional.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sebelum menjalani pekerjaan
paruh waktu, Rika Wisnu Nugroho pemah bekerja Julltime sebagai
karyawati PPN.
PPP menipakan singkatan dari Partai Persatuan Pembangunan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat PPP bertekad akan terns
mendukung SBY dalam Pilpres 2009.
PP PBVSI menipakan singkatan dari Pengunis Pusat Persatuan Bola
Voli Selunih Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kejuaraan
ini digelar untuk memperingati HUT ke 63 kemerdekaan RI dan Sumpah
Pemuda, tutur Ketua Umum PP PBVSI, Sutanto.
PPS menipakan singkatan dari pondok pengayom satwa. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Drh Hadi Wibowo salah satu dokteryang ada
diPPS,
PPT menipakan singkatan dari Para Pencari Tuhan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Salut untuk sinetron PPT Para Pencari Tuhan.
PR 1 menipakan singkatan dari Pikiran Rakyat, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Terima kasih kepada PR atas dimuatnya surat ini; 2
menipakan singkatan dari pekerjaan rumah, contohnya dapat dilihat pada
kalimat Pernah suatu ketika sang guru yang galak tadi memberikan PR
dan ia lupa mengerjakan.
Prengprov menipakan akronim dari pengunis provinsi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sebelas pengurus provinsi (prengprov) cabor SEA
Games (SEAG) 2100 yang akan berlangsung di Jawa Bar at menyatakan
kesiapan mereka untuk menjadi tuan rumah.
PRJ menipakan singkatan dari Pekan Raya Jakarta. Contohnya dapat
dilihat pada kaliiflat Komitmen tersebut diwujudkan dengan tunit
berpartisipasinya Bogasari dalam ajang Imlek Fair Nasional Indonesia
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Expo PRJ Kemayoran mulai tanggal 28 Februari hingga 4 Maret 2007
H.
prof, merupakan akronim dari profesor. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Acara ini dihadiri pula oleh Ketua Umum Ikatan Sarjana
Farmasi Indonesia (ISFI), Prof. Dr. Haryanto Dhanutirto.
prov. merupakan akronim dari provinsi. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Adalah Menteri Kesehatan DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP
(K) yang meresmikan program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes)
(1) bagi seluruh penduduk di Prov Sumsel (1).
PRSI merupakan singkatan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kualiflkasi waktu berdasarkan
data yang ada di PRSI.
PRT merupakan singkatan dari pembantu rumah tangga. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Data di Konsulat Jenderal Republik Indonesia
(KJRI) di Hong Kong menyebutkan jumlahnya mencapai 130.000 orang
dengan mayoritas sebagai PRT.
PS merupakan singkatan dari plays station. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Penghasilan Yusuf yang hanya mengandalkan toko kelontong
kecil dan sewa PS satu buah tidaklah cukup untuk menghidupi ketiga
anaknya dan kedua orang tua yang tinggal bersama dengan mereka.
psi. merupakan akronim dari psikologi. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Dra. (Psi) Zulia Ilmawati adalah ahli kami yang juga mengasuh
rubrik Curhat Muslimah.
PSIS merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia
Semarang. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Liputan final Liga
Indonesia 1998, Persebaya vs PSIS.
PSM merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Malang.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat PSM tengah dihadapkan pada
masalah keuangan yang cukup parah.
PSMS merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Medan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Babak belur di putaran I telah
membuat PSMS mawas diri.
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PSN merupakan singkatan dari pemberantasan sarang nyamuk.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Gerakan PSN dengan
nenggunakan abate merupakan tindakan yang paling efektif untuk
memberantas nyamuk penyebab munculnya penyakit DBD.
PSSI merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ricfy merasa salut dengan
keberanian PSSI ikut bersaing dengan negara-negara besar lain untuk
membidik tuan rumah PD.
PT merupakan singkatan dari perusahaan terbatas. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat BCA cab. Gajah Mada a/n PT Gramedia, No.rek
0123011195, bukti transfer harap di Fax ke (021) 5347967. untuk
konfirmasi dapat menghubungi RIA/TINE di no. telp. (021) 53699460,
PTIK merupakan singkatan dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dia juga seorang pengajar pada
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta (PTIK).
PUP merupakan singkatan dari penundaan usia perkawinan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pemerintah mengeluarkan program
penundaan usia perkawinan (PUP) sebagai bagian dari Program KB
Nasional.
purn. merupakan akronim dari pumawirawan. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Tiap hari Jumat selalu dijemput Opung Kol, (Purn) M.C.
Sihotang, seorang pumawirawan ABRI.
pusdiklat merupakan akronim dari pusat pendidikan dan pelatihan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tim putra Pusdiklat Indocock
selamatkan muka Jatim dengan tampilan gemilang di final.
puskesmas merupakan akronim dari pusat kesehatan masyarakat.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Di Kaltim hanya tersedia 159
puskesmas (1) dan 24 rumah sakit.
puskeswan merupakan akronim dari pusat kesehatan hewan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Segera melapor ke pihak berwenang, baik
puskeswan (pusat kesehatan hewan) di Cisantana, maupun di dinas
kesehatan.
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Puslitbang merupakan akronim dari Pusat Penelitian dan
Pengembangan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Mengacu pada
hasil riset yang dilakukan Puslitbang Unpad pada Mei 2004 kualitas
udara dalam kawasan KBP hasilnya balk.
PWI merupakan singkatan dari Persatuan Wartawan Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Hal itu bukan produk pomogrqfi
sebagaimana menurut PWI.
Q
QS merupakan singkatan dari Quran surat. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Pemyataan itu selaras dengan QS An Nisa [4]: 141.
ra. merupakan singkatan dari Radiatullahi anha/anhu yang artinya
semoga Allah meridainya. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Aisyah
ra. Menuturkan bahwa Rasulullah saw. pemah bersabda.
R.A. merupakan singkatan dari raden ajeng. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Aku jadi suka merawat dirt dan mulai berdandan," terang
gadis yang bemama lengkap R.A. Ardina Rasti Widiani int.
RAB merupakan singkatan dari rencana anggaran biaya. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Apabila Anda ingin menghitung sendiri dan
mengerjakan sendiri proyek renovasi rumah, Anda bisa pelajari sendiri
cara penghitungan RAB (rencana anggaran biaya).
RACe merupakan singkatan dari Rawamangun Atletik Center.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat RACe menggelar kejuaraan Sprint
antar pelajar di Stadion Pemuda Rawamangun, Jakarta Utara.
rakernas merupakan akronim dari rapat keija nasional. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Diketoknya sebagai putusan Rakernas PAN 1/2009
di Yogyakarta dan dua rakernas yang disepakati sebelumnya tanpa
kehadiran ketua umum dan sekjennya.
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raperda merupakan akronim dari rancangan peraturan daerah.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Keluarga Besar Pelajar Islam
Indonesia (KB PII) pada Jumat kemarin menggelar diskusi terbatas di
Balai Pustaka Jakarta yang membahas masalah Raperda Injil di
Manokwari.
raskin merupakan akronim dari beras untuk orang miskin. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Penerima raskin di Kabupaten Bandung
bertambah.
RBT merupakan singkatan dari ring back tone. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Sehari kemudian Igor menerima kabar tentang honor RBT
(ring back tone.)
RCTI merupakan singkatan dari Rajawali Citra Televisi Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketika RCTI mengadakan
program audisi, Cakka didaftarkan oleh sekolah.
red. merupakan akronim dari redaksi. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Presidan PKS Tifatul Sembiring: "Soal selembar kain saja
(kerudung, red.) kok dirisaukan.''
rek. merupakan akronim dari rekening. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat BCA cab.gajah mada a/n PT. Gramedia, No.rek 0123011195,
bukti transfer harap di Fax ke (021) 5347967. untuk konfirmasi dapat
menghubungi RIA/TINE di no.telp. (021) 53699460 K.
restro merupakan akronim dari restoran. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Kesan lain yang tidak dijumpai di restro akan Anda dapatkan di
Sim.
RI merupakan singkatan dari Republik Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kami akan melaksanakan pengamanan superketat
sesuai dengan protap pengamanan RI-1.
RICE merupakan akronim dari rest, ice, compression, and elevation.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Untuk luka tertutup atau memar
bisa dilakukan RICE (rest, ice, compression, and elevation).
RM merupakan singkatan dari rumah makan. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Cobalah menyempatkan mampir di RM Moro Lejer.
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RON merupakan akronim dari research octane number. Contoh
penggimaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Dari sisi kualitas,
BBMdiukur dari nilai RON dan additive yang terkandung di dalamnya.
ROP merupakan singkatan dari retinophaty of prematurity. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Diketahui, Alifah menderita ROP (retinophaty
of prematurity) stadium 1 dan Balqiz stadium 3.
Rp merupakan lambang mata uang rupiah. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Bandingkan saja tarif yang dipatok NTC logistik ke Bandung
saja Rp 3000 ribu.
RPL merupakan singkatan dari rekayasa perangkat lunak. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat la berencana menggabungkan siswa jurusan
rekayasa perangkat lunak (RPL).
RPS merupakan singkatan dari roket pengorbit satelit. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Roket pengorbit
satelit (RPS) perlu mendapat perhatian Pemerintah.
RS merupakan singkatan dari rumah sakit. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Angelina Sondakh melahirkan buah cintanya di RS Bersalin dan
Anak Brawijaya, Jakarta Selatan.
RSCM merupakan singkatan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Empat pasien telah dirujuk ke
RSCM Jakarta.
RSHS merupakan singkatan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Memang ada Co pilot kami yang
dirawat di RSHS,
RSI merupakan singkatan dari Rumah Sakit Islam. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat RSUD Kardinah dan RSI Harapan Anda, Kota
Tegal membenarkan pernyataan itu.
RSIA merupakan singkatan dari rumah sakit ibu dan anak. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Menurut dr. Fahrul W. Arbi, SpA, dari RSIA
Budi Kemuliaan, MPASI juga mengajarkn bayi untuk mengenal ragam
tekstur makanan, rasa, dan aroma makanan.
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RSKD mempakan singkatan dari Rumah Sakit Khusus Daerah. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Dia menjalani
perawatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit sekitar
3 pekan.
RSMH mempakan singkatan dari Rumah Sakit Mohammad Hoesin.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Direktur Utama Rumah Sakit
Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, Sumatera Selatan Or. H. Bayu
Wahyudi, MPHM, SpOG mengatakan hal tersebut kepada Pemimpin
Redaksi Sehat.
RSPP mempakan singkatan dari Rumah Sakit Pusat Pertamina.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dibentuk Tuhan Selama 10 Hari di
Ruang Rawat Inap RSPP.
RSSN mempakan singkatan dari rintisan sekolah berstandar nasional.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tiga belas SD di Kabupaten
Bandung Barat menjadi rintisan sekolah standar nasional (RSSN) pada
tahun ini.
RSU mempakan singkatan dari rumah sakit umum. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kedua korban masih dirawat di RSU.
RSUD mempakan singkatan dari rumah sakit umum daerah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Keduanya langsung dilarikan ke RSUD
Kardinah.
RSUP mempakan singkatan dari Rumah Sakit Umum Palembang.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Namanya masih RSUP
Palembang.
RT 1 mempakan singkatan dari mkun tetangga, contohnya dapat dilihat
pada kalimat Usaha ini juga sudah saya laporkan ke RT setempat; 2
mempakan singkatan dari mmah tangga, contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tidak saja bangunan rumah dirusak dan isinya digondol
kawanan perampok, tapi pelaku juga tidak jarang mencederai penghuni
rumah terutama satpam dan pembantu RT dengan sangat keji.
nikan mempakan akronim dari mmah kantor. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Selain itu, kredit bisa juga dilakukan untuk ruko dan rukan.
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ruko mempakan akronim dari rumah toko. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tujuan investasi jangka pendek di antaranya ialah untuk dijual
kembali, seperti pembelian ruko.
rutan merupakan akronim dari rumah tahanan. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Akibatnya, beberapa pria kedapatan menjenguk Sheila di
Rutan Pondok Bambu.
RUU merupakan singkatan dari rancangan undang-undang. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sebelum lahiran, soya masih kerja, salah
satunya membahas RUU itu.
RUU APP merupakan singkatan dari Rancangan Undang-Undang Anti
Pomografi dan Pomoaksi. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat
pada kalimat Setelah adu kencang seal RUU APP, ada baiknya kita
rehat sejenak, dan melemaskan otot leher Anda sambil menyaksikan adu
ototyang lain.
RW merupakan singkatan dari rukun warga. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Syaratnya hanya memberikan surat keterangan tidak
mampu dari RT/RW.
S-1 merupakan singkatan dari Strata 1. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Pada saat kuliah S-1 di IAIN Sunan Kalijaga dan di UGM saya
tidur hanya 4 jam.
SA merupakan singkatan dari sales assistant. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Pinjamlah biji kopi pada SA (sales assistant).
Sabuga merupakan akronim dari Sasana Budaya Ganesha. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pasmappres, sterilkan Kawasan Sabuga
Bandung.
samara merupakan akronim dari sakinah mawaddah wa rahmah.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Himpunan Alumni Badan
Kerohanian Isalam Mahasiswa IPB (HA BKIM IPB) mengadakan
daurah Keluarga Samara (Sakinah Mawaddah wa rahmah).
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SARA merupakan akronim dari suku, agama, ras, dan antargolongan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Foto tak boleh mengandung unsur
SARA,
satgas merupakan akronim dari satuan tugas. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Di setiap masjid hams dibentuk satgas pengawal akhlak.
satpam merupakan akronim dari satuan pengamanan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Tidak saja bangunan mmah dirusak dan isinya
digondol kawanan perampok, tapi pelaku juga tidak jarang mencederai
penghuni mmah temtama satpam dan pembantu RT dengan sangat keji.
satpol merupakan akronim dari kesatuan polisi. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kepala Satpol PP Pemkab Bogor Drs. Yasin Zainudin
mengatakan keputusan Pemkab Bogor yang mereloksi para pedagang
pasar Ciampea itu dengan alasan upaya penataan.
Satreskrim merupakan akronim dari satuan reserse kriminal. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Anggota Satreskrim Polresta Bandung Tengah
menangkap seorangpengedar dan dua pemakai sabu-sabu.
saw. merupakan singkatan dari sallallahu alaihi wassalam. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Nabi saw, menyebut wukuf di Arafah sebagai
inti pelaksanaan haji.
sbb. merupakan singkatan dari sebagai berikut. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Nilai isi bangunan apartemen (furniture, elektronik,
acessories bangunan) sebesar Rp200.000,000, maka besarnyapremiper
tahunnya sbb,
Sby merupakan singkatan dari Surabaya. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Nastar, kastengel dll, hub: (031) 71057509, banyak mem, bisa
diantar area Sby & sekitamya, bekas made ini Jerman masih bgs, seperti
bam.
SBY merupakan singkatan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Cawapres yang paling mendekati lima kriteria
yang diakukan SBY,
SCTV merupakan singkatan dari Surya Citra Televisi Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Si cantik Dinda memenangkan
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SCTV Awards untuk kategori Pemeran Pendamping Wanita Temgetop
2009,
SD merupakan singkatan dari sekolah dasar. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat SD Negeri Kendengyang berlokasi di kawasan PTPN VIII
Rancabolang mendapat bantuan kursi dari Disdik Jabar.
s.d. merupakan singkatan dari sampai dengan. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat RAHASIA DAHSYAT! KAYA & ISLAM. Cepat & mudah.
Rath penghasilan Rp.3 s,(L lOOjt/bln. Hub. 085293572666/SMS.
SDA merupakan singkatan dari sumber daya air. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Terbitnya Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA) yang
sangat liberal adalah salah satu contoh UU yang secara tegas
dimasukkan dalam persyaratan yang hams dilakukan oleh Indonesia
dalam Letter ofInterns (Lol) antara Indonesia dengan IMF.
SDLB merupakan singkatan dari sekolah dasar luar biasa. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Meski waktu SD pemah sekolah di SDLB,
alumni SMUNI Lumajang ini pemah aktif di PMR, OSIS, dan pencinta
alam.
sdm merupakan singkatan dari satu sendok makan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Panaskan 2 sdm minyak.
SDM merupakan singkatan dari sumber daya manusia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat SDM mempakan salah satu faktor penting yang
menentukan.
SDN merupakan singkatan dari sekolah dasar negeri. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Lokasi SDN Kendang di Kawasan PTPN VIII
Rancabolang.
Sdr. merupakan singkatan dari saudara. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Saya tertarik berlangganan karena program free instalasi yang
ditawarkan oleh Indovision di Care/our Kiaracondong Bandung dengan
Sdr. Heri S. sebagai salesnya.
sdt merupakan singkatan dari satu sendok teh. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat 1 sdt sampai dengan 5ml/cc.
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S.E. merupakan singkatan dari saijana ekonomi. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Pada tahun ini telah diberikan oleh Allah SWT untuk
mendirikan ponpesyang dibuka oleh Bpk. ArifBudiman S,E,, M.M.
SEA Games merupakan akronim dari South East Asian Games.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bersama tim nasional ia meraih
medali perakSEA Games Thailand 2007.
sekber merupakan akronim dari sekretariat bersama. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Ikut bergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber)
Golkar, menjadikan Soflan termasuk anggota DPR termuda saat itu
bersama 10 rekan mahasiswa lainnya.
sekda merupakan akronim dari sekretaris daerah. Contohnya dapat
dilihat pada l^limat Sekda itu ibarat CPU-nya kalau dalam komputer.
sekjen merupakan akronim dari sekretaris jenderal. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak (PA)
Arist Merdeka Sirait biang perceraian adalah masalah ekonomi.
sekwilda merupakan akronim dari sekitar wilayah dada. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Misalnya ada istilah bupati (buka paha tinggi-
tinggi) dan sekwilda (sekitar wilayah dada) hingga kini nasib RUU APP
belum jelas.
Seskoal merupakan akronim dari Sekolah Komando Angkatan Laut.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pendidikan di Lemhanas, Sekolah
Para Komando KKO, dan Seskoal juga sempat diikutinya.
S. Farm merupakan akronim dari saijana farmasi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Nova Trisnawaty, 5. Farm, Apt menerima
penghargaan Dexa Awarf sebagai lulusan terbaik program profesi
Apoteker Angkatan ke-67, Uniersitas Indonesia (UI).
S.H. merupakan singkatan dari saijana hukum. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Menurut Munarman S.H., salah satu kita membebaskan
terdakwa adalah dengan kerja sama hakim-jaksa.
siaga merupakan akronim dari siap, antar, dan jaga. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Pihak rumah sakit kami selalu siaga (siap antar
jaga).
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sidak mempakan akronim dari inspeksi mendadak. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan di lokasi
kandang babi.
Sindo mempakan akronim dari Seputar Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Biro iklan resmi dijamin paling murah, menangani
pemasangan iklan di Tabloid REALITA, Sindo, Topskor, wartakota,
berita kota, pos kota,dll Hub. 021-6899 2235, 021-9292 0450 (22).
sinetron mempakan akronim dari sinema elektronik. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kalau dilihat dari sisi materi, orang awam pasti
memilih jadi pemain sinetron,
Sishankamrata mempakan akronim dari sistem pertahanan, keamanan
rakyat semesta. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta SBY lama dididik di USA, sedangkan Wiranto
dan Prabowo berasal dari sekolah Sishankamrata,
Sisminbakum mempakan akronim dari sistem administrasi badan
hukum. Contoh penggimaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat ...
kasus dugaan korupsi sekitar Rp 400 Miliar dalam proyek sistem
administrasi badan hukum (Sisminbakum).
SK mempakan singkatan dari surat keputusan. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dalam SK tersebut Jabar dipilih sebagai tuan rumah cabor
aquatik.
SKBDN mempakan singkatan dari surat kredit berdokumen dalam
negeri. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Produk yang dimaksud adalah BRI Trade Finance yang menawarkan
jasa layanan ekspor, impor, dan surat kredit berdokumen dalam negeri
(SKBDN).
SKM mempakan singkatan dari saijana kesehatan masyarakat.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Berikut beberapa resep makanan
yang dapat dikonsumsi oleh anak penderita autis oleh Slamet Santoso
Kurniawan, SKM ahli gizi STIKES MH. Thamrin Jakarta Timur.
SLB mempakan singkatan dari sekolah luar biasa. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Banyak karyawan soya yang diminta memberikan
pelajaran keterampilan membuat layang-layang di sekolah-sekolah luar
biasa (SLB).
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SLU mempakan singkatan dari St Louis University. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat la mendapat beasiswa untuk kuliah di SLU karena
kemampuan bermain sepak bola.
SM mempakan singkatan dari Satria Muda. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tim Satria Muda (SM) Britama Indonesia masih berpeluang
lolos ke perempat final kejuaran antar klub FIB A.
SM mempakan singkatan dari sebelum Masehi. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Peninggalan itu diperkirakan dibuat pada tahun 394 SM,
SMA mempakan singkatan dari sekolah menengah atas. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sc^a sudah mengagumi mereka sejak soya
masih SMA,
SMAK mempakan akronim dari sekolah menengah atas Kristen.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketika menceritakan
pengalamannya sewaktu berseragam SMAK 3 ini Edric tertawa.
SMAN mempakan singkatan dari sekolah menengah atas negeri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dia masih duduk di bangku kelas
10-6 SMAN 6 Bandung.
smart mempakan akronim dari simple, modem applicable, realistic and
tangible. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Diambil dari kata smart-
simple, modem applicable, realistic and tangible- tujuannya adalah
menemukan dan membina bakat anak, "beber Joseph, Senior Product
Manager Gain.
SMK mempakan singkatan dari sekolah menengah kejuman. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Cecep guru SMK Limbangan mengalami
patah kaki.
SMKN mempakan singkatan dari sekolah menengah kejuman negeri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Spesifikasi yang dirakit siswa
SMKN 1 itu sudah menggunakan prosesor Core Duo dengan layar 12, 2
inch.
SMP mempakan singkatan dari sekolah menengah pertama. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Juga dilakukan peletakan batu pertama
pembangunan SMP IT Miftahul Huda serta digelar pameran hasil
kerajinan tangan para santri.
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SMUN merupakan singkatan dari sekolah menengah umum negeri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Meski waktu SD pemah sekolah di
SDLB, alumni SMUN I Lumajang ini pemah aktif di PMR, OSIS, dan
pencinta alam.
SNMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Humas UPI
menuturkan penambahan kuota dilakukan karena calon mahasiswa
jaringan UM lebih kredibel daripada jalur SNMPTN.
Sosdem merupakan akronim dari sosialis demokratis. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Yang menarik dari lapisan terdekat SBY adalah
ideologinya berasal dari kelompok Sosdem (sosialis demokratis).
SP3 merupakan singkatan dari surat perintah penghentian penyidikan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bahkan untuk meyakinkan korban
mereka punya surat SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).
Sp.A merupakan singkatan dari spesialis anak. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat dr. Elisabeth Hutapea, SpA dari RS Royal Taruma
menegaskan bahwa ketika bayi mulai senang menyeburkan ludah itu
tanda bayi sedang mengenali bagian tubuh, khususnya wajah.
Sp.Bp merupakan singkatan dari spesialis bedah plastik. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Spesialis bedah plastik lulusan UZ
Gasthuisberg, Leuvaen, Belgia, dr. Laurentius A W, MED.SpBp.
spek merupakan akronim dari spesifikasi. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Menekan biaya pembangunan rumah dapat dilakukan dengan
menekan biaya spek materialnya.
SPG merupakan singkatan dari sales promotion girl. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Ketika sedang menunggu itu, seorang SPG (sales
promotion girl) mendekatinya.
Sp.KK merupakan singkatan dari spesialis kulit dan kelamin. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Dr. Yasharyahya, SpKK Dermatologist dari
Dermatology & Anti Aging Dr. Edwin Djuanda, SpKK Jl. Sawo 15,
Menteng, Jakarta Pusat.
Sp.P. merupakan singkatan dari spesialis paru dan pemapasan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat dr. Frans Abednego, SpP.
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mengatakan, "biasanya pada leher anak terdapat kelenjar yang
membesar, jumlahnya banyak, bentuknya menyerupai kacang kedelai
dan terbesar di sepanjang otot leher di bagian kanan atau kiri atau kiri
dan kanan."
Sp.S. merupakan singkatan dari spesialis saraf. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Bila ditangani dengan benar, menurut dr. Vony Febriati
Gunawan, Sp,S, spesialis syaraf dari Siloam Hospital Karawaci sindrom
ono masih bisa disembuhkan.
SPP merupakan singkatan dari sumbangan pembinaan pendidikan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Padahal saat itu keluarga paman
tak membiayai SPP sekolah karena ada beasiswa.
SPSI merupakan singkatan dari Serikat Pekeija Seluruh Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SPSI) memperkirakan angka pengangguran akan naik 1 juta orang.
SPT merupakan singkatan dari Sekolah Pelayaran Tinggi. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Tak heran, ia lantas memutuskan untuk
melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) di Kota
Cilacap.
SR merupakan singkatan dari sekolah rakyat. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Sang ayah kala itu berprofesi sebagai guru sekaligus
kepala sekolah sebuah sekolah rakyat (SR) di Kota Malang.
SS merupakan singkatan dari super series. Contoh penggunaan singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Ada kemungkinan besar hal ini pun terjadi
di Denmark SS.
SSB merupakan singkatan dari sekolah sepak bola. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Hal ini tentu saja harus dimulai dari level yang
paling dasar, yakni SSB.
SSC merupakan singkatan dari Sony Sugema Collage. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Oleh karena itu, di perusahaan kami (SSC)
diterapkan budaya coffee morning.
S.Sn. merupakan singkatan dari saijana seni. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Aditya Tobing, S,Stu adalah Dosen Seni Rupa IKJ.
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SSTP merupakan singkatan dari saijana sains terapan pemerintahan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Lulusan program D-IV STPDN
berhak menyandang gelar SSTP (sarjana sains terapan pemerintahan).
STAIN merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Penulis adalah dosen STAIN
Salatiga.
STAN merupakan akronim dari Sekolah Tinggi Akuntasi Negara.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat la adalah dosen STAN,
S.Th. merupakan singkatan dari saijana teologi. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Pdt. Samuel B. Haryanto, S,Th., pendeta jemaat gereja
Kristen Jawa Nehemia, Pdndoklndah, Jakarta Selatan.
STIAMI merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Satreskrim Polres Cianjur telah
memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait adanya laporan
terhadap EJ selaku koordinator Program Pascasarjana Sekolah Tinggi
Ilmu Administrasi (STIAMI) Cianjur dalam kasus dugaan tindak pidana
penipuan.
STIE merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kita maju bersama STIE Perbanas
Jakarta.
STIKES merupakan akronim dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Berikut beberapa resep makanan
yang dapat dikonsumsi oleh anak penderita autis oleh Slamet Santoso
Kumiawan, SKM ahli gizi STIKES MH. Thamrin Jakarta Timur.
STM merupakan singkatan dari sekolah teknik menengah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Saat dia tengah mengenyam pendidikan di
salah satu STM di Subang, ayahnya (aim) Satori pun meninggalkannya
untuk selamanya.
STPDN merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Bobroknya sistem kapitalis
dipraktekkan di tembok IPDN (dulu APDN yang berubah menjadi
STPDN).
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SUBGK merupakan singkatan dari Stadion Utama Gelora Bung Kamo.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Salah satu bentuk persiapan yang
telah rampung tersebut adalah faktor kelayakan kondisi SUGBK.
Sumbar merupakan akronim dari Sumatra Barat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat soya bidan Parti Y- Kab 50 Kota, Sumbar,
Sumsel merupakan akronim dari Sumatra Selatan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Tepatnya pada tanggal 27 Januari 2009
ditandatangani nota kesepahaman (MoU) di antara Menkes (11) dengan
Gubemul Sumsel.
Sulut merupakan akronim dari Sulawesi Utara. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Seluruh kru, mulai dari wasit, hakim garis, dan kedua tim
yang bertanding serta seluruh wartawan diboyong ke Sulut naik sebuah
pesawat Herkules.
SWDC merupakan singkatan dari South West Development Commision.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Melatih
kemampuan para pendatang (migran) dan mensponsori mereka juga
dilakukan oleh SWDC.
tak merupakan akronim dari tidak. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Gaji itu untuk membayar kontrakan dan makan tak cukup.
Tapenas merupakan akronim dari Tabungan Pendidikan Nasional.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Setiap
nasabah yang ingin menabung di BNI Tapenas dapat mudah
melakukannya.
tapika tapiki merupakan akronim dari tampar pipi kanan dan kiri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Lazimnya adalah tapika tapiki
(tampar pipi kanan dan kiri).
TBC merupakan singkatan dari tubercolosis. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Jadi, anak terkena TBC, belum tentu batuk terns.
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Tbk. mempakan singkatan dari terbuka. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tahun ini, PB ISSI berhasil menggandeng FT Telekomunikasi
Indonesia Tbk.
TCE mempakan singkatan dari trikloroetilen. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Trikloroetilen (TCE) adalah bahan yang secara komersial
banyak digunakan di dunia industri.
TCM mempakan singkatan dari traditional Chinese medicine. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Menurut traditional Chinese medicine (TCM),
bawang putih berkhasiat menghangatkan limpa, menguatkan lambung,
memperbaiki kerja organ pencemaan, dan menetralisir racun.
Tdl mempakan singkatan dari Tour d'Indonesia. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Tdl 2008 terbagi dalam tiga kriterium dan sembilan stage.
Telkom mempakan akronim dari telekomunikasi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Ustaz Budi Hatat akan mengisi Bareng-Bareng
bergaul Alquran (Berbequ) di Masjid Al-Hikmah Telkom Drive III
Bandung.
tip. mempakan akronim dari telepon, Contohnya dapat dilihat pada
kalimat lokasinya di Jl. (Ill) Taman Pinang Indah Blok A5 No.5 tip
(031) 8052620, HP (1) 085648776039 K.
thn mempakan singkatan dari tahim. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Menunggu gadis, 20—24 thn, Islam, SLTP/SLTA, pekerjaan apa
saja, tinggi dan berat badan seimbang, baik, keibuan, penyayang.
THR mempakan singkatan dari tunjangan hari raya. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Lebaran kurang berkesan karena tidak mendapat
THR.
THT mempakan singkatan dari telinga, hidung, tenggorokan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat dr. Hendarto Handarmin, StTHT merupakan
salah seorang dokter spesialis THT terkemuka di Jakarta.
TIM mempakan singkatan dari Taman Ismail Marzuki. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Debut albumnya berjudul Love. Sekitar tahun 2004,
Ra-demikian panggilannya- berhasil menggelar konser tunggal di Graha
Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM).
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Timnas mempakan akronim dari tim nasional. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Maklum, mantan kapten timnas Merah-Putih pada 1970-
1980 itu mempakan sosok yang sangat peduli terhadap prestasi sepak
tola tanah air.
Timtas-tipikor mempakan akronim dari Tim Pemberantasan Tindak
Pidana Kompsi. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tengoklah Tim
Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi (Timtas-tipikor).
Tipikor mempakan akronim dari tindak pidana kompsi. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Mereka juga menjadi saksi dalam persidangan
Tindak Pidana Kompsi (Tipikor) untuk tiga terdakwa, yaitu Sarjan
Tahir, Yusup Erwin Faisal (anggota DPR RI) dan pengusaha Candra
Antonio Tan.
TK mempakan singkatan dari taman kanak-kanak. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Cita-citanya menjadi seorang gum TK,
TKI1 mempakan singkatan dari tenaga keija Indonesia, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Untuk itu sejumlah TPS akan didirikan di dekat
asrama TKI; 2 mempakan singkatan dari taman kanak-kanak Islam,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Kepala TKI Al-Azhar 13
Rawamangun pemah mengikuti pelatihan MQ di DT.
TKJ mempakan singkatan dari teknik komunikasi dan jaringan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Siswa yang menekuni bidang
Teknik Komunikasi dan Jaringan (TKJ) temyata bisa merakit laptop.
TKK mempakan singkatan dari tenaga keija kontrak. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Ade sudah dua tahun menjadi tenaga kerja kontrak
(TKK) dengan gaji Rp 900 ribu/ bulan.
TKP mempakan singkatan dari tempat kejadian perkara. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pihaknya telah menerima laporan penipuan
atas nama Henhen dengan terlapor Ar dan saksi Eva serta tempat
kejadian perkara (TKP),
TKW mempakan singkatan dari tenaga keija wanita. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Mereka berdua wanita, yakni TKW dari Indonesia.
TMQ mempakan singkatan dari Tabloid Manajemen Qolbu. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sahabat mendapatkan Rp50.000 dari TMQ,
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TNGHS merupakan singkatan dari Taman Nasional Gunung Halimun-
Salak. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kantor Seksi Taman
Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) Wilayah III Sukabumi
menurunkan sejumlah petugas utnuk memantau kemungkinan terjadinya
penggundulan hutan.
TNI merupakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kepala Staf teritorial TNI itu tidak
menyebutkan partai manayang mendesaknya.
tnp merupakan singkatan dari tanpa. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Solo Agency sedia B.Sitter, LANSIA & PRT asli dr Jawa. Trm
siswa baru/pindahan tnp pot Gaji. Mia 98794159/68776035 siap antar.
TNT merupakan singkatan dari trinitrotoluene. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Satu kiloton sama dengan
ledakan 1.000 ton TNT.
TO merupakan singkatan dari toko obat. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat New Mandala 525 sekarang sudah tersedia di Apotek/TO
terkemuka di kota anda.
TOG merupakan singkatan dari Tournament of Champions. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pada TOC ini saya menargetkan delapan
besar karena di tumamen sebelumnya saya hanya menempati peringkat
ketiga dari bawah.
toga merupakan akronim dari tanaman obat keluarga. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Karena mudah dalam perkembangbiakannya, kencur
banyak ditanam orang di pekarangan rumah sebagai tanaman obat
keluarga (toga),
togel merupakan akronim dari toto gelap. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ramalan nomor togel adalah menu wajib berikutnya dalam
tabloid pomo.
TOT merupakan singkatan dari training of trainer. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Pelatihan awal adalah TOT (training of trainer).
TPA merupakan singkatan dari tempat pengajian Alquran. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Uang dari hasil patungan yang terkumpul, lalu
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disalurkan ke tempat-tempat pengajian Alquran (TPA) yang kurang
mampu di wilayah Jakarta.
TPI merupakan singkatan dari Televisi Pendidikan Indonesia. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Di bulan Ramadan ini ada tokoh kembang
Upin & Ipin (U& I) yang sedang digandrungi pemirsa Stasiun Teve TPL
TPO merupakan singkatan dari tempat pelayanan obat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Terlihat antrean di tempat pelayanan obat (TPO)
Jamkesmas-Jamsoskes di RS Mohammad Hoesin.
TPP merupakan singkatan dari Tim Pengawas Pemasyarakatan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Tiga sidang TPP mengenai
permohonan pembebasan bersyarat dilakukan pihak Rutan Salemba
sendiri, di kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAMProvinsi OKI.
TPS merupakan singkatan dari tempat pemungutan suara. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Karena memilih wali kota saat ini di TPS
berarti kita turut menentukan nasib kota kita 5 tahun ke depan.
TPU merupakan singkatan dari tempat pemakaman umum. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Jenazah almarhum akan dimakamkan di TPU
Simagalih Kota Bandung.
TQS merupakan singkatan dari teijemahan Quran surat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat TQS Annur [24]:31 menyebutkan demikian.
TRB merupakan singkatan dari Tabungan Rencana Bukopin. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Jenis tabungan
berikutnya adalah Tabungan Rencana Bukopin (TRB).
tsb. merupakan singkatan dari tersebut. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Yang kemerahan masih termasuk bagus apabila saat selaput
kemerahannya dikupas, daging cumi-cumi tsb, masih berwarna putih.
TTL merupakan singkatan dari tempat tanggal lahir. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat TTL: Cijulang 28 Januari 1967.
TV merupakan akronim dari televisi. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat AA pun bermimpi memiliki TV,
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uUAN merupakan akronim dari Ujian Akhir Nasional. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Aku pemah saat syuting harus mengikuti ujian akhir
nasional (UAN).
UASBN merupakan singkatan dari Ujian Akhir Sekolah Berstandar
Nasional. Contohnya dapat dilihat pada kalimat la ditemui di sela-sela
pemantauan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).
UCI merupakan akronim dari International Cyling Union. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Aturan UCI mewajibkan atletyang lama tidak
aktif mendapat izin lembaga anti-dropping sekurangnya enam bulan
sebelum berlaga.
UE merupakan singkatan dari Uni Eropa. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Utusan khusus Uni Eropa (UE) Piera Faassino dari Roma Italia
mengatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak dibenarkan untuk
menangkap ikon prodemotrasi diperuntukan bagi UMKM.
UEFA merupakan singkatan dari United Europe Football Asociation.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kuranyi tampil luar biasa di piala
UEFA.
UFE merupakan akronim dari unidentified flying envelope. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Di langit DPR berseliweran UFE (unidentified
flying envelope).
UFFI merupakan singkatan dari ureaformaldehide-foam insulation.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sebagian besar formaldehida
berbentuk urea-formaldehide-foam insulation (UFFI) serta produk-
produk kayu yang menggunakan papan partikel.
UGD merupakan singkatan dari unit gawat darurat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Para korban luka dari elf langsung dilarikan ke
ruang UGD RSU dr Slamet Garut.
UGM merupakan singkatan dari Universitas Gadjah Mada. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Selain mengajar di UGM ia juga berdakwah
di banyak tempat.
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UHAMKA menipakan akronim dari Universitas Prof. Dr. Hamka.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dewi Trihandayani, M.Psi
psikolog perkembangan anak & konsultan pendidikan inklusi dosen
fakultas psikologi UHAMKA, Jl. Limau, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.
UI menipakan singkatan dari Universitas Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Tahun 1993 soya diterima di UL
U & I menipakan singkatan dari Upin & Ipin. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Di bulan Ramadan ini ada tokoh kembar Upin &Ipin (U &
I) yang sedang digandrungi pemirsa Stasiun Teve TPL
UIN menipakan singkatan dari Universitas Islam Negeri. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Acara diselenggarakan oleh Ikatan Remaja
Mesjid Fathullah UIN dan SDK HTI UIN.
UK menipakan singkatan dari United Kingdom. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Album ini akan dirilis juga di UK.
UKM 1 menipakan singkatan dari unit kegiatan mahasiswa, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pujiyati sangat putus asa, kemudian Pujiyati
langsung berbicara pada ketua unit kegiatan mahasiswa (UKM) Muslim
(yang diikuti Ming Ming selama kuliah) yaitu Bahrum; 2 menipakan
singkatan dari usaha kecil menengah, contohnya dapat dilihat pada
kalimat UKM Menteri Perdagangan Juga berkenan untuk meninjau
berbagai produkyang dipamerkan PT Indofood.
Ukrida menipakan akronim dari Universitas Kristen Krida Wacana.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Namun
demikian, Fakultas Psikologi Ukrida tetap dapat mempertahankan
prestasi sebagai juara bertahan.
UM menipakan singkatan dari ujian masuk. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kuota UM ini pun lebih besar daripada kuota SNMPTN
UPI2009.
UMR menipakan singkatan dari upah minimum regional. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Sementara itu, para punggawa negara,
pejabat, dan wakil rakyat terus mendapatkan berbagai fasilitas, kenaikan
gaji dan tun]angan yang jauk di atas UMR.
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UN merupakan singkatan dari Ujian Negara. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Mereka sedang mempersiapkan UN.
Unair merupakan akronim dari Universitas Airlangga. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Hal itu menyusul pemyataan C.A Nidom seorang
Kepala Laboratorium Flu Unggas Universitas Airlangga (Unair)
Surabaya.
Unika merupakan akronim dari Universitas Katolik Indonesia. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kemudahan
fmansial kuliah di Unika Atmajaya.
Unikom merupakan akronim dari Universitas Komputer Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat la membiayai kuliah adiknya,
Cheryl, di Unikom (Universitas Komputer Indonesia) Bandung, Jawa
Barat, jurusan Broadcasting.
Uninus merupakan akronim dari Universitas Islam Nusantara.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketua Program Pendidikan
Bahasa Inggris FKIP Uninus Dra. Hj. Hana Nur Hasanah, M.Pd.
mengundang alumni seluruh angkatan pendidikan bahasa Inggris untuk
hadir dalam rapat tersebut.
Unisba merupakan akronim dari Universitas Islam Bandung. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pemilihan Rektor Unisba masa bakti 2009—
2013 memunculkan dua balon, yaitu Taufiks S dan Toto Tohir.
UNJ merupakan singkatan dari Univesitas Negeri Jakarta. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Variabel yang masuk dalam tes di UNJ ini
bakal lebih banyak.
Unpad merupakan akronim dari Universitas Padjadjaran. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Mengacu pada hasil riset yang dilakukan
Puslitbang Unpad pada Mei 2004 kualitas udara dalam kawasan KBP
hasilnya baik.
Unpam merupakan akronim dari Universitas Pamulang. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Syaepudin mencari ke tempat di mana Ming
Ming pemah menjadi penjaga toko yang terletak tak jauh dari
Universitas Pamulang (Unpam) yaitu di daerah Pondok Benda,
Pamulang, Tangerang.
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Unpar mempakan akronim dari Universitas Parahyangan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Memirut pengamat politik dan pakar hukum
dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusud
pendeklarasian SBY-Boediono di Kota Bandung merupakan upaya
pendekatan secara psikopolitik kepada masyarakat Sunda menjelang
Pilpres 2009,
UNS mempakan singkatan dari Universitas Negeri Solo. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Beruntung ada dosen UNS (Universitas
Negeri Solo) yang memberi uluran tangan membiayai sekolah hingga
tingkat SMP.
Unseed mempakan akronim dari Universitas Jenderal Soedirman.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Soya tertarik dengan
pengembangan temakyang diajarkan dosen Unseed,
Unsri mempakan akronim dari Universitas Sriwijaya. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat FK Unsri akan mengadakan pengobatan gratis
untuk masyarakat yang kurang mampu.
Unsur mempakan akronim dari Universitas Suryakancana. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Rekor Universitas Suryakancana (Unsur)
Cianjur, Drs. H.D. Erman Husen, M.M. mengatakan memanggil EJyang
juga Dekan Unsur.
u.p. mempakan singkatan dari untuk perhatian. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Data-data soya belum lengkap dan Customer Service (CS)
Jakarta menyarankan saya untuk melengkapi sendiri data-datanya ke
bagian kelengkapan u,p. Bapak Maman.
UPH mempakan singkatan dari Universitas Pelita Harapan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Keduanya bertemu saat kuliah di Universitas
Pelita Harapan (UPH).
UPI mempakan akronim dari Universitas Pendidikan Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat UPI Bandung mengukuhkan guru
besar di Kampus UPI, Jin Setiabudhi, Kamis.
UPS mempakan singkatan dari uninterruptible power supply. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Uninterruptible power supply (peranti yang
fungsinya menjaga kelangsungan listrik pada sebuah alat elektronik
ketika aliran listrik yang tersedia terputus) Bila ingin membeli AC kita
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berpatokan pada satuan PK, mtuk membeli UPS kita berpatokan pada
satuan VA (Voltage Ampere).
UPT menipakan singkatan dari unit pelaksana teknis. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat AMIK MASS Bandung dipercaya UPT Pusat Bahasa
ITB membuka kelas paralel bahasa Inggris di kampus AMIK MASS
Bandung.
UPTD merupakan singkatan dari unit pelaksana teknis daerah.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ketua UPTD Dinas Pertanian
Kabupaten Demak sangat senang dengan perkawinan ini.
UPTPP merupakan singkatan dari unit pelaksana teknis pengendali
pertanian. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Terjadinya alih fungsi
pertanian ini dikeluhkan petani pada cara silaturahmi pengusaha dan
pemerintah di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengendali Pertanian
(UPTPP) Solokan Jeruk.
UPZ merupakan singkatan dari unit pengumpul zakat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Fungsi LAZ akan ditiadakan dan ditransformasikan
menjadi unit pengumpul zakat (UPZ).
USA merupakan akronim dari United State of America. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat SBY lama dididik di USA, sedangkan Wiranto dan
Prabowo berasal dari sekolah Sishankamrata.
USG merupakan singkatan dari ultrasonografi. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Jika Anda melakukan USG pada usia ini, maka ada
kemungkinan Anda dapat mengetahui jenis kelamin sang bayi.
ust merupakan singkatan dari ustad. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ada pemain baru yang mencuri perhatian di KCB 2, yaitu Dude
Herlino (ust M. llyas) dan Amirandah (dr. Vivi).
USU merupakan singkatan dari Universitas Sumatera Utara. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Menurut Spesialis Kebidanan dan Penyakit
Kandungan lulusan Universitas Sumatera Utara (USU) ini, alasan
paling umum dilakukannya induksi adalah usia kehamilan yang telah
lewat 2 minggu atau lebih dari tanggal/waktu kelahiran seharusnya.
UU merupakan singkatan dari imdang-undang. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Angie sempat mengigau tentang UUperfilman.
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UUD merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Ada dua daerah yang dijamin UUD 1945,
yakni DlAceh dan DIY,
UUP merupakan singkatan dari Undang-Undang Perkawinan. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Demikian pula dalam hal suami tidak meminta
izin kepada istri, sebagaimana disyaratkan dalam KHI dan UUP, dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
UWA merupakan akronim dari University of Western Australia. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Salah satu kampus
tertua di Perth, yaitu The University of Western Australia (UWA),
berdiri di atas lanskap yang luas, rindang, dengan panorama yang hm...
luar biasa.
VA merupakan singkatan dari voltage ampere, Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Bila ingin membeli AC kita berpatokan pada satuan PK,
untuk membeli UPS kita berpatokan pada satuan VA (voltage ampere).
VIP merupakan singkatan dari very important person. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Jika ingin lebih tenang, bisa memilih lokasi VIP
yang bisa memuat hingga 60 orang.
VJ merupakan singkatan dari video jockey. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Dialah Ben Kasyafani, salah satu VJ MTV yang setahun
belakangan ini wajah gantengnya mulai menghiasi layar kaca.
vs merupakan singkatan dari versus. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Putri STIE Indonesia vs UNS.
VTE merupakan singkatan dari venous thrombolism. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pembekuan darah yang
menghambat pembuluh disebut venous thrombolism (VTE),
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wwadir merupakan akronim dari wakil direktur. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Wadir II Eksus
Bareskrim Polri.
wakapolda merupakan akronim dari wakil kepala kepolisian daerah.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Begitu ada Kapolda baru Irjenpol
Adang Firman, sejumlah tokoh FUI bersilaturahmi kepada beliau
didampingi Wakapolda dan sejumlah direktur.
wakapolresta merupakan akronim dari wakil kepala polisi resor kota.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kepala kepolisian wilayah
(kapolwil) Pekalongan Komisaris Besar Dewa Bagun Made Suharya
didampingi Wakapolresta Tegal Komisaris Basuki dan Kasatreskrim
Ajun Komisaris Wilier Napitupulu kepada wartawan mengakui jumlah
korbanyang tewas bertambah.
Walhi merupakan akronim dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Indeks pembangunan manusia
Papua dengan indikator kesehatan dan pendidikan menduduki ranking
27 nomor urut lima terbawah Walhi.
Wantimpres merupakan akronim dari Dewan Pertimbangan Presiden.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Lembaga dayang-dayang baru
bemama Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden).
Wapres merupakan akronim dari Wakil Presiden. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres) 2009 akan
digelar tidak lama lagi setelah pengumuman capres dan cawapres
berakhir.
warnet merupakan akronim dari warung internet. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Bukti pembukaan situs-situs pomo bisa dilihat di
warnet-warnet
warteg merupakan akronim dari warung tegal. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dai yang mereka kagumi makan di warteg.
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wasekjen menipakan akronim dari wakil sekretans jenderal. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Wasekjen Gerakan Indonesia Bersatu
Bambang Pumomo menyatakan bahwa SB Y Boediono akan mengenakan
pakaian bemuansa merah putih.
WBA merupakan singkatan dari World Boxing Association. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Peraturan WBA memang mengizinkan
seorang petinju menambah bobot hingga sekitar 3 kg dari batas setelah
melakukan timbangan.
WBC merupakan singkatan dari World Boxing Council. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sudah pasti gelar juara kelas menengah WBC dan
WBOyang disandangnya melayang.
WBO merupakan singkatan dari World Boxing Organization. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Saat ini Waladimir menjadi juara di versi
WBO dan IBF, sedangkan Vitali juara versi WBC.
WC merupakan singkatan dari water closet. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Dia juga nggak pemah masuk kelas, selalu dandan di WC,
WEF mempakan akronim dari World Economic Forum. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Lambannya pembangunan injrastruktur
penunjang aktivitas perekonomian terlihat dari daya saing global yang
dikeluarkan oleh WEF.
WHO merupakan singkatan dari World Health Organization. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
memperkirakan 15 juta orang meninggal akibat penyakit jantung.
WIB merupakan akronim dari Waktu Indonesia Barat. Contohnya dapat
dilihat pa^ kalimat Terjadi tabrakan KA Sembrani dengan KA
Kertajaya di Gubug, Grobogan pukul 02.10 WIB.
WIL merupakan akronim dari wanita idaman lain. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Mercy punya dugaan kuat, lelaki yang pemah aktif
sebagai anggota HDCl (Harley Davidson Indonesia) malam itu jarang
pulang bukan karena alasan pekerjaan semata melainkan punya wanita
idaman lain (WIL).
WIT merupakan akronim dari Waktu Indonesia Timur. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Selisih WIB dan WIT hanya dua jam.
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WITA merupakan akronim dari Waktu Indonesia Tengah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Acara itu akan digelar pada pukul 11.00
WITA.
WKF merupakan singkatan dari World Karate Federation. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Rencananya, pembukaan itu akan dihadiri
Antonio Espinos, Presiden WKF.
WN merupakan singkatan dari warga negara. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat WN Australia sebarkan anti Yahudi.
woe merupakan singkatan dari World Ocean Conference (Konferensi
Kelautan Dimia). Contohnya dapat dilihat pada kalimat Baru 27 tahun
kemudian, yaitu lewat WOC ini terjadi kesepakatan kerja sama di antara
pemerintah.
WRC merupakan singkatan dari Word Rely Championship. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat sebagai Pembuka rangkaian Kejuaraan Dunia
Reli (WRC), kondisi seperti ini justru terasa makin menantang buat 21
mobil peserta.
WSBK merupakan singkatan dari World Superbike. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Musim ini saja, Jarak antar catatan waktu tercepat
WSBK dengan Motogp hanya tersisa sekitar dua setengah detik.
WTC merupakan singkatan dari Wholesale Trade Center. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Wholesale Trade
Center (WTC) Mangga Dua menyelenggarakan Indonesia fair, yaitu
pameran dan penjualan alat tulis serta perlengkapan kantor.
WTO merupakan singkatan dari World Trade Organization. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Masuklah aktor-aktor global ke Cina dan IMF
dan Bank Dunia juga WTO,
www merupakan singkatan dari world wide web. Contohnya dapat dilihat
pada kaiimat Lewat bloknya, www.dieter-stappert.
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XL merupakan singkatan dari Excelcomindo Pratama. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Presdir XL Hasrul Suhaimi menjelaskan strategi
penghangusan nomoryang tidak aktif.
YKAKI merupakan singkatan dari Yayasan Kasih Anak Kanker
Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dia merupakan pendiri
Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI).
YKB merupakan singkatan dari Yayasan Kusuma Buana. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pada tahun 1992 sebelum ada program KRR
berdasarkan penelitian YKB di 12 kota besar, ada 10, 31 %seks bebas.
YOAI merupakan singkatan dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Jadi kali pertemuan, akhirnya
disepakati membentuk Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI).
YPK merupakan singkatan dari Yayasan Pengembangan Kawasan.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Proses yang
sama juga dilakukan Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK), salah
satu mitra kerja ANCORS di Aceh Barat.
YSASF merupakan singkatan dari Yayasan Sosial Adjeng Suhami
Foundation. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Keprihatinan juga
diungkapkan oleh Ketua YSASF Adjeng saat melihat langsung praktik
lesbi.
Yth. merupakan singkatan dari yang terhormat. Contohnya dapat dilihat
pada Yth. Dr. Tobing A.
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ZIS mempakan singkatan dari zakat, infak, dan sodaqoh. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Anak didiknya dapat menyaksikan langsung
manfaat ZIS.
ziswaf mempakan akronim dari zakat, infak/sedekah, wakaf. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Lembaga ini juga memberikan bukti
pembayaran ziswaf (zakat, infak/sedekah, wakaf).
3.1.2 Pembahasan Singkatan dan Akronim pada Tabloid
Data yang berhasil dikumpulkan dari tabloid beijumlah 1.303,
dengan perincian 460 bempa akronim dan 843 bempa singkatan. Pada
kenyataannya penentuan antara singkatan dan akronim tidak semudah
yang diperkirakan walaupun pembeda dari para ahli bahasa sudah jelas,
yaitu akronim berbentuk dan diperlakukan sebagai kata. Sebagian besar
para ahli menyandarkan pembagian ini pada lafal. Padahal, ada
kependekan yang tidak biasa dilafalkan, contoh pol. (polisi), ha.
(hektare), dan cm. (sentimeter).
Ada bentuk-bentuk tertentu yang membingungkan, yaitu
kependekan yang dibentuk dengan bumf awal setiap kata, tetapi salah
satu atau beberapa bumf tersebut bempa vokal, contohnya UAN (Ujian
Akhir Nasional), AKBI, BIN, dan AIG. Ketika ditanyakan kepada
beberapa orang bagaimana pengucapan bentuk-bentuk tersebut,
jawabannya bervariasi, ada yang melafalkannya seperti kata (berarti
akronim) dan ada yang mengejanya (berarti singkatan). Selain itu, dalam
Tasai dinyatakan bahwa cm mempakan singkatan yang tidak biasa
dilafalkan bentuk pendeknya tersebut dan selalu dinyatakan dengan
bentuk panjangnya {sentimeter). Bagaimana dengan pol. dan ha. yang
tidak pemah dilafalkan kependekannya, tetapi mengandimg vokal? Yang
berbeda dengan cm yang tidak mengandimg vokal, tidak dijelaskan.
Dari kedua kenyataan itu, diambilab kriteria untuk melengkapi
kriteria yang ada, yaitu jika berpeluang menjadi kata, yaitu mengandung
vokal, kependekan tersebut dimasukkan ke dalam akronim.
3.1.2.1 Pembahasan Singkatan
A. Berdasarkan Pola
Dari data yang ada, sebagian besar singkatan berpola (1) bumf
awal setiap kata ^ ola 10), contohnya AADC (Ada Apa dengan Cinta),
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AKG (angka kecukupan gizi), dan BB (berat badan). (2) Akan tetapi, jika
singkatan tersebut berasal dari satu kata dan biasanya singkatan tersebut
tidak dilafakan (hanya bentuk panjangnya yang dilafalkan) dipilihlah
konsonan dari kata tersebut sebagai pembentuk singkatan (pola 12),
contohnya alm(h). (almarhum(ah), dsb. (dan sebagainya) dan jl(n)
(jalan). (3) Ada juga singkatan yang merupakan ukuran (pola 13), contoh
cm, kg, dan cc., dan (4) singkatan yang dibentuk dengan perpaduan kata
dan huruf (pola 14), contohnya P-4, S-2, dan B2W, serta (5) gabungan
huruf awal dengan huruf awal+konsonan tengah/suku pertama (pola 15;
umumnya berupa gelar), contoh A.Md,, M. Hum.y dan drh.
B. Berdasarkan Bidang
Berdasarkan bidang, singkatan yang berasal dari tabloid
digunakan pada setiap bidang dan dapat dijabarkan seperti berikut: (1)
seni, contohnya judul film: AADC (Ada Apa dengan Cinta), (2)
ekonomi, contohnya nama bank: ADB, BCA, BNI, BRI, ATM, (3)
kesehatan, contoh AKG (angka kecukupan gizi), BKKBN, (4) militer,
contoh AKP AL, AURJ, (5) pendidikan, contohnya nama gelar, seperti
A.Md., BK, (6) hukum, contohnya APP (Antipomografi dan Pomoaksi),
BB (barang bukti), (7) olahraga, contolmya B2W, (8) nama lembaga,
seperti BIN dan LAN, (9) nama universitas, contohnya Uhamka dan
UNJ, (10) nama geografis, contohnya AS, (11) nama organisasi,
contohnya AAB (Aliansi Anak Bangsa), (12) nama perusahaan,
contohnya AAM (distributor obat), (13) nama gelar keagamaan,
contohnya a.s. (alaihi salam), (14) ukuran, contohnya cc dan cm, (15)
nama pusat perbelanjaan, contohnya BSM, (16) nama rumah sakit,
contohnya RSU, RSUD, RSHS, RSCM, dan RSI, nama (17) gelar dokter
spesialis, contohnya Sp.P, Sp.A, Sp.B, dan Sp.BP, dan (18) nama
sekolah, contohnya STM, SMK, SMU, dan SMP.
C. Berdasarkan Kadar Kebakuan
Jika dibandingkan dengan akronim, kadar kebakuan dalam
singkatan lebih tinggi. Singkatan banyak digunakan pada tabloid atau
nibrik khusus, misalnya kesehatan hukum, dan olahraga. Contoh
singkatan yang digunakan dalam ragam resmi adalah BPPHKMV, BNN,
CPU, dan IWEM. Akan tetapi, ada juga singkatan yang digunakan pada
tabloid dengan kadar kebakuan yang kurang, yaitu singkatan yang dibuat
dari satu kata, yang sering dipakai pada iklan atau pengumuman di
tabloid, contohnya ialah dll, trm (terima), K tdr. (kamar tidur), dan Ibr
(lembar).
Selain itu, ada juga singkatan yang digunakan dalam ragam yang
tidak resmi, contohnya clbk (cinta lama bersemi kembali), pdkt
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(pendekatan), dan abg (anak bam gede/ayam bam gede), EGP (emang
gue pikirin), dan JJS (jalan-jalan sore).
D. Berdasarkan Penulisan
Banyak ditemukan singkatan yang tidak konsisten dalam
penulisan, contohnya ialah PT dan PT,, dll. dan dil (penggunaan titik);
UNPAD dan Unpad (penggunaan humf kapital); a.n dan a/n (penggunaan
garis miring). Contoh singkatan yang ditulis cukup variatif adalah
singkatan yang mengacu pada subhanahu wataala (mengikuti Allah).
Kadang-kadang ditulis SWT, Swt., atau swt dengan variasi titik yang
mengikuti setiap humfiiya, di akhir humf /, atau tidak menggunakan titik.
3.1.2.2 Pembahasan Akronim
A. Berdasarkan Pola
Dari data yang ada sebagian besar akronim (1) berpola 10, yaitu
humf awal setiap kata, contohnya AFI (Akademi Fantasi Indosiar), LIPI
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan MPA (Matematil^ dan
Ilmu Pengetahuan Alam). (2) Banyak juga akronim yang dibentuk
dengan pola 11, yaitu penggunaan suku kata awal (bentuk singkat),
contohnya red (redaksi), rek (rekening), dan spek (spesifikasi). (3) Selain
itu, banyak juga ditemukan pola 1, yaitu akronim yang dibentuk dengan
suku kata pertama setiap katanya, contoh balita, Bapeda, dan cawapres.
Bentuk yang sulit untuk dirunut/bentuk modifikasi juga banyak
ditemukan, contoh kabareskrim (kepala bagian reserse kriminal),
Disnakersostrans (Dinas Tenaga Keija, Sosial, dan Transmigrasi) dan
curanmor (pencurian kendaraan bermotor).
B. Berdasarkan Kadar Kebakuan
Beberapa akronim digunakan dalam situasi resmi, temtama
akronim bidang tertentu, misalnya Akpindo, dapil, dan Kapolres. Akan
tetapi, banyak akronim yang digunakan oleh remaja dan digimakan
sebagai bahasa gaul, contohnya carjod (cari jodoh), luping (lupa-lupa
ingat), cupu (culun punya), jadul (jaman dulu), jaim (jaga imej), kuper
(kurang pergaulan), klem (kaya lembu), pede (percaya diri), dan OSLO
(Organisasi Bocah Lali Umah).
C. Berdasarkan Pergeseran Kategori Kata
Ada beberapa akronim yang mengalami pergeseran kategori kata
dalam penggunaannya. Akronim yang mengalami pergeseran kategori
kata dapat dijelaskan sebagai berikut.
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(1) jablai
Cewek jablai berarti cewek jarang dibelai, si jablai berarti si
jarang dibelai. Jadi, jablai merupakan kata yang berkategori verba. Akan
tetapi, pada kalimat Jablai yang mampir di rumahku adalah teman
kecilku tidak dapat diganti dengan kalimat * Jarang dibelai yang mampir
di rumahlu adalah teman kecilku. Jadi, dapat dinyatakan bahwa untuk
makna yang baru, yaitu "perempuan tidak baik", jablai mengalami
pergeseran kategori kata, yaitu menjadi nomina, sedangkan jablai dengan
pengertian jarang dibelai merupakan verba.
(2) balita dan batita
Balita dan batita yang merupakan akronim dari bawah lima tahun
dan bawah tiga tahun. Jika kita melihat bentuk panjangnya, yaitu bawah
lima tahun dan bawah tiga tahxm, keduanya dapat dikategorikan sebagai
adjektiva. Akan tetapi, pada penggimaannya dalam kalimat keduanya
sering digunakan tidak sebagai adjektiva, tetapi sebagai nomina,
contohnya dapat dilihat pada kalimat berikut.
Balita yang sudah diimunisasi akan kebal terhadap penyakit.
* Bawah lima tahun yang sudah diimunisasi akan kebal terhadap
penyakit.
(3) dugem
Akronim ini mempunyai bentuk panjang dunia gemerlap. Dunia
gemerlap dikategorikan sebagai nomina. Akan tetapi, pada kalimat
berikut dugem digunakan sebagai verba.
Para remaja yang sering dugem akan kelihatan loyo.
Andi mau ke diskotik, mau dugem,
Dari kedua kalimat tersebut dapat dinyatakan bahwa dugem
berkelas verba atau merupakan sebuah aktivitas karena bergabung
dengan kata sering dan mau. Dugem pada kedua kalimat tersebut
merupakan aktivitas yang dilakukan sekelompok orang, khususnya anak
muda pada malam hari dalam sebuah ruangan yang remang-remang,
tetapi banyak sorotan lampu yang wama-wami, sambil menari-nari
(beijingkreik-jingkrak) mengikuti alunan musik yang cukup keras. Jadi,
memang dugem merupakan sebuah aktivitas atau (kata keija). Dugem
dengan bentuk seperti itu dapat dikatakan mengalami pengkhususan
makna.
Namun, ada juga contoh kalimat yang mengandung kata dugem
yang berkategori nomina dengan makna dunia gemerlap, bukan
aktivitasnya, sebagaimana contoh berikut.
Dugem sudah menjadi tren di kalangan artis saat ini.
Dunia gemerlap sudah menjadi tren di kalangan artis saat ini.
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(4) curhat
Akronim ini sangat sering kita dengar atau kita gunakan. Curhat
merupakan akronim dari curahan hati. Jika diamati dari segi kebahasaan,
curahan hati merupakan frasa nominal. Akhiran -an pada kata curahan
merupakan akhiran pembentuk nomina yang bermakna basil. Akan
tetapi, curhat lebih sering digunakan sebagai verba. Hal tersebut dapat
dilihat pada contoh berikut.
Saya mau curhat dulu sama kakak.
Saya mau curahan hati dulu sama kakak.
Saya mau mencurahkan isi hati dulu sama kakak.
(5) eskul
Eskul merupakan akronim dari ekstrakulikuler yang berarti berkategori
nomina. Akan tetapi, kata ini sering digunakan sebagai verba,
sebagaimana digunal^ pada kalimat berikut.
Bu, mau eskul dulu, ya\
Bu, mau ekstrakulikuler dulu, ya\
Semestinya mau diikuti oleh verba, contohnya ikut atau dalam bahasa
formalnya mengikuti.
D. Berdasarkan Perluasan Makna
Ada beberapa akronim yang mengalami pergeseran/perluasan
makna. Akronim yang mengalami pergeseran/perluasan malma dapat
dijelaskan sebagai berikut.
il)jablai
Jablai pertama kali diimgkapkan oleh Titi Kamal, yaitu pada
Sinetron yang beijudul ^ 'Mendadak Dangdut" dengan lirik lay lay lay
panggil aku si Jablai, lay lay lay aku jarang dibelai. Dalam lagu tersebut
jablai merupakan akronim dari jarang dibelai.
Kata jablai (kadang-kadang ditulis dengan jablay, kadang-kadang
ditulis dengan jablai) memang sangat populer, terutama beberapa waktu
yang lalu. Kata ini merambah ke mana-mana, yang maknanya sudah jauh
dengan makna awalnya, yaitu jarang dibelai. Jablai awalnya mengacu
kepada orang-orang yang belum punya pasangan alias sendiri (baik laki-
laki maupun perempuan) atau orang yang sudah mempunyai pasangan,
tetapi pasangannya jarang ada di sisinya. Hal tersebut dapat dilihat dari
kalimat berikut.
Karena suaminya sering keluar kota, ia jadi jablai
Apa? Hawa diputus Anto? Jadi jablai dong dia?
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Makna jablai telah mengalami perluasan makna, yaitu perempuan tidak
baik yang istilah kerennya perempuan bispak (akronim dari bisa pakai)^
sebagaimana terlihat pada contoh Tahu gak?Jablai di Mahakam cakep-
cakep Iho.
Selain itu, kata jablai memang imik. Enak diucapkan dan sangat
terkenal sehingga tidak heran jika ada kata atau istilah lain yang diberi
kata ini, ada (1) baso jablay yang lokasinya dekat BSM, (2) durian
jablai, (3) komunitas jablai, (4) senyum jablai, (5) klakson jablai, dan (6)
kerudung jablai. Nama-nama tersebut digunakan agar sesuatu mudah
diingat atau untuk menunjang daya jual barang yang dipasarkan karena
tenamya kata jablai, seperti nama sebuah kios yang menjual baso dan
nama durian.
(2) cumi
Kata cumi dipopulerkan oleh Adli Fairuz pada iklan sebuah
operator telepon seluler. Pada iklan tersebut cumi merupakan akronim
dari beberapa frasa yang bergantung pada konteks penggunaannya, yaitu
cuma minuman, cuma minjem, cuma miscall, dan ada juga cumi yang
merupakan akronim dari frasa bahasa Sunda, yaitu cucah mingkem
(susah menutup mulut).
(3) cabor
Kata cabor merupakan akronim dari cabang olahraga. Akan
tetapi, dalam pemakaiannya cenderung mengacu kepada pengurusnya.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pembelian bus-bus baru tersebut
mengatasi persoalan transportasi cabor-cabor.
Jika akronim jablai, cumi, dan cabor merupakan akronim yang
mengalami perluasan makna, ada juga beberapa akronim yang
mengalami pergeseran makna, contohnya dapat diuraikan sebagai
berikut.
(3) Baton merupakan akronim dari bakal calon. Padahal, sebelumnya
ada kata balon yang berarti mainan anak-anak yang terbuat dari
karet dan diisi udara.
(4) Bupati merupakan akronim dari buka paha tinggi-tinggi dan dapat
dibandingkan dengan kata asalnya, yaitu nama sebuah jabatan
dalam pemerintahan tingkat II.
(5) Berbequ merupakan akronim dari bersama belajar Quran dan
dapat dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu salah satu jenis
pengolahan makanan.
(6) Bolu merupakan akronim dari bocah lucu dan dapat dibandingkan
dengan makna asalnya, yaitu nama sejenis kue.
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(7) Gepeng menipakan akronim dari gelandangan dan pengemis atau
gelandangan dan pengamen dan dapat dibandingkan dengan
makna asalnya, yaitu nama sejenis bentuk: pipih.
(8) Hantu menipakan akronim dari hancur hatiku dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya yaitu nama sejenis
makhluk gaib.
(9) Internet menipakan akronim dari indomie telor hornet dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama sejenis media.
(10) Ketupat menipakan akronim dari kejutan berlipat dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama sejenis
makanan.
(11) Obama menipakan akronim dari orang bagus, Mas dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama Presiden AS.
(12) Paeko menipakan akronim dari paket ekonomis dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama seseorang.
(13) Panas menipakan akronim dari paket nasi dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama keadaan.
(14) Gunawan menipakan akronim dari gundul tapi menawan dan
dapat dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama
seseorang.
(15) Kopasus menipakan akronim dari kopi pake susu dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu salah satu istilah di
bidang militer.
(16) Wisman menipakan akronim dari wisatawan mancanegara dan
dapat dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama
seseorang.
(17) Wisnu menipakan akronim dari wisatawan Nusantra dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama seseorang atau
nama dewa.
(18) Jodi menipakan akronim dari jomlo ditinggal mad dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama seseorang.
(19) Ember menipakan akronim dari emang bener dan dapat
dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama alat rumah
tangga untuk mengisi air.
(20) Sekwilda menipakan akronim dari sekitar wilayah dada dan
dapat dibandingkan dengan makna asalnya, yaitu nama jabatan.
E. Konsistensi
Pada kenyataannya ada beberapa akronim yang mengacu pada
makna yang sama (bentuk bersaing), contohnya ponpes dan pontren yang
mengacu pada pondok pesantren; kajari dan kejari yang mengacu pada
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kepala jaksa negeri; kajagung dan kejagung yang mengacu pada kepala
jaksa agung.
Selain itu, ada beberapa akronim yang lebih dikenal bentuk
akronimnya daripada bentuk panjangnya, contohnya ialah tilang (bukti
pelanggaran), Laswi (Laskar Wanita Indonesia), togel (toto gelap), dan
cekal (cegah dan tangkal). Selain itu, ada hal yang menarik dari akronim,
yaitu ada akronim yang diakronimkan lagi atau yang disingkat,
contohnya UHAMKA (Universitas HAMKA; HAMKA merupakan
akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah), AMD (ABRI Masuk
Desa: ABRI merupakan akronim), dan SEAG (SEA Games)
F. Permasalahan dalam Penulisan Akronim
Ada beberapa permasalahan dalam penulisan akronim, yaitu (1)
banyak akronim yang ditulis kapital, contohnya FORSIMMA,UNPAD,
BAPPENAS, HUB, SATSARML, dan SESKOAL, padahal akronim-
akronim tersebut tidak dibentuk dengan pola 11, yaitu tidak dibentuk
dengan huruf awal setiap katanya. Sebaliknya, beberapa akronim yang
dibentuk dengan huruf awal setiap katanya dan seharusnya ditulis dengan
huruf kapital, justru ditulis dengan huruf awal saja yang kapital atau
bahkan huruf kecil semua, contohnya ASI/Asi/asi dan ABRI/Abri/abri.
Ada juga akronim yang berupa nama geografis yang
memanfaatkan tanda hubung di antara suku katanya, contohnya ialah
Jak-Tim, Sul-Teng, dan Kal-Bar. Selain itu, ada penulisan akronim yang
tidak konsisten, contohnya Sat Raskim (ditulis terpisah) yang di tempat
lain ditulis Satraskim (ditulis gabung).
Bentuk hal. dan him. merupakan bentuk yang bersaing dalam
penggunaannya. Keduanya banyak dipakai dalam ragam resmi dan ragam
tidak resmi. Contoh lain yang ditulis cukup variatif adalah akronim dari
salalahu alaihi wasalam yang kadang-kadang ditulis SAW, Saw, atau saw
dengan variasi titik di antara ketiga huruf tersebut, hanya di akhir, atau
tidak diberi titik sama sekali.
Ada beberapa bentuk kependekan yang dibentuk dengan
memadukan antara huruf awal dan suku kata, contohnya APPAL
(Asosiasi Pengusaha Penambangan Alam) dan STIKES (Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan). Al dan kes pada kedua kata tersebut juga ditulis kapital,
padahal bukan huruf awal (suku kata).
G. Dampak Akronim dan SIngkatan terhadap Komunlkasi
Bentuk pemendekan dalam bahasa Indonesia muncul karena
terdesak oleh kebutuhan untuk berbahasa secara cepat dan praktis.
Kebutuhan itu sangat terasa di bidang teknis, seperti cabang-cabang ilmu,
kepanduan, angkatan bersenjata, dan juga media massa (khususnya
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cetek) dengan alasan kehematan. Jadi, akronim dapat berdampak positif,
yaitu untuk kehematan, di samping dampak positif lainnya, yaitu dapat
memperkaya khazanah kekayaan bahasa Ocosakata) bahasa Indonesia dan
memudahkan pemakai bahasa dalam mengingat sesuatu.
Akronim dan singkatan juga dapat berdampak negatif terhadap
komunikasi. Dari data yang ada ditemukan beberapa akronim yang masih
jarang digunakan, tetapi tidak diikuti oleh bentuk panjangnya (penulis
atau redaktur mengganggap singkatan dan akronim tersebut sudah
bersifat umum). Hal itu dibuktikan dengan pengecekan kepada tiga orang
dan hasilnya ketiganya atau dua dari tiga orang itu tidak mengetahui
makna akronim tersebut, mengetahui maknanya, tetapi masih ragu-ragu,
atau mengetahui maknanya, tetapi tidak tahu bentuk panjangnya,
contohnya iaiah bentuk SPBU, SPF, DNA, dan RNA.
3.2 Singkatan dan Akronim pada Surat Kabar
Data peneiitian ini berasal dari media massa cetak yang terbit,
yakni surat kabar Pikiran Rakyat, Galamedia, Tribun Jabar, dan Kompas
yang terbit dalam periode tahun 2008 sampai dengan Juni 2009.
3.2.1 Hasil Peneiitian
Singkatan dan akronim yang banyak bermunculan dan dipakai
dalam media cetak (surat kabar) yang terbit di Jawa Barat dapat
dideskripsikan sebagai berikut.
AGRI merupakan akronim dari Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia.
Contoh penggunaan akromin ini dapat dilihat pada kalimat Direktur
Eksekutif AGRI Yamin Rahman menegaska, kehadiran industri gula
rafinasi karena ada permintaan.
AIK merupakan singkatan dari Akademi Ilmu Kehutanan. Contoh
penggunaan singkatan/akronim ini dapat dilihat pada kalimat AIK
angkatan 1989 gelar reuni.
Antam merupakan akronim dari aneka tambang. Contoh penggunaan
akroniTn ini dapat dilihat pada kalimat Bimo melaporkan estimasi jumlah
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cadangan sumber daya setiap tahun berdasarkan JORC kode versi 2004
mengenai antam dikeluarkan Australian of Mining and Metallurgy.
APPBI merupakan singkatan dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja
Indonesia. Contoh penggimaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Menurut ketua APPBI Andreas Kartawinata, penurunan suku bunga
acuan BI belum berpengaruh pada peningkatan ekspansi bisnis pusat
perbelanjaan.
AS merupakan singkatan kata dari Amerika Serikat. Singkatan ini
terdapat dalam kalimat Tentara AS mengarahkan tujuh ribu personel
militer tambahan ke Afganistan untuk meredam keadaan yang
ditimbulkan oleh kekerasan Taliban.
Askindo merupakan akronim dari Asosiasi Industri Kakau Indonesia.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Askindo
menolak adanya usul agar pemerintah memberlakukan bea keluar ekspor
biji kakau.
AYG merupakan singkatan dari Asian Youth Games. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Indonesia mengirim 45 atlet ke
AYG.
B
Bawaslu merupakan akronim dari Badan Pengawas Pemilu. Contoh
penggunaan alaonim ini dapat dilihat pada kalimat Bawaslu dan
Panwaslu hanya melaporkan Adi karena buktinya paling kuat.
BCJ merupakan singkatan dari Bandung Cimahi Junction. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Diharapkan BCJ
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kota Cimahi, Bandung,
BEC merupakan singkatan dari Bandung Elektronik Center. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Berada di wilayah
peraduan pusat tujuan wisata yang juga sebagai penghubung dua mal
yaitu BIP dan BEC.
BEI 1 merupakan singkatan dari Bank Ekspor Indonesia, contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat BEI memberikan
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kredit usaha kepada 49 juta usaha kecil dan menengah berbasis ekspor;
2 menipakan singkatan dari Bursa Efek Indonesia, contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat BEI kini mampu menampung
satu juta transaksi atau order per hari.
HHP merupakan singkatan dari Badan Hukum Pendidikan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sejak UU BHP
disahkan, muncul banyak kritikyang intinya mengajukan tiga masalah.
BILL merupakan akronim dari Bandung Indonesia Little League. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat BILL juara bisbol
Asia Pasifik.
bimtek merupakan akronim dari bimbingan teknis. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Keluhan itu ditinjaklanjuti Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan menghentikan
bimtek BOS yang sudah berjalan sejak awal Juli.
bispak merupakan akronim dari bisa pakai. Istilah ini muncul hampir
bersamaan dengan kemunculan istilah ayam kampus. Asal mula siapa
yang memakai istilah ini belum diketahui. Namun, istilah ini pada
awalnya digunakan untuk menyebut artis, sales promotion girl, sekertaris
dll. yang katanya dapat dipakai atau diajak tidur oleh para bos atau atasan
yang berhidung belang. Akronim ini terlihat dalam kalimat Gadis-gadis
yang cantik molek, ada yang berprofesi sebagai sales promosi, di
sepanjang daerah Cihampelas kabarnya berprofesi sebagai bispak.
Kendati dalam pemakaiannya tidak sepopuler istilah ayam kampus,
akronim bispak memiliki pemakai di kalangan generasi muda, terutama
di kalangan sekretaris atau gadis-gadis belia lainnya.
Berdasarkan proses pembentukannya, akronim bispak mengikuti
pola 9, yakni pola pembentukkan akronim yang belum/sulit dirunut.
Kependekan bispak ini diperlakukan sebagai kata. Pemakaian akronim
bispak di masyarakat masih terbatas di kalangan anak-anak remaja (anak-
anak remaja) atau di kalangan kampus atau perkantoran. Dari segi makna
akronim ini merupakan padanan makna atau memiliki kemiripan makna
dengan istilah ayam kampus, dengan akronim ABG, dan perempuan
Salome (satu lobang rame-rame).
BKSDA merupakan singkatan dari Balai Konservasi Sumber Daya
Alam. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kata
Kepala Seksi Konversasi Wilayah 1 BKSDA Kalteng Gunawan Budi H di
Palangkaraya.
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BLI merupakan singkatan dari Badan Liga Sepakbola Indonesia. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Tegas Joko Driyono,
direktur kompetisi BLI.
BLT merupakan singkatan dari bantuan langsung tunai. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Bantuan lain ^agi
keluarga miskin berupa BLT, ataupun raskin.
BUM SNMPTN merupakan singkatan dari Beasiswa Ujian Masuk
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Penerimaan BUM SNMPTN
2009 akan langsung memperoleh beasiswa itu saat mendaftar.
BOS 1 merupakan akronim dari Borneo Orangutan Survival, contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Satu lainnya
dititipkan ke Pusat Reintroduksi Orangutan Yayasan BOS di Nyaru
Menteng\ 2 merupakan akronim dari bantuan operasional sekolah, contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Keluhan itu
ditinjaklanjuti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
dengan menghentikan bimtek BOS yang sudah berjalan sejak awal Juli.
BPIH merupakan singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Hampir
separuh Calhaj lunasi BPIH.
BRI merupakan singkatan dari Basketball Related Income. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat BRI akan
mengalami penurunan sekitar 2,5 sampai 5 persen.
brimob merupakan akronim dari brigade mobil. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kepala Kepolisian Resor Biak
AJun Komisaris Besar Kif Aminanto, Senin malam mengatakan
aparatnya bersama brimob, TNI AU, kodim, SAR, Tim Medis dan
pemadam kebakaran disiagakan di lokasi setelah mendapat kabar
kejadian itu.
BTN merupakan singkatan dari Badan Tim Nasional (S). Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Ketua BTN PSSI
Rahim Soekasah menyatakan uji coba melawan Malaysia dan Cina
sebagai pengganti agenda sebelumnya.
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BUJP mempakan singkatan dari Badan Usaha Jasa Pengamanan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Saat ini ada lima
BUJPyang sedang dalam proses dibekukan izinnya.
caihaj mempakan akronim dari kata calon haji. Akronim ini terdapat
dalam kalimat Para jemaah caihaj untuk keberangkatannya ke tanah
suci Mekah tahun ini diberlakukan visa yang seragam dan setiap
tahunnya di wilayah Bandung Timur dipusatkan di Asrama. Berdasarkan
pola pembentukannya, akronim caihaj termasuk dalam pola 1, yakni
pengekalan suku kata pertama pada kata pertama dan kata berikutnya. Di
samping itu, terdapat pula makna yang sama untuk akronim caihaj, yaitu
akronim balon haji yang bermakna 'bakal calon haji*. Kedua akronim
tersebut masih memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama calon
jemaah haji atau orang yang akan diberangkatkan menimaikan ibadah
haji setelah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan panitia
caihaj atau balon haji.
Cilapop mempakan akronim dari Cipta Lagu Populer. Akronim ini
terdapat dalam kalimat Pada tahun 2008 dilaksanakan kembali cilapop
dan Jaja Miharja telah mendapatkan piala aword cilapop tersebut.
Berdasarkan pola pembentukannya, akronim cilapop mengikuti pola
akronim ke-9 karena tidak ada keteraturan dalam pengekalan suku kata
pada akronim cilapop tersebut. Kemudian, ditinjau dari pemaknaannya,
akronim cilapop ini memiliki kemiripan makna dengan salah satu ajang
kontes dan kualifikasi kemampuan menyanyi di kalangan penyanyi
pemula atau dalam rangka menjaring calon penyanyi yang berbakat.
Istilah yang mirip dengan akronim cilapop ialah Indonesian Idol (di
kalangan remaja), sedangkan di kalangan anak-anak ada yang disebut
Indonesia Idol Cilik.
CMNP mempakan singkatan dari Citra Marga Nushapala Persada.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kata
Direktur Operasional PT CMNP Tbk Hudaya Arryanto dalam Rapat
Umum Pemegang Saham CMNP, pekan lalu.
CSIS mempakan singkatan dari Centre for Strategic and International
Studies. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Hal
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itu terungkap dalam acara edukasi politik yang diselenggarakan oleh
CSIS.
DAS merupakan akronim dari daerah aliran sungai. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kenisakan DAS di Citanduy dan
Cimeneng menjadi penyebab sedimentasi.
Dephut merupakan akronim dari Departemen Kehutanan. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kata sekertaris
Direktur Jendral PHKA Dephut Hariyadi Himawan di Jakarta.
Desperindag merupakan akronim dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat
Hari ini Desperindag gelar festival makanan.
Disnakkan merupakan akronim dari Dinas Petemakan dan Perikanan.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Disnakkan
kembangkan sapi pedaging.
Dirut Puskud merupakan akronim dari Direktur Utama Pusat Koperasi
Unit Desa. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat
Mantan Dirut Puskud akhimya ditahan.
DKPPO merupakan singkatan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat
pada kalimat DKPPO Kabupaten Blora mencatat, pemilik kudhi sangut
di Blora saat ini berjumlah lima orang.
DM merupakan singkatan dari diabetes melitus. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Untuk tipenya dibagi menjadi
beberapa tipe yaitu DM tipe satu.
DPPK merupakan singkatan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Pegawai DPPK tersangka kasus dana dan guru honorer.
DRE merupakan singkatan dari direct recording elektronik. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Teknologi e-voting
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dimulai pada 1970-an yang lazim disebut sebagai teknologi pencatatan
langsung secara elektronik atau DRE,
DSP merupakan singkatan dari dana sumbangan pendidikan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pasalnya ia telah
membebaskan pembayaran DSP hingga tingkat menengah ke atas.
DVT merupakan singkatan dari deep vein thrombosit. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Bila ada bekuan
darah di vena dalam, yang lazimnya terjadi di kaki dan disebut deep vein
thrombosit (DVT),
FASI merupakan akronim dari Federasi Aero Sport Indonesia. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat FASI Kota Bandung
dilantik.
FIFA merupakan akronim dari Federasi Asosiasi Sepak Bola
Intemasional. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat
FIFA menggelar workshop tentang sistem transfer pemain sepak bola
antarklub dan antamegara.
FMPU merupakan singkatan dari Forum Mahasiswa Peduli Universitas.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat FMPU
desak tuntaskan dana po/ga.
FOB merupakan singkatan dari free on board. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Nilai ekspor berdasarkan FOB
mencapai 91 milliar Dolar AS.
FPiK merupakan singkatan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat FPIK
Universitas Padjadjaran merayakan dies natalis ke-4.
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GBHN merupakan singkatan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sulit
membandingkan ketika di negara ini tidak ada lagi buku panduan
macam GBHN.
GDPT merupakan singkatan dari glukosa darah puasa terganggu. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Dalam fase inilah
terjadi istilah yang disebut GDPT.
Gepeng merupakan akronim dari kata gelandangan dan pengemis.
Akronim gepeng terdapat dalam kalimat setiap pagi dan sore menjelang
ashar di perempatan Jalan Gatot Subroto, Bandung terlihat para gepeng
yang berseliweran di sepanjang jalan tersebut. Akronim ini tahun-tahun
belakangan ini sering disebut karena sudah mengganggu kelancaran
lajunya arus lalu lintas beserta keindahan pemandangan kota. Anak-anak
kecil dalam usia sekolah kanak-kanak dan sekolah dasar diberdayakan
menjadi peminta-minta.
Berdasarkan proses pembentukannya, akronim gepeng mengikuti
pola pembentukan akronim pola 1, yaitu pengekalan suku kata pertama
dari kata pertama dan kata yang mengikutinya. Di samping memiliki
kepanjangan makna 'gelandangan dan pengemis', akronim ini juga di
tempat lain atau dalam kesempatan lain ada yang memaknainya sebagai
makna 'gelandangan dan pengangguran' dan pola pembentukan akronim
ini sama, yaitu mengikuti pola 1, yakni pengekalan suku kata pertama
pada kata pertama dan kata yang mengikutinya.
Walaupun akronim gepeng ini memiliki makna yang lebih dari
satu, tetapi maknanya tidak mengalami perubahan. Pergeseran makna
dari 'pengemis dan pengangguran' dan 'pengemis dan pengangguran'
hanya terpaut tipis karena esensi kedua makna akronim gepeng adalah
makna yang menunjukkan ketidakmenentuan masa depan karena tidak
mempunyai penghasilan yang layak.
GIS merupakan akronim dari geographic information system. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Prosedur lelang GIS
dipertanyakan.
GM merupakan singkatan dari general motors. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat New GM fokus hemat BBM.
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GRMI mempakan singkatan dari Gerakan Rakyat Miskin Indonesia.
Singkatan ini terdapat dalam kalimat Puluhan warga mendeklarasikan
pembentukan Gerakan Rakyat Miskin Indonesia (GRMI) di depan
Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung. Singkatan ini muncul di era
pemerintahan SBY, sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat yang
menuntut dan berupaya untuk memperbaiki kineija pemerintah yang
telah beqanji akan memperbaiki perekonomian rakyat miskin.
H
Hade mempakan akronim dari nama Gubemur dan Wakil Gubemur
Jawa Barat, yaitu Heryawan-Dede Yusuf. Singkatan ini terdapat dalam
kalimat 8 pain penting dalam kontrak politik yang ditandatangani calon
gubemur dan wakilnya, Hade (Heryawan-Dede Yusuf), antara lain,
menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengurangi
pengangguran, memberikan solusi terhadap permasalahan pemukiman
buruh dengan pengembangan rumah sangat sederhana. Berdasarkan
pola pembentukannya, akronim hade yang berasal dari dua orang pejabat
Jawa Barat (Dede Yusuf-Heryawan) ini termasuk ke dalam pola 9, yakni
pembentukan akronim yang sulit dirunut secara sistematis atau pola
pengekalan suku katanya sulit dirunut/disistematiskan.
HAVA mempakan akronim dari Help America Vote Act. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Tata kelola itu
mengalami kemajuan pesat sejak 2002 ketika Kongres AS mengesahkan
HAVA.
Himpuli mempakan akronim dari kata Himpunan Petemak Unggas
Lokal Indonesia. Contoh pemakaian akronim ini terdapat dalam kalimat
Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem Kabupaten Brebes yang juga
menjadi anggota Himpunan Petemak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli)
akan menerima bantuan itik dari Departemen Pertanian. Bantuan
tersebut berupa itik sebanyak 325.000 ekor.
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ICDX merupakan singkatan dari Indonesia Commodity and Derivatives
Exchange. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Kepala Bappebty Dedi Saleh menargetkan ICDX mulai melakukan
transaksi perdagangan minyak sawit mentah.
IFES merupakan singkatan dari International Foundation for Electoral
System. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Berdasarkan perhitungan IFES, waktu rata-rata yang dibutuhkan
pemilih muda kurang dari satu menit.
IHSG merupakan singkatan dari indeks harga saham gabungan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat IHSG kemarin
hanya naik tipis 0,72 poin.
IKK merupakan singkatan dari indeks keyakinan konsumen. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sinyal peningkatan
konsumsi terlihat dari hasil survei IKK.
Intel merupakan akronim dari kata intelijen. Akronim ini banyak
dijumpai dalam peristilahan dan pemberian gelar kepangkatan di instansi
militer. Singkatan itu terdapat dalam kalimat Brigadir Rusdiansyah (35),
anggota intel Kepolisian Kota Besar Banjarmasin, Jumat (30/10) sekitar
pukul 22.00, tewas di Desa Tatah Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah
Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
IPB merupakan singkatan dari izin penggunaan bangunan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Yang pasti, selain
perlu 1MB, harus ada IPB.
IPPHK merupakan singkatan dari Ikatan Persaudaraan Petani
Holtikultura Kediri. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada
kalimat Segelintir petani sudah mewujudkannya, antara lain lewat
persatuan petani berbasis komoditas seperti APTRI dan IPPHK yang ia
rintis.
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jadul merupakan akronim dari jaman dulu. Contoh pemakaian akronim
jadul ini terdapat dalam kalimat Kang Daulat, kata sesepuh Sunda jadul,
kita hams "sineger tengah hams seimbang antara mengikuti
keinginan sendiri dan mendengarkan omongan orang lain. Selain itu,
akronim ini dijumpai dalam kalimat Galeri antik serba jadul, zaman
boleh berkembang, kita boleh menua, tapi kenangan akan segala sesuatu
di jaman dulu (jadul), janganlah sima. Atau ada lagi pemeo yaang
berbimyi Buku adalah jendela dunia. Kalimat ini bisa dikatakan jadul
yang mempakan singkatan dari zaman dulu alias kuno. Akan tetapi,
tanpa disadari kata-kata yang jadul ini juga memang masih "sakti" untuk
menambah wawasan kita. Kemudian, berdasarkan pola pembentukannya,
akronim yWw/ ini mengikuti pola 1, yaitu pengekalan suku kata pertama
pada kata pertama dan kata berikutnya.
Berdasarkan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, penulisan
akronimjadul tidak tepat karena yang seharusnya adalah ditulis dengan
zadul {zaman dulu). Kemudian, dalam pemakaian sehari-hari, makna dan
ungkapan jadul dapat disamakan dengan pengertian ortodok dan kuno,
kolot dalam berpandangan hidup di zaman modem.
Jamkesmas mempakan akronim dari jaminan kesehatan masyarakat.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Jamkesmas
tidak gratis, tetapi dibayar pemerintah.
JORC mempakan akronim dari joint ore reserves commite. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Menumt Bimo,
Antam melaporkan estimasi jumlah cadangan sumber daya setiap tahun
berdasrkan JORC code versi 2004 yang dikeluarkan Australian of
Mining and Metallurgy.
KBB mempakan singkatan dari Kabupaten Bandung Barat. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Lima perajin KBB
berpameran di PRJ.
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KBT mempakan singkatan dari Kabupaten Bandung Timur, Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat DPRD bentuk
Pansus bahas kelayakan KBT.
KDRT mempakan singkatan dari kekerasan dalam nimah tangga.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pelaku
KDRT masih bebas.
KEK mempakan akronim dari kawasan ekonomi khusus. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Suramadu disiapkan
sebagai KEK.
KEP mempakan akronim dari kekurangan energi dan protein. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pada rekam medik
yang tercatat di bangsal tempatnya dirawat menyebutkan, Erlinda
menderita KEP karena berat badannya yang sangat rendah.
Kepri mempakan akronim dari Kepulauan Riau. Akronim Kepri
termasuk dalam istilah geografi dan kepariwisataan. Hal ini terdapat
dalam contoh kalimat Di daerah Kepri saat ini mulai padat penduduk
oleh para turis asing. Akronim ini muncul pada tahun 2000-an dan
waktu itu masih belum memasyarakat. Berdasarkan pola
pembentukannya, akronim Kepri mengikuti kaidah pembentukan
akronim pola 1, yakni pengekalan suku pertama pada kata pertama dan
pengekalan suku kata yang berikutnya (suku kata kedua).
KKPE mempakan singkatan dari kredit ketahanan pangan dan energi.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Peningkatan
juga harus dilakukan pada sumber daya petani dengan melakukan
penguatan kelembagaan petani, memfasilitasi KKPE.
KNKT mempakan singkatan dari Komite Nasional Keselamatan
Transportasi. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
KNKT selidiki kasus KA Prameks.
kodim mempakan akronim dari komando distrik militer. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kepala Kepolisian
Resor Biak AJun Komisaris Besar Kif Aminanto, Senin malam
mengatakan aparatnya bersama brimob, TNI AU, kodim, SAR, Tim
Medis dan pemadam kebakaran disiagakan di lokasi setelah mendapat
kabar kejadian itu.
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Kompolnas merupakan akronim dari kata Komisi Kepolisian Nasional.
Akronim ini lazim dipakai dalam instansi/kelembagaan kepolisian.
Akronim Kompolnas muncul di era pemerintahan SBY dan sebelumnya,
seiring merebaknya isu dan penanganan terhadap tindakan korupsi yang
gencar-gencamya digalakkan pemerintahan SBY (tahun 2008/2009).
Pola pembentukannya mengikuti pola 9, yakni gabungan suku
kata awal dengan suku kata kedua, dan suku kata terakhir. Akan tetapi,
pola ini sulit dirunut kekonsistenannya. Kategori katanya tetap tidak
berubah, yaitu nomina.
KP merupakan singkatan dari kuasa pertambangan. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kabupaten Manggarai dan
Manggarai Barat mengeluarkan sedikitnya 28 KP.
KPA merupakan singkatan dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Demikian dikatakan
Ketua Dewan Nasional KPA.
KFK merupakan singkatan dari kata Komisi Pemberantasan Korupsi.
Singkatan ini terdapat dalam kalimat Anggodo Widjojo yang perannya
banyak disebut dalam kisruh KPK vs Polri hingga kini tak pernah
diobok-obok Polri.
KPPS merupakan singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Honor KPPS hanya Rp200.000per orang.
KUHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat UU materiil
mengatur tentang jenis-jenis perbuatan melanggar hukum, seperti
KUHP.
kuper merupakan akronim dari kata kurang pergaulan. Akronim ini
terdapat dalam kalimat Sikap kuper yang kerap ia lihat dari karakter
teman karibnya tidak menjadikan Mima beranjak dari persahabatan
yang sudah ia jalin dua tahun ini. Akronim ini berdasarkan pola
pembentukannya termasuk ke dalam pola 1, yakni pola pembentukan
akronim bahasa Indonesia dengan cara pengekalan suku kata pertama
pada kata pertama dan pengekalan suku kata pertama juga pada kata yang
berikutnya.
Makna akronim kuper 'kurang pergaulan' ini memiliki persamaan
makna dengan istilah yang dipakai di kalangan remaja, seperti kata
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minderan dan remaja bolot (walaupun kata yang terakhir sangat tidak
mengenakkan bagi yang dijulukinya).
KUT merupakan singkatan dari kredit usaha tani. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pada tahun 1980 Bank BRI
Cabang Dumai menawarkan KUT kepada saya dan teman-teman soya.
LSS merupakan singkatan dari Lomba Sekolah Sehat. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat SD percobaan
mengikuti LSS Nasinal.
M
MDT merupakan singkatan dari Madrasah Diniah Tahnilah. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Guru MDT mendapat
dana BAZ.
Menbudpar merupakan akronim dari Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata. Bentukan ini terlihat dalam kalimat Menangislah wahai
penggemar bintang porno Maria Ozawa alias Miyabi. Pasalnya, Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), bakal melarang kedatangan
bintang if' lm biru' itu memasuki Indonesia. Akronim ini lazim digunakan
di instansi yang berkecimpung di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
Berdasarkan pembentukannya, akronim Menbudpar termasuk ke dalam
pola 9, pola pembentukan alaonim yang sulit dirunut polanya.
MIM merupakan akronim dari Metro Indah Mall. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Donor darah dan gerakjalan akan
dilakukan di MIM.
miras merupakan akronim dari minuman keras. Contoh penggunaan
akronim ini ^ pat dilihat pada kalimat Pedagang demo perda miras.
mitan merupakan akronim dari kata minyak tanah. Akronim ini terdapat
dalam kalimat Pemkab Brebes mulai melakukan sosialisasi kepada
masyarakat untuk bersiap-siap menyongsong program konversi minyak
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tanah (mitan) ke gas. Berdasarkan pola pembentukaimya, akronim mitan
mengikuti pola 9, yakni pola pembentukan akronim yang sulit dinmut
atau disistematiskan.
MJ merupakan singkatan dari Michael Jakson. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Penyebab kematian MJ masih
gelap.
MK merupakan singkatan dari Mahkamah Konstitusi. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat MK slap hadapi
gugatan Gusti Randa.
MLAB merupakan akronim dari Mandeted Lead Arrangers &
Bookrunners. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat
Bank Mandiri menjadi salah satu MLAB melalui cabang Hongkong dan
Singapura.
MMSC merupakan singkatan dari Malaysia Mega Sale Carniva. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Spirit MMSC 2009
juga terasa di street market dan bazaar.
MOSS merupakan akronim dari Monday Soundsation. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Senin, 5 Mei lalu
GADIS diajak ngintip syuting Monday Soundsation (MOSS).
MSCI merupakan singkatan dari Morgan Stanley Capital International.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Indeks 22
bursa Negara berkembang yang tergabung dalam MSCI Emerging
Market Index selama sepekan lalu tercatat turun 1,23 persen.
MU merupakan singkatan dari Mancester United. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Timnas MU mantapkan
pertahanan agar tak menjadi keranjang gol.
MWA merupakan singkatan dari Majelis Wali Amanah. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pemilihan Rektor
ITB dilakukan MWA.
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PAL mempakan akronim dari Program Atlet Andalan. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Saat ini kami telah
memiliki dua petinju putra dan tiga petinju putri yang didadar di PAL.
PANN mempakan akronim dari Pengembangan Armada Niaga Nasional.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Acara yang
mempakan kumpul pegawai FT PANN itu juga dimeriahkan hiburan dan
futsal.
Pantura mempakan akronim dari pantai utara. Akronim ini terdapat
dalam kalimat Sebelas aktivis yang melakukan pemblokiran jalan
pantura menjalani sidang tindak pidana (tipiring) Pengadilan Negeri
(PN) Subang.
Paspampres mempakan akronim dari Pasukan Pengamanan Presiden.
Kata ini terdapat dalam kalimat JVakil Presiden Boediono menontonfilm
'Rumah Maida' di bioskop Djakarta XII, Jalan M.H. Thamri.
Pengamanan di sekitar bioskop pun dipeketat. Bioskop yang biasanya
dipemntukkan untuk umum, sejak pagi tadi telah ditutup oleh
Paspampres, Berdasarkan pola pembentukannya, akronim paspampres
mengikuti pola 9, yakni kaidah pembentukkan akronim yang agak susah
dirunutnya.
PB PRSI mempakan singkatan dari Pengums Besar Persatuan Renang
Seluruh Indonesia. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada
kalimat la hanya mengulang pemyataan yang sudah sering dikemukakan
PBPRSL
PEMFC mempakan singkatan dari Polymer Electrolyte Membrane Fuel
Cell. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Berdasarkan riset pemanfaatan nano-kompasit dengan material lokal,
dapat dihasilkan PEMFC.
pemilu mempakan akronim dari pemilihan umum. Akronim ini terdapat
dalam kalimat Pemerintah dan kepolisian memegang peranan penting
dalam kelancaran pemilihan umum (pemilu) legislatif yang akan
berlangsung pada 9 April 2009.
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pemkab merupakan akronim dari pemerintah kabupaten. Bentukan ini
terdapat dalam contoh kalimat Pemkab bersikukuh untuk mencairkan
uang harus menunggu payung hukum yang berupa peraturan Bupati.
Berdasarkan pola pembentukannya, akronim ini mengikuti pola 9 k^ena
proses pembentukan akronim tersebut sulit dirunut pembentukannya.
pemkot merupakan akronim dari pemerintah kota. Akronim ini terdapat
dalam kalimat Pemkot Bandung Barat sudah merencanakan melakukan
pelebaran jalan sepanjang Jalan Soreang menuju ke Cimahi. Akronim
ini berdasarkan kaidah pembentukannya mengikuti pola 9, yaitu pola
pembentukan akronim yang sulit dirunut polanya.
perda merupakan akronim dari peraturan daerah. Akronim ini terdapat
dalam kalimat Beberapa kebijakan yang hams konsisten dilaksanakan
yakni Perda DKI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara. Berdasarkan pola pembentukannya, akronim Perda
ini mengikuti pola 9, yaitu pola pembentukkan alcronim yang sulit
dirunut.
pereks atau perex merupakan akronim dari perempuan eksperimen.
Akronim ini pada mulanya dipakai sebagai sebutan bagi play girl atau
cewek atau anak perempuan muda yang senang gonti-ganti pacar di
kalangan anak SMA. Kemudian, makna itu pun bergeser menjadi cewek
ABG (Anak Baru Gede) yang bisa dipakai para lelaki hidimg belang. Para
pereks (perex), pada waktu itu menggunakan tanda-tanda khusus untuk
menandai dirinya, antara lain, dengan cara menempelkan tensoplas di
pergelangan kaki kanan sebelah luar.
Berdasarkan pola pembentukkannya, akronim ini mengikuti pola
9, yaitu dengan pengakroniman kata yang sulit dirunut atau
disistematiskan polanya. Kemudian, jika dilihat dari pemaknaannya
akronim ini merupakan kata yang sama dengan bispak (bisa dipakai) bagi
anak-anak remaja yang baru gede atau akil balig, tetapi menjalani profesi
sebagai pemuas nafsu para om-om atau para lelaki hidxmg belang.
Perindo merupakan akronim dari pemeringkat efek Indonesia. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat CMNP masuk
pengawasan Perindo.
perwal merupakan akronim dari peraturan wali kota. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Perwal anti rokok segera
diterbitkan.
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PGHI merupakan singkatan dari Persatuan Gum Honorer Indonesia.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Ketika
pulang. anggota PGHI itu kerap menumpang truk biawak,
PHI mempakan singkatan dari Pembinaan Hubungan Industrial. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Mantan. Dirjen PHI
ditangkap.
PHKA mempakan singkatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kata
sekertaris Direktur Jendral PHKA Dephut Hariyadi Himawan di
Jakarta.
pilkada mempakan akronim dari pemilihan kepala daerah. Akronim ini
biasanya digunakan di lembaga pemerintahan daerah. Akronim ini
terdapat dalam kalimat Kepolisian Daerah Cimahi menemukan beberapa
keganjilan di saat pilkada berlangsung. Berdasarkan proses
pembentukannya, akronim Pilkada mengikuti pola 9, yakni proses
pembentukan akronim yang sulit dirunut pengekalannya.
PLTG mempakan singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Mereka
diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana dalam pembangunan
PLTG UP.
PLTGU mempakan singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan
Uap. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Proyek
PLTGU Muara Tawar diperkirakan menelan dana I milyar dolar AS.
PNPM mempakan singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
PNPM mandiri untuk 14 desa.
polda mempakan akronim dari kepolisian daerah. Akronim ini banyak
dijumpai dalam istilah-istilah pemerintahan atau birokrasi
kepemerintahan. Bentuk akronim ini terdapat dalam contoh kalimat
Polda Jawa Barat dipraperadilankan berkaitan dengan penangkapan
dan penahanan dirinya di Pengadilan Negeri Bandung. Berdasarkan
pembentukannya, akronim Polda mengikuti pola 9, yakni pembentukan
akronim yang sulit dirunut.
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polres menipakan akronim dari kepolisian resor. Akronim ini termasuk
ke dalam akronim yang lazim dipakai di lembaga/instansi kepolisian,
contohnya terdapat dalam kalimat Menyusul peristiwa itu, sekitar 40
warga Tatah Pemangkih Tengah, pada Jumat malam diangkut dengan
dua truk ke kantor kepolisian resor terdekat, yakni (Polres) Banjar di
MoHapura. Berdasarkan. pola pembentukWya, akronim polres
mengikuti pola 1, yaknfpengekalan suku kata pertama pada kata pertama
dah pengekalan suku kata pertama pada kata kedua.
pontren menipakan akronim dari pondok pesantren. Akronim ini
terdapat dalam kalimat Sejumlah pemimpin pondok pesantren
(pontren)di Kota Cirebon menyatakan sikap menentangnya terhadap
kebijakan pemerintah daerah yang akan melebarkan pembangunan jalan
melewati pontren. Berdasarkan pola pembentukannya, akronim ini
termasuk dalam pola 1, yakni pengekalan suku kata pertama dan suku
kata berikutnya.
Selain terdapat akronim pontren yang bermakna 'pondok
pesantren', di masyarakat dan dalam penulisan oleh media cetak,
dijumpai pula akronim yang senada dan semakna dengan pengertian
akronim tersebut, yaitu akronim ponpes yang bermakna 'pondok
pesantren'. Pemaknaan kedua akronim ini tidak mengalami perubahan
kategori kata atau juga perubahan makna kata.
Popwil menipakan akronim dari Pekan Olahraga Pelajar Wilayah.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Penentuan
tim popwil harus transparan.
posyandu menipakan akronim dari pos pelayanan terpadu. Akronim ini
terdapat dalam kalimat Pada setiap hari Kamis, di awal bulan, para
warga masyarakat Kp. Leuweung Kaleng. Yang mempunyai balita selalu
pergi ke posyandu untuk pemberian imunisasi pada bayinya.
Berdasarkan proses pembentukannya, akronim Posyandu mengikuti pola
9.
PPDB menipakan singkatan dari Penerimaan Peserta Didik Bam. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pungutan di empat
SD tidak terkait PPDB.
PPL mempakan singkatan dari Panitia Pengawas Lapangan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sekitar 700 anggota
PPL siap melaporkan seluruh hasil dari setiap tempat pemungutan suara
di wilayat tugasnya.
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PPOK mempakan singkatan dari Penyakit Pani Obstruktif Kronik.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Para
penderita PPOK, gejala penyakit meningkat dan fungsi paru menurun.
Prameks mempakan akronim dari Prambanan Ekspres. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat KNKT selidiki kasus
KA Prameks.
Prodi mempakan akronim dari program studi. Akronim Prodi ini pada
umumnya dipakai di kalangan sivitas akademika (kampus atau perguman
tinggi). Hal ini dijumpai dalam data kalimat Rektorat Institut Teknologi
Bandung (ITS) memutuskan tidak akan menerma mahasiswa bam
program studi (Prodi) Geodesi dan Geomatika pada tahun ini, menyusul
tewasnya Dwiyanto Wisnugroho (22), mahasiswa Teknik Geodesi dalam
kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) ilegal.
Berdasarkan proses pembentukannya, akronim ini termasuk dalam pola
8, yakni pengekalan suku kata pertama pada kata pertama, program, dan
pengekalan suku kata kedua pada kata yang kedua, yakni pendidikan.
PSB mempakan singkatan dari Penerimaan Siswa Bam. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Orang tua siswa
keluhkan biaya PSB.
raskin mempakan akronim dari beras miskin. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Bantuan lain bag) keluarga miskin
berupa BLT, ataupun raskin.
Remas mempakan akronim dari remaja masjid. Akronim ini muncul di
kalangan remaja masjid pada tahun 2000-an. Akronim ini terdapat dalam
kalimat Remas Al-Haqq mengadakan rapat untuk pencarian dana bagi
para korban gempa di Sumatera. Kemudian, berdasarkan pola
pembentukannya, akronim remas ini mengikuti pola 1, yakni pola
pembentukan akronim dengan cara pengekalan suku kata pertama remaja
dan suku kata pertama juga pada masjid (kata keduanya).
RSBI mempakan singkatan dari Rintisan Sekolah Berstandar
Intemasional. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada
kalimat Pungutan di RSBI diaudit.
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RTSM merupakan singkatan dari Rumah Tangga Sangat Miskin. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sebanyak 1.719
warga termasuk kategori RTSM dari wilayah kec. Karang Tengah Kab.
Cianjur kemarin mulai menerima pencarian dana PKH tahap II tahun
2009.
Ruko merupakan akronim dari rumah toko. Akronim ini terdapat dalam
kalimat Pak Udin sekarang lebih menyukai tinggal di RUKO karena
selain sebagai tempat tinggal juga bisa dijadikan toko. Berdasarkan pola
pembentukannya, akronim ruko mengikuti kaidah pembentukan akronim
pola 3, yakni pola pembentukan akronim dengan cara mengekalkan suku
kata pertama pada kata pertama rumah dan pengekalan suku kata terakhir
pada kata kedua toko.
sanlat merupakan akronim dari pesantren kilat. Akronim ini terdapat
dalam kalimat Menjelang dimulainya Ibadah Ramadhan sebagaimana
tahun-tahun sebelumnya, sejumlah pontren telah mempersiapkan
kegiatan sanlat bagi masyarakat umum dan para santrinya. Berdasarkan
pola pembentukannya, akronim sanlat mengikuti kaidah pengakroniman
pola 3, yakni dengan pengekalan suku kata pertama pai kata pertama
serta pengekalan suku kata terakhir pada kata kedua^erikutnya.
SAR merupakan akronim dari Search and Rescue. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kepala Kepolisian Resor Biak
Ajun Komisaris Besar Kif Aminanto, Senin malam mengatakan
aparatnya bersama brimob, TNI AU, kodim, SAR, Tim Medis dan
pemadam kebakaran disiagakan di lokasi setelah mendapat kabar
kejadian itu.
satpol PP merupakan akronim dari satuan polisi pamong praja. Bentukan
ini terdapat dalam kalimat Satpol PP Kota Bandung Ferdi Ligaswara
mengatakan siap menertibkan apabila telah terbukti tidak memiliki izin.
Berdasarkan proses pembentukannya, akronim satpol PP ini mengikuti
pola 9, yakni pola pembentukkan akronim yang sulit dirunut.
SBAP merupakan singkatan dari Dinas Sumber Daya Air. Singkatan ini
terdapat dalam kalimat Meskipun Pemda Kuningan melalui Dinas
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Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) telah melarangnya melalui
papan-papan peringatan di sekitar lokasi, aktivitas penggalian dan
pengangkutan jalan terus.
SDE merupakan singkatan dari School of Democratic Economics.
Contoh penggiinaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Hendro
Sangkoyo dari SDE menyatakan, kebangkrutan akibat pertambangan ini
hanya perpanjangan dari pembangkrutan yang sudah berjalan sejak
berabad lalu.
sembako merupakan akronim dari kata sembilan bahan pokok. Akronim
ini terdapat dalam kalimat Warga Burujul berbondong-bondong ke
kelurahan untuk membeli sembako dengan harga yang relatif murah.
Akronim ini awal kemimculannya pada Era Reformasi, sekitar tahun
1997-an, pada saat teijadinya kondisi ekonomi sosial dan politik
memanas. Di sana-sini banyak ditemukan kemiskinan dan
ketidakmampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang
berupa pangan, bahan, papan. Akhimya, muncullah akronim sembako
dalam pemakaian bahasa Indonesia sebagai gejala sosial di masyarakat.
sertijab merupakan akronim dari serah terima jabatan. Akronim ini
terdapat dalam kalimat Pemyataan itu disampaikan Dik Dik usai sertijab
8 Kapolda di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat
(30/10/2009). Istilah ini banyak digunakan di instansi Kepolisian. Jika
dilihat dari proses pembentukan, kependekan ini dapat digolongkan ke
dalam pola icronim ke-9, yakni pola akronim yang sulit dirunutnya.
SIAK merupakan akronim dari Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada
kalimat Perubahan kebijakan dalam penerbitan KTP dan KK terkait
dengah perubahan sistem administrast kependudukan dari SIK menjadi
SIAK.
SLV merupakan singkatan dari Satellite Launch Vehicle. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Keberhasilan
peluncuran ini menjadipembukajalan menuju RPS atau SLV.
SMUP merupakan akronim dari Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat 3818 peserta
SMUP dinyatakan lulus.
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SNMPTN menipakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada
kalimat Ada yang berperan mencari mahasiswa ITB yang siap
didaftarkan sebagai peserta SNMPTN.
SPR menipakan singkatan dari Strategy Public Relations. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Menurut direktur
SPR, AH Nurdin, pasangan SBY-Boediono mendapat serangan kampanye
negatif sebanyak 163 kali dan menyerang 128 kali.
SUGBK menipakan singkatan dari Stadion Utama Gelora Bung Kamo.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat SUGBK bisa
digunakan untuk kampanye pilpres.
Suramadu menipakan akronim dari Surabaya Madura. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Jembatan
Suramadulah yang menghubungkan kota Surabaya dengan Madura
terbagi di antara belahan itu.
Tbk menipakan singkatan dari terbuka. Contoh penggunaan singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Kata Direktur Operasional PT CMNP Tbk
Hudaya Arryanto dalam Rapat Umum Pemegang Saham CMNP, pekan
lalu.
TCM menipakan singkatan dari Tradisional Chinese Medicine. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat TCM spesialisasi
mengobati kanker dan tumor.
TJP menipakan singkatan dari Tanjung Jabung Power. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Mereka diduga
terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana dalam pembangunan PLTG
TJP.
TKD menipakan singkatan dari tanah kas desa. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Paling mungkin yang dilakukan
adalah pada tanah yang dimiliki oleh pemda seperti TKD.
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TNK mempakan singkatan dari Taman Nasional Komodo. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat TNK kini sedang
dalam seleksi ketat sebagai tujuh keajaiban dunia.
TNRAW merapakan singkatan dari Taman Nasional Rawa Aopa
Watumohai. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Ada upaya menurunkan status konservasi menjadi hutan produksi di
kawasan TNRAW.
TPS mempakan singkatan dari tempat pembuangan sampah. Singkatan
ini terdapat dalam kalimat Beberapa warga yang menolak kehadiran
TPS di daerahnya mendatangi kantor Kecamatan.
TRP mempakan singkatan dari tata rias penganten. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kursus gratis TRP muslim
terbaru.
U
UAS mempakan singkatan kata Ujian Akhir Semester. Singkatan ini
banyak ditemukan dalam istilah pembelajaran. Kahmat yang memuat
pemyataan UAS adalah UAS tahun ini dilaksanakan menjelang ibadah
bulan Ramadan. Berdasarkan proses pembentukannya, singkatan UAS
mengikuti pola 10, yakni pola alcronim yang dibentuk dengan humf awal
setiap kata.
UMKM mempakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pemerintah
sedang menggalakkan program-program untuk UMKM.
UNPK mempakan singkatan dari Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sebanyak
135 anak TKI selesai menempuh UNPK.
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wwaria merupakan akronim dari wanita tapi pria. Akronim ini terdapat
dalam kalimat Pada malam Minggu kemarin, para polisi Pamong Praja
melaksanakan kegiatan razia para waria di sekitar Jalan Veteran.
Berdasarkan pola pembentukannya, akronim waria ini memiliki pola
pengakroniman nomor 9, yakni pola pengakroniman yang sulit dirunut.
web merupakan akronim dari website. Contoh penggunaan akronim ini
dapat dilihat pada kalimat KPK buka situs web penanganan korupsi.
WTS merupakan singkatan dari wanita tuna susila. Istilah ini digunakan
untuk menyebut wanita nakal. Banyak bentuk lain yang mengacu pada
singkatan ini, yaitu PSK, lonte, sarome/salome, atau PSK. Perubahan
penyebutan bagi wanita nakal terus berganti hanya untuk memperhalus
rasa bahasa bagi si penerimanya atau bagi sang pemakai bahasa.
Berdasarkan proses pembentukannya, singkatan WTS mengikuti pola 10,
yakni pola singkatan yang dibentuk dengan huruf awal setiap katanya.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kini ia
menjadi WTS di kota itu.
YPM merupakan singkatan dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sekitar 600
anak dilayani YPPAI, 400 anak ditangani YPM Serat Bangsa, sedangkan
4.000 anak lainnya ditangani Humana Child Aid Society.
YPPAI merupakan singkatan dari Yayasan Peduli Pendidikan Anak
Indonesia. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Sekitar 600 anak dilayani YPPAI, 400 anak ditangani YPM Serat
Bangsa, sedangkan 4.000 anak lainnya ditangani Humana Child Aid
Society
3.2.2 Pembahasan Singkatan dan Akronim pada Surat Kabar
Berdasarkan pengamatan terhadap kemunculam akronim dan
singkatan yang terdapat dalam media cetak (surat kabar) yang terbit di
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Jawa Barat, dapat dinyatakan bahwa pola atau sistem pengakroniman
dalam bahasa Indonesia yang terdapat di dalam media cetak Jawa Barat
belum memiliki keajekan atau konsistensi kaidah. Selain itu,
pengakroniman bahasa Indonesia dalam media cetak yang terbit di Jawa
Barat cenderung menggunakan pola 9 dan pola 1. Banyak pola
pengakroniman yang sulit dirunut atau sistematis pengakronimannya
belum dipolakan. Bahkan, jika dilihat dari segi kaidah gramatikalnya,
banyak akronim yang menggunakan unsur bahasa daerah atau asing. Di
samping itu, banyak akronim dan singkatan yang masih dipakai secara
tumpang tindih untuk pengertian yang berbeda-beda.
Ledakan akronim yang tidak terlacak pembentukannya akan
menyulitkan pihak lain yang akan mempelajari bahasa Indonesia. Di
samping itu, banyak kosakata yang berupa akronim dan singkatan tidak
dapat dipahami maknanya, kecuali di lingkungan yang sangat terbatas.
Kosakata tersebut menjadi jargon di lingkungan yang terbatas sehingga
menyusutkan bahasa menjadi dialek.
3.3 Singkatan dan Akronim pada Majalah
Pemakaian bahasa yang ringkas dan cenderung hemat memang
disukai banyak orang, seperti pemakaian singkatan dan akronim. Selain
bentuknya lebih ringkas, sebuah singkatan atau akronim kadang
mengandimg nilai humor, seperti pada kata cileduk yang dimaknai *cinta
lewat dukun', dan bupati menjadi 'buka paha tinggi-tinggi.
Majalah Tempo, Gatra, Femina, Kartini, Gogirl, dan Gadis
adalah majalah yang menjadi sumber data penelitian ini. Majalah terbitan
Januari 2008—^Juni 2009 masing-masing memiliki karakter yang
berbeda. Majalah Tempo dan Gatra adalah majalah serius. Femina dan
Kartini adalah majalah populer untuk wanita dewasa, Gogirl dan Gadis
adalah majalah remaja. Tempo dan Gatra secara umum isinya hampir
sama, tetapi ciri utamanya Tempo banyak memaparkan informasi-
kesehatan melalui keunggulan sebuah rumah sakit, baik rumah sakit
dalam negeri maupun rumah sakit luar negeri, Singapura, misalnya.
Kondisi tersebut menyebabkan Tempo banyak memakai singkatan dan
akronim istilah kesehatan. Sebaliknya, informasi kesehatan Gatra hanya
mumi informasi. Gatra tidak mengungkap keberadaan sebuah lembaga
kesehatan secara lengkap dan rutin setiap terbitan. Majalah yang serius
dan sudah mapan cenderung memakai bahasa Indonesia ragam resmi,
termasuk dalam pemakaian singkatan dan akronimnya sehingga jarang
(tidak pemah) menggunakan singkatan dan akronim yang khusus (gaul).
Femina dan Kartini sebagai majalah wanita juga memakai singkatan dan
akronim yang standar. Meskipun Gogirl dan Gadis adalah majalah
remaja, pemakaian singkatan dan akronim yang cenderung khusus (gaul)
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tidak banyak ditemui. Dalam pengamatan penulis, enam majalah tersebut
secara umum masih menggiinakan singkatan dan akronim yang umum.
Namun, setiap majalah memiliki kekhasan dalam memunculkan
pemakaian singkatan dan akronim. Topik-topik tertentu dalam majalah
itu menentukan perbedaan pemakaian singkatan dan akronim.
Pemaparan bentuk singkatan dan akronim dalam tulisan ini akan
diurutkan secara alfabetis. Artinya, setiap lema akan diungkapkan bentuk
panjangnya, bidang apa yang menggunakannya, sejarah bentuk itu
(singkatan dan akronim) jika ada, pola singkatan dan alionim. Selain itu,
dibahas juga apakah pemakaian bentuk singkatan dan akronim itu dipakai
dalam bahasa resmi atau tidak. Di samping itu, bentuk pergeseran makna
dan pergeseran kategori singkatan dan akronim penting diimgkapkan
dalam penelitian ini. Konsistensi bentuk, kehomoniman, pengaruh
terhadap komxmikasi, keumuman, dan sesuai tidaknya bentuk tersebut
dengan kaidah ejaan sangat penting untuk diungkapkan. Jika unsxur-unsur
tersebut dapat diungkap secara lengkap, paparan mengenai singkatan dan
akronim dalam penelitian ini akan menjadi informasi kebahasaan yang
penting.
3.3.1 Hasil Penelitian
Dalam bagian ini setiap singkatan dan akronim dipaparkan secara
alfabetis dan dituliskan bentuk panjangnya serta contoh pemakaian dalam
kalimat. Paparannya dapat dilihat sebagai berikut.
A
AA merupakan singkatan dan asam arakhidonat, yaitu asam lemak tidak
jenuh ganda omega-6. Bentuk singkatan itu adalah bentuk singkatan yang
menggunakan huruf kapital yang diambil dari huruf pertama setiap kata.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat AA (asam
arakhidonat) merupakan asam lemak tidak jenuh ganda omega-6,
sedangkan DHA (asam dokosaheksaenoat) merupakan asam lemak tidak
jenuh ganda omega-3.
AAU merupakan singkatan dari Akademi Angkatan Udara. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sekarang aku
sedangpersiapan untuk bisa masuk Akademi Angkatan Udara (AAU).
AAzI merupakan singkatan dari Asosiasi Alzheimer Indonesia. Contoh
kalimat yang menggunakan singkatan AAzI adalah Ketua Asosiasi
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Alzheimer Indonesia (AAzI) itu menjelaskan penyakit alzheimer
merupakan proses kematian sel-sel saraf otak secara terus-menems.
ABC merupakan singkatan dari American Bom Chinese. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Selama ini GADIS
tahu tentang kehebatan musisi ABC (American Bom Chinese) ini cuma
lewat media.
ABG merupakan singkatan dari anak baru gede. Singkatan^^G pertama
digunakan di kalangan remaja. Bentuk ini tidak diketahui dengan pasti
siapa pertama kali yang menggunakannya. Namun, dalam pergaulan
remaja kata itu sudah menjadi kata umum yang sudah diketahui bersama
di lingkungan mereka. Singkatan ini tidak hanya dalam pengertian anak
baru gede, tetapi juga sering dipelesetkan menjadi angkatan babe gue.
Selain itu, ada rumah makan yang menggunakan untuk papan nama
restoran yang menjual ayam yang masih muda. Restoran itu
menggunakan nama ABG., yaitu ayam baru gede. Dalam penulisannya
singkatan ABG kadang ditulis Abg dengan huruf awal kapital dan abg
yang memakai huruf kecil semua. Kalimat yang menggunakan singkatan
ABG tampak pada kalimat Pada hari pertama dan kedua, JCC penuh
sesak oleh para ABG alias anak baru gede, laki-laki dan perempuan,
yang tidak sedikit mengimitasi gaya Jason dengan topifedora-nya.
ADIA merupakan akronim dari Abu Dhabi Investment Authority. ADIA
menunjukkan nama lembaga investasi Abu Dhabi yang dikenal di seluruh
dunia. Singkatan ini lebih dekat pada bentuk akronim karena dapat
dibaca layaknya sebuah kata. Pola yang dipakai adalah pola huruf awal
setiap kata. Pola ini termasuk pola yang sering dipakai karena lebih
mudah cara pembentukannya. Contoh pemakaiannya dalam kalimat
Adalah lembaga keuangan bemama Abu Dhabi Investment Authority
(ADIA) yang melakukan investasi dana UEA di pelbagai bidang di
seluruh dunia.
Adri merupakan akronim dari Advokat Republik Indonesia. Pola
pembentukannya sedikit berbeda dengan ADIA. Meskipun diambil dari
huruf awal setiap kata, kata advokad mengambil dua huruf pertama, yaitu
/ad/. Jadi, secara pembentukan hampir sama meskipun tidak sama persis.
Dalam penulisan hanya huruf pertama saja yang memakai huruf besar,
sedangkan huruf yang mengikutinya menggunakan huruf kecil. Akronim
itu dapat dilihat dari kalimat Ada Advokat Republik Indonesia disingkat
Adri; Persatuan Advokasi Indonesia atau peradin; dan Perkumpulan
Advokat Indonesia, yang disingkat Peradi.
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AFI merupakan akronim dari Akademi Fantasi Indonesia. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Lagi pula,
penampilan aku juga emang udah beda, lebih dewasa dibanding dulu
waktu masih AFIyang gayanya masih ABG.
AGI merupakan akronim dari Assements Group Indonesia. Contoh
kalimat yang memakai akronim dengan pola huruf awal setiap kata dapat
dilihat pada Shangri-La Residences, Jakarta menggunakan jasa
Assessments Group Indonesia (AGI) konsultan spesialis keamanan,
politik, dan intel bisnis untuk kelengkapan sistem keamanan yang
canggih. Banyak nama lembaga atau institusi menggunakan bentuk
akronim sebagai bentuk singkatnya supaya mudah menyebutnya dan
mudah mengingatnya. Karena berkaitan dengan nama, bentuk itu
digunakan dalam situasi resmi. Di samping itu, bentuk ini jarang
mengalami perubahan kelas kata karena sifatnya resmi.
AKBP merupakan singkatan dari ajun komisaris besar polisi. Singkatan
AKBP dengan pola umum dan sederhana ini digunakan untuk gelar
dalam kepolisian. Singkatan ini dipakai dalam gelar resmi kepolisian.
Contoh kalimat yang menggunakan singkatan AKBP dapat dilihat dalam
kalimat Perbedaan mencolok antara data Polda Bali dan penelitian
SIMM menurut Kasubbid Publikasi Polda Bali, AKBP Sri Harmiti,
kemungkinannya bisa jadi kematian akibat bunuh diri tidak dilaporkan
ke polisi oleh masyarakat.
amdai merupakan akronim dari analisis dampak lingkungan. Akronim
amdal adaledi akronim yang terkenal bagi pecinta lingkungan hidup.
Akronim ini termasuk akronim yang sulit dikelompokkan karena sulit
dirunut proses pembentukannya. Sebagai akronim bidang lingkungan
hidup akronim ini menjadi kata kunci bagi para aktivis lingkungan.
Realitasnya akronim amdal sudah dikenal khalayak umum meskipun
tidak menyebut bentuk panjangnya, tidak mangganggu komunikasi.
Sebagai kata benda, amdal tidak mengalami perubahan kategori kata
sehingga tidak ditemukan penyimpangan dalam pemakaiannya. Kalimat
yang memakai kata amdal terdapat pada Proses analisis dampak
lingkungan (amdal) rencana kawasan wisata terpadu diproses.
APK merupakan singkatan dari angka partisipasi kasar. APK adalah
singkatan yang dibentuk dari huruf pertama setiap kata. Bentuk ini sudah
lazim dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Artinya, bahwa
singkatan ini tidak dipelesetkan pada hal-hal yang negatif. Secara kaidah
singkatan ini telah sesuai dengan Ejaan yang Disempumakan. Bentuk ini
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terdapat dalam kalimat Hal itu terlihat dari berbagai indikator, yakni
angka APK (angka partisipasi kasar) atau gross enrolment ratio
pendidikan dasar mencapai 121 persen.
APPMI merupakan akronim dari Asosiasi Perancang Pengusaha Mode
Indonesia. APPMI adalah bentuk singkat dari sebuah perkumpulan
profesi perancang dan pengusaha mode. Kategori katanya pun tidak akan
mengaiami perubahan selama akronim itu adalah akronim yang
digunakan dalam kondisi resmi sehingga kemungkian dipelesetkan
sangat kecil peluangnya. Akronim/singkatan ini tampak pada kalimat
Dalam rangkaian acara JF3 (Jakarta Fashion Food Festival), para
desainer dalam APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha Mode
Indonesia) memamerkan beberapa karya terbaru dalam lima tahun
terakhir.
Aptekhindo merupakan akronim dari Asosiasi Pengusaha Teknik dan
Hadware Indonesia. Bentuk aptekhindo adalah akronim yang berpola
huruf pertama dengan suku kata pertama secara bervariasi. Pola ini
tampaknya termasuk dalam pola 9, yaitu pola yang sulit dirunut atau
dimodifikasi. Sekali lagi nama badan usaha banyak digunakan dalam
bentuk akronim, seperti akronim Aptekhindo ini. Kalimat yang
menggunakan singkatan ini dapat dilihat dalam Melalui kelompok
pengusaha sukses yang terorganisir ini Panin Bank berperan aktif
memberikan dukungan melalui pola-pola kerja sama kemitraan, salah
satunya dengan Asosiasi Pengusaha Teknik dan Hadware Indonesia
(Aptekhindo).
ASEAN merupakan akronim dari Asosiation of South East Asian Nation,
Akronim ini termasuk akronim yang sudah lazim dikenal. Indonesia
sebagai bagian dari ASEAN masyarakatnya juga memahami bentuk
persatuan berdasarkan zona arah ini. ASEAN adalah kata benda yang
dibentuk dari huruf awal setiap kata. Contoh kalimat yang menggunakan
akronim ASEAN dapat dilihat pada Ambisi Indonesia menjadi barometer
ASEAN tampaknya masih jauh.
ASI merupakan akronim dari air susu ibu. Akronim ini adalah akronim
yang sudedi lazim. Artinya, bentuk ini sudah dikenal di seluruh lapisan
masyarakat. Tidak banyak hal yang bisa dipaparkan berkaitan dengan
akronim ini, Pola pembentukannya diambil dari huruf awal setiap kata.
Kalimat yang menggunakan akronim ASI adalah Untuk bayi, misalnya,
susu yang sangat dibutuhkan adalah air susu ibu (ASI).
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ATM merupakan singkatan dari anjungan tunai mandiri. Pola
pembentukaimya masih mengikuti pola seperti di atas, yaitu pola
singkatan itu dibentuk dari suku awal setiap kata. Bentuk itu tampak pada
kalimat Meskipun anak memiliki buku tabungan dan ATM sendiri,
ibunya dapat mengawasi tabungan anaknya.
ATPM merupakan singkatan dari agen tunggal pemegang merek.
Kalimat yang memakai singkatan ATMP adalah Pameran tahunan yang
keenam belas ini diikuti 22 agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang
tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
(Gaikindo). Singkatan ini termasuk singkatan khusus bidang otomotif
sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Pola yang
dipakai singkatan tersebut juga lebih sederhana, yaitu paduan bumf awal
setiap kata.
ATSI merupakan akronim dari Asosiasi Telepon Seluler Indonesia.
Kalimat yang menggunakan akronim ATSI dapat dilihat pada kalimat
Menurut data Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) hingga akhir
Maret 2008, jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesia lebih dari
101 juta pelanggan dengan asumsi satu orang mempunyai minimal satu
pelanggan.
AURl merupakan akronim dari Angkatan Udara Republik Indonesia.
Akronim ini menggambarkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia pada
bidang dirgantara. Akronim ini sudah dikenal masyarakat luas sehingga
tidak perlu lagi menyebutkan bentuk panjangnya. Contoh kalimat yang
menggunakan akronim tersebut dapat dilihat pada Dia dihukum tembak
pada 1986 barengPano, Bono, dan seorang kolonel AURI.
B
B3 merupakan singkatan dari bahan beracun berbahaya. Singkatan B3
dikenal dalam bidang industri untuk menunjuk bahan beracun yang
sangat berbahaya. Karena berkaitan dengan racun yang sangat
mematikan, limbah B3 sungguh sangat berbahaya untuk didekati. Contoh
dalam kalimat adalah Sertijikat dari Badan Tenaga Nuklir Nasional itu
menyatakan bahwa ferro sand tidak terbukti mengandung unsur B3,
yakni hidrogen sulfida (H2S), amoniak (NH3), dan karbon sianida.
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BAAC merupakan singkatan dari Bank Agriculture and Agricultural
Cooperatives. Di Bangkok ada sebuah bank yang diberi nama agriculture
dan agricultural. Bank tersebut disingkat dengan BAAC. Bank tersebut
merupakan bagian dari upaya mendukung para petani untuk dapat
meningkatkan usahanya. Kalimat yang menggunakan bentuk BAAC
dapat dilihat dari Di "negri gajah putih " itu dibentuk hank khusus untuk
mendukung para petani bank of Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC).
BAB merupakan singkatan dari buang air besar. Singkatan ini
menunjukkan ada unsur untuk menghaluskan bahasa atau biasa disebut
dengan eufemisme. Untuk menghindari kekurangsopanan dalam
menyebut membuang hajat, para pemakai bahasa membuat singkatan
yang kemudian dikenal dan diterima sebagai kata untuk menggantikan
bentuk yang kurang sopan. Contoh kalimat yang memakai singkatan
BAB dapat dilihat dari kalimat Kini Wira tak pernah lagi mengalami
kesulitan BAB.
Bapepam merupakan akronim dan Badan Pengawas Pasar Modal.
Akronim ini adalah akronim yang menunjukkan nama badan atau
lembaga bidang pasar modal. Akronim dibentuk mengikuti pola pertama,
yaitu suku kata awal dengan suku kata awal. Bentuk itu tampak pada
kalimat Pembekuan antara penghentian transaksi saham disebutkan
merupakan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang
dioperasionalisasinya dilakukan Bursa Efek Indonesia sebagai badan
otonom.
basket merupakan akronim dari basah ketiak. Dalam pergaulan remaja
sering ditemukan bentuk akronim yang lucu atau kadang sensitif bagi
individu remaja. Kalimat yang memakai akronim basket adalah
Sebaliknya, nggak wajar kalau kita nggak terlalu berkeringat dan cuma
basket (basah ketiak) dengan bau yang nggak sedap pula.
BAZ merupakan akronim dari badan amil zakat. Akronim BAZ dibentuk
dari huruf pertama setiap kata. Kata benda ini sering terdengar pada saat
Ramadan. Bentuk ini dapat dilihat dalam kalimat Regulasi yang kini
berlaku menganut sistem pengelolaan zakat dengan dua model: badan
amil zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah serta dibiayai dengan
anggaran Departemen Agama (Depag) dan lembaga amil zakat (LAZ)
yang didirikan swasta.
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BB menipakan singkatan dan bau badan. Satu lagi singkatan yang
dikenal dalam pergaulan remaja adalah bau badan. Singkatan ini sudah
dikenal tidak hanya di lingkungan remaja, tetapi juga masyarakat secara
umum. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Musim panas begini akan
banyak keluar keringat yang menyebabkan BB.
BBM menipakan singkatan dari bahan bakar minyak. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Penghapusan secara bertahan subsidi BBM juga
tertuang dalam UU Program Pembangunan Nasional (propernas)
sehingga pada 2003 harga BBM bersubsidi mendekati harga
keekonomiannya.
bete menipakan akronim yang berasal dari bad temper, butek. Bentuk
bete dapat digolongkan sebagai kata sifat. Akronim ini mengikuti pola
pertama, yaitu suku kata awal dengan suku kata awal. Contoh kalimat
yang menggunakan kata bete dapat dilihat pada Sementara Adis yang
masih bete sama RIO, seakan-akan tidak mempedulikan kehadiran Rio.
BFC menipakan singkatan dari Bulungan Football Club. Nama sebuah
club sering menggunakan bentuk singkatan. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Saat lagi memilih-milih SMA, kakakku yang murid SMAN
70 bilang, di sekolahnya ada ekskul Bulungan Football Club (BFC).
bgt menipakan singkatan dari banget, sangat Singkatan bgt adalah
singkatan yang diambil dari huruf pertama, huruf yang berada di tengah,
dan huruf yang berada di akhir. Bentuk ini mungkin sama dengan bentuk
singkat pada kata top yang di baca /t/, /o/ /p/. Bentuk itu dapat dilihat dari
kalimat Pokoknya pria ini top bgt deh.
BI menipakan singkatan dari Bank Indonesia. Singkatan nama lembaga
keuangan ini adalah singkatan yang sederhana dan sudah lazim dikenal
tanpa hams menyebutkan bentuk panjangnya. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Isinya memerintahkan dilakukan eksekusi atas dana milik
tiga bank tersebut yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) dalam
rekening giro wajib minimum (GWM).
BKOW mempakan singkatan dari Badan Keija Sama Organisasi-
Organisasi Wanita. Contohnya dapat dilihat dalam kalimat Merayakan
HUT ke-54, Badan Kerja Sama Organisasi-Organisasi Wanita (BKOW)
mengadakan Festival Makanan Indonesia dan Pameran Produk
Perempuan.
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BLT merupakan singkatan dari bantuan langsung tunai. Contoh kalimat
yang menggunakan singkatan BLT adalah "Ya buat makanlah. Engkong
ini kan sudah tidak bisa bekerja lagi, anak-anak gajinya juga sedikit,
kasihan kalau terlalu mertibebani mereka" kata Ibrahim (72 tahun) usai
mengambil bantuan langsung tunai (BLT) triwulan pertama sebesar
RpSOO ribu di Kantor Pos Jakarta Timur, sebagaimana dilaporkan
kantor Berita Antara.
BNI Taplus merupakan singkatan dari Bank Nasional Indonesia
Tabungan Plus. Contoh kalimat yang menggunakan singkatan BNI
Taplus dapat dilihat pada Pengucuran kredit bisa dilakukan melalui BNI
Taplus sehingga debitur bisa dengan leluasa dan memanfaatkan
dananya sekaligus mempermudah pembayaran cicilan rutinnya.
BNN merupakan singkatan dari Badan Narkotika Nasional. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Lomba yang juga
didukung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan....
BNP merupakan singkatan dari Badan Narkotika Provinsi. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat ...yang ditandai
dengan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara pihak
sekolah dan Badan Narkotika Provinsi (BNP).
borju merupakan akronim dari boijuis. Boiju adalah akronim yang
mengambil sebagian kata di awal. Jika dirunut, bentuk ini termasuk
dalam pola 11, yaitu pola yang hanya mengambil sebagian kata di awal.
Contohnya dapat dilihat dalam kalimat Yang ada, benar belaka, enak
sekali menjadi cewek borju yang gaul.
BOS merupakan akronim dari bantuan operasional sekolah. BOS adalah
akronim yang mengikuti pola ke-10, yaitu pola yang dibentuk
berdasarkan huruf awal setiap kata. Contohnya dapat dilihat dalam
kalimat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional, Prof. Suyanto, mengemukakan bahwa
seiring dengan kebijakan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan
kenaikan biaya operasional sekolah (BOS) sejak Januari 2009, semua
SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional
sekolah, kecuali sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan
sekolah bertaraf internasional (RSBI).
BP3 merupakan singkatan dari Balai Pelestraian Peninggalan Purbakala.
Singkatan gabungan huruf dan angka dapat dilihat dalam kalimat Sepeda
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motor tua miliknya Honda 800 nyungsep di samping tubuh karyawan
Balai Peletarian Peninggalan Purbakala (BPS) Jawa Tengah ini.
BPK merupakan singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Singkatan
BPK dapat dilihat dalam kalimat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Indonesia mencantumkan nama para penegak hukum yang menangani
perkara Bank Indonesia itu.
BPLHD merupakan singkatan dari Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup Daerah. Contoh kalimat yang menggunakan singkatan BPLHD
adalah Dialah, Edy Suhaedy, pegawai negeri sipil golongan III yang
menjabat sebagai kepala seksi di Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta Utara.
BPOM merupakan singkatan dari Badan Pengawasan Obat dan
Makanan. Sin^atan ini dapat dilihat pada kalimat Sehari setelah itu, tim
pimpinan Dr. Sri Estuningsih bertemu dengan berbagai instansi seperti
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memperjelas duduk persoalannya.
BPPT merupakan singkatan dari Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi. Kalimat yang menggunakan singkatan BPPT dapat dilihat
pada R. Fadli Syamsudin, peneliti cuaca pada Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT), menjelaskan bahwa gejala itu diamati
sejak Agustus.
BRI merupakan singkatan dari Bank Rakyat Indonesia. Singkatan nama
bank ini dapat dilihat pada kalimat Di tanah miring Papua, Bank BRI
merehabilitasi gedung Puskesmas dan membangun ruang inap, ruang
UGD, ranjang pasien, dan menyumbang lemari obat.
bripka merupakan akronim dari brigadir kepala. Akronim gelar sering
ditemui pada jabatan seseorang, seperti tampak pada kalimat Tengoksaja
yang dialami brigadir kepala (bripka), Jakaria 8 bulan silam.
BRT merupakan singkatan dari Bus Rapid Transit. Singkatan ini terdapat
pada kalimat Trans Milenio dirancang berdasarkan model Bus Rapid
Transit (BRT) di Curitiba, Brazil.
BRTI merupakan singkatan dari Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia. Singkatan BRTI dapat dilihat pada kalimat Karena itulah.
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Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memanggil Indosat
dan IM2 untuk menjelaskan masalah ini, pekan lalu.
BTE merupakan singkatan dari behind the ear. Singkatan ini dapat
dilihat pada kalimat Widex m-9series yang dilengkapi dengan teknologi
Intergrated Signal Processing (ISP) menjadi alat bantu dengan BTE
(behind the ear) terkecil.
BTPN merupakan singkatan dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
Contoh kalimat yang menggunakan singkatan BTPN dapat dilihat pada
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sejak kuartal keempat 2008
juga sudah meluncurkan kredit mikro lewat BTPN Mitra Usaha Rakyat.
Bulcup merupakan akronim dari Bulungan Cup. Bulcup adalah akronim
yang berhubungan dengan pertandingan olahraga tahunan di Bulungan.
Penggunaan akronim tersebut dapat dilihat pada kalimat Buat kita yang
tinggal di daerah Jakarta, nama Bulungan Cup (Bulcup) memang sudah
tidak asing lagi.
BUMN merupakan singkatan dari badan usaha milik negara. Singkatan
itu dapat dilihat pada kalimat Anggota Badan Pengawas Pemilu,
Wahidah Suaib, mengatakan sejumlah pejabat badan usaha milik negara
(BUMN) masuk daftarjuru kampanye pemilu presiden.
caleg merupakan akronim dari calon legislatif. Akronim ini sangat marak
ketika pemilihan calon legislatif daerah dan pusat. Penggunaan akronim
caleg dapat dilihat pada kalimat Para calon anggota legislatif (caleg)
dapat mengembangkan kegiatan pos pemberdayaan keluarga (posdaya)
di desa-desa sehingga bangsa ini tidak menjadi bangsa peminta-minta,
tetapi bangsa ulet yang puny a harga diri.
caper merupakan akronim dari cari perhatian. Akronim caper sudah
dikenal sejak lama. Akronim ini adalah bentuk sindiran yang sering
dipakai kalangan remaja untuk temannya yang sering mencari perhatian
guru dan juga lawan jenisnya. Penggunaan akronim caper dapat dilihat
pada kalimat Nggak perlu bilang tentang ketidaksukaan kamu sama
tingkahnya yang caper.
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CDM mempakan singkatan dari clean development mechanism,
Singkatan CDM dapat dilihat pada kalimat Meski begitu, bisa ikut
membantu dengan mekanisme CDM (clean development mechanism).
cerber mempakan akronim dari cerita bersambung. Akronim cerber
sudah dikenal sebagai bentuk akronim dalam sebuah cerita yang dimuat
di media massa. Akronim ini dapat dilihat pada kalimat Gadis, sesekali
muat cerber misteri dong, pasti seru dan bikin penasaran.
CGI mempakan singkatan dari calon gebetan ideal. Singkatan ini sering
dipakai anak remaja imtuk menyatakan orang yang ditaksir atau
dikagumi. Bentuk singkatan CGI dapat dilihat pada kalimat Aku berhasil
menemukan CGI alias calon gebetan ideal di hari pertama.
cinlok mempakan akronim dari cinta lokasi. Cinlok sering dipakai untuk
menggambarkan dua orang lawan jenis yang tertarik karena bekeija pada
suatu acara atau kegiatan tertentu. Akronim tersebut dapat dilihat pada
kalimat Romantis di film membuat Carissa diisukan cinlok dengan Fedi
Nuril.
CLBK mempakan singkatan dari cinta lama bersemi kembali. Singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Acha Septriasa dan Irwansyah yang putus
selama sebulan sudah balikan lagi\ Hmm, kok bisa CLBK lagi, nihl
C02 mempakan lambang unsur kimia dari karbondioksida. Bentuk C02
dapat dilihat pada kalimat Ironisnya sekitar dua miliar ton C02
dikeluarkan tiap tahun di dunia.
C03 mempakan singkatan dari coffee, cozy, comfort, Singkatan
gabungan humf dan angka dapat dilihat pada kalimat C03 (coffee, cozy,
comfort) sebuah tempat makan modem bisa menjadi tempat untuk
mengendurkan ketegangan.
CPJ mempakan singkatan dari The Commettee to Protect Journalist.
Singkatan CPJ dapat dilihat pada kalimat The Committee to Protect
Jouarnalists (CPJ) yang berpusat di New York menyalahkan tentara
Israel atas insiden itu.
Cream mempakan akronim dari Creativity of Muhammadiyah. Akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Akhir Januari lalu, 25 Band dari SMP Se-
DKI Jakarta dan sekitar, beradu dalam acara Cream (Creativity of
Muhammadiyah [35]: Starlight 2008.
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CRT merupakan singkatan dari cardiac resynchronicazation therapy,
Contoh kalimatnya adalah Rapat memutuskan memasang cardiac
resynchronicazation therapy (CRT) untuk meningkatkan kerja jantung
pemimpin Indonesia selama 32 tahun itu.
CSR merupakan singkatan dari Corporate Social Responsbility, Contoh
kalimatnya adalah Salah satu kegiatan CSR Telkom terkini adalah
program Santri Indigo (Santri Indonesia Digital Community) yang
bertujuan membebaskan komunitas pesantren, khususnya para santri dan
ustadz dari gagap teknologi internet (gaptek).
CTO merupakan singkatan dari cancel to order, Contoh kalimatnya
adalah Selain itu, ada CTO, yaitu canceled to order, yaitu prangko yang
nggak jadi didistribusikan tapi tetap dijual dan nggak bisa dipakai
seperti biasa.
cumi merupakan akronim dari cuma minjam. Akronim cumi banyak
dipelesetkan pada makna lain. Selain cuma pinjam yang merupakan
bahasa cakapan, cumi juga bisa berarti cuma mikir, cuma minta, dan
sebagainya. Pola yang dipakai untuk membentuk akronim ini adalah pola
pertama, yaitu suku kata awal dengan suku kata awaL Akronim cumi
dapat dilihat pada kalimat Gara-gara iklan provider telekomunikasi yang
dia bintangi, kini Adly Fayruz terkenal dengan sebutan cumi.
curhat merupakan akronim dari curahan hati. Curhat adalah akronim
yang awalnya digunakan di lingkungan remaja, tetapi sekarang semua
orang mengenal dan mengetahui akronim ini. Curhat dibentuk mengikuti
pola pertama, yaitu suku kata awal dengan suku kata awal. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Cewek tinggi bemama lengkap Amanda Vanya
Mazaya ini curhat ke Gadis pengen dibantuin tampil eksis di p^ta
Halloween pertdmanya. ' -
CVVHD merupakan singkatan dari Continous Veno- Venous
Haemodialysis, Singkatan CWHD terdapat pada kalimat Beberapa
waktu lalu, ketika Soeharto mendapat treatment CWHD (continous
veno-venous haemodialysis) untuk mengeluarkan cairan tubuh, kadar
haemoglobinnya malah merosot.
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DARTETD menipakan singkatan dari Deep-Ocean Assessment and
Reporting of Tsunami Early to Deploy. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ada pelampung yang disebut deep-Ocean Assessment and
Reporting of Tsunami Early to Deploy (DARTETD).
DAS menipakan akronim dari daerah aliran simgai. Akronim yang
menggimakan hunif awal setiap kata ini mengikuti pola 10. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Produktivitas padi daerah aliran sungai
(DAS) Citarum yang pada 2005 mencapai 9.787.217 ton turun menjadi
9.418.572 ton pada 2006.
DBD menipakan singkatan dari demam berdarah dengue. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Penyakit yang paling banyak terjadi pada
musim pancaroba di antaranya Isna (infeksi saluran nafas atas). Diare,
demam berdarah dengue (DBD), dan ISPA (infeksi saluran pernapasan
akut).
Depag menipakan akronim dari Departemen Agama. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Regulasi yang kini berlaku menganut sistem
pengelolaan zakat dengan dua model: badan amil zakat (BAZ) yang
dibentuk pemeintah serta dibiayai dengan anggaran Departemen Agama
(Depag) dan lembaga amil zakat (LAZ) yang didirikan swasta.
DHA menipakan singkatan dari asam dokosaheksaenoat. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat AA (asam arakhidonat) menipakan asam
lemak tidak jenuh ganda omega-6, sedangkan DHA (asam
dokosaheksaenoat) menipakan asam lemak tidak jenuh ganda omega-3.
Disperja menipakan akronim dari Dinas Pertamanan Jakarta. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Menurut Disperja
(Dinas Pertamanan Jakarta), sekitar 250 taman sudah beralih fungsi
jadi pom bensin.
distro menipakan akronim dari distribution outlet, Akronim ini intensitas
penggunaannya sangat tinggi akhir-akhir ini, terutama di Bandung
sebagai kota belanja. Akronim dibentuk mengikuti pola pertama suku
kata awal dengan suku kata awal. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Pevita rela menghabiskan waktunya seminggu sekali di distro tersebut.
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DKI merupakan singkatan dari Daerah Khusus Ibu Kota. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Setelah peraturan tentang bus sekolah kini ada
rencana lain dart Pemda (pemerintah daerah) DKI Jakarta buat
pendidikan kita.
DO merupakan singkatan dari drop out. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Walau di DO (dropped out) dari Chicago State University Kanye
nggak pemah berhenti belajar.
DPT merupakan singkatan dari daftar pemilih tetap. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sekitar 60% dari 479 warga yang tercantum dalam
daftar pemilih tetap (DPT) datang mencontreng.
Dufan merupakan akronim dari Dunia Fantasi. Akronim dufan dibentuk
mengikuti pola pertama, yaitu suku kata awal dengan suku kata awal.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Di Dunia Fantasi (Dufan)
misalnya, akan ada live show Spiderman.
diigem merupakan akronim dari dunia gemerlap. Dugem adalah akronim
yang sering digunakan untuk anak muda gaul. Akronim ini dibentuk dari
suku kata awal dengan suku kata awal. Jadi, akronim dugem mengikuti
pola pertama. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ananda seolah
berbicara kepada para penghuni kota besar yang bosan dengan dugem
yang tidak sanggup melepaskan dari belitan masalahnya.
DUI merupakan singkatan dari driving under influence. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Mischa baru aja ditangkap karena DUI (driving
under influence) SIMnya lagi mati dan kepemilikan obat terlarang.
E4T merupakan singkatan dari Education for Tomorrow. Singkatan
dengan menggunakan gabungan huruf dan angka adalah singkatan untuk
menarik perhatian bagi pembaca. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Upaya Telkom memajukan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi
infokom juga digelar oleh Divisi Regional Sumatera dengan program
Education for Tomorrow (E4T).
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edu merupakan akronim dari education. Contoh penggunaan akronim ini
dapat dilihat pada kalimat Edu merupakan penanda sebuah server atau
domain yang isinya adalah untuk keperluan pendidikan atau merupakan
situs resmi sebuah lembaga pendidikan di Negara Amerika.
ekskul merupakan akronim dari ekstrakurikuler. Akronim yang sering
dipakai di dunia pendidikan ini sudah sangat akrab dengan para pelajar.
Akronim ini dibentuk mengikuti pola 3, yaitu gabungan suku. kata awal
dengan suku kata akhir. Kategori katanya adalah kata benda atau nomina.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Misalnya dengan pilih tempat
tongkrongan yang sama atau ekskul yang sama.
e-mail merupakan akronim dari electronic mail. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Buatlah undangan multimedia
yang bisa dikirim via e-mail.
EMC merupakan akronim dari Enterpreneurship Management
Consulting. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Workshop akan
dibimbing oleh para trainer wirausaha yang andal dan berpengalaman
dari UKM Cener-FEUI dan tim Entrepreneurship Management
Consulting (EMC).
EV71 merupakan singkatan dari enterovirus 71. EV71 adalah singkatan
dengan menggabungkan huruf dan angka. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Di Cina saat ini sedang berkembang wabah enterovirus 71
(EV71).
exist merupakan akronim dari eksistensi. Bentuk singkatan ini mengikuti
pola 11, yaitu singkatan yang hanya mengambil sebagian katanya saja.
Bentuk yang sama dengan singkatan eksis adalah muna, boiju, dan
sebagainya. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Mereka exist, tapi kita
nggak boleh tergantung sama mereka.
Experd merupakan akronim dari Excecutive Performance Development.
Akronim ini dapat dilihat pada kalimat Menurut Emilia Jakob dari
Experd (Excecutive Performance Development), reaksi ortu ini wajar
karena sebagai mereka khawatir akan masa depannya.
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FBF mempakaii singkatan dari Frankfurrt Book Fair* Singkatan FBF
dapat dilihat pada kalimat Tahun ini giliran Turki menjadi tamu
kehormatan di ajang Pameran Buku Internasional terbesar sejagat yang
digelar di Frankurt 15—19 Oktober 2008 (Fran^rt Book Fair/FBF).
FEUI merupakan singkatan dari Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia. Singkatan yang sudah lazim ini dapat dilihat pada kalimat
Workshop akan dibimbing oleh para trainer wirausaha yang andal dan
berpengalantan dari UKM Cener-FEUI dan tim Entrepreneurship
Management Consulting (KMC),
FII merupakan singkatan dari Federasi Igo Indonesia* Singkatan FII
dapat dilihat pada kalimat Sekarang namanya berubah lagi menjadi
Federasi Igo Indonesia (FII).
FIT merupakan akronim dan Free Indie Tuesday* Akronim ini
menggunakan pola 10, yaitu pola yang menggunakan huruf pertama
setiap kata. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Waktu Jive
Entertainment menggelar acara Free Indie Tuesday (FIT), Blitz
Megapelx grand Indonesia langsung dipenuhi sama para gratisan-
hunter.
FO merupakan singkatan dari factory outlet. Singkatan yang sudah lazim
ini menggunakan huruf awal setiap kata. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Sama pesatnya kayak FO-FO (factory outlet) yang ada di
Bandung.
FSKN merupakan singkatan dari Forum Silaturahmi Keraton Se-
Nusantara. Nama forum silaturahmi lazimnya menggunakan bentuk
singkatan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Sekitar hampir 100 raja,
sultan, penglisir, panembahan, pemangku adat dan pewaris kerajaan
yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara
(FSKN) berkumpul di sana akhir November lalu.
FTB merupakan singkatan dari Fakultas Teknobiologi. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Gadis berjilbab itu
terdaftar sebagai mahasiswi FTB, IPB.
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FTV mempakan singkatan dari film televisi. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Apalagi setelah dia mendapatkan
peran di beberapa FTV dan iklan teve, seperti ole-ole dan Telkom Flexi.
G30S mempakan singkatan dari Gerakan 30 September. Singkatan
gabungan humf dan angka ini sudah sangat terkenal karena menjadi
peristiwa bersejarah di Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
la mengaku memimpin Biro Khusus dan merencanakan aksi rahasia
G30S.
Gaikindo mempakan akronim dari Gabungan Industri Kendaraan
Bermotor Indonesia. Akronim yang dikenal dalam bidang otomotif ini
mengikuti pola pertama, yaitu gabungan suku kata pertama dengan suku
kata pertama. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pameran tahunan
yang keenam belas ini diikuti 22 agen tunggalpemegang merek (ATPM)
yang terkabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo).
GAM mempakan akronim dari Gerakan Aceh Merdeka. Akronim yang
terkenal ini adalah akronim gabungan humf pertama setiap kata. Polanya
mengikuti pola 10. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Partai Aceh
yang didukung Irwandi dibentuk oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
yang tadinya merupakan gerakan separatis.
Ganas mempakan akronim dari generasi anak semangat. Akronim
sebuah program kesehatan anak bangsa dicanangkan dengan Ganas.
Akronim mengikuti pola pertama, yaitu suku kata awal dengan suku kata
awal. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Dinilai dari banyaknya
kompetisi yang dimenangkan, tingkat antusiasme belajar, bersosialisasi
dan berdisiplin, the winner is kontingen generasi anak semangat (Ganas)
yang berasal dari Madiun, Jawa Timur.
Gantipolbus mempakan akronim dari gerakan nasional tidak pilih
politik busuk. Akronim yang sangat antipolitik busuk tampak pada
kalimat ICW juga didukung oleh Gerakan Nasional Tidak Pilih Politik
Busuk (Gantipolbus).
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gaptek mempakan akronim dari gagap teknologi. Akronim yang terkesan
gaul ini adalah akronim yang menggambarkan kebodohan seseorang
dalam bidang teknologi. Polanya masih mengikuti pola pert^a, yaitu
suku kata awal dengan suku kata awal. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Soalnya aku gaptek banget nggak tahu internet sama sekali.
gaptekit mempakan akronim dan gagap teknologi intemet.
Ketidaktahuan di bidang intemet juga termasuk dalam stempel gaptek,
tetapi gaptek yang it. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Salah satu
kegiatan CSR Telkom terkini adalah program Santri Indigo (Santri
Indonesia Digital Community) yang bertujuan membebaskan komunitas
pesanren, khususnya para santri dan ustadz dari gagap teknologi
intemet (gaptekit).
GATE mempakan akronim dari Gifted and Talented Education.
Akronim yang dibentuk dari humf awal setiap kata mempakan akronim
yang produktif. Kalimat yang menggimakan akronim GATE dapat dilihat
pada contoh Waktu TK dia masuk kelas Gifted and Talented Education
(GATE) program, waktu umur 8 tahun dia sudah bercita-cita menang
Oscar.
GAYA mempakan akronim dari Global Ami Incinerator Alliance.
Akronim yang menarik ini dapat dilihat pada kalimat Sejak 2003,
gerakan GAYA (Global Anti Incinerator Alliance) memang sudah
dikenal.
Gerbamas mempakan akronim dari gerakan membangim masyarakat.
Sejak adanya otonomi daerah, banyak pemda membuat program untuk
kemajuan daerahnya. Akronim Gerbamas adalah program pemerintah
Wondama. Akronim itu mengikuti pola pertama, yaitu suku kata awal
dengan suku kata awal. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pada
perencanaan awal Kabupaten Wondama membuat strategi besar diberi
nama Gerbamas (gerakan membangun mayarakat) menuju Sasar
Wondama (Terang bagi Wondama).
Gerdabangagri mempakan akronim dari gerakan daerah pengembangan
agribisnis. Akronim ini menggunakan pola pertama, yaitu suku kata
pertama dengan suku kata terakhir. Akronim tersebut termasuk program
pembangunan bidang pertanian. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Isran, menurut Awang Faroek Ishak, merupakan orang yang tepat untuk
menyelesaikan program gerakan daerah pengembangan agribisnis
(Gerdabangagri) di Kutai Timur, yang dikonsep keduanya.
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Gerindra merupakan akronim dari Gerakan Indonesia Raya. Hari itu
Prabowo dan Yenny—^begitu anak perempuan Gusdur biasa disapa—
tampil sebagai juru kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra) di Gelora Delta Sidoaijo, Jawa Timur.
GKJ merupakan singkatan dari Gedung Kesenian Jakarta. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Lihat saja SMA Lab
School Rawamangun yang mengadakan LABS Recital bertema "Classic
Age Hollywood" yang memainkan musik jazz-pop di Gedung Kesenian
Jakarta (GKJ).
GM merupakan singkatan dari general motor, Contoh kalimat yang
menggunakan singkatan GM dapat dilihat pada There is a big another
side of diesel engine, begitu kira-kira mind set para peserta setelah
mengikuti GM Diesel Engine Workshop yang digelar seharian penuh
oleh General Motor Onto World Indonesia (GMAWI) pemegang merk
Chevrolet di Indonesia.
GMAWI merupakan singkatan dari Genaral Motor Auto World
Indonesia, Akronim ini dibentuk berdasarkan huruf pertama setiap kata.
Akronim bidang outomotif ini tidak dikenal secara umum oleh
masyarakat sehingga perlu menyebut bentuk panjangnya. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat There is a big another side of diesel engine,
begitu kira-kira mind set para peserta setelah mengikuti GM Diesel
Engine Workshop yang digelar seharian penuh oleh General Motor Outo
World Indonesia (GMAWI) pemegang merk Chevrolet di Indonesia.
GMF merupakan singkatan dari Garuda Maintenance Facility,
Singkatan yang menggimakan huruf pertama setiap kata ini adalah
singkatan dalam kedirgantaraan. Kalimat yang memakai singkatan istilah
dirgantara dapat dilihat pada Laporan dari Pengadilan Negeri
Tangerang, Banten, itu menjadi bahan pertimbangan majelis hakim
Pengadilan Niaga menunda putusan perkara GMF (Garuda
Maintenance Facility).
Golkar merupakan akronim dari Golongan Karya. Akronim yang
dibentuk berdasarkan suku kata pertama dengan suku kata pertama ini
sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia. Nama partai yang
berlambang pohon beringin ini sekarang sedang mengalami kemimduran.
Contoh kalimat yang memakai akronim Golkar adalah Fadel
mengatakan, doa itu dikirimkan oleh Golkar dan rakyat Gorontalo.
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golput menipakan akronim dari golongan putih. Contoh kalimat yang
menggunakan akronim golput dapat dilihat pada kalimat Sebagcii anak
kandung Orde Bam, istilah golput mengemban beban sejarah yang
sudah kelewat kedaluwarsa.
GOR menipakan akronim dan gedung olahraga. Akronim yang dibentuk
berdasarkan huruf pertama setiap kata telah dikenal dan lazim.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Poster yang ditempel di tembok
kompleks Yayasan Bani Hasyim itu dibubuhi tulisan: "Dijual Cepat
Sekolahan Bani Hasyim, Dijual GOR Bani Hasyim Rp 5.000,000,
hubungi Danang -0815594379 (nomor rekaan). Wanted! Aji Nur Aflfatul,
umur 13 tahun.
Gospot menipakan akronim dari gosip seputar orang temama. Nama
infotainment pada stasiun TV swasta ini dibentuk dan suku kata pertama
dengan huruf awal setiap kata. Bentuk ini mungkin lebih dekat dengan
pola 9, yaitu pola yang sulit dirunut. Akan tetapi, dapat dijuga dirunut
prosesnya. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Misalnya, kayak Agnes
Monica yang nyaman curhat ke program Silet, Ahmad Dhani yang punya
hubungan baik sama km Gospot, atau Dewi Persik yang dekat sama km
ADA Gosip dan Silet.
GPRS menipakan singkatan dari General Packet Radio Service. Contoh
kalimat yang menggunakan singkatan GPRS adalah Dari tiga tempat itu,
dia hanya mendapat sinyal setara dengan General Packet Radio Service
(GPRS).
GPS menipakan singkatan dari Global Positioning System. Contoh
kalimat yang memakai singkatan GPS adalah Sistem navigasi satelit GPS
(Global Positioning System) dan alat komunikasi radio frekuensi tinggi
menjadi kacau.
GR menipakan singkatan dari gede rasa. Contoh penggunaan singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Jangan kebum marah atau GR dulu.
GSN menipakan singkatan dari Gebyar Sains Nasional. Contoh kalimat
yang menggunakan singkatan GSN adalah Ide awal pelaksanaan Gebyar
Sains Nasional (GSN) berasal dari gum-gum pembina School Science
Center yang sudah berdiri sejak tahun 2002.
GW menipakan singkatan dari gue. Ini adalah singkatan yang digunakan
dalam SMS remaja. Bentuk singkatan itu dapat dilihat pada kalimat
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TmN2 gw mw JaDi inSinYur, dOkter, arSitEk, Designer, aRtis, dll, gW
jAdi BOSnya aja.
GWM merupakan singkatan dari giro wajib minimum. Contoh kalimat
yang menggunakan singkatan GWM adalah Isinya memerintahkan
dilakukan eksekusi atas dana milik tiga bank tersebut yang tersimpan di
Bank Indonesia (BI) dalam rekeninggiro wajib minimum (GWM).
H
H2C merupakan singkatan dari Harap-Harap Cemas. Nama salah satu
program yang pemah tayang di televisi swasta ini merupakan singkatan
yang seru karena tidak menggambarkan senyawa tertentu. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Soya lebih dulu tampil bersama Ary Daging di
program TV, Harap-Harap Cemas (H2C).
H2S merupakan lambang unsur kimia dari hidrogen sulfida. Bentuk yang
memadukan antara huruf dan angka ini dapat dilihat pada kalimat
Sertijikat dari Badan Tenaga Nuklir Nasional itu menyatakan bahwa
ferro sand tidak terbukti mengandung unsur B3, yakni hidrogen sulfida
(H2S), amoniak (NH3), dan karbon sianida.
Halbar merupakan akronim dari Halmahera Barat. Akronim yang
menunjukkan nama geografis suatu daerah ini dapat dilihat pada kalimat
Boleh dibilang yang menjadi isu sentral dalam bidang pendidikan di
Halbar (Halmahera Barat) utamanya adalah masih kurangnya tenaga
guru, khususnya di daerah terpencil.
HAM merupakan akronim dari hak asasi manusia. Akronim yang sudah
dikenal masyarakat ini dapat dilihat pada kalimat Kritik dan ekspresi
kekecewaan masih mewamai catatan omop-omop advokasi dan
monitoring isu-isu Reformasi Sektor Keamanan (RSK) dan HAM
sepanjang tahun 2008.
Hanura merupakan akronim dari Hati Nurani Rakyat. Akronim yang
terkenal ini a^lah akronim nama salah satu partai. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Wiranto memilih nama Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) untukpartainya.
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HBA merupakan singkatan dari Hirsh Bedner Associates. Singkatan
bahasa asing ini adalah singkatan bidang perhotelan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Hirsh Bedner Associates (HBA) pakar desain
interior hotel yang terkenal di dunia, merancang desain interior Shangri-
La Residences, Jakarta.
Hi-Tech merupakan akronim dari high technology. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Soalnya ada beberapa istilah hi-
tech yang mungkin terdengar agak aneh atau lucu sehingga kita nggak
ngerti arti dan seluk-beluk di balik istilah tersebut.
HPH merupakan singkatan dari hak pengusaha hutan. Singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Ini merupakan izin baru setara dengan hak
pengusaha hutan (HPH), namun berlaku untuk 100 tahun dengan syarat
tak melakukan penebangan untukproduksi.
HRD merupakan singkatan dari Human Resources Development,
Singkatan bahasa asing ini sudah dikenal masyarakat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sejak dua minggu ini kepala HRD di sebuah media
cetak itu tak lagi dipusingkan oleh vlek hitam di kedua pipinya.
HSDPA merupakan singkatan dari High Speed Downlink Packet Access,
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat la berlangganan operator yang
menawarkan teknologi jaringan High Speed Downlink Packet Access
(HSDPA) atau banyak pula yang menyebut S,5G.
HUT R1 merupakan akronim dan singkatan dari Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia. Akronim dan singkatan ini adalah hari bersejarah
dan nama keramat bangsa Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Dalam rangka HUT RI ke 63, aku pengen berbicara sedikit
tentang negeri kita tersayang, Indonesia.
ICU merupakan singkatan dari intensive care unit, Singkatan ini adalah
yang terdapat dalam layanan rumah sakit. Singkatan dapat dilihat pada
kalimat Brikpa Jakarta hanya satu malam berada di intensive care unit
(ICU).
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ICW merupakan singkatan dari Indonesian Coruption Watch, Singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Bahkan peneliti Indonesia Corruption
Watch (ICW), Illian Deta Arta Sari mendesak agar para hakim agung
melakukan general chek up kesehatan.
IDC merupakan singkatan dari International Data Corporation,
Singkatan lembaga riset ini dapat dilihat pada kalimat Lihatlah proyeksi
lembaga riset International Data Corporation (IDC) dalam lima tahun
ke depan.
IdeFest merupakan akronim dari Indonesia Dream Festival, Akronim
yang dibentuk dari gabungan himif awal dengan gabungan suku kata
awal ini dapat dilihat pada kalimat Apalagi ada even lanjutan berupa
lomba-lomba yang berkaitan dengan studio yang diadakan di REACH,
yaitu Indonesia Dream Festival (IdeFest) yang rencananya digelar di
bulan Desember nanti.
IG2S merupakan singkatan dari Internet Goes to School, Singkatan
gabungan huruf awal dengan angka ini dapat dilihat pada kalimat
Internet Goes to Scholl (IG2S) adalah salah satu program nyata Telkom
dalam membangun Indonesia cerdas.
IGO merupakan akronim dari Indonesia Go Organization, Akronim ini
adalah akronim komunitas indego dapat dilihat pada kalimat Usut punya
usut karena banyaknya penggemar igo dulu sempat terbentuk Persatuan
Igo Indonesia (PII) yang kemudian berganti nama menjadi Indonesia Go
Organization (IGO).
IIMS merupakan singkatan dari Indonesian International Motor Show,
Singkatan ini dapat dilihat pada kalmat Gelaran The 16th Indonesian
International Motor Show (IIMS) 2008 yang akan berlangsung di
Jakarta Convention Center, 11—12 Juli 2008 merupakan salah satu
indikator kondisi industri otomotif di Indonesia yang tetap bergairah.
IITF merupakan singkatan dari Indonesia International Travel Fair.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Tanggal 28-
30 Maret kemarin, Balai Kartini, Jakarta, berubah menjadi surganya
para traveler. Soalnya, saat itu sedang berlangsung acara Indonesia
International Travel Fair (IITF) yang mengusung tema "Plan Your
Holiday Ahead".
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IKK mempakan singkatan dari indeks kepercayaan konsumen. Singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Indeks kepercayaan konsumen (IKK)
sempat naik ke levelyang cukup tinggi pada November 2007.
IKKP mempakan singkatan dari indeks kepercayaan konsumen terhadap
pemerintah. Bentuk singkatan yang dibentuk dari humf pertama setiap
kata dapat dilihat pada kalimat Survei IKKP (indeks kepercayaan
konsumen terhadap pemerintah) bersamaan dengan survei kepercayaan
konsumen.
IMA mempakan akronim dari Indonesian Movie Awards. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Film Indonesia
mengalami perkembangan pesat. Salah satu contohnya, hari Jumat
tanggal 28 Maret 2008 kemarin diadakan acara Indonesian Movie
Awards (IMA) 2008 untuk kedua kalinya.
Impala mempakan akronim dari Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam.
Akronim nama sebuah komunitas pecinta alam ini dapat dilihat pada
kalimat Impala (Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam) Universitas Brawijaya
tetap membuat Feta Hijau untuk menandai ruang terbuka hijau.
INAFFF mempakan singkatan dari Indonesia Intemastional Fantastic
Film Festival. Akronim yang herhubungan dengan sebuah festival film
ini dapat dilihat pada kalimat INAFFF (Indonesia International
Fantastic Film Festival) sangat seru.
indie mempakan akronim dari independent, Akronim yang menggunakan
sebagian bentuk kata ini adalah akronim yang mengikuti pola 11. Bentuk
itu dapat dilihat pada kalimat "Namun, menurur soya karya indie yang
berasal dari independent (bebas atau merdeka) memiliki ciri sebagai
berikut: melawan atau tak mau didikte pasar, inovatif dan imajinatif
(mengutamakan kebebasan ekspresi), merayakan semangat do-it yourself
dan mayoritas dilakoni komunitas anakmuda," ujar Gustaff Hariman
Iskandar.
Infokom mempakan akronim dari informasi dan komunikasi. Akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Sebagai BUMNyang terlibat dalam bidang
teknologi informasi dan telekomunikasi (Infokom) Telkom merasa turut
bertanggung jawab meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Indonesia.
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Infotaiment merupakan akronim dari informasi dan entertainment,
Akronim gabungan suku kata awal dengan suku kata akhir mengikuti
pola 3. Akronim itu dapat dilihat pada kalimat Tim ini ditugaskan
program infotainment masing-masing untuk mengejar artis yang
kasusnya lagi besar dan jadi headline.
intel merupakan akronim dari intelijen. Akronim ini menggunakan pola
11, yaitu menggunakan sebagian kata dan menghilangkan sebagaian yang
lain. Pola pangkas ini banyak ditemui dalam pemakaian singkatan.
Singkatan yang memakai bentuk tersebut dapat dilihat pada kalimat Rabu
pekan lalu, ketika tersiar kabar demonstran tertembak di depan gedung
Dewan Perwakilan Rakyat, para intel itu mengikuti korban hingga
Rumah Sakit Pelni, Petamburan, Jakarta Barat.
intro merupakan akronim dari introduction, Pola yang dipakai pada
singkatan ini mengikuti pola 11, yaitu meman^as sebagian dan
mempertahankan sebagian yang lain. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tenang, itu Cuma intro aja ko.
IP merupakan singkatan dari internet protocol. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Jika cookies adalah jejak yang
kita tinggalkan saat melakukan aktivitas browsing, maka IP (internet
protocol) address adalah jejak "alamat" kita di dunia maya.
IPA merupakan akronim dari Indonesia Petroleum Association, Akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Asosiasi Pemerintah Indonesia atau
Indonesia Petroleum Association (IPA) akan menyelenggarakan
Konvensi dan Pameran ke-33 dari 5—7 Mei 2009 di Balai Sidang
Jakarta.
IPCC merupakan singkatan dari Inter-Govemmental on Climate
Change. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Perkiraan IPCC, sampai tahun 2050 atau 2070 nanti, suhu bumi akan
terus.meningkat sampai 2-4,2 juta derajat Celsius.
IPS merupakan singkatan dari International Patient Service, Singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Tak ubahnya di Singapura, selain masing-
masing RS sebagian besar telah melengkapi fasilitasnya dengan layanan
IPS (International Patient Services), beberapa agensi independen yang
mengkhususkan diri mengatur perjalanan berobat ke Singapura pun
mulai bermunculan.
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ISC merupakan singkatan dari Integrated Supply Chain. Singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Syahdan, Galaila Karen Agustiawan direktur
utafnanya baru saja mencopot Sudimtan Said sebagai pimpinan
Integrted Supply Chain (ISC).
ISEI merupakan akronim dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
Organisasi saijana bidang tertentu sering memakai akronim yang khusus.
Kalimat yang memakai singkatan ISEI dapat dilihat pada kalimat
Fakultas Ekonomi UKRIDA (Universitas Kristen Krida Wacana) bekerja
sama dengan ISEI (Ikatan sarjana Ekonomi Indonesia) Komisariat
UKRIDA menyelenggarakan Seminar Nasional Corporate Social
Responsibility (CSR) dengan tema "Intensif Pajak atas Implementasi
Lingkungan dan Sosial sebagai Benefit lagi Perusahaan pada Selasa
(03/06) di Auditorium UKRIDA.
ISP merupakan singkatan dari intergrated signal processing. Singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Widex m-9series yang dilengkapi dengan
teknologi intergrated signal processing (ISP) menjadi alat bantu dengan
BTE (behind the ear) terkecil.
ITB merupakan singkatan dari Institut Teknologi Bandung. Nama
perguruan tinggi rata-rata menggunakan bentuk singkatan ataupun
akronim. Kalimat yang menggunakan singkatan ITB dapat dilihat pada
Perguruan tinggi di Jawa Barat yang telah menggunakan aplikasi Smart
Campus, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Itenas,
Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba),
Universitas Islam Nusantara (Uninus). Berikutnya Universitas Nasional
Putra Indonesia (UNPI) Cianjur, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
(UMS), Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, dan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
ITCC merupakan singkatan dari Indosat Training and Convention
Center. Sin^atan ini terdapat pada kalimat Academiers berangkat
menuju Indosat Training dan Convention Center (ITCC) di kawasan
Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
Itenas merupakan akronim dari Institut Teknologi Nasional. Akronim
perguruan tinggi dapat dilihat pada kalimat Perguruan tinggi di Jawa
Barat yang telah menggunakan aplikasi Smart Campus, di antaranya
Institut Teknologi Bandung (ITB), Itenas, Universitas Pasundan
(Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Islam
Nusantara (Uninus). Berikutnya Universitas Nasional Putra Indonesia
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(UNPI) Cianjur, Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMS),
Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, dan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
ITFN merupakan singkatan dari Indonesia Toxic Free Network,
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Di Bali, langsung bergabung
dengan Wisnu Foundation, LSM yang bergerak di bidang penyelamatan
lingkungan. Kini, 'bayV Yuyun adalah Indonesia Toxic Free Network
(ITFN) yang dikelolanya sejak 2008.
ITRC merupakan singkatan dari International Tripartite Rubber
Council, Singkatan itu terdapat pada kalimat Tiga negara yang
tergabung dalam Intemasional Tripartite Rubber Council (ITRC) itu
berupaya mendongkrak harga karet yang melorot.
ITS merupakan singkatan dari Institut Teknologi Surabaya. Kalimat yang
menggunakan singkatan ITS adalah Di Jawa Timur bergabung Institut
Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), dan
Universitas Narotama.
IVF merupakan singkatan dari in-virto fertilization, Singkatan ini dapat
dilihat pada kalimat in-vitro fertilization (IVF) adalah salah satu
program menakjubkan dalam bidang pengobatan fertilitas bagi
pasangan yang tidak memiliki peluang untuk mempunyai anak.
IWAPI merupakan akronim dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
Akronim ini dapat dilihat pada kalimat Ikatan Wanita Pengusahan
Indonesia (IWAPI) bekerja sama dengan Departemen Perindustrian
Republik Indonesia mengadakan acara "Pesona Kuliner Indonesia
2008" di Plasa Pameran Industri, Gedung Departemen Perindustrian,
Jakarta pada 6—P Mei 2008 lalu.
IWC merupakan singkatan dari International Whaling Commission.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pada
tanggal 2 Desember 1946, berdiri organisasi International Whaling
Commission (IWC) yang bertujuan untuk memantau dan mengatur
perburuan paus.
lYOR merupakan akronim dari International Year of the Reef. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Momennya pas
banget karena tahun 2008 ini diresmikan sebagai Tahun Terumbu
Karang Intemasional atau International Year of the Reef (lYOR) 2008.
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Jabodetabek merupakan akronim dari Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi. Akronim yang dibentuk dari suku kata awal dengan
suku kata awal ini mengikuti pola pertama. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Untuk saat ini, program Ngintip Rumah Gadis hanya untuk
teman-teman di Jabodetabek dulu,
jadul merupakan akronim dari jaman dulu. Akronim ini masih mengikuti
pola pertama, yaitu suku kata awal dengan suku kata awal. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Seperti album-album jadul yang sudah nggak
dijual lagi di toko kaset umum, di sini masih bisa ditemukan.
jaim merupakan akronim dari jaga image, Akronim ini dapat dilihat pada
kalimat Gampang ko, asal nggak jaim kayak teman-teman kita di SMAN
17 yang mau bergaya eksis serasa di runway sebuah fashion show.
JCC 1 merupakan singkatan dari Jakarta Convention Center, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Gara-gara ia tampil di Java Jazz Festival
(JJF) 2009, setiap jalur menuju arah Jakarta Convention Center (JCC)
macet total; 2 merupakan singkatan dari Jakarta Culinary Center,
contohnya dapat dilihat pada kalimat Hanya ada dua institusi di Jakarta
yang menyebut dirinya sebagai sekolah kuliner, yakni Chezlely Culinary
Scholl dan Jakarta Culinary Center (JCC).
JF3 merupakan singkatan dari Jakarta Fashion Food Festival, Singkatan
yang menggabimgkan antara huruf dan angka ini dapat dilihat pada
kalimat alam rangkaian acara JF3 (Jakarta Fashion Food Festival),
para desainer dalam APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha Mode
Indonesia) memamerkan beberapa karya terbaru dalam lima tahun
terakhir.
JGC merupakan singkatan dari Jakarta Green and Clean, Singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Kamaval Jakarta Green and Clean (JGC)
2008 digelar di Bundaran Hotel Indonesia jakarta, beberapa waktu lalu.
JHSIMC merupakan singkatan dari Johns Hopkins Singapure
International Medical Centre. Singkatan nama sebuah rumah sakit ini
dapat dilihat pada kalimat Sebagai salah satu klinik khusus onkologi
(penyakit kanker), Johns Hopkins Singapure International Medical
Centre (JHSIMC) mencoba melayani pasiennya dengan asumsi pasien
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adalah pribadi yang unik dan mereka sesungguhnya memiliki kehutuhan
pribadi.
JIC menipakan akronim dari Jakarta International College. Akronim ini
dapat dilihat pada kalimat Program pathway (jalur cepat) to Monash
Universty ini adanya di Jakarta International College (JIC) yang
menyediakan dua program, yaitu Monash College dan Monash
University Foundtion Year (MUFY).
JiFFest menipakan akronim dari Jakarta International Film Festival.
Akronim ini dapat dilihat pada kalimat Film pendek mereka Drupadi
dijadwalkan tayang perdana di Festival Film Intemasional Jakarta
(JiFFest) yang dimulai pekan ini.
JIL menipakan akronim dari Jaringan Islam Liberal. Akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Nama Nong muncul lagi saat Jaringan Islam Liberal
(JIL) terbentuk (2001), dan ia sebagai salah seorang anggotanya.
JJF menipakan singkatan dari Java Jazz Festival. Singkatan ini dapat
dilihat pada kalimat Gara-gara ia tampil di Java Jazz Festival (JJF)
2009, setiap jalur menuju arah Jakarta Convention Center (JCC) macet
total.
jutek menipakan akronim dari judes telak. Akronim ini dapat dilihat
pada kalimat Nggak harus tipe yang cantik banget, asal dia kelihatan
cute dan nggakjutek gue pasti naksir.
K
Kado menipakan akronim dari Kampoeng Djamboe Organik. Akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Di antaranya bertandang ke Kampoeng
Djamboe Organik (Kado) di Cikarang.
kasubbid menipakan akronim dari kepala subbidang. Akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Perbedaan mencolok antara data Polda Bali dan
penelitian SIMM menurut kasubbid Publikasi Polda Bali, AKBP Sri
Harmiti, kemungkinannya bisa jadi kematian akibat bunuh diri tidak
dilaporkan ke polisi oleh masyarakat.
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KDRT merupakan singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga.
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Baik kekerasan atau
penelantaranfisik, mental, Jinansial, seksual hingga KDRT.
Kejagung merupakan akronim dari Kejaksaan Agung. Akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Belum lama ini ia dilaporkan Kejaksaan Agung
(kejagung) ke Mabes POLRI.
Kelompencapir merupakan akronim dari kelompok pendengar,
pembaca, dan pemirsa. Akronim ini dapat dilihat pada kalimat TVRI dan
RRI dijadikannya alat pemerintah dan dimanfaatkannya untuk berbagai
program dan kepentingan menyangga kekuasaan—termasuklah
mobilisasi melalui kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa
(kelompencapir) yang legendaris itu.
KMB merupakan singkatan dari Konferensi Meja Bundar. Singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Apa pentingnya harta karun itu? Karena
itulah satu-satunya faktor yang membuat pemerintah Indonesia yang
dipimpin Bung Hatta bersedia menerima syarat berat pemerintah
Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (1949) yang sangat tidak adil
sebab berdasarkan KMB Indonesia akan menanggung utang Hindia
Belanda 4,3 miliar Gulden atau setara dengan US$ 1,13 miliar.
KNIU merupakan singkatan dari Komisi Nasional Indonesia untuk
UNESCO. Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sebagai pembicara
Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Prof
Dr. Arief Rachman, M.Pd. dan Dirjen Sejarah Purbakala Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Hari Untoro Drajat, M.A..
kopassus merupakan akronim dari komando pasukan khusus. Akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Untuk dewanjuri, SMAN 4 menggandeng
anggota kopassus Bekasi.
korap merupakan akronim dari korane wong sarap, Akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Sebab nasib sial yang dialami pembalap Formula 1
berkebangsaan Brasil tadi hanya rekaan 'jurnalis" cilik bernama
Bintang Maulana Zakariya di Korap Cakf—"korap" itu singkatan
"korane wong sarap ".
KPA merupakan singkatan dari Keluarga Paduan Angklung. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Siapa bilang alat
musik tradisional basi? Buktinya Ekskul Keluarga Paduan Angklung
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(KPA) SMAN 3 Bandung mempersembahkan konser musik heboh di
Teater Terbuka Taman Budaya Jawa Barat, "Dago Tea House"
Bandung akhir Januari lalu.
KP3K merupakan singkatan dari kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Menurut
Alex Retraubun, Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan
dan Perikanan Rl, selama dua tahun, yakni dari 2005—2007 sebanyak 24
pulau kecil yangjuga merupakan kawasan yang sudah teridentiflkasi dan
telah memiliki nama di sejumlah wilayah di Indonesia tenggelam.
KPC merupakan singkatan dari keluarga perkawinan campuran.
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Keluarga perkawinan campuran
melalui tangan Ibu (KPC Melati) bekerja sama dengan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan (KPP) mengadakan acara forum diskusi
dengan topik "Informasi Permasalahan Perkawinan Campuran Dilihat
dari Aspek Perlindungan Hukum
KPK merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) memiliki program kampanye di pusat keramaian yang bertajuk
Kampanye Mall2.
KPP merupakan singkatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
Singkatein ini dapat dilihat pada kalimat Keluarga perkawinan campuran
melalui tangan Ibu (KPC Melati) bekerja sama dengan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan (KPP) mengadakan acara forum diskusi
dengan topik "Informasi Permasalahan Perkawinan Campuran Dilihat
dari Aspek Perlindungan Hukum
KPPU merupakan singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) meminta pemerintah melakukan tender penyelenggaraan
haJL
KSAB merupakan singkatan dari Kembalikan Senyum Anak Bangsa.
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Program Kembalikan Senyum
Anak Bangsa (KSAB) adalah program beasiswa Rumah Zakat untuk
siswa SD, SMP, dan SMA baikyatim maupun dhuafa.
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Kutim mempakan akronim dari Kutai Timur. Akronini ini dapat dilihat
pada kalimat Anak kelima dari enam bersaudara itu sejak kecil ikut
dengan kakaknya di Samarinda dan kemudian pindah ke Sengata, Kutai
Timur (Kutim).
KWF mempakan singkatan dari Kanye West Foundation, Singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Sejak 2004 Kanye West Foundation (KWF)
foicus sama pendidikan sent
KwH mempakan singkatan dari kilowatt hour. Contoh penggiinaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pemakaian listrik sebesar 1 KwH
(kilowatt hour) menghabiskan biaya sekitar Rp 390,--
lab mempakan akronim dari laboratorium. Akronim ini dapat dilihat
pada kalimat Karena harus segera mendapat kunci lab, tugas meminta
tanda tangan itu dilakukan pada pukul 10.00—11.00.
LAN mempakan akronim dari Lembaga Administrasi Negara. Akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Sudah lama dia bekerja di LAN, sudah 18
tahun.
lansia mempakan akronim dari lanjut usia. Akronim ini dapat dilihat
pada kalimat Aku selalu berusaha berbagi dengan keluarga dan orang
lainyang nggak beruntung, seperti lansia dan anak yatim piatu.
LAZ mempakan akronim dari Lembaga Amil Zakat. Akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Regulasi yang kini berlaku menganut. sistem
pengelolaan zakat dengan dua model: badan amil zakat (BAZ) yang
dibentuk pemerintah serta dibiayai dengan anggaran Departemen
Agama (Depag) dan lembaga amil zakat (LAZ) yang didirikan swasta.
LBD mempakan singkatan dari little black dress. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Walaupun LBD (little black
dress) adalah baju sepanjang masa (buktinya, baju ini sudah popular
sejak tahun 20-an), saran GADISsich kamu beli LPD saja.
LBH mempakan singkatan dari lembaga bantuan hukum. Singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Sejauh ini rencana LBH (lembaga bantuan
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hukum) Pers mengajukan judicial review atas pasal itu masih dalam
kajian.
lebay merupakan akronim dari berlebihan. Akronim ini dapat dilihat
pada kalimat Bayangkan, Waktu aku berhasil menamatkan game ini, aku
sampai berurai air mata saking terpesonanya hihihi, lebay, ya?
LH£ merupakan singkatan dari lampu hemat energi. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pensosialisasian penggunaan
lampu hemat energi (LHE) oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara)
sebanyak 50 juta buah, dimana Hop rumah mendapatkan satu buah,
dapat membantu penghematan untuk PLN.
Libanev merupakan akronim dari Library Annual Event, Akronim ini
dapat dilihat pada kalimat Selain perbaikan koleksi dan sarana,
perpustakaan juga mengadakan event tahunan Libanev (Library Annual
Event).
LP3ES merupakan singkatan dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan
Peranan Ekonomi Sosial. Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Hitung
cepat biasanya dilakukan oleh lembaga independen seperti Lembaga
Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES),
Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nusantara (LSN), dan
Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
LPD merupakan singkatan dari little pink dress. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Aku sih lebih prefer LPD karena
itu wama favoritku.
LRB merupakan singkatan dari lubang resapan biopori. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Lubang resapan
biopori (LRB) adalah sebuah lubang berdiameter 10 sampai 30 cm
dengan kedalaman 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air
tanah.
LSI 1 merupakan singkatan dari Lembaga Survei Indonesia, contohnya
dapat dilihat pada kalimat Hitung cepat biasanya dilakukan oleh lembaga
independen sepeti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan
Ekonomi Sosial (LP3ES), Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga
Survei Nusantara (LSN), dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI); 2
merupakan singkatan dari Lingkaran Survei Indonesia, contohnya dapat
dilihat pada kalimat Hitung cepat biasanya dilakukan oleh lembaga
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independen sepeti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan
Ekonomi Sosial (LP3ES), Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga
Survei Nusantara (LSN), dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
LSM merupakan singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Semangat bekerja sebagai
wartawan rubrik hukum di harian Jawa Pos akhimya ia bergabung
dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) sebuah LSM yang gencar
memonitor kasus-kasus korupsi, termasuk di lembaga peradilan.
LSN merupakan singkatan dari Lembaga Survei Nusantara. Singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Hitung cepat biasanya dilakukan oleh lembaga
independen seperti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan
Ekonomi Sosial (LP3ES), Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga
Survei Nusantara (LSN), dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
LSPMR merupakan singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi
Manajament Risk. Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Saat ini
LSPMR (Lembaga Sertifikasi Profesi Manajement Risk) dan asosiasi
Indonesia PRIMA (Profsional in Risk Management Association) telah
bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk
menyelenggarakan sertifikasi CRPM.
LSPR merupakan singkatan dari London the School Public Relation.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat STIKOM
LSPR adalah Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London the School Public
Relation.
M
Mabes Polri merupakan akronim dari Markas Besar Polisi Republik
Indonesia. Akronim ini dapat dilihat pada kalimat Belum lama ini ia
dilaporkan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Mabes PolrL
MBKI merupakan singkatan dari Magister Bisnis dan Keuangan Islam.
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Program Magister Bisnis dan
Keuangan Islam (MBKI) Universitas Paramadina membuka kelas batch
III.
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MCR mempakan singkatan dari Chemical Romance. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Penampilan My
Chemical Romance (MCR) pada 31 Januari 2008 lalu di JCC Plenary
Hall, jadi pembukayang penting banget buat kita simak\
MFR mempakan singkatan dari Music for Relief Singkatan ini dapat
dilihat pada kalimat Tsunami yang menewaskan lebih dari 225 ribu jiwa
di II negara Asia tenggara Desember 2004 lalu menginspirasi Linkin
Park membuat Music For Relief (MFR) di awal 2005.
MHTI mempakan singkatan dari Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia.
Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Muslimah Hizbut Tahrir
Indonesia (MHTI) mengadakan serangkaian acara untuk kaum
perempuan di 6 kota besar di Indonesia.
MOS mempakan akronim dari masa orientasi siswa. Akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Dari sejak MOS kakak kelas udah sering nyuruh
anak kelas satu ngumpul untuk kemudian dibawa ke rumah salah satu
dari mereka.
MPV mempakan singkatan dari multi prupose vehicle, Singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Dengan beragam tingkat kebutuhan dan
melihat kondisi jalan di kota-kota besar beberapa kendaraan kategori
MPV (multi prupose vehicle) di kelas medium 4x2 bisa dijadikan pilihan
bijak.
MRI mempakan singkatan dari magnetic resonance imaging, Singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Menggunakan alat magnetic resonance
imaging (MRI) mereka menemukan lokasi pada otak yang bertanggung
jawab pada terjadinya keinginan terus-menerus makan.
MSAA mempakan singkatan dari master settlement and acquisition
agreement. Singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Untuk membayamya,
Salim menyarahkan sejumlah aset melalui master of settlement and
acquisition agreement (MSAA) yang diteken pada 21 September 1998.
MT mempakan singkatan dari management trainee. Singkatan ini dapat
dilihat pada kalimat Anda mungkin pemah mendengar sistem perekrutan
management trainee atau MT,
MU mempakan singkatan dari Monash University, Singkatan ini dapat
dilihat pada kalimat Suasana belajar yang mendukung, boleh jadi,
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membuat Monash University (MU) kampus temama di Australia ini kian
menunjukkan perkembangan pesat.
MUFY merupakan akronim dari Monash University Foundation Year,
Akronim ini dapat dilihat pada kalimat Program pathway (jalur cepat) to
Monash Universty ini adanya di Jakarta International College (JIC)
yang menyediakan dua program, yaitu Monash College dan Monash
University Foundtion Year (MUFY).
MURI merupakan akronim dari Museum Rekor Indonesia. Akronim ini
dapat dilihat pada kalimat Momen mencuci bersama Gerakan Sekali
Bilas juga dicacat sebagai rekor MURI untuk kategori pelembut dan
pewangi.
mw merupakan singkatan dari mau. Singkatan ini dapat dilihat pada
kalimat TmN2 gw mw JaDi inSinYur. dOkter, arSitEk, Designer, aRtis,
dll, gWJAdi BOSnya aja.
MwH merupakan singkatan dari megawatt hour. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Penggantian satu lampu pijar
biasa dengan LHE akan menghemat 2,4 juta megawatt hour (MwH) per
tahun.
N
Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan obat
terlarang. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Berprestasi so pasti mesti, nggak cuma sekedar menang tampang tapi
hati harus terang dan juga bebas narkoba.
NATO merupakan akronim dari no action talk only. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kalau diawal-awal kalian hanya
NATO (no action talk only), di pertengahan tahun kalian akan lebih
serius dengan saling memberikan bukti nyata perasaan kalian.
NEM merupakan akronim dari nilai ebtanas mumi. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Alhamdulillah aku lulus dan dapat
NEM yang bagus, terus puasa deh.
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NEO merupakan akronim dari near earth object. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Menurut para astronom, ancaman
lain bagi burnt datang dari NEO (near earth object), yaitu benda langit
yang berada di dekat orbit bumi.
NHM merupakan singkatan dari Nederlandsche Handel Matschappij.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Gedung ini
awalnya digunakan sebagai kantor Nederlandsche Handel Matschappij
(NHM) di Batavia yang didirikan pada tahun 1929 dan diresmikan 14
Januari 1933 oleh Dr. C.J.K, van Aalst, Presiden NHMke-10.
NPWP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pajak hadiah
sebesar 5% (dengan NPWP) atau 6% (tanpa NPWP) ditanggung
pemenang.
NSP merupakan singkatan dari nada sambung pribadi. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sebutan nada
tunggu bermacam-macam, tergantung operator teleponnya: ring back
tone (RET) di Telkom Flexi, nada sambung pribadi (NSP) di Telkomsel,
i-Ring di Indosat, dan Iain-lain.
NTU merupakan singkatan dari Nanyang Technological University.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Selain tiga
universitas negeri milik pemerintah yang memiliki reputasi cemerlang,
seperti National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological
University (NTU), dan Singapore Management University (SMU),
pilihan sekolahnya pun cukup beragam.
NUS merupakan akronim dari National University of Singapore. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Selain tiga
universitas negeri milik pemerintah yang memiliki reputasi cemerlang,
seperti National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological
University (NTU), dan Singapore Management University (SMU),
pilihan sekolahnya pun cukup beragam.
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oOHSS merupakan singkatan dari ovarium hyperstimulation syndrome.
Contoh penggunan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Satu hal
terpenting yang mesti dipahami oleh merekayang mengikuti program ini
adalah kemungkinan komplikasi ovarium hyperstimulation syndrome
(OHSS).
ONH merupakan singkatan dari ongkos naik haji. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Menurut Syamsul Maarif, jika
dilaksanakan tender secara terbuka dengan syarat terukur, tarif ongkos
naik haji (ONH) pun akan turun.
ortu merupakan akronim dari orang tua. Contoh penggunaan akronim ini
dapat dilihat pada kalimat Sebelum beneran sibuk, sampaikan kegiatan
ini ke ortu,
OWL merupakan singkatan dari ordinary wizarding level. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Di setiap pos, para
peserta harus menjawab pertanyaan seputar Harry Potter, misalnya naik
sapu terbang, menghapalkan mantra, mencari horcrwc, atau menjawab
soal-soal OWL (ordinary wizarding level).
P3-SPS merupakan singkatan dari Pedoman Perilaku Penyiaran Standar
Program Siaran. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada
kalimat Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3-
SPS) Komisi Penyiaran Indonesia dianggap sebuah kebijakan yang
efektif untuk mempercantik moral masyarakat pemirsa.
PAD merupakan singkatan dari pendapatan asli daerah. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Salah satu tanda
kemajuan dan peningkatan ekonomi adalah naiknya pendapatan asli
daerah (PAD) yang saat ini telah mencapai Rp 22 miliar.
pamer paha merupakan akronim dari padat merayap parali habis.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Pamer paha
yang dimaksudnya adalah padat merayap parah habis.
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Parmusi merupakan akronim dari Persaudaraan Muslim Indonesia.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Bachtiaryang
juga Ketua Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) memberikan
andil yang besar bagi kemenangan Suryadharma.
parpol merupakan akronim dari partai politik. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Prof. Dr. Haryono Suyono
mengimbau seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 agar
mengembangkan kampanye damai.
Pascal merupakan akronim dari pattern scan laser. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Teknologi laser yang jauh lebih
baik dan lebih nyaman bagi pasien juga digunakan di sini yang disebut
Pascal (pattern scan laser).
PBX merupakan singkatan dari private branch excahange. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Mulanya hanya
karena Mark Spencer tidak punya cukup duit untuk membeli perangkat
private branch exchange (PBX) untuk perusahaan barunya Digium Inc.
PDKT merupakan singkatan dari pendekatan. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Yes, it's classic but maybe the
best advice buat yang lagi pdkt
pede merupakan akronim dari percaya diri. Contoh penggunaan akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Pengen kelihatan pede dengan cara instan.
pedekate merupakan akronim dari pendekatan. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Nazar itu aku lakukan waktu mau
pedekate sama satu cewek di SMA.
pemda merupakan akronim dari pemerintah daerah. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Setelah peraturan tentang bus
sekolah kini ada rencana lain dari Pemda (pemerintah daerah) DKI
Jakarta buat pendidkan kita.
pemkot merupakan akronim dari pemerintah kota. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor
menyita bangunan itu atas perintah pengadilan.
Peradi merupakan akronim dari Perkumpulan Advokat Indonesia.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Dikirim
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melalui telepon, pesan singkat, dan faksimile, semuanya menanyakan
satu hal: cerita di balik dicabutnya izin praktek pengacara kondang itu
oleh Majelis Kehormatan Perhimpman Advokasi Indonesia (Peradi)
pada Jumat dua pekan lalu.
Peradin mempakan akronim dari Persatuan Advokasi Indonesia. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Ada Advokat Republik
Indonesia disingkat Adri; Persatuan Advokasi Indonesia atau Peradin;
dan Perkumpulan Advokat Indonesia, yang disingkat Peradi.
Perdoski mempakan akronim dari Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit
dan Kelamin. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat
Rumah Sakit Santosa Bandung Intemasional atau Santosa Bandung
International Hospital (SBIH) bersama Kelompok Studi Bedah Kulit
yang berada di bawah naungan Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit dan
Kelamin (Perdoski) mengadakan workshop tentang liposuction atau
sedot lemakpada 28—SO Desember 2001.
Pertamina mempakan akronim dari Persatuan Pemsahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Nasional. Contoh penggunaan akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Khusus untuk SPBU hingga saat ini sudah lebih dari
120 SPBU Pertamina (Pertamina Retail maupun non Retail) di
Jabodetabek yang telah menerima artu Flazz sebagai alat pembayaran.
pewe mempakan akronim dari posisi wenak. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Dilengkapi sofa empuk, jadi lebih
pewe deh ngobrol dan diskusi tentang designer toys di sini.
PHK mempakan singkatan dari pemutusan hubtmgan keija. Contoh
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kalau parah, pemutusan
hubungan kerja (PHK) karyawan pun terpaksa dilakukan.
PII mempakan singkatan dari Persatuan Igo Indonesia. Contoh singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Usut punya usut karena banyaknya
penggemar igo dulu sempat terbentuk Persatuan Igo Indonesia (PII)
yang kemudian berganti nama menjadi Indonesia Go Organization
(IGO).
PIM mempakan akronim dari Palembang Indah Mall. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Palembang Indah
Mall (PIM) kebanjiranpengunjung di hari Minggu, 6 April 2008 lalul
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PIN merupakan akronim dari personal identification number. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Mudah, karena tidak
perlu menginput PIN (personal identification number) atau tanda tangan
dan praktis karena tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah
besar.
PJP4U merupakan singkatan dari pelayanan jasa pendaratan,
penempatan, dan penyimpanan pesawat udara. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pemotongan tarif itu berupa
pembebanan pengenaan tarif (free of charge) terhadap pelayanan jasa
pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U)
intemasional atas penerbangan dengan rute baru dan penambahan
frekuensi.
PKNU merupakan singkatan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Mereka lalu
bergerilya di sejumlah pesantren hingga terbentuk Partai Kebangkitan
Nasional Ulama (PKNU).
PKP merupakan singkatan dari petugas kantor perwakilan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Petugas kantor
perwakilan (PKP) Jakarta disodori bukti surat setoran pajak (SSP) dari
bank oleh Bendahara Sudin Dikdas, Fujiono, dan Bendahara Sudin
Dikmenti, Herlan.
PLKB merupakan singkatan dari petugas lapangan keluarga berencana.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Untuk itu,
pada tahun 2006, pemerintah Kabupaten Pidie, dalam hal ini Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bekerja sama dengan petugas
lapangan keluarga berencana (PLKB) Kabupaten Pidie melakukan
pendataan ulang.
PMP merupakan singkatan dari portable media player. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Tavi hanya salah
satu PMP yang popular saat ini. Dengan bentuk yang mirip handphone
maupun digicom, desain Tavi membuat siapa saja bakal meliriknya.
PMTCT merupakan singkatan dari prevention of mother to child HIV
tranmission. Contoh penggimaan singkatan PMTCT dapat dilihat pada
kalimat Ini berlaku bagi ibu hamil yang sudah dilakukan intervension
melalui program prevention of mother to child HIV tranmission
(PMTCT).
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PNM merupakan singkatan dari Permodalan Nasional Madani. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Untuk juri tetap, Dji
Sam Soe masih bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten di
bidang UKM (Usaha Kecil dan Menengah), antara lain PT Permodalan
Nasional Madani (PNM), Swisscontact dan Dunamis Organization
Service yang bertugas untuk menyeleksi pelaku UKM terbaik di tahap
seleksi awal hingga akhirnya terpilih 12 fmalis yang berhak mengikuti
tahap seleksi akhir.
PNS merupakan singkatan dari pegawai negeri sipil. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Dirjen Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Prof. Suyanto,
mengemukakan bahwa seiring dengan kebijakan kenaikan kesejahteraan
guru PNS dan kenaikan biaya operasional sekolah (BOS) sejak Januari
2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya
operasional sekolah, kecuali sekolah bertaraf internasional (SBI) dan
rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
pokja merupakan akronim dari kelompok keija. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Laporan ke polisi ini, kata Tri
Hatmaji, karena jabatannya sebagai ketua pokja,
Polines merupakan akronim dari Politeknik Negeri Semarang. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Di Jawa Tengah dan
Yogyakarta telah bergabung UKSW Salatiga, Unnes, Politeknik Negeri
Semarang (Polines), IAIN Walisongo, Unika Soegijapranata, dan
Unissula.
ponsel merupakan akronim dari telepon seluler. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Namun, PTIndosat, PT Trikomsel,
dan RIM (Research in Motion) merayakannya dengan meresmikan
pembukaan sebuah toko telepon seluler (ponsel) di Plaza FX.
POPS merupakan akronim dari Printing Olympic Pazia Samsung.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Samsung
Laser Printer bekerja sama dengan Pazia (distributor resmi printer
Samsung) mengadakan Printing Olympic Pazia Samsung (POPS),
Posdaya merupakan akronim dari pos pemberdayaan keluarga. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Para calon anggota
legislatif (caleg) dapat mengembangkan kegiatan pos pemberdayaan
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keluarga (posdaya) di desa-desa sehingga bangsa ini tidak menjadi
bangsa peminta-minta, tetapi bangsa uletyangpunya harga diri.
PPA merupakan singkatan dari perusahaan pengelola aset. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Setelah perusahaan
pengelola aset (PPA) diperpanjang masa baktinya sejak September
tahun lalu, beberapa BUMNyang sakit mulai menjadi pasiennya.
PPHUI merupakan singkatan dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Peluncuran
album yang diberi judul Ports of Lima ini dilangsungkan di Pusat
Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI),
PR merupakan singkatan dari public relation. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat ...tutur mahasiswi Universitas
Paramadina jurusan public relation (PR) ini, semangat.
Prima merupakan akronim dari Profesional in Risk Management
Association. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat
Saat ini LSPMR (Lembaga Sertifikasi Profesi Manajement Risk) dan
asosiasi Indonesia Prima (Profesional in Risk Management Association)
telah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk
menyelenggarakan sertifikasi CRPM.
Prof, merupakan akronim dari profesor. Contoh penggunaan akronim ini
dapat dilihat pada kalimat Koordinator dokter spesialis Tim Dokter
Kepresidenan, Prof, dr Djoko Rahardjo SpB, SpU(K), meminta ahli
jantung anggota Tim Dokter Kepresidenan Dr dr Muhamad Munawar
SpJP(K), FACC, FESC, FSCAI, segera memasang CRT untuk
mensinkronisasi kerja jantung Soeharto.
Propernas merupakan akronim dari Program Pembangunan Nasional.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Penghapusan
secara bertahap subsidi BBM juga tertuang dalam UU Program
Pembangunan Nasional (Propernas) sehingga pada 2003 harga BBM
bersubsidi mendekati harga keekonomiannya.
PRSSNI merupakan singkatan dari Persatuan Radio Siaran Swasta
Nasional Indonesia, Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada
kalimat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
lembaga yang menaungi radio swasta itu diketuai putri sulung Soeharto,
Siti Hardijanti.
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PS mempakan singkatan dari Plaza Senayan. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Aku tuh udah janji sama Rara
mau ke PS.
PSP mempakan singkatan dari play station portable. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat PSPjadi alat yang menghibur
aku banget kalau lagi senggang ataupun lagi keluar kota.
PSR mempakan singkatan dari Pekan Seni Remaja. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Aku sedang mempersiapkan
pentas monolog dan Pekan Seni Remaja (PSR).
puskesmas mempakan akronim dari pusat kesehatan masyarakat. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Puskesmas yang
berada di tengah-tengah perumahan mewah itu menawarkan sesuatu
yang berbeda, yaitu pilihan terapi pengobatan dengan ramuan
tradisional selain terapi dokter.
Q
QC mempakan singkatan dari quality control. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Semua produk yang dipasarkan
hams melewati QC (quality control).
RBT mempakan singkatan dari ring back tone. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sebutan nada tunggu bermacam-
macam, tergantung operator teleponnya: ring back tone (RBT) di
Telkom Flexi, nada sambung pribadi (NSP) di Telkomsel, i-Ring di
Indosat, dan Iain-lain.
REDD mempakan singkatan dari reduction emmission from the
deforestation and degradation. Contoh penggunaan singkatan ini dapat
dilihat pada kalimat Cara lain adalah menerapkan REDD (reduction
emmission from the deforestation and degradation).
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REKl merupakan akronim dari Restorasi Ekosistem Konservasi
Indonesia. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat
REKI (Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia) diberi kepercayaan
merestorasi ekosistem dan pengawasan hutan harapan oleh Departemen
Kehutanan untuk kawasan Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun lalu.
RICE merupakan akronim dari rest ice compreesion and elevation.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Ada cara
yang paling mudah menanganinya sebelum ke dokter, pertolongan
pertama ini dikenal sebagai metode RICE (rest, ice compreesion, dan
elevation).
Ristek merupakan akronim dari riset dan teknologi. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kementerian Riset dan Teknolgi
(Ristek) punya jawaban: mesin Rusnas.
ROA merupakan akronim dari Riot On Air. Contoh penggunaan akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Ada yang istimewa dari acara Riot On Air
(ROA) pada 24 Januari 2008 lalu.
RPG merupakan singkatan dari role playing game. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kalau gamesnya, aku suka yang
berjenis RPG (role playing game) seperti Harry Potter, Legend ofZelda,
Legend of Mana, dan masih banyak lagi.
RRI merupakan singkatan dari Radio Republik Indonesia. Contoh
penggimaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat TVRI dan RRI
dijadikannya alat pemerintah dan dimanfaatkannya untuk berbagai
program dan kepentingan menyangga kekuasaan—termasuklah
mobilisasi melalui Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa
(Kelompencapir) yang legendaris itu.
RSBI merupakan singkatan dari rintisan sekolah bertaraf intemasional.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Dirjen
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan
Nasional, Prof Suyanto, mengemukakan bahwa seiring dengan
kebijakan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan biaya
operasional sekolah (BOS) sejak Januari 2009, semua SD dan SMP
negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah,
kecuali sekolah bertaraf intemasional (SBI) dan rintisan sekolah
bertaraf intemasional (RSBI).
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RSK merupakan singkatan dari reformasi sektor keamanan. Contoh
penggimaan singkatan RSK dapat dilihat pada kalimat Kritik dan ekspresi
kekecewaan masih mewarnai catatan omop-ornop advokasi dan
monitoring isu-isu reformasi sektor keamanan (RSK) dan HAM
sepanjang tahun 2008.
RSS merupakan singkatan dari really simple syndication. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sesuai dengan
kepanjangannya, RSS (really simple syndication) ini adalah bentuk lain
dari sebuah website dengan format yang sangat sederhana.
RTH merupakan singkatan dari ruang terbuka hijau. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat "Dia" yang dibutuhkan ini
adalah RTH (ruang terbuka hijau) yang isinya tumbuhan dan tanaman.
Rusnas merupakan akronim dari riset unggulan strategis nasional.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Rusnas alias
riset unggulan strategis nasional (Rusnas) dikembangkan sejak 2002.
RUU merupakan singkatan dari rancangan undang-undang. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Lobi Pansus RUU
Pilpres baru berhasil menyepakati pasal menyangkut syarat mundumya
pejabat negarayang menjadi capres/cawapres.
salting merupakan akronim dari salah tingkah. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Aku suka salting (salah tingkah)
kalau ketemu pujaan hati.
Santri Indigo merupakan akronim dari Santri Indonesia Digital
Community. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat
Salah satu kegiatan CSR Telkom terkini adalah program Santri Indigo
(Santri Indonesia Digital Community) yang bertujuan m.embebaskan
komunitas pesantren, khususnya para santri dan ustadz dari gagap
teknologi internet (gaptek it),
Saturn merupakan akronim dari sensing and autonomous tactical urban
reconnaissance network. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat
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pada kalimat Tim Stellar mengembangkan sebuah sistem Saturn (sensing
and autonomous tactical urban reconnaissance network).
SBI merupakan singkatan dari sekolah bertaraf intemasional. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Dirjen Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional,
Prof. Suyanto, mengemukakan bahwa seiring dengan kebijakan kenaikan
kesejahteraan guru PNS dan kenaikan biaya operasional sekolah (BOS)
sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan
siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali sekolah bertaraf
intemasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf intemasional (RSBI).
SBUH merupakan singkatan dari Santosa Bandung Intemational
Hospital. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Rumah Sakit Santosa Bandung Intemasional atau Santosa Bandung
Intemational Hospital (SBIH) bersama Kelompok Studi Bedah Kulit
yang berada di bawah naungan Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit dan
Kelamin (Perdoski) mengadakan workshop tentang liposuction atau
sedot lemakpada 28—30 Desember 2007.
SDF merupakan singkatan dari Syamsi Dhuha Foundation. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Acara seni yang
menarik ini digalang lembaga sosial kesehatan, yakni Syamsi Dhuha
Foundation (SDF).
Seleb merupakan akronim dari selebritas. Contoh penggunaan akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Mulai banyak Iho seleb muda di Amerika
yang memberi contoh baik dan berkomitmen menjaga virginitas sampai
menikah, Selena Gomez adalah salah satunya.
Sentra P3T merupakan singkatan dari Sentra Pengembangan dan
Penerapan Pengobatan Tradisional. Contoh peng^naan singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Departemen Kesehatan pun sudah membentuk
Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra
P3T) di 12 provinsi meskipun belum optimal.
SES merupakan akronim dari Singapore Education Specialist. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Silakan menghubungi
Singapore Education Specialist (SES) yang merupakan konsultan
pendidikan yang telah memperoleh sertiflkasi dari Singapore Education.
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SESC merupakan akronim dari Singapore Education Service Center.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Silakan
menghubungi Singapore Education Service Center (SESC) jika Anda
ingin mengetahui lebih banyak tentang pendidikan di Singapura.
SFN merupakan singkatan dari single frequency network. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sementara
pemanfaatan spektrum frekuensi jadi optimal karena memungkinkan
penggunaan adjacent channel dan kemampuan SFN (single frquency
network) sehingga penggunaan frekuensi menjadi sangat efisien serta
pada suatu kanal memungkinkan untuk diisi banyak program dan data
multiplex.
SICK merupakan akronim dari small, indented and calcified kidney.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Dr.
Vardaman Buckalew, seorang pakar ginjal dari Wake Forest University
Baptist Medical Center di California Selatan, Amerika menjelaskan
bahwa pemakaian seperti obat pereda sakit atau nyeri berlebihan bisa
mengakibatkan ginjal kita mengecil atau dalam ilmu kedokteran disebut
SICK (small, indented and calcified kidney).
SIDS merupakan akronim dari Small Islands Developing States. Contoh
penggunaan akrononim ini dapat dilihat pada kalimat Akibat dari terus
meningginya permukaan air laut itu, berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) adalah 42 negara pulau kecil yang tergabung dalam
Smalllslands Developing States (SIDS) terancam tenggelam.
SIM 1 merupakan akronim dari Singapore Institute of Management.
contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Sebagai
contoh, jika tertarik untuk mengambil bidang bisnis dan managemen,
atau ilmu komputer, terdapat Singapore Institute of Management (SIM)\
2 merupakan akronim dari surat izin mengemudi, contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Mischa baru aja ditangkap karena
DUI (driving under influence) SIMnya lagi mati dan kepemilikan obat
terlarang.
SIMH merupakan akronim dari Suryani Institute for Mental Health.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Perbedaan
mencolok antara data Polda Bali dan penelitian SIMH menurut
Kasubbid Publikasi Polda Bali, AKBP Sri Harmiti, kemungkinannya bisa
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jadi kematian akibat bunuh diri tidak dilaporkan ke polisi oleh
masyarakat.
Sisminbakum merupakan akronim dari Sistem Administrasi Badan
Hukum. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat
Itulah harga yang hams dibayar para notaris setelah Menteri
Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, pada 2000 menetapkan pemberlakuan
cara pendaftaran badan hukum secara online lewat sistem yang memiliki
akronim aneh ini: Sisminbakum, Sistem Administrasi Badan Hukum.
SIUPP merupakan akronim dari surat izin usaha penerbitan pars. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Ini dilakukannya
lewat penerapan konsep pers Pancasila, surat izin usaha penerbitan pers
(SIUPP), penyaringan ketat terhadap mereka yang bekerja di media,
temtama petinggi redaksi.
SJSN merupakan singkatan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Konstitusi lalu
diterjemahkannya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40/2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
SMA UBS merupakan singkatan dari Sekolah Menengah Atas
International Islamic Boarding School. Contoh penggunaan singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat Dilihat sekilas, SMA UBS nggak jauh beda
dengan sekolah umum lainnya.
SMS merupakan singkatan dari short message service. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Manfaatkan promo
SMS murah ke sesama provider.
SNI merupakan singkatan dari Standar Nasional Indonesia. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Untuk itu,
pemerintah akan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI)
wajib gula putih pada 2009.
SOP merupakan singkatan dari standard operational procedure. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Jangan heran jika
mereka yang menduduki posisi supervisor atau manajer akan selalu
berada dalam 'tegangan tinggi untuk memastikan bahwa setiap detail
proses dilakukan sesuai SOP (standard operational procedure).
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SOS mempakan singkatan dari South To South. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Ada banyakfilm seru yang bisa
membuka mata kita untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya terjadi
di muka bumi ini. Mulai dari film Sipakapa is Not For Sale, Too Hot Not
To Handle sampai film buatan local, lautyang tenggelam, diputar secara
gratis di South To South (SOS) Film Festival 2008, akhirJanuari lalu di
Goethe Institut Jakarta.
Sp.B. mempakan singkatan dari spesialis bedah. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Koordinator dokter spesialis Tim
Dokter Kepresidenan, Prof dr Djoko Rahardjo Sp.B,, SpU(K), meminta
ahli jantung anggota Tim Dokter Kepresidenan Dr.dr.Muhamad
Munawar SpJP(K), FACC, FESC, FSCAI, segera memasang CRT untuk
mensinkronisasi kerja jantung Soeharto.
SPBU mempakan singkatan dari stasiun pen^sian bahan bakar umum.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Khusus
untuk SPBU hingga saat ini sudah lebih dari 120 SPBU Pertamina
(Pertamina Retail maupun non Retail) di Jabodetabek yang telah
menerima kartu Flazz sebagai alat pembayaran.
SPF mempakan singkatan dari sun protection factor. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kakakmu benar, Iho. SPF (sun
protection factor) atau tabir surya, sangat penting untuk menjaga kulit
kita tetap sehat dan terlindungi dari berbagai penyakit kulit akibat sinar
matahari.
Spin mempakan akronim dari special interest class. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kamujuga bisa pilih Spin (special
interest class) yang terdiri dari banyak pilihan.
SSP mempakan singkatan dari surat setoran pajak. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Petugas Kantor Perwakilan BPK
Jakarta disodori bukti surat setoran pajak (SSP) dari bank oleh
Bendahara Sudin Dikdas, Pujiono, dan Bendahara Sudin Dikmenti,
Herlan.
STAIN mempakan akronim dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
Contoh penggunaan akronim STAIN dapat dilihat pada kalimat
Pergguruan tinggi di Jawa Barat yang telah menggunakan aplikasi
Smart Campus, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Itenas,
Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba),
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Universitas Islam Nusantara (Uninus). Berikutnya Universitas Nasional
Putra Indonesia (UNPI) Cianjur, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
(UMS), Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, dan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
STAN merupakan akronim dari Sekolah Tinggi Akutansi Nasional.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Penyuka
musik pop, R&B, dan jazz ini juga pengin kuliah di STAN (Sekolah
Tinggi Akutansi Nasional),
STC merupakan singkatan dari Surabaya Tarot Club. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pada tahun 2007
Dante R.K. dan Shita Dewi tanpa sengaja membentuk Surabaya Tarot
Club (STC).
SUN merupakan singkatan dari surat utang negara. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Porsi terbesar, yaM Rp 112,5
triliun akan didapat daripenerbitan surat utang negara (SUN).
S2S merupakan akronim dari school to school. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Baitin deh cerita Rexona Skul2
(S2S) yang mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah untuk
mengenalkan ke kamu-kamu bagaimana tampil pede tanpa BE dan
basket.
Tardigras merupakan akronim dari Tarakanita's Donation in a Great
Action Againts Violence. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat
pada kalimat 15 November 2008 kemarin, SMA Tarakanita 1 menggelar
Tardigras (Tarakanita's Donation in a Great Action Against Violence) di
Lapangan D Senayan.
TBC merupakan singkatan dari tuberculosis. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Penyakit lain yang berbahaya
adalah tuberculosis (TBC) yang disebabkan bakteri.
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Tbk. menipakan singkatan dari terbuka. Contoh penggunaan singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat PT Bank BRI (persero) Tbk kembali
meluncurkan program yang sama, Untung Beliung Britama.
TCM menipakan singkatan dari traditional Chinese medicine. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Tengok saja Rumah
sakit Raffles, Singapura yang memiliki pusat pengobatan tradisional
Cina TCM (traditional Chinese medicine).
Telkom menipakan akronim dari telekomumkasi. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Salah satu kegiatan GSR Telkom
terkini adalah program Santri Indigo (Santri Indonesia Digital
Community) yang bertujuan membebaskan komunitas pesantren,
khususnya para santri dan ustadz dari gagap teknologi internet.
Teperpu menipakan akronim dan Team Pemeriksa Pusat. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Hanya dengan izin
Team Pemeriksa Pusat (Teperpu) dua minggu sekali keluarganya boleh
menjenguk.
Tim Hantu menipakan akronim dari Tim Hunting Tak Menentu. Contoh
penggunaan akronim Tim Hantu dapat dilihat pada kalimat Orang-orang
yang mangkal ini disebut Tim Hantu singkatan dari Tim Hunting Tak
Menentu.
TKI menipakan singkatan dari tenaga keija Indonesia. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sebenamya Fire
cash sudah bisa dimanfaatkan sejak awal 2007 lalu, terutama untuk
melayani para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang ingin
mengirimkan uang kepada keluarga di tanah air.
TNLL menipakan singkatan dari Taman Nasional Lore Lindu. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Tradisi yang
terutama berkembang di sepanjang kawasan Taman Nasional Lore
Lindu (TNLL) di Donggala dan Poso.
Tonti menipakan akronim dari pleton inti. Contoh penggunaan akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Aku juga dulu lebih aktif di ekskul Tonti
(pleton inti).
TPS menipakan singkatan dari tempat pemungutan suara. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Dengan
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mempertimbangkan jumlah pemilih di tiap daerah secara proporsional,
mereka menetapkan 2000 TPS sebagai sampel.
TVRI merupakan singkatan dari Televisi Republik Indonesia. Contoh
penggimaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat TVRI dan RRI
dijadikannya alat pemerintah dan dimanfaatkannya untuk berbagai
program dan kepentingan menyangga kekuasaan—termasuklah
mobilisasi melalui Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa
(Kelompencapir) yang legendaris itu.
U
UEA merupakan singkatan dari Universitas Emirat Arab. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Abu Dhabi
merupakan kota dengan jumlah penduduk nomor dua di Universitas
Emirat Arab (UEA).
UGD merupakan singkatan dari unit gawat darurat. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Di tanah miring Papua, Bank
BRI merehabilitasi gedung puskesmas dan membangun ruang inap,
ruang UGD, ranjang pasien, dan menyumbang lemari obat.
UKM merupakan singkatan dari usaha kecil menengah. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat UntukJuri tetap, Dji
Sam Soe masih bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten di
bidang UKM (usaha kecil dan menengah), antara lain PT Permodalan
Nasional Madani (PNM), Swisscontact dan Dunamis Organization
Service yang bertugas untuk menyeleksi pelaku UKM terbaik di tahap
seleksi awal hingga akhimya terpilih 12 finalis yang berhak mengikuti
tahap seleksi akhir.
Ukrida merupakan akronim dari Universitas Kristen Krida Wacana.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Fakultas
Ekonomi Ukrida (Universitas Kristen Krida Wacana) bekerja sama
dengan ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Komisariat Ukrida
menyelenggarakan Seminar Nasional Corporate Social Responsibility
(GSR) dengan tema "Intensif Pajak atas Implementasi Lingkungan dan
Sosial sebagai Benefit bagi Perusahaan" pada Selasa (03/06) di
Auditorium Ukrida.
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ULKK mempakan singkatan dari unit layanan kesehatan keluarga.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Puskesmas
dapat mengembangkan unit layanan kesehatan keluarga (ULKK).
UMKM mempakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat UMKM
(usaha mikro kecil dan menengah) maupun UKM (usaha kecil
menengah) yang bisa dimanfaatkan sesuai kemampuan dan kelas jenis
usahanya.
UMNO mempakan akronim dari Union Melayu Nation Organization.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Dalam
pertemuan Dewan Tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu
(UMNO) pada akhir pekan lalu, empat menteri kabinetnya dengan
terang-terangan mengkritik Badawi dan mendesak dia mundur
secepatnya.
UMS mempakan singkatan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pergguruan
tinggi di Jawa Barat yang telah menggunakan aplikasi Smart Campus, di
antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Itenas, Universitas
Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas
Islam Nusantara (Uninus). Berikutnya Universitas Nasional Putra
Indonesia (UNPI) Cianjur, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
(UMS), Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, dan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
Unair mempakan akronim dari Universitas Airlangga. Contoh
penggunaan alcronim ini dapat dilihat pada kalimat Langkah itu kemudian
diikuti Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Ciputra,
Universita Hantuah, STIKOM, Poltek Jember, Unitomo, IAIN Sunan
Ampel, Universitas Trunojoyo dan beberapa perguruan tinggi lain.
UNEP mempakan akronim dari United Nations Environmental Program.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Itu fakta
menyedihkan tahun 2006 yang dikeluarkan United Nations
Environmental Programme (UNEP).
Unesa mempakan akronim dari Universitas Negeri Surabaya. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Di Jawa Timur
bergabung Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Negeri
Surabaya (Unesa), dan Universitas Narotama.
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UNFCCC menipakan singkatan dari United Nations Framework
Convention on Climate Change. Contoh penggunaan singkatan ini dapat
dilihat pada kalimat Akibat dari terus meningginya permukaan air laut
itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) adalah 42
negara pulau kecil yang tergabung dalam Small Islands Developing
States (SIDS) terancam tenggelam.
Uninus menipakan akronim dari Universitas Islam Nusantara. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Perguruan tinggi di
Jawa Barat yang telah menggunakan aplikasi Smart Campus, di
antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Itenas, Universitas
Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas
Islam Nusantara (Uninus).
Unisba menipakan akronim dari Universitas Islam Bandung. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Perguruan tinggi di
Jawa Barat yang telah menggunakan aplikasi Smart Campus, di
antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Itenas, Universitas
Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas
Islam Nusantara (Uninus).
Unpas menipakan akronim dari Universitas Pasundan. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Perguruan tinggi di
Jawa Barat yang telah menggunakan aplikasi Smart Campus, di
antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Itenas, Universitas
Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas
Islam Nusantara (Uninus).
UNPI menipakan akronim dari Universitas Nasional Putra Indonesia.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Perguruan
tinggi di Jawa Barat yang telah menggunakan aplikasi Smart Campus, di
antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Itenas, Universitas
Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas
Islam Nusantara (Uninus). Berikutnya Universitas Nasional Putra
Indonesia (UNPI) Cianjur, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
(UMS), Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, dan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
Unsil menipakan akronim dari Universitas Siliwangi. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Perguruan tinggi di
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Jawa Barat yang telah menggunakan aplikasi Smart Campus, di
antaranya Institut Teknologi Bandung (1TB), Itenas, Universitas
Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas
Islam Nusantara (Uninus). Berikutnya Universitas Nasional Putra
Indonesia (UNPI) Cianjur, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
(UMS), Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, dan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
UoL merupakan singkatan dari University of London. Contoh
penggimaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Sebagai contoh, SIM
yang berpartner dengan University of London (UoL) di Inggris
memberikan kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan gelar sarjana
langsung.
UP3SK merupakan singkatan dari tmit pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil keliling. Contoh penggunaan singkatan UP3SK dapat
dilihat pada kalimat Sebagaimana dilakukan Dinas Kependudukan dan
Perencanaan Sipil di Pidie, justru masyarakatlah yang didatangi
petugas, yakni dengan menggunakan mobil unit pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil keliling (UP3SK).
UPH merupakan singkatan dari Universitas Pelita Harapan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Perpustakaan di
Universitas Pelita Harapan (UPH) sempat beberapa kali pindah tempat.
U-13 merupakan singkatan dari usia 13 tahun, tim yang berusia di bawah
13 tahim. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Semangat dan potensi Bayu ini didukung oleh sahabatnya, Heri yang
mendorongnya untuk ikutan seleksi Tim Nasional U-13 (tim yang
pemainnya berusia di bawah usia 13 tahun).
V
VAS merupakan akronim dari value added service. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Tersedia pula posko pelayanan
haji dan customer care serta VAS (value added service) yang
menyediakan pulsa isi ulang, aktivasi baru, dan petunjuk pengguna
layanan.
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VCT merupakan singkatan dari voluntary counseling and testing. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Biasanya layanan
voluntary counseling and testing (VCT) atau tes uji ketertularan HIV
secara sukarela mengharuskan orang datang langsung ke rumah sakit
atau tempat layanan kesehatan yang memiliki fasilitas tersebut.
VOM merupakan akronim dari Voice of McDonald's. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Apalagi McDonald's
lagi berbangga diri karena salah satu krunya terpilih menjadi finalis
ajang lomba nyanyi tingkat Global, Voice of McDonald's (VOM) 1998.
W
Wajar Dikdas merupakan akronim dari wajib belajar pendidikan dasar.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Terobosan
yang dimulai tahun 2006/2007 ini merupakan salah satu usaha untuk
menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.
Walhi merupakan akronim dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Pada 27
November 2007 Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan legal
standing Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap pihak-
pihak yang dinilai bertanggungjawab atas menyubumya lumpur panas.
Warnet merupakan akronim dari warung internet. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kata Danisa mereka bertemu
ketika dia beli voucher pulsa di warnet.
WF merupakan singkatan dari wajah Femina. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Banyaknya tawaran yang datang
saat ini, tak lepas dari pengalamannya menjadi finalis wajah Femina
(WF) 2005.
WIEF merupakan akronim dari World Islamic Economic Forum. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat PT Indosat Tbk
melakukan penandatanganan nota kesepahaman 5th World Islamic
Economic Forum (WIEF) untuk mendukung acara yang akan
dilangsungkan di Jakarta 2—3 Maret 2009.
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WiFi merupakan akronim dari wireless fidelity. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Kini sudah ada pula beberapa
handphone yang sudah memakai keypad Q WERTY, terutama
Smartphone yang memiliki fasilitas WiFi.
WIL merupakan akronim dari wanita idaman lain. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Terlebih lagi suanti gerak-
geriknya mulai mencurigakan, soya takut suami memiliki WIL.
WiMAC merupakan akronim dari wireless media and control. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat WiMAC adalah
sebuah perangkat yang bisa menghubungkan dan mengendalikan semua
alat-alat elektronik di rumah kita, tanpa menggunakan kabel.
WTC merupakan singkatan dari World Trade Centre. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Contohnya setelah
tragedi WTC 11 September 2001 warga muslim di Amerika selalu
dicurigai dan dianggap teroris.
WWF merupakan singkatan dari World Wildlife Fund for Nature.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Soalnya di
sini kita bisa daftar jadi anggota di LSM lingkungan seperti WALHI,
WWF, Profauna dan Greenpeace dan menumbuhkan cinta kita pada
hutan.
YAPSI merupakan akronim dari Yayasan Amal Pendidikan Sosial Islam.
Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Di bawah
YAPSI (Yayasan Amal Pendidikan Sosial Islam) merupakan usaha
ayahnya, ia berusaha menaungi kegiatan sosialnya tesebut.
YAUS merupakan akronim dari young and underage smoker: perokok
muda dan di bawah umur. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat
pada kalimat YAUS singkatan dari young and underage smoker (perokok
muda dan di bawah umur).
YCAB merupakan singkatan dari Yayasan Cinta Anak Bangsa. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Yayasan Cinta Anak
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Bangsa (YCAB) adalah organisasi yang peduli terhadap bahaya
penyalahgunaan narkoba.
YLBHI merupakan singkatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hxikum
Indonesia. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Sebulan sebelumnya Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan korban
yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
YLKI merupakan singkatan dari Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Sehari setelah itu, tim pimpinan Dr. Sri Estuningsih bertemu dengan
berbagai instansi seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk
memperjelas dudukpersoalannya.
YPPI merupakan singkatan dari Yayasan Pembangunan Perbankan
Indonesia. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus "dana gelap " senilai total
Rp 127,75 miliar ini yang disalurkan lewat kantong Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).
YSL merupakan singkatan dari Yves Saint Laurent. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Bayangkan, sekali tampil di
catwalk cewek yang ngefans sama Bob Marley ini, ini dibayar sekitar 10
sampai 20.000 dollar! Rumah-rumah mode temama seperti Prada, YSL
(Yves Saint Laurent), Hermes, Bulgari, Dior, sampai Versace juga sudah
berlangganan menggunakan jasanya.
ZATPP merupakan singkatan dari Zeke and the Popo. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Gimana enggak,
cover album mereka dibuat mencolok dengan gambar orang berkepala
tank baja atau yang biasa disebut "Tank Face" oleh personal Zeke and
the Popo (ZATPP).
3.3.2 Pembahasan Singkatan dan Akronim pada Majalah
Berdasarkan paparan secara alfabetis singkatan dan akronim,
diperoleh gambaran pemakaian singkatan dan akronim dalam majalah
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Tempo, Gatra, Femina, Kartini, GogH dan Gadis. Tempo dan Gatra
adalah majalah yang memiliki topik-topik yang hampir sama atau sebut
saja majalah serins. Femina dan Kartini adalah majalah wanita dewasa.
Gogirl dan Gadis adalah majalah remaja. Keenam majalah itu
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu majalah serins, majalah wanita, dan
majalah remaja. Ketiga kelompok majalah itn diharapkan dapat menjadi
wakil data dari tiap-tiap segmen yang berbeda. Akan tetapi, setelah
menelaah majalah-majalah tersebnt, kecendemngan data tidak janh
berbeda. Tempo dan Gatra, misalnya, banyak mengnngkap singkatan dan
akronim yang bakn dan mapan (formal). Femina dan Kartini jnga,
temyata sama saja, menggnnakan singkatan dan akronim yang sndah
lazim. Majalah remaja yang peneliti cnrigai sebagai majalah yang teatif
dengan singkatan dan akronim yang nnik bahkan sama saja kondisinya
dengan keempat majalah tadi {Tempo, Gatra, Femina, dan Kartini).
Meskipnn banyak menggnnakan singkatan dan akronim yang lazim,
Gogirl dan Gadis masih memakai beberapa singkatan dan akronim yang
tidak resmi. Namnn, jnmlah singkatan dan akronim yang khnsns itn tidak
banyak, hanya beberapa saja.
Pemakaian singkatan dan akronim dalam keenam majalah
tersebnt secara nmnm tidak mennnjnkkan perbedaan yang bermakna
(tidak signifikan). Singkatan dan akronim keenam majalah tersebnt
beijnmlah 338(+63) = 411 lema. Pencatatan data tersebnt menghindari
pemakaian singkatan dan akronim (lema) yang sama. Dari 338 lema
tersebnt, singkatan beijnmlah 187(+40)=227 lema, sedangkan akronim
beijnmlah 151(+23) =174 lema.
Singkatan dan akronim itn menyebar pemakaiannya dalam
berbagai bidang bergantnng pada jenis singkatan dan akronimnya. Ada
beberapa bidang yang pemakaian singkatan dan akronimnya menonjol,
seperti bidang pendidikan, kesehatan, politik, hnknm, perbankan,
lingknngan, dan otomatif.
Pada bidang pendidikan ditemnkan beberapa singkatan dan
akronim. Bentnk singkatan dan akronim itn ada beberapa, di antaranya
BOS, E4T, Ekskul, FEUI, GATE, 1G2S, 1TB, ITS, KNIU, MBH, MOS,
JIG, MU, NEM, POLINES, Prof., RSBI, S2S, dan SBI. Dari beberapa
contoh tersebnt tampak beberapa singkatan dan akronim dari nama
pergnman tinggi. Bentnk panjangnya dari setiap singkatan dan akronim
dapat dilihat dari deskripsi lema secara alfabetis yang telah dipaparkan di
atas.
Pada bidang kesehatan temngkap beberapa singkatan dan
akronim, di antaranya CRT, CWHD, DBD, ICU, JHSIMC, MKI, OHSS,
PERDOSKI, PMTCT, puskesmas, SBIH, SIMH, TCM, dan UGD. SBIH
adalah nama sebnah mmah sakit di Bandnng, yaitn Santosa Bandnng
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International Hospital. Rumah sakit di Bandung yang bertaraf
intemasional ini diulas dalam majalah Tempo.
Singkatan dan akronim bidang politik tampak pada caleg,
Gerindra, Golkar, golput, Hanura, parpol, dan PKNU. Dari beberapa
contoh tersebut tampak pemakaian akronim lebih menonjol jika
dibandingkan dengan singkatan. Pada bidang hukum terdapat pemakaian
singkatan dan akronim Adri, LBH, Peradi, YLBHI, dan sebagainya. Pada
bidang perbankan terungkap pemakaian HI, BNI, BKI, BTPN, dan
sebagainya. Di samping itu, bidang lingkungan juga memberi kontribusi
pada lema amdal BPLHD, DAS, HPH, walhi, dan sebagainya. Bidang
otomatif memakai singkatan dan akronim dari Gaikindo, GM, GMAWI,
IIMS, dan sebagainya. Itulah beberapa bidang yang agak menonjol dalam
pemakaian singkatan dan akronim yang terdapat dalam enam majalah
yang dijadikan sumber data.
Mencipta dan mengkreasi sebuah rangkaian kata menjadi akronim
mengikuti pola tertentu kadang sulit dirumuskan kaidahnya. Akan tetapi,
penelitian ini pada bentuk pola telah disebutkan pola-pola pembentuk
akronim. Dalam kaidah ada sembilan pola yang telah dirumuskan.
Namun, setelah data dianalisis, ditemukan dua pola yang jumlahnya
cukup banyak. Dua pola yang penulis maksud adalah pola huruf awal
setiap kata yang membentuk akronim dan pola potongan satu kata.
Artinya, satu kata diambil sebagian dan dihilangkan sebagian yang lain.
Pola huruf awal setiap kata ditemukan pada akronim AURI, ASI, ADIA,
ASEAN, BOS, DAS, GAM, GOR, ICU, IPA, ISEI, LAN, LAZ, MOS,
NATO, NEM, REKI, RICE, SUN, UMNO, VAS, WIL. Bentuk akronim itu
mengambil huruf pertama setiap kata sehingga frasa bantuan operasional
sekolah menjadi akronim BOS.
Pola potongan satu kata banyak ditemukan dalam data, tetapi
tidak sebanyak pola huruf awal setiap kata. Pola potongan satu kata ini
dapat dilihat pada akronim borju, exist, indie, intel, intro, seleb, lab, dan
sebagainya. Bentuk itu masing-masing kependekan dari kata borjuis,
eksistensi, independen, intelijen, intoduksi, selebritas, dan laboratorium.
Selain itu, sering muncul juga pemakaian muna, congrate, perform,
rehab dan sebagainya. Bentuk itu lengkapnya adalah munafik,
congratulate, performance, dan rehabilitasi.
Dalam data banyak ditemukan pola satu, yaitu akronim yang
dibentuk dari suku kata awal dengan suku kata awal. Pola ini hampir
mendominasi sebagian bentuk akronim. Contohnya dapat dilihat dari
beberapa akronim berikut, yakni Bapepam, basket, Bulcup, caleg, caper,
cerber, cinlok, cumi, curhat, Depag, dufan, dugem, ekskul, Gerindra,
Golkar, golput, Halbar, Hanura, Jabodetabek, Kutim, mabes, ortu,
pamer paha, parpol, pemda, pemkot, puskesmas, ristek, salting, Unpas.
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Akronim itu adalah kepanjangan dari Badan Pengawas Pasar Modal,
basah ketiak, Bulungan Cup, calon legislatif, cari perhatian, cerita
bersambung, cinta lokasi, cuma minjam, curahan hati, Departemen
Agama, dunia fantasi, dunia gemerlap, ekstrakurikuler, Gerakan
Indonesia Raya, Golongan Karya, golongan putih, Halmahera Barat,
Hati Nurani Rakyat, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kutai
Timur, markas besar, orang tua, padat merayap parah habis, partai
politik, pemerintah daerah, pemerintah kota, pusat kesehatan
masyarakat, riset teknologi, salah tingkah, Universitas Pasundan.
Pola-pola lain pemakaiannya terbatas. Pola dua, yaitu pola yang
dibentuk dari suku kata akhir dengan suku kata akhir dapat dilihat pada
akronim po/g'a kepanjangan dari kelompok kerja. Selain itu, pola tiga
juga pemakaiannya terbatas. Pola ini adalah gabungan suku kata awal
dengan suku kata akhir yang terdapat pada akronim kopasus, lansia,
wajar, dan warnet. Masing-masing akronim itu adalah kepanjangan dari
komando pasukan khusus, lanjut usia, wajib belajar, dan warung
internet. Pola empat adalah gabungan suku kata akhir dengan suku kata
awal. Bentuk tersebut dapat dilihat pada akronim gaptek (gagap
teknologi) dan dikdas (pendidikan dasar). Pola 5—9 juga mengalami
keterbatasan data sehingga tidak diungkap dalam analisis ini.
Secara umum singkatan dan akronim yang terdapat dalam data
adalah singkatan dan akronim yang dipakai secara resmi. Artinya,
singkatan dan akronim yang lazim dan wajar yang dibutuhkan oleh
lembaga, instansi, atau juga dibutuhkan dalam komunikasi yang
menuntut adanya bentuk yang ringkas. Kebutuhan singkatan dan akronim
tidak hanya keperluan lembaga, tetapi juga keperluan bidang-bidang lain
yang sering memakai istilah-istilah yang harus dipendekkan. Ada
beberapa singkatan dan akronim yang pemakaiannya termasuk dalam
akronim tidak resmi, seperti ABG, bete, bgt, borju, cinlok, cumi, curhat,
dugem, exist, gaptek, gW, indie, jadul, jaim, jutek, Mw, ortu, pede,
pedekate, pewe, salting, seleb. Singkatan dan akronim tersebut biasa
dipakai dalam pergaulan remaja, tetapi ada beberapa yang sudah menjadi
kosakata yang dipakai oleh semua orang. Singkatan ABG adalah
kepanjangan dari anak baru gede. Singkatan ini biasanya dipakai dalam
cakapan tidak hanya remaja, tetapi juga oleh orang tua yang punya anak
remaja. Singkatan gW (gue) dan Mw (man) adalah singkatan yang
dipakai remaja dalam telepon selulemya. Bentuk ini sudah menjadi citra
diri remaja sehingga bagi orang tua yang memiliki anak remaja akan
kesulitan untuk memahami SMS anaknya dalam bentuk singkatan yang
seperti itu.
Bentuk akronim yang mengalami pergeseran atau perluasan
makna hampir tidak ditemukan dalam data. Namun, ada tiga lema yang
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peneliti curigai sebagai bentuk pergeseran makna, yaitu akronim pamer
paha. Akronim ini adalah akronim yang menggambarkan keadaan lalu
lintas di jalan raya. Kata pamer secara leksikal bermakna memamerkan
atau mempertontonkan. Apa yang dipamerkan adalah bagian tubuh, yaitu
paha. Jadi, akronim ini terkesan negatif, yaitu memamerkan bagian tubuh
yang sensitif paha (kemungkinan paha seorang gadis). Padahal, yang
dimaksud akronim pamer paha adalah padat merayap parah habis bukan
paha seorang gadis atau seorang wanita yang dipamerkan untuk
membangkitkan syahwat. Tampaknya, akronim ini mengalami
pergeseran makna, yaitu makna pamer anggota bagian tubuh dengan
keadaan lalu lintas yang padat merayap parah habis.
Akronim cumi tampaknya juga mengalami perluasan makna.
Cumi yang secara leksikal adalah nama binatang laut yang lezat untuk
disantap, tetapi cumi yang dimaksud Aldi Fairuz di salah satu iklan
telepon seluler di televisi adalah cuma minjam. Dari akronim cumi (cuma
minjam) berkembang menjadi cumi-cumi yang lain, seperti cuma minta,
cuma minum, cuma mikir, cuma mimpi. Dalam konteks cumi para
pemakai bahasa gaul menambahkan makna-makna lain jika masih
memungkinkan. Cuma milih {cumi) bisa saja menjadi makna bam untuk
akronim cumi. Yang jelas bentuk akronim cumi ini adalah akronim yang
tidak resmi yang dipakai di kalangan remaja dan cakapan lisan.
Akronim TO juga mengalami pergeseran makna. Makna yang
dipahami orang selama ini adalah Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Akan
tetapi, dalam konteks data, NATO yang dimaksud adalah not action talk
only. Dalam bahasa Indonesia yang populer adalah orang yang hanya
mampu bicara {ngomong doang), tetapi tidak ada keqanya, nafsu besar
tenaga kurang. Bentuk NATO inilah yang dipelesetkan menjadi makna
lain yang terkesan negatif.
Hal-hal lain yang kemungkinan dapat dipersoalkan berdasarkan
data yang ada dapat saja teijadi karena keterbatasan dan kekurangtelitian
yang peneliti lakukan. Namun, secara umum pemakaian singkatan dan
akronim dalam enam majalah tersebut telah menggunakan bahasa
Indonesia yang sesuai kaidah dan tidak menimbulkan salah tafsir karena
singkatan dan akronim yang dipakai enam majalah tersebut {Tempo,
Gatra, Femina, Kartini, Gogirl, dan Gadis) menyebutkan bentuk
panjangnya. Oleh karena itu, pemakaian singkatan dan akronim tidak
mengganggu pemahaman pembaca terhadap teks yang ada.
3.4 Singkatan dan Akronim pada Media Elektronik
Ungkapan yang digunakan dalam media elektronik temyata
memberi dampak yang cukup besar. Selain bempa istilah tertentu, kata-
kata yang sering diungkapkan di media elektronik berbentuk singkatan
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dan akronim. Singkatan dan akronim yang digunakan bukan hanya yang
sudah baku/mapan melainkan juga yang bam. Akronim dan singkatan
yang muncul dalam media elektronik berbentuk judul acara, istilah,
dialog yang digunakan dalam tayangan.
Data tulisan ini diambil dari kata-kata dalam tayangan TV sejak
bulan Januari-bulan Oktober 2009. Televisi yang diamati adalah stasiun
TV nasional yaitu RCTI, TransTV, TV7, TVOne, Global TV, SCTV,
INDOSIAR, Metro TV, ANTV, dan TPI.
Program acara yang dijadikan sumber data adalah sinetron
("Cinta Fitri", "0KB", "Cinta Bunga", "Cinta Laura", "Doa" dan
"Anugrah", "Lia"), acara berita ("Extravaganza", "Cagur", "Naik Bajaj",
"Tawa Sutra", "Prime Time", "Bolu"), parodi ("Demokrazy", "Negeri
Impian"), dan berita.
3.4.1 Hasil Penelitian
Dari data yang diperoleh, banyak sekali bentuk akronim yang
mempakan serapan dari bahasa Inggris. Berikut mempakan singkatan
dan akronim yang populer di tayangan media elektronik.
AADC mempakan singkatan dari Ada Apa dengan Cinta. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Film AADC akan ditayangkan di RCTI.
Singkatan ini mempakan judul sebuah film yang dibintangi oleh Dian
Sastro dan Nicholas Saputra. Singkatan AADC ^angat populer dalam
resensi film dan acara sinema di tayangan stasiun TV swasta.
AAC mempakan singkatan dari Ayat-Ayat Cinta. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Rianti Cartwright main dalam AAC, Singkatan
AAC mulai muncul pada awal tahun 2008 sebagai judul sebuah film yang
diambil dari buku yang ditulis oleh Habiburahman. Singkatan AAC masih
sering digunakan dalam tayangan acara sinema dan iklan acara TV.
ABB mempakan singkatan dari Abu Bakar Ba'asyir. Contoh pemakaian
singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Mabes Polri berjanji akan terus
mengawasi gerakan pembebasan terhadap Amir Jamaah Ansharut
Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir dalam situs Free ABB di internet. Pola
yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh,
yaitu singkatan yang dibentuk dari awal kata setiap kata.
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ABG merupakan singkatan dari anak bam gede. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kamu tuh baru ABG, jangan banyak tingkah. Selain
mempakan singkatan anak bam gede, singkatan ABG juga mengalami
perluasan makna menjadi angkatan babe gue. Perluasan makna tersebut
sering muncul di acara-acara di media elektronik, temtama acara komedi
yang punya kebebasan imtuk mengembangkan bahasa pelesetaa
Singkatan ABG pertama digunakan di kalangan remaja. Bentuk
ini tidak diketahui dengan pasti siapa yang pertama kali
menggunakannya. Namun, dalam pergaulan remaja kata itu sudah
menjadi kata umum yang sudah diketahui bersama di lingkungan mereka.
Singkatan ini tidak hanya dalam pengertian anak bam gede, tetapi juga
sering dipelesetkan menjadi angkatan babe gue. Selain itu, ada rumah
makan yang menggunakan singkatan itu untuk papan nama restoran yang
menjual ayam yang masih muda. Restoran itu menggunakan nama ABG,
yaitu ayam baru gede. Dalam penulisannya singkatan ABG kadang
ditulis Abg dengan humf awal kapital dan abg yang memakai humf kecil
semua.
ABK mempakan singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Pemakaian
singkatan ABK ini tampaknya sering terdengar, tetapi dalam konsep yang
berbeda, yaitu *anak buah kapaP bukan 'anak berkebutuhan khusus*. Dua
konsep yang berbeda memang dapat menimbulkan salah pengertian. Jadi,
penulisan bentuk panjangnya tetap perlu dilakukan untuk menghindari
kesalahpahaman. Sin^atan tersebut dibentuk dengan mengambil humf
pertama setiap kata. Singkatan ABK yang mengacu pada anak
berkebutuhan khusus tedapat pada kalimat Tak banyak sekolah reguler di
Jabar yang menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) atau disebut
juga inklusi.
ABS mempakan singkatan dari asal bapak senang. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kerja nggak usah bagus yang penting ABS.
Tayangan acara TV yang sering menggimakan kata ABS adalah acara
komedi 'Tawa Sutra* yang ditayangkan di ANTV. Singkatan ABS sangat
terkenal temtama berhubungan dengan birokrasi dan pemerintahan.
AC mempakan singkatan dari Assozione Calcio atau mempakan nama
persatuan sepak bola Kota Milan. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
berikut Dari AC Milan, Jeremy Toulalan akan tukar dengan Mahtew
flamini. Selain itu, AC juga dapat mempakan singkatan dari air
conditioner atau penyejuk mangan.
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AFC merupakan singkatan dan Asian Football Association. Dalam
konteks ini AFC mengacu pada kejuaraan sepak bola di tingkat Asia
yang disclenggarakan olch otoritas sepak bola Asia. Contoh dapat dilihat
pada kalimat Sriwijaya berada di puncakgrup klasemen sementara piala
AFC.
Afsel menipakan akronim dan Afiika Selatan. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Spanyol berhasil mcngalahkan
Belanda 0-1 pada final PD XIX di Johanesberg, Afsel. Pola yang
dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola kesatu, yaitu
akronim yang dibentuk dari suku kata awal kata dengan suku kata awal
kata. Af menjelaskan Afrika, Sel menjelaskan selatan. Afrika Selatan
adalah negara Afrika pertama yang berhasil menyelenggarakan Piala
Dunia ke-19. Negara Afrika Selatan adalah negara pertama di Afrika
yang menentang apartheid, yaitu pengelompokan manusia berdasarkan
wama kulit. Tokoh yang terkenal dari negara Afrika Selatan adalah
Nelson Mandela. Akronim Afsel dipakai pada situasi yang tidak resmi,
sedangkan Afrika Selatan dipakai pada situasi resmi. Penulisan Afsel ini
sudah populer di masyarakat.
Alutsista merupakan akronim dari alat utama sistem pertahanan. Contoh
pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Pemerintah
berencana akan menaikkan anggaran alutsista menjadi 17 triliun pada
tahun 2011. Pola yang dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah
pola kesepuluh, yaitu akronim yang dibentuk dari suku kata awal setiap
kata.
AMD merupakan singkatan dari ABRI masuk desa. Contoh pemakaian
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Galon hakim agung, M.
Zaharuddin Utama, pada uji kelayakan di DPR menyatakan siap
merelakan tanah tiga hektar yang diperolehnya dari program ABRI
masuk desa (AMD) kepada rakyat setempat. Pola yang dipakai dalam
pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang
dibentuk dari awal kata setiap kata. Sejarah diselenggarakannya ABRI
masuk desa teijadi pada Pemerintahan Presiden Soeharto dalam
melaksanakan dwimanunggal ABRI bersama-sama rakyat membangun
bangsa. Sayang sekali, program ini sekarang sudah tidak ada lagi.
Kalaupun ada ABRI turun ke desa, ABRI membantu korban musibah
bukan untuk membangun bangsa. Selain itu, AMD juga merupakan
merek sebuah produsen komputer Athlon Memory Data. Contoh
pemakaian singkatan Athlon Memory Data dapat dilihat pada kalimat
Menurut Country Manager AMD untuk Indonesia, Dommy Arnanta saat
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pembukaan kantor AMD di Indonesia, di Jakarta, Rabu, pihaknya
sebenamya berencana membuka kantor tersebut pada tahun lalu namun
karena beberapa kendala akhimya tertunda dan baru kali ini bisa
diluncurkan. Selain ABRI masuk desa dan Athlon Memory Data, AMD
juga merupakan singkatan dari ahli madya. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat TNI Angkatan Laut (AL) membuka lowongan calon pegawai
negeri sipil (CPNS) untuk sarjana dan ahli madya (A Md) dari berbagai
bidang disiplin ilmu. Penulisan AMD (ABRI masuk desa) dan AMD
(merek produsen komputer) ditulis dengan huruf kapital semua,
sedangkan penulisan AMd (ahli madya) ditulis dengan huruf /d/ yang
kecil.
angkot merupakan akronim dari angkutan kota. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Pada keadaan perekonomian saat
ini para supir angkot mengeluhkan pungutan liar di terminal.
anjal merupakan akronim dari anak jalanan. Pemakaian akronim tersebut
mengikuti pola pertama, yaitu mengambil suku pertama setiap kata.
Akronim ini termasuk akronim yang dikenal luas karena sering
digunakan dalam berita radio dan televisi dalam menanggulangi
keberadaan anak jalanan. Contoh kalimat yang menggunakan akronim
anjal adalah Para aktivis peduli anjal (anak jalanan) sangat prihatin.
antijadul merupakan akronim dari antizaman dulu. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Pakai Honda Beat antijadul
(antizaman dulu). Antijadul juga merupakan akronim gaul yang dibentuk
dengan menambahkan bentuk terikat anti-. Akronim ini terdapat dalam
iklan televisi. Antijadul termasuk akronim yang unik karena memadukan
antara unsur terikat dan akronim. Pemakaian akronim antijadul menjadi
khas karena dipakai dalam iklan yang menggunakan anak remaja (ABG).
APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kita
harus menggunakan APBN tahun sebelumnya.
Arina merupakan akronim dari Armada Indonesia. Pola pembentukan
akronim ini mengikuti pola 9, yaitu akronim yang sulit dirunut
pembentukannya. Ina adalah nama Indonesia untuk sebutan masyarakat
luar, sedangkan jika masyarakat Indonesia menyingkat sering mengambil
suku awalnya saja, yaitu Indo, seperti Indomie, Indofood, Indomobil.
Akronim yang digunakan untuk sebuah mobil baru yang diciptakan
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mahasiswa UNS ini terdapat dalam kalimat Arina (Armada Indonesia)
diproduksi lembaga riset Universitas Negeri Semarang.
AS merupakan singkatan dari Associzione Sportivo. Contoh penggimaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Setelah menang atas Uinese
kemarin, AS Roma focus untuk meraih Sccudetto. Associzione Sportivo
dalam bahasa Italia berarti persatuan olahraga.
ASEAN merupakan akronim dari Asosiation South of East Asian Nation
yang artinya 'Persemakmuran Negara-Negara Asia Tenggara'. ASEAN
dirintis oleh negara Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Semula Asean
hanya beranggotakan 5 negara, kemudian berkembang menjadi 6, dan
tahun 1986 menjadi 10 negara. Bahkan, sekarang anggota ASEAN sudah
11 negara dengan bergabxmgnya Timor Leste yang merupakan pecahan
dari Indonesia ditambah dengan India, Jepang, Amerika Serikat sebagai
negara peninjau. Pemakaian akronim ASEAN dapat dilihat pada kalimat
JK yang menjahat Ketua Umum PMI terpilih secara aklamasijadi Ketua
Umum kerukunan Melayu dari 10 negara ASEAN. Kata ASEAN tidak
mengalami perluasan atau pergeseran makna karena kata ASEAN hanya
dipakai oleh kalangan pemerintah yang bersifat formal. Akronim
ASEAN dibentuk dari pola kesepuluh, yaitu menggabungkan huruf awal
setiap kata.
ASI merupakan akronim dari air susu ibu. Bentuk ini sudah dikenal di
seluruh lapisan masyarakat. Tidak banyak hal yang dapat dipaparkan
berkaitan dengan akronim ini. Pola pembentukan aJo-onim ini diambil
dari huruf awal setiap kata. Kalimat yang menggunakan akronim ASI
adalah Prenagen pengganti ASI. Akronim ini sangat sering digunakan
dalam tayangan iklan susu formula dan acara kesehatan. Pola yang
digunakan dalam akronim ASI ialah pola 10, yaitu huruf pertama
dijadikan huruf awal dari akronim ini.
aspal merupakan akronim dari asli tapi palsu. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Mukanya memang cantik tapi dia tuh aspal, Pola yang
digunakan pada akronim aspal ialah pola 9, yaitu suku kata pertama
dengan suku kata pertama, tetapi menghilangkan unsur tengah (pola
modifikasi). Akronim aspal banyak digunakan dalam cakapan dialog
sinetron sepanjang tahun 2009 dan populer di kalangan remaja. Akronim
aspal berkategori adjektiva.
ATM merupakan singkatan dari anjungan tunai mandiri. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Poiisi telah menciduk dua perampok yang
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membobol ATM di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Pola yang
digunakan yaitu pola dari suku awal setiap kata. Tidak banyak hal yang
dapat dipaparkan pada singkatan ATM. Kelaziman dan taat asasnya
singkatan ATM tidak menimbulkan pembahan makna dan kategori kata.
Jadi, singkatan ini adalah singkatan yang sudah mapan.
ATSI merupakan akronim dari Asosiasi Teiepon Seluler Indonesia.
Kalimat yang menggunakan akronim ATSI dapat dilihat pada kalimat
Asosiasi Teiepon Seluler Indonesia (ATSI) semakin meningkat seiring
dengan meningkatnya jenis handphone dan kemunculan blackberry ke
pasaran. Bentuk ini juga masih mengikuti pola yang sama dengan
akronim-akronim sebelumnya, yaitu akronim yang berpola sederhana.
Pola itu adalah pola ke 10, yaitu mengambil bumf awal setiap kata.
AU merupakan singkatan dari Angkatan Udara. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat HUT TNI AU ke-64
diselenggarakan di Lanud Halim Perdana Kusuma hari ini, 9 April 2010.
AURI merupakan akronim dari Angkatan Udara Republik Indonesia.
Akronim ini sudah dikenal masyarakat luas sehingga tidak perlu lagi
menyebutkan bentuk panjangnya. Contoh kalimat yang menggunakan
akronim tersebut dapat dilihat pada kalimat Kapal terbang yang jatuh di
Solo kemarin merupakan kapal milik AURI yang dibeli dari Amerika.
Pola itu adalah pola kesepulidi, yaitu mengambil huruf awal setiap kata.
B
BAB merupakan singkatan dari buang air besar. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Laksing dapat melancarkan
BAB atau BAB nggak lancar minumlah Dulcolax. Singkatan ini
menunjukkan ada unsur untuk menghaluskan bahasa atau biasa disebut
dengan eufemisme. Untuk menghindari kekurangsopanan dalam
menyebut membuang hajat, para pemakai bahasa membuat singkatan
yang kemudian dikenal dan diterima sebagai kata untuk menggantikan
bentuk yang kurang sopan.
BAP merupakan singkatan dari berita acara pemeriksaan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Saya tadi di-BAP
selama satu Jam. Di dalam dikasih 15 pertanyaan seputar sejak kapan
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kenal, bagaimana awal mula bisa kerja sama," kata Dewi ditemui di
Mapolda Metro Jaya. Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan
ini adalah pola kesepuluh, yaitu sin^atan yang dibentuk dari bumf awal
setiap kata. Istilah BAP sering dipakai oleh pihak kepolisian untuk
memeriksa seseorang berdasarkan bukti kejahatannya. Pemakaian BAP
biasanya bersifat resmi dan semiresmi dalam bidang hukum. Kalau
dilihat pemakaiannya, singkatan BAP mengalami pergeseran kategori
kata. Semula BAP (berita acara pemeriksaan) berkategori nomina, tetapi
dapat pula berubah menjadi kata keija seperti di-BAP pada contoh
kalimat di atas. Soya tadi di-BAP selama satu Jam artinya 'saya tadi
diperiksa selama satu jam.' Namun, pada kalimat saya tidak mau
menandatangani BAP itu artinya 'saya tidak mau menandatangani berita
basil pemeriksaan itu' berfungsi sebagai kata benda.
Bapepam merupakan akronim dari Badan Pengawas Pasar Modal.
Akronim ini adalab akronim yang menunjukkan nama badan atau
lembaga bidang pasar modal. Akronim dibentuk mengikuti pola pertama,
yaitu suku kata awal dengan suku kata awal. Bentuk itu tampak pada
kalimat Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mulai menemukan
banyak persoalan setelah kasus century.
Bappenas merupakan akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilibat dalam kalimat
Saya berencana kirim kerupuk ini ke Bank Indonesia, Bank Mandiri, dan
Bapenas.
Barca merupakan akronim dari Barcelona, nama sebuab klub sepak bola.
Contob penggunaan akronim ini dapat dilibat dalam kalimat Barca juga
bisa memanfaatkan Aleksandar Hleb untuk mempermulus pengajuan
paket transfer.
Bareskrim Mabes Polri merupakan akronim dari Badan Reserse dan
Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Contob penggunaan
akronim ini dapat dilibat pada kalimat Serikat Pekerja Perusahaan
Listrik Negara (PLN) melaporkan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan ke
Bareskrim Mabes Polri. Pola yang dipakai dalam pembentukan akronim
ini adalab pola kesatu dan keenam belas. Pola kesatu yaitu akronim yang
dibentuk dari suku kata awal setiap kata seperti bareskrim dan mabes,
sedangkan polri dibentuk dari pola keenam belas, yaitu akronim yang
dibentuk dari suku kata awal kata dengan bumf awal setiap kata. Suku
kata ba- mempakan akronim badan, res- akronim reserse, krim- akronim
kriminal, ma- akronim markas, bes- akronim besar, pol- akronim dari
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polisU huruf /r/ akronim dari republik, dan huruf /i/ akronim dari
Indonesia. Akronim Bareskrim Mabes Polri jarang diikuti dengan bentuk
kepanjangannya karena dianggap sudah tahu kepanjangannya. Frasa
Bareskrim Mabes Polri dipakai pada percakapan secara lisan atau ketika
sedang diskusi. Pelafalan lengkap Badan Reserse dan Kriminal Markas
Besar Polisi Republik Indonesia dalam percakapan sehari-hari jarang
dilaksanakan karena terlalu panjang. Penulisan lengkap Badan Reserse
dan Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia dipakai dalam
media tulis seperti di koran atau majalah. Bentuk akronim seperti ini
disebut dengan akronimitis, yaitu sin^atan atau akronim yang panjang
dan sulit dilafalkan sehingga dapat mengganggu komunikasi. Badan ini
seharusnya disingkat menjadi dua kata sehingga tidak mengalami
hambatan dalam komunikasi lisan.
Bawaslu merupakan akronim dari Badan Pengawas Pemilu. Contoh
pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat MOU Bawaslu
dengan DPKN tentang Netralitas PNS. Pola yang dipakai dalam
pembentukan akronim ini adalah pola kesatu, yaitu al^onim yang
dibentuk dari suku kata awal setiap kata.
BAZ merupakan akronim dari Badan Amil Zakat. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat BAZ mengamati bahwa
pelaksanaan pembagian zakat di daerah-daerah masih hams diberikan
pengawasan yang ketat. Bidang agama juga banyak memakai bentuk
akronim untuk memudahkan mengingat dan menyebutkan sesuatu. Zakat
adalah hal utama dalam Islam. Akronim BAZ berpola 10, dibentuk dari
huruf pertama setiap kata. Kata benda ini sering terdengar pada saat
Ramadan.
BB merupakan singkatan dari bau badan. Singkatan ini sering muncul
dalam tayangan iklan deodoran, antara lain, Rexona dan Fiksi yang
ditayangkan hampir di semua televisi swasta. Singkatan ini sudah dikenal
tidak hanya di lingkungan remaja, tetapi juga masyarakat secara umum.
Singkatan ini termasuk singkatan yang sudah mapan. Contoh penggunaan
singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat iklan Pake Rexona, BB no way.
BBC merupakan singkatan dari British Broadcasting Corporation.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Ingat waktu
masalah Timtim, Habibi memberikan wawancara dulu dengan BBC.
BBM merupakan singkatan dari bahan bakar minyak. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Harga kenaikan
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BBM akan diumumkan Presiden besok malam. Singkatan BBM
merupakan singkatan yang mapan dan populer di masyarakat. BBM
merupakan bentuk singkatan yang dipahami oleh banyak kalangan.
Bete merupakan akronim dari bahasa Inggris, yaitu bad temper yang
bermakna 'gampang marah' atau juga ^butek'. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Wajahnya bete sekali ketika soya
datang. Pola yang digunakan dalam akronim bete ialah pola 9, yaitu pola
yang sulit dirunut. Kata bete memang sangat populer, terutama di
kalangan remaja dalam bahasa yang sifatnya nonformal. Kata ini juga
sering juga ditulis dalam bentuk singkatan, yaitu bt. Selain merupakan
akronim dari bad temper, bete pun merupakan akronim dari berahi
tinggl Kata bete mengalami perluasan makna, yakni dari kata yang
bermakna tidak enak hati atau birahi tinggi menjadi kata pelesetan butuh
katih tayang. Selain mengalami perluasan makna, kata bete juga
mengalami pergeseran kategori kata. Bete bermakna keadaan yang
membuat tidak enak. Jadi, bete merupakan kata yang berkelas kata
adjektiva. Namun, bete juga dapat digabungkan menjadi verba dalam
bentuk nonformal dari kalimat Sikapnya ngebetein semua orang bukan
Sikapnya membetekan semua orang.
BI merupakan singkatan dari Bank Indonesia. Contoh pemakaian
singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Presiden SBY mengajukan
calon tunggal, Darmin Nasution, sebagai Gubernur Bike komisiXIDPR
RI. Pola yang dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola
kesepuluh, yaitu akronim yang dibentuk dengan huruf awal setiap kata (B
= b^, I = Indonesia). Bank Indonesia adalah bank sentral yang dimiliki
Indonesia yang bertogsi untuk mengatur keuangan Indonesia dan
mengawasi bank swasta di Indonesia. Selain merupakan singkatan dari
Bank Indonesia, BI pun merupakan singkatan dari (1) bahasa Indonesia,
(2) bahasa Inggris, dan (3) bantu Ibu.
BIP merupakan akronim dari Bandimg Indah Plaza. Bentuk ini juga
sering diucapkan dalam bentuk singkatan. Contoh penggunaan akronim
ini dapat dilihat dalam kalimat Ada diskon besar-besaran di BIP. Kata
tersebut sering muncul dalam tayangan televisi lokal.
BJB merupakan singkatan dari Bank Jabar dan Banten. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat KPK tahan 4 saksi
kasus bank Jabar dan Banten (BJB) dan siap memeriksa pemeriksa
pajak terkait kasus manipulasi pajak. Singkatan BJB ini semula hanya
bemama Bank Jabar, tetapi karena terjadi pemekaran Provinsi Jawa Barat
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menjadi dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten sehingga Bank Jabar
ini bembah menjadi Bank Jabar dan Banten untuk menaungi wilayah
keijanya. Pola yang digunakan pada singkatan BJB adalah pola
kesepuluh, yaitu menggabungkan huruf awal setiap kata. Pemakaian
singkatan BJB teqadi pada kalangan bisnis ekonomi dan bersifat formal
sehingga singkatan BJB tidak mengalami pergeseran bahkan perluasan
makna karena pemakaiannya yang terbatas pada kalangan bisnis formal.
Istilah BJB sendiri belum banyak dikenal masyarakat karena baru bersifat
intemasional sehingga kepanjangan BJB itu sendiri sering diikuti dengan
kepanjangan Bank Jabar dan Banten.
BKSDA merupakan singkatan dari Balai Konservasi Sumber Daya
Alam. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Ada
juga pengelola hutan lain Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA), Dinas Kehutanan. Singkatan yang merupakan nama lembaga
ini masih termasuk singkatan yang lazim dan ti<M menyalahi kaidah
EYD.
BLI merupakan singkatan dari Badan Liga Indonesia. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Semoga bobotoh
tidak bosan kalau minggu depan BLI bingung dengan permasalahan
stadion.
BLBI merupakan singkatan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Pertanyaannya adalah beranikah kejaksaan mengusut tuntas kasus
Munir, kasus dugaan manipulasi pajak, kasus BLBI, dan sejumlah kasus
lainnya.
BM merupakan singkatan dari bayar masing-masing. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kalau harus BM,
soya nggak mau ah. Selain merupakan singkatan bayar masing-masing,
singkatan BM juga dapat berarti bau mulut. Dua makna tersebut sangat
populer di masyarakat. Singkatan BM xmtuk bau mulut sangat populer
dalam tayangan iklan Adem Sari, La Segar, dan Larutan Cap Kaki Tiga.
BMKG merupakan singkatan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
Dua jam pascagempa BMKG cabut warning tsunami.
bolu merupakan akronim dari bocah lucu. Contoh penggunaan akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Saksikan acara bolu di TransTV. Bolu
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pertains kali muncul pada tayangan acara komedi anak yang ditayangkan
di TransTV sejak awal Juli 2009. Makna kata bolu dalam bahasa
Indonesia ialah 'kue dibuat dr adonan tepimg terigu, ^ la pasir, dsb dan
dipanggang'. Pola yang digimakan ialah pola 1, yaitu gabungan suku
awal dengan suku awal. Bolu berkelas kata nomina.
borju merupakan akronim dari boijuis. Bentuk ini menipakan bentuk
variasi singkat. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada
kalimat Wah jangan macam-macam! Dia memang borju. Pola ini
menggunakan pola 11, yaitu penyingkatan kata pada suku kata awal.
Borju berkelas kata adjektiva. Kata borju sangat populer di kalangan
anak muda, bahkan dipahami juga oleh berbagai kalangan.
BP merupakan singkatan dari Brithis Petroleum (perusaha^ minyak
milik Inggris). Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat dalam
kalimat BP (Brithis Petroleum) perpanjang masa uji coba penutupan
sumur minyak di Teluk Meksiko. Pola yang dipakai dalam pembentukan
singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari
huruf awal setiap kata.
BPK merupakan singkatan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Hasil audit BPK.
Laporan Keuangan Kota Bandung buruk. Singkatan ini termasuk
singkatan yang lazim karena dibentuk dengan mengambil huruf pertama
setiap kata.
BPKP merupakan singkatan dari Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan. Contoh penggunaan singkatan ini dapat dilihat dalam
kalimat Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN, Murtaqi
Syamsuddin, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa
penandatanganan akta perdamaian juga melibatkan jaksa pengacara
negara (JPN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola
kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari huruf awal setiap kata.
B to B merupakan singkatan dari business to business. Bentuk singkatan
ini adalah gabungan antara huruf dan kata bantu yang menggunakan
bahasa Inggris. Singkatan tersebut menunjukkan pemakaiannya memiliki
hubungan yang luas dalam bidang bisnis. Di samping itu, singkatan
tersebut hanya digunakan dalam lingkup yang terbatas. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Mekanis
pembiayaan diarahkan ke "B to B" (business to business).
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bubar menipakan akronim dari buka bareng. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Acara bubar menghiasi hari-hari
selama bulan Ramadan. Pola yang digimakan ialah pola 1, yaitu
gabungan suku kata awal dengan suku kata awal. Akronim tersebut mulai
dikenal sejak bulan Ramadan 2009. Akronim ini sangat populer di
kalangan remaja sebagai bentuk nonformal. Akronim bubar berkategori
nomina.
Bulog menipakan akronim dari Badan Umsan Logistik. Contoh
pemakaian akronim ini dapat dilihat pada kalimat Bulog telah
menyiapkan 540.000 beras RASKIN untuk melakukan operasi pasar
dalam rangka mengurangi kenaikan harga Sembako. Pola yang dipakai
dalam pembentukan akronim ini adalah pola ke-16, yaitu pola sin^atan
yang dibentuk dengan perpaduan huruf awal setiap kata dengan sulm kata
(B = badan, u = umsan, log = logistik). Bulog ini mempakan
kepanjangan tangan pemerintah untuk mengatur tata niaga komoditas
strategis sehingga harga barang dapat dikendalikan oleh pemerintah.
Bulog tidak mengalami pergeseran kategori dan perluasan makna.
Akronim ini populer didengar ketika menjelang hari raya karena semua
kebutuhan pokok naik. Badan inilah yang bertugas mengendalikan
kenaikan harga yang dilakukan oleh para spekulan.
bumil mempakan akronim dari ibu hamil. Akronim yang telah dikenal
lama ini masih tetap eksis karena selama manusia ada akan tetap ada
bumil. Akronim yang dibentuk dengan mengambil suku kata terakhir
setiap kata ini termasuk akronim yang telah sesuai dengan ejaan yang
disempumakan. Contoh penggunaan akronim ini dapat dilihat pada
Lordosis membantu bumil membawa perut besamya tanpa harus
terjatuh.
cabup mempakan akronim dari calon bupati. Contoh pemakaiannya
dapat dilihat pada kalimat Mengunjungi pasar tradisional dinilai calon
bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) sebagai langkah tepat
untuk mendekatkan diri kepada masyarakat pemilih. Pada masa
pemdlihan umum kepala daerah Kabupaten Bandung pemakaian akronim
calon bupati dan calon wakil bupati sangat marak. Akronim itu tidak
menimbulkan makna yang ambigu karena dibentuk dari suku kata
pertama setiap kata.
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CAC merupakan singkatan dari Confention Againts Corruption. Contoh
penggunaan singkatan tersebut dapat dilihat pada kalimat Hal itu
bersamaan dengan pengesahan UN CAC.
cakar merupakan akronim dari calo perkara. Pemakaian akronim markus
(makelar kasus) menimbulkan silang pendapat. Presiden SBY sempat
berkomentar mengenai akronim tersebut. Cakar adalah akronim yang
disarankan presiden untuk mengganti akronim markus. Saran presiden
tersebut mengikuti pola akronim suku kata pertama dengan suku kata
tengah. Kalimat yang menggunakan akronim cakar adalah Presiden SBY
melontarkan istilah altematif: calo perkara atau cakar sebagai
altematif.
cakung merupakan akronim dari cuaca mendukung. Dalam tayangan
infotainmen salah seorang artis menggunakan akronim cakung. Cakung
adalah nama daerah di Jakarta yang dijadikan akronim untuk
menggambarkan kondisi cuaca. Jadi, suku kata dan tulisan sama, tetapi
artinya berbeda. Dalam istilah bahasa keadaan tersebut disebut dengan
homonim. Contoh kalimat yang menggunakan akronim tersebut adalah
Asyik ini kita bisa pergi karena cakung.
caleg merupakan akronim dari calon legislatif. Contoh penggunaan
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Para caleg yang tidak terpilih
pada pemilu legislatif mengalami depresi. Pola yang digunakan dalam
akronim caleg ialah pola 1, yaitu gabungan suku kata awal dengan suku
kata awal. Kata ini mulai populer pada masa kampanye dan akronim ini
dipahami oleh masyarakat. AJcronim ini berkategori nomina.
cawabup merupakan akronim dari calon wakil bupati. Contoh
penggunaan akronim ini dapat dilihat pada kalimat Mengunjungi pasar
tradisional dinilai calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati
(cawabup) sebagai langkah tepat untuk mendekatkan diri kepada
masyarakat pemilih. Akronim ini masih mengikuti pola yang lazim, yaitu
suku kata pertama dengan suku kata pertama.
CBD merupakan singkatan dari central business district. Contoh
penggunaan singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Pengelolaan CBD
(central business district) yang tepat dapat meningkatkan estetika dan
pencitraan kota.
cekal merupakan akronim dari cegah dan tangkal. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Pemerintah belum menerima
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surat pencekalan Sahril Johar dalam kasus mafia pajak bersama dengan
Susno Duaji. Pola akronim yang dipakai dalam pembentukan adalah pola
ketiga, yaitu akronim yang dibentuk dari suku kata awal dengan suku
kata akhir.
cerber merupakan akronim dari cerita bersambimg. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat pemenang lomba cerber untuk remaja diumumkan
tadi siang di Ballroom Hotel Borobudur. Pola yang digunakan adalah
pola 1, yaitu suku kata awal dengan suku kata awal. Kata ini sangat
populer di kalangan penulis, anak sekolah, dan masyarakat umum.
Alo-onim ini berkategori nomina.
Cibeunying merupakan akronim dari ciuman berbimyi nyaring. Kadang
nama tempat yang bagus sering dipelesetkan menjadi hal yang negatif,
tetapi tujuannya adalah humor atau menghibur. Hal itu tampak pada
nama tempat Cibeunying yang merupakan nama kecamatan di Kota
Bandung, yaitu Kecamatan Cibeunying Kaler dan Kecamatan
Cibeunying Kidul. Cibeunying dipelesetkan menjadi ciuman berbunyi
nyaring. Bentuk itu terdapat pada kalimat Gaya ciumannya memang
Cibeunying (ciuman berbunyi nyaring).
Cibiru merupakan akronim dari ciuman bini baru. Akronim yang nakal
ini merupakan akronim yang sering dipakai dalam gurauan yang
berkaitan dengan nama tempat. Cibiru adalah nama kecamatan yang ada
di Kota Bandung. Akronim ini dipelesetkan menjadi akronim yang
berbau seksi. Akronim itu terdapat pada kalimat Setelah menikah lagi dia
sering melakukan ciuman bini baru (Cibiru).
Cicadas merupakan akronim dari ciuman cuma dada atas. Cicadas
sebagai nama tempat juga tidak lepas dari upaya pemelesetan. Cicadas
dipelesetkan menjadi ciuman cuma dada atas. Akronim yang bemuansa
seksi ini memang bemuansa humor dan gaul. Contoh pemakaian akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Anak-anak sekarang telah terbiasa dengan
pacaran model Cicadas (ciuman cuma dada atas).
cinlok mempakan akronim dari cinta lokasi. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Derby Romeo terlibat dalam cinlok dengan Kania Dewi.
Contoh kalimat tersebut mempakan cuplikan dari sebuah acara
infotainment Ekspreso yang ditayangkan ANTV bulan Oktober 2009.
Namun, kata cinlok mempakan akronim yang sudah mapan dan dipahami
banyak orang. Pola yang digunakan dalam akronim cinlok ialah pola 1,
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yaitu suku kata awal dengan suku kata awal. Kata cinlok berkategori
nomma.
cipika-cipiki merupakan akronim dari cium pipi kanan cium pipi kiri.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat minta cipika cipiki dong. Kalimat
tersebut sering diucapkan oleh para pemain di acara Opera Van Java
yang ditayangkan di Trans?, Selain itu juga, ungkapan tersebut
merupakan judul sebuah acara di Trans?, yaitu Acara Cipika Cipiki,
sebuah acara wisata belanja. Pola yang digunakan dalam akronim cipika
cipiki ialah pola 1, yaitu suku kata awal dengan suku kata awal. Frasa
cipika cipiki sangat populer, terutama di kalangan remaja dalam bahasa
yang sifatnya nonformal. Frasa cipika cipiki mengalami pergeseran
kategori kata. Cium pipi kanan cium pipi kiri berarti mencium pipi kanan
atau mencium pipi kiri. Jadi, kata cipika cipiki merupakan kata yang
berkategori verba. Akan tetapi, pada kalimat Minta cipika cipikinya dong
atau Kita ketemu lagi dalam acara cipika cipiki bersama Sogi dan
Mieke, frasa tersebut mengalami pergeseran kelas kata menjadi nomina.
Cisundawu merupakan akronim dari Cileunyi Sumedang Dawuan.
Akronim ini terdapat pada kalimat Pembangunan Jalan Tol Cileunyi—
Sumedang—Dawuan (Cisundawu) masih dalam penjajagan.
Pembangunan jalan tol antara satu kota dan kota lainnya sering memakai
akronim. Akronim Cisundawu merupakan gabungan tiga kota, yaitu
Cileunyi—Sumedang—^Dawuan. Bentuk seperti itu ditemukan juga pada
jalan Tol Cipularang (Cikampek—Purwakarta—^Padalarang) dan
Pasupati (Pasteur—Surapati).
CM merupakan singkatan dari cari muka. Contohnya dapat dilihat dalam
kalimat kamu tub pintar ya CM di depan bos. Singkatan CM sangat
populer dalam dialog sinetron. Kemudian, kata tersebut meluas di
kalangan masyarakat.
CP merupakan singkatan dari cari perhatian. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Dia memang orangnya suka CP. Singkatan kata CP sangat
populer di kalangan remaja.
CS merupakan singkatan dari customer service. Contoh penggunaan
singkatan tersebut dapat dilihat pada tayangan berita Seputar Indonesia
dalam kalimat Informasi tentang pelayanan bank di Indonesia dapat
ditanyakan pada CS bank yang bersangkutan.
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CSR mempakan singkatan dari Corporate Social Responsibility.
Singkatan tersebut dapat dilihat pada kalimat Djarum memberikan
kontribusi nyata untuk pengembangan pendidikan di Indonesia lewat
program Corporate Social Responsibility (CSR) bemama Djarum Bakti
Pendidikan.
cumi mempakan akronim dari cuma minjam. Contoh kalimat yang
menggimakan kata cumi yaitu kamu tuh orangnya modal cumi. Akronim
ini mulai dikenal lewat sebuah tayangan iklan sebuah provider M3 yang
dibintangi Adly Fayruz. Tayangan tersebut mulai diiklankan sejak bulan
Oktober 2008. Pola yang digunakan dalam akronim cumi ialah pola 1,
yaitu suku kata pertama dengan suku kata pertama. Selain mempakan
singkatan dari cuma minjam, cumi juga mengalami perluasan makna
menjadi cuma minum dan cucah mingkem.
cupu mempakan akronim dari culun punya. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Duh kamu cupu banget sih. Pola yang digunakan dalam
akronim cupu ialah pola 1, yaitu suku kata pertama dengan suku kata
pertama. Akronim cupu sangat populer dalam cakapan anak remaja.
Tayangan televisi yang menggunakan kata cupu adal^ 0KB. Akronim
cupu berkategori adjektiva.
curanmor mempakan akronim dari pencurian kendaraan bermotor.
Contoh penggunaan akronim tersebut dapat dilihat pada kalimat Mulyadi
dirawat di IGD karena ditembak oleh pelaku curanmor.
curhat mempakan akronim dari curahan hati. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Aku mau curhat sama kamu. Curhat mempakan bentuk
akronim yang banyak mimcul dalam dialog sinetron di televisi. Akronim
ini cukup populer untuk semua kalangan. Pola yang digunakan dalam
akronim curhat ialah pola 1, yaitu suku kata awal dengan suku kata awal.
Curhat mengalami pergeseran kategori kata. Ungkapan curahan hati
bermakna 'tempat mencurahkan isi hati atau keluh kesah'. Oleh karena
itu, curhat mempakan kata yang berkategori nomina. Akan tetapi, pada
kalimat Aku mau curhat sama kamu mengalami pergeseran kelas kata,
yaitu menjadi verba. Kata ini sudah sangat populer di kalangan remaja
sehingga umumnya tidak disertai penjelasan atau bentuk panjangnya,
tetapi tidak mengganggu informasi yang disampaikan penulis/pembicara.
3C mempakan singkatan dari mencatat, mencermati dan mencegah.
Peristiwa pembobolan ATM dengan menggunakan kartu ATM beberapa
waktu yang lalu menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat
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sehingga ada beberapa anjuran untuk berhati-hati dengan ber-3C.
Kalimat yang menggunakan singkatan tersebut adalah Mari ber-SC
(mencatat nomor call center, mencermati lokasi ATM, dan mencegah
tersebarnya nomor identiflkasipribadi (PIN).
DAK mempakan akronim dari dana alokasi khusus. Bentuk ini dapat
digolongkan sebagai akronim jika dibaca layaknya sebuah kata, tetapi
juga bisa disebut singkatan jika dibaca dengan cara mengeja. Bentuk ini
dapat dilihat pada contoh Selain dana dari APBD Kota Bandung, juga
bantuan dari Provinsi 2009 dan dana alokasi khusus (DAK).
Danlanud mempakan akronim dari komandan pangkalan udara.
Akronim tersebut dibentuk dengan mengambil suku kata akhir dengan
suku kata awal (dua kata diambil dari suku kata akhir dan kata berikutnya
diambil dari suloi kata awal). Jika dipolakan, akronim itu mengikuti pola
tiga, yaitu suku kata awal dengan suku kata akhir. Akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Asep Adang menjadi Danlanud Husein
Sastranegara.
DAS mempakan akronim dari daerah aliran sungai. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat la mengemukakan, Geographical
Information System (GIS) dapat diterapkan untuk pemodelan
perencanaan pembangunan berkelanjutan baik dalam wilayah
administrasi maupun dalam kajian lansekap Daerah Aliran Sungai
(DAS) di kawasan Strategis Nasional (KSN) Jantung Kalimantan
(HEART OF BORNEO/HOB). Pola yang dipa^i dalam pembentukan
akronim ini adalah pola kesepuluh, yaitu akronim yang dibentuk dari
humf awal setiap kata.
DBD mempakan singkatan dari demam berdarah dengue. Contoh
pemakaian singkatan itu dapat dilihat pada kalimat Ibu-ibu hams rajin
membersihkan bak kamar mandi agar tidak terjangkit penyakit DBD.
DBMP mempakan singkatan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan.
Nama lembaga atau instansi sering menggunakan singkatan. Hal itu
tampak pada kalimat Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP)
Kota Bandung, Iming Ahmad, mengatakan, batu andesit dipesan dari
Cirebon dan Padalarang.
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Dekominfo menipakan akronim dari Departemen Komunikasi dan
Informasi. Akronim ini sangat terkenal sejak maraknya kasus tayangan
TV yang berdampak bnruk pada masyarakat dan penyebarlnasan
informasi tentang UU pomografi dan pomoaksi. Contoh penggunaan
akronim tersebut dapat dilihat pada kalimat Dekominfo mulai melihat
kasus video Ariel sebagai pelanggaran UUpomografi dan pomoaksi.
Densus 88 merupakan akronim dari Detasemen Khusus 88. Akronim ini
sangat populer sejak munculnya aksi-aksi teroris di Indonesia. Contoh
penggunaan akronim tersebut dapat dilihat pada kalimat Densus 88
berhasil menemukan persembunyian teroris yang paling dicari, Nurdin
M Top. Akronim tersebut berpola 18, yaitu pola singkatan huruf awal +
konsonan/vokal akhirf-suku aldiir.
Depdagri merupakan akronim dari Departemen Dalam Negeri. Contoh
pemakaian akronim tersebut dapat dilihat pada kalimat KBRI
pertanyakan penembakan 3 TKI pada Depdagri Malaysia.
Diknas merupakan akronim dari Pendidikan Nasional. Contoh
pemakaian akronim tersebut tampak pada kalimat berikut. Kepala
sekolah diperiksa oleh Diknas dan Polres.
dirut merupakan akronim dari direktur utama. Akronim ini sudah
dikenal masyarakat luas. Bentuk akronim tersebut mengikuti pola
pertama, yaitu suku kata awal dengan suku kata awal. Pola pertama
adalah pola yang lazim digunakan untuk membentuk akronim. Bentuk itu
dapat dilihat pada kalimat Terdakwa mantan Dirut Bank Jabar, Umar
Syarifudin, divonis 7 tahun penjara dalam kasus korupsi dana sejumlah
cabang Bank Jabar dan sejumlah suap terhadap pegawai pajak.
Disperindag merupakan akronim dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan. Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat pada kalimat
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi
segera melakukan pendataan tabung gas ukuran tiga kilogram di
masyarakat untuk diuji kelayakannya. Pola yang dipakai dalam
pembentukan akronim ini adalah pola kesatu, yaitu suku kata awal setiap
kata. Dis- merupakan akronim dari dinas, perin- akronim dari
perindustrian, dan dag- merupakan akronim perdagangan. Disperindag
adalah kantor perindustrian dan perdagangan yang berbeda-beda di setiap
daerah bergantung pada ketersediaan sarana tiap daerah. Departemen
Perindustrian dan Perdagangan sudah dipisah pengaturannya. Namun, di
tingkat daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak selalu
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dipisahkan. Akronim Disperindag dipakai dalam bidang pemerintahan
yang bersifat resmi. Oleh karena itu, akronim ini tidak mengalami
perluasan atau pergeseran makna. Kata disperindag sudah populer di
masyarakat sehingga pemakaian di media massa pun jarang diikuti
dengan bentuk kepanjangannya, tetapi biasanya diikuti dengan kota
seperti Disperindag Kota Bekasi, Disperindag Jawa Barat.
distro merupakan akronim dari distribusi outlet. Akronim distro akhir-
akhir ini sering dipakai oleh pengguna bahasa dengan berkembangnya
bisnis pakaian sisa ekspor. Akronim ini banyak dipakai masyarakat,
khususnya masyarakat Kota Bandung. Akronim itu terdapat pada kalimat
Bisnis clothing dan distro mengalami pertumbuhan.
DJ merupakan akronim dari disk jocky. Contoh pemakaian singkatan ini
dapat dilihat dalam kalimat Ramuan musik yang disajikan disk jocky
(DJ) kenamaan dunia asal Belanda, Tiesto, Rabu dini hari menghipnotis
ribuan penggemav di "66 Club Bali" di kawasan Pantai Kuta (Indosiar).
Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola
kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari huruf awal setiap kata.
DP merupakan singkatan dari down payment (uang muka). Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat DP untuk pembayaran rumah itu minimum
25% dari harga jual Singkatan DP juga mengalami perluasan makna
menjadi dibayar pertama. Singkatan DP merupakan singkatan yang
sud^ mapan dan dipahami banyak orang.
DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya
tampak pada kalimat Komisi III DPR besok akan panggil Susno,
Edmond, dan Raja (M). DPR merupakan nama salah satu lembaga
pemerintahan di Indonesia.
DPT merupakan singkatan dari daftar pemilih tetap. Contoh kalimat
yang menggunakan kata DPT ialah PDIP dan Golkar mengajukan
kecurangan pemilu pada MA menyangkut penggelembungan jumlah
DPT, Singkatan ini sangat populer pada masa pemilu 2009.
Dufan merupakan akronim dari Dunia Fantasi. Contoh kalimatnya dapat
dilihat pada Datanglah ke Dufan, saksikanlah aneka permainannya. Pola
yang digunakan dalam akronim Dufan ialah pola 1, yaitu suku kata awal
dengan suku kata awal. Akronim ini sangat populer.
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dugem merupakan akronim dari dunia gemerlap. Contoh penggimaan
akronim itu dapat dilihat pada kalimat Dia memang gadis dugem. Pola
yang digunakan dalam akronim dugem ialah pola 1, yaitu suku kata awal
dengan suku kata awal. Akronim ini juga dipopulerkan oleh Project Pop.
Akronim ini pun sangat popular sebagai judul lagu pada tahun 2008 yang
sering ditayangkan di acara musik di berbagai stasiun TV.
E-KTP merupakan singkatan dari elektronik—^kartu tanda penduduk.
Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Kabupaten
Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung (Babel), optimistis dapat
meluncurkan penggunaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) bagi
masyarakat daerah itu pada 2012. Pola yang dipakai dalam
pembentukan singkatan ini adalah pola kedelapan belas, yaitu singkatan
yang dibentuk dari huruf awal setiap kata dan merupakan gabungan
antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pola semacam ini mengacu
pada pembentukan e-mail atau surat elektronik dengan kaidah MD
(menerangkan diterangkan). Bentuk e-mail memang sesuai dengan
kaidah b^asa Inggris, tetapi bentuk e-KTP tidak sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia karena memakai kaidah MD (bahasa Inggris) bukan
kaidah DM (bahasa Indonesia). Akan tetapi, muncul juga bentuk kartu
tanda penduduk elektronik (KTP-e). Penulisan yang tidak konsisten ini
justru membingungkan masyarakat.
FB merupakan singkatan dari facebook. Singkatan ini merupakan sebuah
situs jejaring sosial yang sedang populer. Contoh kalimat singkatan
tersebut ialah Anda bisa menghubungi kami melalui email dan FB.
FFB merupakan singkatan dari Festival Film Bandimg. Singkatan yang
mengambil huruf pertama setiap kata tersebut adalah singkatan yang
lazim dipakai masyarakat pengguna bahasa. Singkatan tersebut tampak
pada kalimat Gubemur Jabar Ahmad Heryawan berharap FFB (Festival
Film Bandung) menjadi sarana evakuasi dan tolok ukur film Indonesia.
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F1 mempakan singkatan dan Formula One. Contoh pemakaian singkatan
ini dapat dilihat dari kalimat Tim Lotus Formula Satu (Fl) Malaysia
merupakan satu-satunya Tim Fl Asia yang meramaikan musim balap
2010 Grand Prix Fl, yang dimulai pertengahan Maret di sirkuit Sakhir,
Manama, Bahrain, diluncurkan di London. Pola yang dipakai dalam
pembentukan singkatan ini adalah pola ketujuh belas, yaitu singkatan
yang dibentuk dari bumf awal kata dengan angka. Huruf /F/ merupakan
singkatan dari formula dan angka 1 singkatan dari kata one. Singkatan Fl
sering mengalami kesalahan (Fl) seharusnya dibaca [formula wan]
menjadi [formula satu], Kesalahan ini teijadi karena penulisan Fl tidak
disertai bentuk kepanjangannya sehingga pembaca melafalkan singkatan
tersebut bedasarkan pelafalan bahasa Indonesia. Padahal, seharusnya
pelafalan yang benar adalah pelafalan bahasa Inggris karena singkatan itu
diambil dari bahasa Inggris. Formula one tidak mengalami perluasan
atau pergeseran makna meskipun banyak dipakai di kalangan remaja
karena jumlah pemakai singkatan ini tidak begitu banyak (hanya di
kalangan tertentu).
FIFA merupakan singkatan dari Federation of International Football
Association. Contoh dapat dilihat pada kalimat Indonesia resmi dicoret
dari bidding tuan rumah Piala Dunia 2022 oleh FIFA.
FPI merupakan singkatan dari Front Pembela Islam. Contoh pemakaian
singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Ketua Umum Partai Demokrat,
Anas Urbaningrum, menyatakan, menunggu ketegasan aparat dalam
menindak aksi anarkis yang kerap dilakukan oleh organisasi masyarakat
Front Pembela Islam (FPI). Pola yang dipakai dalam pembentukan
singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari
huruf awal setiap kata.
FPKS merupakan singkatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Contoh dapat dilihat pada kalimat Tak salah jika mantan wakil ketua
pansus dari FPKS.
gaptek merupakan akronim dari gagap teknologi. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Aduh kamu gaptek banget, masa nggak bisa maen
internet. Pola yang digunakan dalam kata gaptek ialah pola 1, yaitu suku
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kata pertama dengan suku kata pertama. Akronim ini sangat popular di
kalangan anak muda yang gaul.
ganas merupakan akronim dari gratis nelpon nasional. Akronim ini
dibentuk dengan mengikuti pola sembilan, yaitu pola yang sulit dinmut
pembentukannya. Ganas adalah kata umum yang dikenal masyarakat
sebagai kata yang bermakna sangat berbahaya, tetapi pada ^onim
berikut kata ganas bermakna menguntungkan, seperti tampak pada
kalimat berikut Esia Ganas (gratis nelpon nasional)sedang berlangsung.
garda merupakan akronim dari gara-gara janda. Akronim yang kurang
lazim ini terkesan nakal. Akan tetapi, pola pembentukannya mudah untuk
dirunut, yaitu mengikuti pola tiga. Pola tiga dibentuk dengan mengambil
suku kata pertama dengan suku kata akhir. Bentuk akronim garda
sebenamya tidak dikenal secara umum, tetapi akronim ini dibentuk imtuk
menghangatkan suasana yang bertujuan untuk menghibur, seperti tampak
pada kalimat Garda telah membuat rumah tangganya berantakan.
GBK merupakan singkatan dari Gelora Bung Kamo. Contoh dapat
dilihat pada kalimat Persija dapat izin bermain di GBK.
GEA merupakan akronim dari gulirkan energi altematif. Akronim ini
berkaitan dengan kreativitas mahasiswa Indonesia untuk menciptakan
mobil bam yang idealis. Akronim ini dibentuk dengan mengambil humf
pertama setiap kata dan menjadi rangkaian kata bam yang mengacu pada
bentuk panjangnya. Akronim ini terdapat pada kalimat PT Inka
menyiapkan monil GEA singkatan dari gulirkan energi altematif.
GIS mempakan akronim dari Geographical Informational System.
Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat la
mengemukakan, Geographical Information System (GIS) dapat
diterapkan untuk pemodelan perencanaan pembangunan berkelanjutan
baik dalam wilayah administrasi maupun dalam kajian lansekap Daerah
Aliran Sungai (DAS) di kawasan Strategis Nasional (KSN) Jantung
Kalimantan (HEART OF BORNEO/HOB). Pola yang dipakai dalam
pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang
dibentuk dari humf awal setiap kata.
Golkar mempakan akronim dari Golongan Karya. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golkar telah menginstruksikan ke seluruh pengurus wilayah Partai
Golkar untuk membangun posko aspirasi. Pola yang dipakai dalam
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pembentukan akronim ini adalah pola kesatu, yaitu akronim yang
dibentuk dari suku kata awal dengan suku kata awal. Gol berasal dari
golongan, sedangkan kof berasal dan karya. Golkar berdiri sejak
pemerintahan Presiden Soeharto dalam upaya menghilangkan
komunisme di Indonesia. Golkar sangat populer di masyarakat karena
telah tersebar sampai pelosok desa. Akronim Golkar mengalami
perluasan makna, Golkar yang semula kepanjangan 6m "Golongan
Karya" berubah menjadi "Golongan Karunghar yang artinya 'golongan
yang terlangkahi menikah'. Golongan kai-unghal ini diartikan sebagai
laki-laki atau perempuan yang didahului menikah oleh adik-adiknya.
Istilah golongan karunghal sering dipakai oleh kiai atau ustad dalam
ceramah yang sifatnya menghibur (nonformal). Dengan demikian, Golkar
sudah populer di masyarakat sehingga tidak perlu ditulis bentuk
kepanjangannya. Selain itu, Golkar juga sudah dikenal di kalangan
remaja dan pesantren sehingga dimunculkan makna bam dari kata
Golkar.
golput mempakan akronim dari golongan putih. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Jumlah pemilih yang tidak
menggunakan hak pilihnya atau disebut golput (golongan putih) pada
pemilukada Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 31 Juli lalu
mencapai 246.188 orang atau 33.48 person dari daftar pemilih tetap
(DPT) 735.418 orang. Pola yang dip^ai dalam pembentukan akronim
ini adalah pola kesatu, yaitu akronim yang dibentuk dari suku kata awal
dengan suku kata awal.
goso mempakan akronim dari goreng soto. Akronim ini termasuk
bermakna khusus dan tidak ditemui makna lain selain makna yang
dimaksud. Pola pembentukannya mengikuti pola pertama, yaitu suku
kata pertama dengan suku kata pertama. Ada kecenderungan dari
pencipta produknya untuk memperkenalkan produk tersebut supaya
mudah diingat dan dikenal. Akronim ini terdapat pada produk iklan mi
instan, seperti pada kalimat Goso (goreng soto) lebih enak.
GP mempakan singkatan dari Grand Prix. Contoh pemakaian singkatan
ini dapat dilihat dalam kalimat Valentino Rossi siap turun kembali ke GP
Sachering, Jerman. Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini
adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari humf awal
setiap kata.
gurame mempakan akronim dari gurih renyah asin manis pedas. Contoh
dapat dilihat pada kalimat Soya mau bikin kerupuk cap IKAN GURAME.
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Meskipun kita bam mendengar akronim ini, IKAN GURAME dalam
kalimat itu tidak mengganggu informasi yang akan disampaikan. Namun,
katika mengetahui kepanjangan akronim itu, kita akan tersenyum dan
menyanjung pembuat akronim itu (karena kreatif sekali).
H
H mempakan singkatan dari haji. Contoh pemakaian singkatan ini dapat
dilihat dalam kalimat Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadisdiknas)
Provinsi Riau, H Irwan Efendi, memastikan kegagalan siswa saat Ujian
Nasional (UN) 22 Maret lalu tidak akan menghambat kelulusan siswa.
Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola
kesepuluh, yaitu bumf awal sebuah kata.
HAM mempakan akronim dari hak asasi manusia. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Kasus pelanggaran HAM di Timor Leste mulai
disidangkan di Pengadilan Tinggi Negeri. Akronim tersebut banyak
digunakan dalam tayangan berita di berbagai stasiun TV. Akronim ini
mempakan akronim yang sudah mapan.
Harganas mempakan akronim dari Hari Keluarga Nasional. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Hari Keluarga Nasional (Harganas) XVII di
Kota Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu menjadi momentum
istimewa bagi Jabar. Akronim yang dibentuk dari suku kata pertama
dengan suku kata akhir, dan suku kata pertama lagi mempakan akronim
yang wajar dan masih dapat dirunut proses pembentukannya.
Heran mempakan akronim dari hemat akhir pekan. Akronim ini
mempakan iklan sebuah supermarket. Kata heran secara leksikal
bermakna *mengagetkan atau menakjubkan'. Tampaknya, ada hubungan
makna yang kuat antara kata heran dan akronim heran. Akronim tersebut
sangat mengagetkan karena dengan heran pembeli dapat menghemat
uang belanja di akhir pekan. Pola pembentukannya mengikuti pola suku
kata pertama dengan suku kata akhir. Akronim itu dapat dilihat pada
kalimat Yogya dan Griya memberikan harga heran (hemat akhir pekan).
Hj mempakan singkatan dari hajah. Contoh pemakaian singkatan ini
dapat dilihat dalam kalimat Hj, Nani Dada Rosada memimpin langsung
peHaimpulan dharma wanita Balai Kota Bandung di Rumah Dinasnya.
Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola kelima
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belas, yaitu singkatan yang dibentuk dari huruf awal kata dan konsonan
tengah.
HKI merupakan singkatan dari hak kekayaan intelektual. Singkatan ini
berhubungan dengan penemuan di bidang ilmu. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Pemerintah berusaha memherikan perlindmgan terhadap
HKI yang sering banyak diperdebatkan.
HKTI merupakan singkatan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di bawah kepemimpinan Oesman
Sapta meminta pemerintah membentuk bank yang khusus menangani
pertanian agar akses petani terhadap modal makin mudah." Pola y^g
dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu
singkatan yang dibentuk dari huruf awal setiap kata. HKTI merupakan
kelompok usaha tani yang bertujuan untuk memperoleh informasi,
pengetahuan, dan jaringan pemasaran. Istilah ini banyak dipakai dalam
bidang pertanian. Pemakaiannya yang terbatas pada bidang pertanian
membuat istilah ini tidak berkembang dan tidak mengalami perluasan
makna ataupun homonimi. Penulisan HKTI sering pula ditulis dengan
bentuk kepanjangannya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia karena
dianggap belum begitu populer di masyarakat.
Hokado merupakan akronim dari Hokben kasih kado. Akronim yang
berbentuk kata Jepang ini adalah sebuah akronim iklan produk makanan.
Gabungan akronim dengan singkatan kata baru membuat akronim ini
unik. Jadi, akronim dalam akronim digabungkan. Polanya mengikuti pola
suku kata awal dengan suku kata akhir. Mungkin kata hokado dalam
beihasa Jepang mempunyai makna sendiri, tetapi pada akronim hokado
makna yang diacu adalah restoran Hoka-Hoka Bento Kasih Kado. Bentuk
itu dapat dilihat pada kalimat Hokado (Hokben kasih kado), cuma makan
30 ribu, kadonya holiday ke Jepang.
HP merupakan singkatan dari handphone. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Anda pemah menjual motor, Hp, play station, apalagi yang
Anda jual? Singkatan Hp itu sudah biasa atau sering digunakan, bahkan
lebih dikenal bentuk singkatannya daripada kepanjangannya.
HTI merupakan singkatan dari hubungan tanpa ikatan. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat HTI mulai banyak dilakukan oleh pasangan yang
sudah menikah. HTI merupakan bentuk singkatan yang sudah populer.
Singkatan HTI juga mengalami perluasan bentuk menjadi akronim,
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contohnya dapat dilihat dalam kalimat Mereka kan tidak pacaran tapi
cuma HTIan.
HTS mempakan singkatan dari hubungan tanpa status. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Kalo cuman HTS sih tampaknya boleh tuh. HTS
mempakan bentuk singkatan yang popular di kalangan anak muda.
Humas mempakan akronim dari hubungan masyarakat. Contoh dapat
dilihat pada kalimat Kadiv Humas Polisi memberikan pernyataan
tentang kasus markus pada pers kemarin.
HUT mempakan singkatan dari hari ulang tahun. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat HUT TNI AU ke-64 diselenggarakan di Lanud
Halim Perdana Kusuma hari ini, 9 April 2010. Singkatan ini sudah
sering digunakan untuk perayaan ulang tahun.
H2C mempakan singkatan dari harap-harap cemas. Singkatan ini mulai
terkenal sejak tampil dalam tayangan di salah satu acara. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Soya suka sekali melihat tayangan H2C.
H20 mempakan singkatan dari hayu-hayu omdo. Wama lokal bahasa
Sunda terungkap dalam pemakaian singkatan H20 yang mempakan
lambang kimia untuk air. Pelesetan H20 menjadi hayu-hayu among
doang. Kalimat yang menggunakan singkatan tersebut dapat dilihat pada
Biasalah perilakunya memang H20,
I
ICW mempakan singkatan dari Indonesian Corruption Watch.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Narasumber kita berikutnya
adalah Febry Diansyah, seorang peneliti hukum dari ICW.
IGD mempakan singkatan dari instalasi gawat darurat. Contoh dapat
dilihat pada kalimat Mulyanto dirawat di IGD karena ditembak oleh
pelaku curanmor.
ikan mempakan akronim dari ini kempuk asyik dan nikmat. Contoh
dapat dilihat pada kalimat Saya mau bikin kerupuk cap ikan gurame.
Meskipun bam kita dengar alcronim ini, ikan dalam kalimat itu tidak
mengganggu informasi yang akan disampaikan.
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iloging merupakan akronim dari ilegal logging. Bentuk akronim ini
merupakan akronim dari kata asing, tetapi kata tersebut telah dikenal
masyarakat secara umum. Contoh kalimat yang menggimakan akronim
tersebut adalah Iloging masih sulit untuk diberantas,
1MB merupakan singkatan dari izin mendirikan bangunan. Singkatan
berkembang menjadi Indonesia mencari bakat yang merupakan tayangan
cukup populer di TV 2010. Contoh pemakaian singkatan itu dapat dilihat
pada kalimat Putri Ayu merupakan salah satu peserta 1MB yang cukup
banyak penggemamya, sebagai penyanyi yang masih belia, tetapi
mampu menampilkan lagu klasikyang sangat spektakuler.
indie merupakan akronim dari independent (bebas). Akronim ini
merupakan variasi dingkat dari sebuah kata. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Film-film indie yang baru saja menjadi nominasi
merupakan film yang banyak menggali unsur budc^a masyarakat
Indonesia. Pola yang digunakan adalah pola 11, yang mengambil bentuk
singkat berupa suku kata pertama. Kata ini sangat lazim ditayangkan
dalam acara sinema atau acara film.
info merupakan akronim dari informasi. Contoh dapat dilihat pada
kalimat Untuk info lebih lengkap, pelanggan dapat langsung datang ke
loketPLN.
infokom merupakan akronim dari informasi dan komunikasi. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Gadget merupakan salah satu inovasi di
bidang Infokom. Pola yang digunakan dalam akronim infokom ialah pola
1, yaitu suku kata pertama dengan suku kata pertama. Akronim ini hanya
populer dalam tayangan yang berhubungan dengan teknologi.
infotainmen merupakan akronim dari informasi dan entertainment.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Rating acara infotainment sangat
tinggi. Pola yang digunakan dalam akronim infotainment ialah pola 3,
yaitu suku pertama dengan suku terakhir. Akronim infotainment
merupakan kata yang sangat populer digunakan dalam acara hiburan dan
berita.
Insert merupakan bentuk akronim dari informasi seputar selebritis.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Selamat siang pemirsa, kita ketemu
lagi dalam acara Insert, Informasi Seputar Selebritis. Kata ini
merupakan sebuah nama acara infotainment yang ditayangkan di TV
sejak tahun 2006 sampai sekarang. Acara ini sangat populer di kalangan
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masyarakat. Pola yang digunakan dalam akronim Insert ialah pola 9,
yaitu suku kata pertama dengan suku kata kata kedua + suku tengah.
intel merupakan akronim dari intelijen. Akronim ini merupakan variasi
singkat dari sebuah kata. Contohnya dapat dilihat dalam kalimat Pasukan
Densus 88 berhasil mengepung tempat bercokolnya teroris di
Temanggung, Jcxwa Timur berkat laporan intel yang sudah menyelidiki
tempat tersebut. Pola yang digunakan ialah pola 11, yaitu mengambil
suku kata di bagian depan. Kata intel selain merupakan akronim dari
intelijen, juga merupakan salah satu merek software komputer. Kata intel
merupakan kata yang sudah mapan.
intro merupakan akronim dari introduction. Kata tersebut diambil dari
bahasa Inggris yang bermakna perkenalan. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Lagu itu enak sekali, sayang ya cuman intro. Pola yang
digunakan dalam akronim ini ialah pola 11, yaitu mengambil suku kata
bagian depan sebagai variasi singkat. Kata ini sangat populer di kalangan
anak muda. Akronim tersebut sangat lazim pada tayangan acara musik
seperti "Inbox" dan "Dahsyat".
IPA merupakan bentuk akronim dari ilmu pengetahuan alam. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Aduh aku mau bolos aja pas pelajaran IPA.
Pola yang digunakan ialah pola 10, yaitu huruf pertama setiap kata
dijadikan akronim. Selain merupakan akronim dari ilmu pengetahuan
alam, akronim IPA juga berarti Indonesia Petroleum Association
(Asosiasi Perminyakan Indonesia). Akronim ini sering muncul dalam
tayangan berita, baik dibaca sebagai akronim maupun sebagai singkatan.
Contohnya dapat dilihat dalam kalimat Menteri Perekonomian Negara
hari ini bertemu dengan IPA untuk membicarakan kenaikan harga BBM
yang sudah ditetapkan presiden baru-baru ini.
IPAL merupakan akronim dari instalasi pengelolaan air limbah.
Pengambilan huruf pertama setiap kata lazim digunakan dalam
membentuk akronim, seperti pada akronim IPAL. Akronim ini mengikuti
pola normal dan secara kata tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Akronim ini terdapat pada kalimat Banyak perusahaan (pdbrik) dan
rumah sakit yang tidak mempunyai instalasi pengelolaan air limbah
(IPAL) di Kabupaten Bekasi.
IPDN merupakan singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Contoh dapat dilihat pada kalimat Warga berharap dapat bernegosiasi
dengan pihak IPDN.
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IPS merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan sosial. Ini merupakan
singkatan yang sudah sangat lazim. Contohnya dapat dilihat pada kalimat
Pelaksanaan UN untuk SMA jurusan IPS berlangsmg sampai hari ini.
Selain merupakan singkatan ilmu pengetahuan sosial, IPS merupal^
singkatan dari International Patient Serxice (Pelayanan Pasien
Intemasional). Contohnya dapat dilihat dalam kalimat Kasus Runtah
Sakit Omni yang menyeret nama Prita memberikan dampak pada rumah
sakit lainnya untuk memberikan layanan IPS, seperti halnya rumah
sakit-rumah sakit di Singapura.
irjen merupakan akronim dari inspektorat jenderal. Akronim yang sudah
umum ini termasuk akronim yang sulit dirunut pembentukannya. i^an
tetapi, akronim itu telah menyatu dengan pemakai bahasa sehingga tidak
teijadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Nama jabatan sering kali
disingkat, seperti pada kalimat/i7^« Bali siapkan pengamanan Obama.
IT merupakan singkatan dan information technology. Contoh dapat
dilihat pada kalimat SMK Boarding School ini jurusannya IT. Singkatan
tersebut mengacu pada profil SMK Boarding School.
jablai merupakan akronim dari jarang dibelai. Akronim gaul ini awal
mulanya dipopulerkan oleh Titi Kamal dalam film "Mendadak Dangdut".
Akronim ini selanjutnya dipakai secara umum di masyarakat. Tampaknya
akronim ini menjadi kosakata baru bahasa Indonesia karena intensitas
pemakaiannya tinggi. Pola pembentukannya sulit dirunut. Contoh kalimat
yang menggunakan akronim tersebut adalah Banyakan ngejablai kayak
gini nih.
Jabodetabekjur merupakan akronim dari Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Contoh pemakaian akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur)
berkomitmen meningkatkan kerja sama penanganan transportasi untuk
mengatasi kemacetan. Pola yang dipakai dalam pembentukan akronim ini
adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari huruf awal
setiap kata. Penulisan akronim ini terlalu panjang dan sulit dilafalkan.
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jadung merupakan akronim dari jajanan urang Bandung. Jadung
menipakan akronim yang proses pembentukannya juga tidak sulit untuk
dirunut. Jika suku kata dung adalah Bandung, berarti kata urang belum
terwakili unsumya dalam akronim jadung. Akronim itu dapat dilihat
pada kalimat PJTVpunya acara jadung (jajanan urang Bandung).
jalejo merupakan akronim dari jagung kedele kacang ijo. Produk
makanan bam diberi nama jalejo. Proses pembentukannya dapat dirunut
dengan mengikuti suku kata awal dengan suku kata akhir. Akronim
tersebut mengikuti pola yang sudah mapan. Kata jalejo adalah akronim
yang terdapat pada kalimat Makanan balita dengan nama jalejo sangat
digemari.
Jalinbar mempakan akronim dari jalan lintas barat. Akronim jalinbar
adalah akronim yang berkaitan dengan jalan lintas Sumatera. Akronim
itu dapat dilihat pada kalimat Jalinbar (jalan lintas barat) Sumatera
mirip kubangan kerbau.
Jalinsum mempakan akronim dari jalan lintas Sumatera. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Jalinsum yang amblas di Lampung al^n
rampung sebelum lebaran.
JAT mempakan singkatan dari kata Jama'ah Anshomt Tauhid. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Ba'asyir, yang
sedang dalam perjalanan menuju Solo dengan dikawal lima orang
anggota Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) Tasik, sempat menolak saat
diminta turun dari mobil. Pola yang dipakai dalam pembentukan
singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari
gabungan humf dari setiap kata. Singkatan JAT ini tidak begitu populer
di masyarakat karena hanya nama kelompok pengajian yang bersifat
tertutup. Kelompok ini terdapat di pondok pesantren A1 Mukmin, Ngruki,
Solo di bawah asuhan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Singkatan ini sering
diikuti dengan bentuk panjangnya JAT (Jama'ah Anshomt Tauhid).
JFC mempakan singkatan dari Jember Fashion Catwalk (nama kegiatan).
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Karena lewat event JFC, kita bisa
menyapa mereka, kita dapat mengangkat harga diri bangsa Indonesia ke
dunia.
JI mempakan singkatan dari Jemaah Islamiah. Contoh dapat dilihat
dalam kalimat Nurdin M Top dan semua aksi terorisme di Indonesia
sering terkait dengan sepak terjang JI. Singkatan JI mempakan
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singkatan yang mulai terkenal sejak aksi teror di Indonesia sejak tahun
2002. Sin^atan ini digunakan dalam pemberitaan sepanjang tahun 2003
sampai sekarang.
JICA merupakan singkatan dari kata Japan International Cooperation
Agency. Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kaiimat
Achmad menjelaskan, pendanaan untuk pembangunan kereta bawah
tanah itu telah didapat dari pinjaman pemerintah pusat kepada JICA
(Japan International Cooperation Agency). 'Pinjaman itu diteruskan
kepada Pemda DKI dengan porsi 52 persen ditanggung Pemda dan
sisanya pemerintah pusat,' tuturnya (TVRI). Pola yang dipakai dalam
pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang
dibentuk dari humf awal setiap kata.
JK merupakan singkatan dari Jusuf Kalla. Ini merupakan nama mantan
Wakil Presiden RI periode tahun 2004—2009. Contohnya dapat dilihat
pada kaiimat JKakhimya "bercerai" dengan SBYdipemilu tahun 2009.
Singkatan JK sangat populer dalam bahasa di media elektronik sepanjang
tahun 2004-2009. Ini merupakan singkatan yang dikenal oleh
masyarakat luas.
JPO merupakan singkatan dari jembatan penyeberangan orang.
Contohnya dapat dilihat dalam kaiimat Fasilitas zebra cross dan
jembatan penyebrangan orang (JPO) tersedia. Singkatan yang dibentuk
dengan mengambil huruf pertama setiap kata tersebut adalah singkatan
yang lazim.
jubir merupakan akronim dari juru bicara. Contohnya dapat dilihat pada
kaiimat Saat ini yang menjelaskan musibah Merapi adalah jubir
Presiden.
jupe merupakan akronim dari jurus vape. Salah satu produk iklan
menggunakan akronim sama dengan akronim nama seorang artis.
Tampaknya, ada unsur kesengajaan dari iklan produk tersebut mengikuti
akronim seorang artis. Kemungkinan tujuannya adalah menumpang tenar
dan orang mudah mengingatnya. Contoh kaiimat yang menggunakan
akronim tersebut adalah Asyik sekarang aku menemukan jupe (jurus
vape).
Juve merupakan akronim dari Juventus. Contoh pemakaian singkatan ini
dapat dilihat pada kaiimat Juve serius bum Diego Forlan dari A.
Madrid. Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola
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kedua belas, yaitu pola singkatan yang biasa dilafalkan utuh. Juve
merupakan bentuk singkatan dari pengucapan Juventus sehingga tidak
terlalu panjang dalam penyebutannya. Juventus adalah salah satu klub
terkaya seri A Italia. Klub Juve ini terkenal dengan prestasi yang
menguasai seri A dan liga Eropa, tetapi klub ini hancur karena lisus
callsiopoly, yaitu pengaturan pertandingan yang mengakibatkan Juve ini
memperoleh peruntungan. Istilah Juve dipakai dalam bidang olahraga
yang bersifat tidak resmi dan bahasa lisan, sedangkan Juventus dipakai
dalam bahasa tulis.
K
KAA merupakan singkatan dari Konferensi Asia Afiika. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Dentingan kecapi dan alunan musik
tarawangsa memenuhi ruang museum Konferensi Asia Ajrika (KAA)
Singkatan KAA adalah singkatan yang lazim.
kabid merupakan akronim dari kepala bidang. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Rano Kama kini menjabat sebagai Kabid Infokom PDIP
pada Kongres III di Bali,
kades merupakan akronim dari kepala desa. Contoh pemakaian akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Kades Probolinggo, Jatim, didemo warga
karena sering menikah siri secara paksa dengan gadis-gadis di desa
tersebut.
Kadisdiknas merupakan akronim dari Kepala Dinas Pendidikan
Nasional. Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadisdiknas) Provinsi Riau, H
Irwan Efendi, memastikan kegagalan siswa saat Ujian Nasional (UN) 22
Maret lalu tidak akan menghambat kelulusan siswa. Pola yang dipakai
dalam pembentukan akronim ini adalah pola 1, yaitu suku kata awal
setiap kata.
kadiv merupakan singkatan dari kepala divisi. Contohnya tampak pada
kalimat Kadiv Humas Polisi memberikan pemyataan tentang markus
pada pers kemarin.
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KAI merupakan singkatan dari Kereta Api Indonesia. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat PT KAI mengimbau penumpangnya agar tidak
duduk di sambungan antargerbong kereta api.
kanget merupakan akronim dari kangen banget. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Kamu tahu nggak, aku kanget sama kamu. Pola yang
digunakan dalam akronim kanget ialah pola 1, yaitu suku kata pertama
dengan suku kata pertama. Akronim kanget muncul dalam dialog
sinetron Cinta Fitri 1. Akronim tersebut kemudian banyak digunakan
oleh remaja.
kanwil merupakan akronim dari kantor wilayah. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kanwil pajak DIY diblokir.
Kasad merupakan akronim dan Kepala Staf Angkatan Darat. Contoh
pemakaian alaonim ini dapat dilihat pada kalimat Kepala Staf Angkatan
Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta, Selasa pagi dijadwalkan
meresmikan markas Korem 041 Garuda Emas Bengkulu yang bam, kata
Kepala Penerangan Korem Mayor InfFakhtul Zuhdi. Pola akronim yang
dipakai dalam pembentukan adalah pola 16, yaitu akronim yang dibentuk
cto suku kata awal kata dengan suku kata awal kata. Suku kata ka-
merupakan akronim dari kepala, huruf /s/ akronim dari staf, huruf /a/
akronim dari angkatan, dan huruf /d/ akronim dari darat. Akronim Kasad
sering digunakan dalam bidang militer dan pemerintahan dalam situasi
yang resmi dan semiresmi. Akronim ini mengalami pergeseran makna
seperti terlihat pada kalimat. Penulisan Kasad terkadang tidak diikuti
dengan bentuk kepanjangannya karena dianggap sudah mengetahui.
kasubbag merupakan akronim dari kepala subbagian. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Surat tersebut belum dapat ditandatangani oleh
kasubbag karena sedang pergi keluar kota.
KBRI merupakan singkatan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat KBRI pertanyakan penembakan 3
TKI pada Depdagri Malaysia.
KCB merupakan singkatan dari Ketika Cinta Bertasbih. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat KCB temyata banyak penontonnya. Singkatan KCB
mulai muncul pada awal bulan Mei 2009 sebagai judul sebuah film yang
diambil dari buku yang ditulis oleh Habiburahman. Singkatan KBC
masih sering digunakan dalam tayangan acara sinema dan iklan acara
TV.
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KCK merupakan singkatan dari Kemilau Cinta Kamila. Ini mempakan
judul sinetron yang tayang di TV. Contoh kalimatnya ialah KCK
merupakan sinetron terbuka RCTIyang mulai tayang bulan ini.
kedubes merupakan akronim dari kedutaan besar. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Napi qsal Brasil akan dipulangkan atas jaminan
kedubes Brasil.
Kejagung merupakan akronim dari Kejaksaan Agung. Contoh
pemakaian akronim ini dapat dilihat pada kalimat Pemeriksaan Hartono
tersebut merupakan yang ketiga kalinya setelah ia ditetapkan sebagai
tersangka oleh Kejagung. Pola yang dipakai dalam pembentukan
akronim ini adalah pola ketiga, yaitu akronim yang dibentuk dari suku
kata awal kata dengan suku kata akhir kata. Keja- merupakan akronim
dari kejaksaan, dan suku kata -gung akronim dari agung, Akronim
Kejagung dipakai dalam bidang hukum dan pemerintahan. Kejaksaan
Agung merupakan lembaga resmi negara nondepartemen. Penulisan
kejagung tidak konsisten karena kadang-kadang ditulis kejagung, tetapi
ada pula yang menulis kejakgung. Namun, kedua bentuk akronim itu
masih berterima.
Kejakgung merupakan akronim dari Kejaksaan Agung. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kejakgung dan KPK sebaiknya menjadi pihak yang
menyelesaikan kasus markus.
Kemendagri merupakan akronim dari Kementerian Dalam Negeri.
Akronim ini mulai populer tahun 2010 sejak Depdagri diubah menjadi
kementerian. Nama Kemendagri diperkenalkan pada masyarakat dalam
berbagai acara berita di TV. Pola yang digunakan dalam akronim
Kemendagri ialah pola 16, yaitu 2 suku kata pertama, suku kata terakhir,
dan suku kata awal. Akronim Kemendagri berkelas kata nomina.
Kemendiknas merupakan akronim dari Kementerian Pendidikan
Nasional. Akronim ini mulai populer sejak tahun 2010 sejak diubah nama
Diknas menjadi kementerian. Nama Kemendiknas diperkenalkan pada
masyarakat dalam berbagai acara berita di TV. Pola yang digunakan
dalam akronim Kemendiknas ialah pola 16, yaitu 2 suku kata pertama,
suku kata terakhir, dan suku kata awal. Akronim Kemendiknas berkelas
kata nomina.
Kemenhankam merupakan akronim dari Kementerian Pertahanan dan
Keamanan. Akronim ini mulai populer sejak tahun 2010 sejak
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Dephankam diubah menjadi kementerian. Nama Kemenhankam
diperkenalkan pada masyarakat dalam berbagai acara berita di TV. Pola
yang digunakan dalam akronim Kemenhankam ialah pola 16, yaitu 2
suku kata pertama, suku kata terakhir, dan suku kata awal. Akronim
Kemenhankam berkelas kata nomina.
Kemenkes merupakan akronim dari Kementerian Kesehatan. Akronim
ini mulai populer sejak tahun 2010 sejak Depkes diubah menjadi
kementerian. Nama Kemenkes diperkenalkan pada masyarakat dalam
berbagai acara berita di TV. Pola yang digunakan dalam akronim
Kemenkes ialah pola 16, yaitu 2 suku kata pertama, suku kata terakhir,
Han suku kata awal. Akronim Kemenkes berkelas kata nomina.
Kemenkeu merupakan akronim dari Kementerian Keuangan. Akronim
ini mulai populer sejak tahun 2010 sejak Depkeu diubah menjadi
kementerian. Nama Kemenkeu diperkenalkan pada masyarakat dalam
berbagai acara berita di TV. Pola yang digunakan dalam akronim
Kemenkeu ialah pola 16, yaitu 2 suku kata pertama, suku kata terakhir
dan suku kata awal. Akronim Kemenkeu berkelas kata nomina.
Kemenkominfo merupakan akronim dari Kementerian Komunikasi dan
Informasi. Akronim ini mulai populer sejak tahun 2010 sejak Dekominfo
diubah menjadi kementerian. Nama Kemenkominfo diperkenalkan pada
masyarakat dalam berbagai acara berita di TV. Pola yang digunakan
dalam akronim Kemenkominfo ialah pola 16, yaitu 2 su^ kata pertama,
suku kata terakhir dan suku kata awal. Akronim Kemenkominfo berkelas
kata nomina.
ketum merupakan akronim dari ketua umum. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Megawati Soekamo Putri kembali dikukuhkan sebagai
Ketum PDIF pada kongres III di Bali.
KHM merupakan singkatan dari kata Kyai Haji Muhamad. Contoh
pemakaian ini dapat dilihat dalam kalimat Ketua MUI Sumsel KHM
Sodikun di Palembang, Sabtu mengatakan, hingga sekarang belum ada
aturan pelarangan tentang pomografi tersebut. Pola yang dipakai dalam
pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang
dibentuk dari huruf awal setiap kata.
kilo merupakan akronim dari kilometer. Contohnya tampak pada kalimat
Ya soya jajakan di jalan sepanjang kira-kira 3,6 kilo. Singkatan kilo
tersebut sudah sering digunal^ atau sudah umum.
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KJRl merupakan singkatan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat pada kalimat KJRI
Hamburg dalam rangkaian peringatan HUT R1 ke-65 dan Hari Anak
Nasional 2010 menggelar berbagai lombayang diikuti sekitar 200 orang
dari kota Hamburg dan sekitamya. Pola yang dipakai dalam
pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang
dibentuk dari bumf awal setiap kata. Istilah KJRI sering dipakai dalam
bidang pemerintahan luar negeri. Konsulat Jenderal merupakan
pemerintah yang berada di luar negeri di bawah kedutaan besar. Hampir
setiap negara memiliki satu kedutaan besar, tetapi boleh memiliki lebih
dari satu konsulat jenderal. Penulisan KJRI terkadang tumpang tindih
dengan akronim konjen RI yang memiliki kepanjangan yang sama
dengan konsulat jenderal Republik Indonesia. Penulisan yang tidak
konsisten terkadang dapat membingungkan orang lain. Singkatan KJRI
tidak mengalami perluasan dan pergeseran makna.
KKN merupakan singkatan dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Pemerintah SBY berusaha
memberantas kasus KKN di lingkungan birokrasi. Singkatan KKN
asalnya merupakan singkatan dari kuliah kerja nyata. Namun, di zaman
reformasi istilah akademik ini lebih dikenal dalam ranah politik dengan
singkatan yang berbeda.
KMBB merupakan singkatan dari Koalisi Masyarakat Bandung
Bermartabat. Contoh kalimat yang memakai singkatan tersebut adalah
Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) dan Koalisi Masyarakat
Bandung Bermartabat (KMBB) menilai adanya kejanggalan dalam
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung
tahun 2009.
komdis merupakan akronim dari komisi disiplin. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Manajer Persebaya Gede
Widiada, secara resmi mengajukan pengaduan kepada komisi disiplin
(komdis) PSSI, terkait dengan kasus pertandingan melawan Persik
Kediri yang berbuntut terdegradasinya Persebaya dalam kompetisi Liga
Super Indonesia 2010-2011. Pola yang dipakai pada pembentukan
akronim ini adalah pola kesatu, yaitu akronim yang dibentuk dari suku
kata awal dengan suku kata awal.
komjen merupakan akronim dari komisaris jenderal (nama pangkat
dalam militer). Contohnya dapat dilihat pada kalimat DPR Rl memanggil
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komjen polisi, Susno Duaji, untuk penyelidikan kasus markus di tubuh
polri.
Kopassus merupakan akronim dari komando pasukan khusus. Contoh
pemakaian akronim ini dapat dilihat pada kalimat Menhan AS siap
melakukan normalisasi hubungan Kopassus TNI. Pola yang digimakan
merupakan pola yang ketiga, yaitu akronim yang dibentuk dan gabungan
suku kata awal dengan suku kata akhir (ko = korp, pas = pasukan, sus =
khusus). Kopassus ini merupakan pasukan elite Indonesia yang akan
menangani masalah luar negeri yang dinilai berat dengan jumlah personel
yang sedikit. Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto, kopassus ini
disegani di kawasan Asia karena keberhasilannya membebaskan
pembajakan pesawat Garuda Indonesia Airways di Thailand pada tahun
1982. Sekariig bangsa Indonesia mempunyai dua pasukan elite, yaitu
kopassus dan TNI untuk masalah perang dan Densus 88 dari kepolisian
untuk masalah teror di dalam negeri. Istilah kopassus mengalami
pergeseran makna atau dipelesetkan menjadi kopi pake susu (kopasus).
Artinya akronim kopasus sudah populer di masyarakat. Akan tetapi, ada
ketidakkonsistenan antara kopassus (dengan huruf s ganda) dan kopasus
(dengan huruf s tunggal). Pada umumnya masyarakat tidak begitu
memedulikannya karena yang penting artinya sama.
Korsel merupakan akronim dan Korea Selatan. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Berbicara pada pertemuan forum
keamanan regional di Hanoi, Vietnam pejabat Korut RI Tong-II
mengemukakan, latihan militer gabungan AS dan Korsel mengancam
perdamaian dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Pola y^g
dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola kesatu, yaitu
singkatan yang dibentuk dan suku kata awal setiap kata.
Korut merupakan akronim dari Korea Utara. Contoh pemakaian akronim
ini dapat dilihat pada kalimat Berbicara pada pertemuan forum
keamanan regional di Hanoi, Vietnam International Patient Service
(Pelayanan Pasien Intemasional), pejabat Korut RI Tong-II
mengemukakan, latihan militer gabungan AS dan Korsel mengancam
perdamaian dan stabilitas keamanan di semenanjung Korea. Pola yang
dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola kesatu, yaitu
singkatan yang dibentuk dari suku kata awal setiap kata.
KPI merupakan singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Dalam jumpa pers
di Jakarta pagi tadi, Komisioner KPI, Nina Mutmainah mengatakan, bila
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setelah teguran pertama masih menayangkan adegan serupa, akan
diberikan teguran lebih tinggi dan selanjutnya bisa mengarah pada
diberikannya sanksi. Pola yang dipakai dalam pembentukan istilah ini
adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari huruf awal
setiap kata.
KPK merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pemakaian singkatan KPK dapat dilihat dari kalimat KPK tahan 4 saksi
kasus bank Jabar dan Banten (BJB) dan siap memeriksa pemeriksa pajak
terkait kasus manipulasi pajak. Istilah KPK ini pertama kali dimunculkan
oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam program
pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tampaknya
program pemerintahan SBY ini dinilai berhasil memberantas korupsi di
Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak ditangkapnya pejabat
pemerintah seperti bupati, gubemur, mantan menteri, dan anggota dewan.
Pola yang digunakan dalam singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu
menggabungkan huruf awal setiap kata.
KPR merupakan akronim dari kredit kepemilikan rumah. Singkatan yang
mengambil huruf pertama setiap kata pada KPR adalah sin^tan yang
lazim dalam pembentukannya. Singkatan KPR terdapat pada kalimat
Bunga stabil dan rendah KPR BCA kuncinya.
KSDA merupakan singkatan dari Konservasi Sumber Daya Alam.
Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Dua orang
petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) ditempatkan di
sekitar hutan Siong di Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan Bali guna
memantau keberadaan harimau yang diduga memangsa temak dan
hewan piaraan warga. Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan
ini adalah pola 10, yaitu sin^atan yang dibentuk dari huruf awal setiap
kata.
KSN merupakan singkatan dari Kawasan Strategis Nasional. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat la mengemukakan,
Geographical Information System (GIS) dapat diterapkan untuk
pemodelan perencanaan pembangunan berkelanjutan baik dalam
wilayah administrasi maupun dalam kajian lansekap Daerah Aliran
Sungai (DAS) di kawasan Strategis Nasional (KSN) Jantung Kalimantan.
Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola
kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari huruf awal setiap kata.
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KSN menipakan singkatan dari Kongres Sepak Bola Nasional.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat PSSI memastikan bahwa SBY akan
membuka KSN 2010. Singkatan tersebut terkait dengan agenda kongres
PSSI.
KTT menipakan singkatan dari Konferensi Tingkat Tinggi, Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Presiden akan menghadiri KTT ASEAN di
Hanoi, Vietnam.
KUll menipakan singkatan dari Kongres Umat Islam Indonesia. Contoh
kalimat yang menggunakan singkatan tersebut adalah Presiden
Yudhoyono membuka Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang ke-5.
KUR menipakan akronim dari kredit usaha rakyat. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Peran kredit usaha rakyat (KUR) dalam
pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus meningkat.
Akronim yang dibentuk dengan mengambil hunif pertama setiap kata ini
termasuk akronim yang lazim.
LA menipakan singkatan dari Los Angeles. Contoh dapat dilihat pada
kalimat LA Laker berusaha untuk mempertahankan gelar NBA-nya
dengan meraih kemenangan. LA menipakan singkatan nama kota yang
terdapat di negara Amerika Serikat.
lab menipakan akronim dari laboratorium. Contoh dapat dilihat dalam
kalimat Hasil test dari lab akan diumumkan besok. Pola akronim lab
ialah pola 11, yaitu bentuk pemendekan yang berupa suku kata pertama
pada kata tersebut. Kata lab berkategori nomina.
lansia menipakan akronim dari lanjut usia. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Dua orang lansia menunggu dipidanakan.
lanud menipakan akronim dari lapangan udara. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat HUT TNI AU ke-64 diselenggarakan di lanud Halim
Perdana Kusuma hari ini, 9 April 2010.
LBH menipakan singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat ICW kecewa di sini termasuk LBH.
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LDll merupakan singkatan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
Contoh dapat dilihat dalam kalimat Ormas-ormas Islam seperti Persis,
NU, LDII mengadakan pertemuan kemarin. Singkatan ini merupakan
singkatan yang bersifat formal.
lemot merupakan akronim dari lemah otak. Contoh kalimatnya dapat
dilihat pada kalimat Aduh, jangan ngomong yang serius deh, gue lagi
lemot nih. Pola yang digunakan dalam akronim lemot ialah pola 1, yaitu
suku kata pertama dengan suku kata pertama. Akronim lemot banyak
digunakan oleh para remaja dalam cakapan di sinetron yang berkaitan
dengan sekolah, lingkup pendidikan. Tayangan televisi yang sering
menggunakan kata lemot ialah antara lain Extravaganza, 0KB, Tawa
Sutra, dan Bolu. Akronim lemot berkategori adjektiva.
LKPJ merupakan singkatan dari laporan keterangan
pertanggungjawaban. Contoh kalimat yang mem^ai singkatan LKPJ
adalah Pusai Pengembangan Informasi Publik (P2IP) dan Koalisi
Masyarakat Bandung Bermartabat (KMBB) menilai adanya kejanggalan
dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Bandung tahun 2009.
LP merupakan singkatan dari lembaga pemasyarakatan. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Jumlah tahanan anak
di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II-A Kabupaten Jember, Jawa
Timur, meningkat pada tahun 2010, lantaran tindah^n kriminalitas juga
meningkat. Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah
pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari huruf awal setiap
kata. Singkatan LP dipakai dalam bidang hukum. Istilah lembaga
pemasyarakatan sebenamya merupakan bentuk perluasan makna dari
penjara. Kata penjara memiliki nilai rasa yang negatif sebagai tempat
berkumpulnya penjahat sehingga dibuat singkatan lembaga
pemasyarakatan yang memiliki nilai rasa positif sebagai tempat orang
dihukum. Padahal, kedua kata kata tersebut memiliki arti yang sama,
tetapi mengalami perkembangan nilai rasa. LP dipakai dalam ragam
resmi, sedangkan penjara dipakai dalam situasi tidak resmi. Selain itu,
singkatan LP juga memiliki bentuk homonimi, yaitu lembaga penelitian.
Penulisan LP terkadang tidak disertai bentuk kepanjangan, tetapi untuk
memahami arti homonimi LP dapat dilihat dari konteks kalimat,
misalnya Ketua LP Unpad, Prof. Dr. Oekan, mencalonkan diri imtuk
menjadi bakal calon Rektor Unpad periode 2010—2015, Arti dari LP itu
seudiri adalah lembaga penelitian karena di Unpad ada lembaga
penelitian bukan lembaga pemasyarakatan.
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LPG merupakan singkatan dari liquid petroleum gas yang artinya
minyak yang berbentuk gas. Contoh pemakaian singkatan dapat dilihat
pada kalimat "Banyaknya tabung gas elpiji (LPG) yang tidak memenuhi
standar Nasional Indonesia (SNI) dan memicu maraknya ledakan gas
membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirim surat resmi ke
PertaminaP Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah
pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari huruf awal setiap
kata. Singkatan LPG ini sebenamya termasuk dalam bidang industri,
tetapi LPG menjadi lebih populer karena termasuk dalam salah satu
kebutuhan pokok rakyat sebagai sumber energi. LPG sering muncul di
berbagai media massa seiring dengan adanya konversi minyak tanah ke
gas. Akan tetapi, pengucapan LPG tidak sesuai dengan pelafalan bahasa
Indonesia karena diucapk^ya /el pi ji/ seharusnya /el pe ge/. Namun,
tampaknya masyarakat tidak terbiasa mendengarkan kata /el pe ge/.
Bahkan, sekarang ditulis secara alfabetis dengan nama elpiji (di sini
tersedia gas elpiji tidak LPG lagi). Pengucapan elpiji ini jelas tidak sesuai
dengan pelafalan masyarakat, tetapi masyarakat sudah terbiasa.
LPM merupakan singkatan dari Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat. Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
"Ketahuan melakukan plagiat, proposal pengabdian masyarakat yang
diajukan oleh dua dosen di Universitas Negeri Gorontalo, ditolak oleh
Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) di lingkungan perguruan
tinggi negeriP Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini
adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari huruf awal
setiap kata. Singkatan LPM sering dipakai dalam bidang pendidikan.
LPM ini merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yaitu
pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Bentuk kepanjangan LPM itu
mengalami variasi dalam pemakaiannya karena ada yang memakai
lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan ada pula yang memakai
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Menurut penulis, bentuk yang
benar adalah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat karena kata
hubimg kepada hams diikuti pelaku.
LSI mempakan singkatan dari Liga Super Indonesia. Kalimat yang
menggunakan singkatan LSI dapat dilihat pada Nama-nama pemain
untuk skuad Persib Bandung di Liga Super Indonesia (LSI) bakal
diumumkan akhir bulan ini.
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MMabes merupakan akronim dari markas besar. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Mabes Polri berjanji akan terus
mengawasi gerakan pembebasan terhadap Amir Jamaah Ansharut
Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir dalam situs Free ABB di internet.
Pola yang dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola kesatu,
yaitu akronim yang dibentuk dari huruf awal setiap kata.
maksi merupakan akronim dari makan siang. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Maaf saya tinggal, soya mau maksi dulu atau udah maksi
belum? Pola yang digunakan dalam akronim maksi ialah pola 1, yaitu
suku kata pertama dengan suku kata pertama. Akronim maksi banyak
digunakan dalam tayangan sinetron di tahun 2009, yaitu sinetron "Lia"
dan "Doa dan Anugerah". Kata maksi berkategori verba.
Malabar merupakan akronim dari Malang - Bandung Raya. Malabar ini
merupakan jalur barn kereta api. Contohnya dapat dilihat dalam kalimat
Kereta Api Malabar (Malang - Bandung Raya) resmi beroperasi.
Man Cit merupakan akronim dari Manchester City. Contoh dapat dilihat
pada kalimat berikut. Tapi Mourinho juga didekati Man Cit dan
Akronim Man Cit merujuk pada salah satu nama klub sepak bola di
Inggris dan terdapat dalam bidang olahraga.
markus merupakan akronim dari makelar kasus. Akronim ini mulai
populer sejak mencuatnya kasus Susno Duaji. Contoh kalimatnya ialah
Terungkapnya mafia markus di tubuh POLRI menuai banyak
kontroversi. Akronim ini berpola 1, yaitu suku kata awal + suku kata
awal. Akronim markus berkelas kata nomina.
Menken merupakan akronim dari Menteri Keuangan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Hal itu dilakukan karena mengingat posisi Menken
cukup vital.
Menban merupakan akronim dari kata Menteri Pertahanan. Contoh
pemakaian kata Menhan dapat dilihat dari kalimat Menhan AS siap
melakukan normalisasi hubungan dengan kopassus TNI. Pola yang
dipakai adalah pola kedelapan, yaitu suku kata awal dengan suku kata
tengah.
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Menpora merupakan akronim dari Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga. Contoh dapat dilihat pada kalimat berikut. Menpora targetkan
Indonesia juara umum SEA GAMES.
Mensos merupakan akronim dari Menteri Sosial. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Mensos menegaskan bahwa bantuan untuk Aceh
mencukupi.
miras merupakan akronim dari minuman keras. Pembentukan akronim
tersebut mengikuti pola suku kata dengan suku kata akhir. Bentuk
tersebut masih mengikuti bentuk yang lazim. Contoh kalimat yang
memakai akronim miras adalah Satpol intensijkan razia miras.
MK merupakan singkatan dari Mahkamah Konstitusi. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kalau hak menyatakan pendapat ke MK dilakukan,
kasus hukum semuanya selesai.
moge mempakan akronim dari motor gede. Pola pembentukannya
mengikuti pola pertama, yaitu suku kata pertama dengan suku kata
pertama. Kalimat yang memakai akronim tersebut adalah Personil Band
Ungu sempat mencoba moge (motor gede) di Malaysia.
Monas merupakan akronim dari monumen nasional. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Gubemur DKI Jakarta mengampanyekan gerakan
Jakarta bersih di Monas Jakarta.
MoU merupakan singkatan dari Memorandum of Understanding 'nota
peijanjian'. Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat pada kalimat
MoU Bawaslu dengan DPKN berisi tentang Netralitas PNS. Pola yang
dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu
singkatan yang dibentuk dari huruf awal setiap kata.
MPO merupakan singkatan dari menarik perhatian orang. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Kamu kenapa sih celengak celinguk, mpo ya?
Ungkapan tersebut sering muncul pada sebuah acara komedi. Singkatan
mpo sudah sangat populer sejak tahun 1990-an.
MQ merupakan singkatan dari Manajemen Qalbu. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sahabat MQ di mana pun Anda berada, kita
bertemu lagi dalam acara MQ pagi bersama soya. MQ merupakan
singkatan nama radio dan nama programnya.
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MUI merupakan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Ketua MUI Sumsel
KHM Sodikun di Palembang, Sabtu mengatakan, hingga sekarang belum
ada aturan pelarangan tentang pomografl tersebut. Pola kalimat yang
dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu
singkatan yang dibentuk dari hunif awal setiap kata.
muna merupakan akronim dari kata munafik. Bentuk ini merupakan
bentuk variasi singkat dari kata tertentu. Contohnya terdapat pada
kalimat Kamu kalau jadi orangjangan muna dong. Muna sangat populer
di kalangan anak muda. Tayangan sinetron yang sering menggunakan
kata muna dalam dialog ialah antara lain, "Cinta dan Anugerah", "Lia",
dan "BCL". Pola yang digunakan ialah pola 11, yaitu penyingkatan kata
pada suku kata awal. Muna berkelas kata adjektiva.
mupeng merupakan akronim dari muka pengen. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Jangan mupeng dong, aku jadi takut sama kamu, Pola
yang digunakan dalam akronim mupeng ialah pola 1, yaitu suku kata
pertama dengan suku kata pertama. Akronim mupeng atau muka pengen
memiliki makna negatif. Kata pengen dalam konteks tersebut
berhubungan dengan asmara. Akronim mupeng berkategori adjektiva.
MURI merupakan akronim dari Musexim Rekor Indonesia. Contohnya
tampak pada kalimat Itu sebabnya MURI memberikan penghargaan
sebagai catwalk terpanjang di Indonesia. MURI singkatan yang
digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan prestasi.
muspida merupakan akronim dari kata musyawarah pimpinan daerah.
Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat "Desakan
tersebut ditujukan agar Persib tidak perlu lagi menggelar laga kandang
tanpa penonton, akibat tidak mendapat izin dari muspida setempat,"
ujar Umuh Muchtar, di Bandung. Pola yang dipakai dalam pembentukan
akronim ini adalah pola kesatu, yaitu akronim yang dibentuk dari suku
kata awal kata dengan suku kata awal kata. Mus- merupakan akronim
dari musyawarah, pi- akronim dari pimpinan, dan da- akronim dari
daerah. Muspida ini diartikan sebagai gabungan dari pimpinan daerah
yang berwenang untuk mengatur daerah tersebut. Kata muspida lebih
banyak dipakai dalam ragam bahasa Indonesia resmi sehingga kata
muspida ini tidak mengalami perluasan makna ataupun pergeseran
makna. Kata muspida sendiri sudah populer di masyarakat sehingga
jaraiig diikuti dengan bentuk kepanjangannya.
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Musrembang merupakan akronim dari Musyawarah Perencanaan
Pembangunan. Contohnya dapat dilihat dalam kalimat Salah satu
tahapan yang dilaksanakan adalah Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrembang) Daerah Tahunan Kota Sukabumi Tahun
2010 yang merupakan salah satu bentuk konsultasi publik.
N
NAD merupakan akronim dari Nangroe Aceh Darussalam. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Pesawat TNI AU CASSA 212 lakukan
pemotretan udara di NAD,
napi merupakan akronim dari narapidana. Kalimat yang menggunakan
akronim tersebut dapat dilihat pada 4780 napi akan bebas pada 17
Agustus 2010.
nato merupakan akronim dari not action talk only. Akronim nato sering
ditujukan kepada orang yang banyak bicara tanpa ada bukti keijanya.
Tong kosong nyaring bunyinya ini identik dengan nato. Akronim dan
kata bahasa Inggris ini mengambil huruf pertama setiap kata. Di samping
itu, ada NATO yang merupakan akronim dari North Atlantic Treaty
Organization. Jadi, nato pada akronim tersebut adalah salah satu bentuk
pelesetan. Kalimat yang menggunakan akronim tersebut adalah Saya
baru selesai membaca sebuah artikel di sebuah majalah wanita, judulnya
nato (not action talk only) dan omdo (among doang).
NBA merupakan singkatan dari National Basketball Association.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat LA Laker berusaha untuk
mempertahankan gelar NBA-nya dengan meraih kemenangan. Singkatan
NBA itu mengacu pada kompetisi liga basket di Amerika Serikat.
ngulik merupakan akronim dari ngobrol usil dan asyik. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Saksikan kami dalam acara ngulik. Kata ngulik yang
bermalma 'ngobrol usil dan asyik' mulai digunakan sejak bulan Januari
2009. Walaupun makna kata ngulik menurut KBBI ialah mengusut;
menyelidiki, kata tersebut digunakan di kalangan anak muda sebagai
bentuk nonformal. Selain itu, kata ngulik juga memiliki makna lain
dalam bahasa Sunda, yaitu 'tekun/selalu berusaha'.
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nomat merupakan akronim dari nonton hemat. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Kalau mau nomat, datang aja hari Senin. Pola yang
digunakan dalam akronim nomat ialah pola 1, yaitu sxiku kata pertama
dengan suku kata pertama. Akronim nomat banyak muncul dalam
tayangan televisi, terutama tayangan yang berhubungan dengan film
bioskop. Akronim nomat banyak digunakan di kalangan remaja dan
dewasa. Kata tersebut berkategori verba.
OD merupakan singkatan dari over dosis. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Dia meninggal karena OD. Singkatan ini sangat populer untuk
kelebihan obat atau kelebihan obat akibat narkoba. Kata ini identik
dengan obat terlarang. Dalam tayangan TV sering singkatan ini
diucapkan.
OKB merupakan singkatan dari orang kaya baru. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Dia sombong banget, dasar OKB. Kata OKB sudah
populer, tetapi mulai dikenal lagi di media elektronik sejak muncul dalam
tayangan sebuah acara komedi di Trans?, yaitu OKB. Selain merupakan
singkatan dari orang kaya baru, singkatan OKB juga mengalami
perluasan makna menjadi orang kaya bego.
okir merupakan akronim dari ongkos kirim. Akronim ini termasuk dalam
akronim yang wajar karena proses pembentukannya dapat dirunut.
Akronim ini terdapat pada kalimat ongkos kirim (okir) barang itu
termasuk mahal.
omdo merupakan akronim dari omong doang. Omdo dibentuk dari suku
kata pertama setiap kata. Omdo termasuk akronim yang lazim dan
dikenal banyak orang. Akronim ini identik dengan akronim nato {not
action talk only). Orang yang hanya pandai bicara tanpa berbuat sesuatu
dapat dikatakan sebagai omdo. Contoh kalimat yang memakai akronim
omdo adalah Soya baru selesai membaca sebuah artikel di sebuah
majalah wanita, judulnya nato (not action talk only) dan omdo (omong
doan^.
OPM merupakan singkatan dari Orkes Palsu Minimal. Singkatan itu
terdapat pada kalimat Pentas dilanjutkan dengan tampilnya keroncong
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progresif Orkes Palsu Minimal (OPM) pimpinan Adhi yang sengaja
datang dari Surakarta.
ormas merupakan akronim dari organisasi masyarakat. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Kita lihat saja bagaimana UU regulasi, UU tentang
ormas-ormas.
ortu merupakan akronim dari orang tua. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Ortu soya tidak setuju kalau saya nikah sama dia. Pola yang
digunakan dalam akronim ortu ialah pola 1, yaitu suku kata pertama
dengan suku kata pertama. Akronim ini sangat populer dalam tayangan
televisi sebagai bentuk nonformal. Akronim tersehut dipahami oleh
hampir semua jenjang usia. Akronim ortu berkategori nomina.
otw merupakan singkatan dari on the way. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Tunggu aja, saya otw kok ke kantor. Singkatan ini sangat populer
dalam dialog sinetron. Dialog tadi merupakan petikan kalimat dalam
sinetron "Doa dan Anugerah". Kata ini sudah sangat populer di kalangan
remaja sehingga umumnya tidak disertai penjelasan atau bentuk
kepanjangannya, tetapi tidak mengganggu informasi yang disampaikan
penulis/pembicara.
OVJ merupakan singkatan dari Opera Van Java yang merupakan nama
program acara di salah satu televisi swasta. Nama program acara di
stasiun televisi swasta ini digemari masyarakat karena bersifat menghibur
dengan para pemainnya yang kaya improvisasi. Tontonan yang
menghibur ini tentu mudah diingat karena hampir setiap malam kita
dapat menyaksikannya. Singkatan yang dibentuk dari huruf pertama
setiap kata ini memang diambil dari kata asing, yaitu opera dan Java dari
bahasa Inggris, van dari bahasa Belanda. Nama acara tersebut dingkat
OVJ. Kalimat yang memakai singkatan tersebut adalah OVJ spesial
Supersemar sangat keren.
PA merupakan singkatan dari pengadilan agama. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kasus perceraian artis itu mulai disidangkan pada minggu
ini di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.
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pansus merupakan akromm dari panitia khusus. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Taksalah jika mantan wakil ketua pansus dari fraksi PKS.
pantura merupakan akronim dari pantai utara. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Protes pembangunan PLTU warga Cirebon blokirpantura.
Paskibra merupakan akronim dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Contohnya dapat dilihat dalam kalimat Masa karantina anggota
Paskibra mulai dilakukan awal Agustus. Pola yang digunakan dalam
akronim paskibra ialah pola 9, yaitu pola modifikasi. Akronim ini sangat
terkenal dan mapan. Akronim paskibra berkategori nomina.
pasutri merupakan akronim dari pasangan suami istri. Akronim tersebut
mulai terkenal sejak mimcul dalam tayangan iklan sebuah produk untuk
wanita dewasa. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Kulm bima untuk
kebahagiaan pasutri. Pola yang digunakan dalam akronim pasutri ialah
pola 1, yaitu gabungan suku kata pertama dengan suku kata pertama.
Akronim ini mulai muncul dalam tayangan TV sejak tahun 2006 sampai
sekarang. Kata pasutri berkategori nomina.
PAUD merupakan singkatan dari pendidikan anak usia dini. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Disdik Jabar target partisipasi PAUD
55,55%.
PBNU merupakan singkatan dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Seratus hari wafatnya Gus Dur
dihadiri oleh ketua umum PBNU.
PD merupakan singkatan dari piala dunia. Contoh pemakaian singkatan
ini dapat dilihat dalam kalimat Spanyol berhasil mengalahkan Belanda
0-1 pada final PD XIX di Johanesberg, Afsel. Pola yang dipakai dalam
pembentukan akronim ini adalah pola kesepuluh, yaitu alaonim yang
dibentuk dari huruf awal setiap kata. Singkatan PD ini dipakai pada saat
menjelang kejuaraan sepak bola antamegara untuk memperebudcan Piala
Julies Rimet atau disebut juga Piala Dunia. Kejuaraan Piala Dimia ini
dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Tahun ini piala dunia
dilaksanakan di Afrika Selatan dari tanggal 8 Juni sampai dengan 9 Juli
2010. Singkatan PD dapat pula memiliki arti yang lain seperti Tartai
Demokrat', Terisai Diri', atau 'percaya diri'. Singkatan PD kadang
kadang tidak disertai bentuk kepanjangannya karena masyarakat
dianggap sudah tahu. Adapun arti-arti lain seperti perisai diri atau
percaya diri dapat dipahami bergantung pada konteks kalimat.
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PDIP merupakan singkatan dari Partai Demokrasi Indonesia Peijuangan.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Megawati Soekamo Putri kembali
dikukuhkan sebagai Ketum PDIP pada kongres III di Bali.
pede merupakan akronim dari percaya diri. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Saya tidak pede kalau hams ketemu dengan orang tuanya
Alfian. Pola yang digunakan dalam akronim ini ialah pola 9, yaitu bentuk
modifikasi. Akronim pede kadang juga ditulis dalam bentuk singkatan
PD. Akronim tersebut merupakan akronim yang sudah mapan.
pedekate merupakan akronim dari pendekatan. Bentuk ini merupakan
variasi singkat dari sebuah kata. Contoh kalimatnya dapat dilihat pada
kalimat Dia gencar sekali melakukan pedekate atau Saya lagi pedekate
sama dia. Pola yang digunakan dalam akronim pedekate ialah pola 1,
yaitu gabungan suku kata awal dengan suku kata awal. Walaupun bentuk
panjang dari kata pedekate (pendekatan) merupakan kata yang
berkategori nomina, kata pedekate dapat berkategori verba dan nomina.
pemda merupakan akronim dari pemerintah daerah. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Sejumlah kios disegel oleh pemda setempat.
pemilu merupakan akronim dari pemilihan umum. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Pemilu di Inggris akan digelar 6 April mendatang.
pemilukada merupakan akronim dari pemilihan umum kabupaten
daerah. Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih-
Golput) pada Pemilukada Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 31
Juli lalu mencapai 246.188 orang atau 33,48 persen dari daftar pemilih
tetap (DPI) 735.418 orang. Pola yang dipakai dalam pembentukan
akronim ini adalah pola kesatu, yaitu gabungan suku kata awal dengan
suku kata awal.
pemkab merupakan singkatan dari pemerintah kabupaten. Contoh
kalimat yang menggunakan akronim itu dapat dilihat pada Pemkab dan
Pemkot hams kerja sama.
pemkot merupakan singkatan dari pemerintah kota. Contohnya terdapat
pada kalimat Pemkab dan Pemkot hams kerja sama.
pemred merupakan akronim dari pemimpin redaksi. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Pemred koran Tempo dipanggil oleh Polda Metro
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Jaya perihal berita penggelembungan dana BLBI yang mengkaitkan
nama pejabat BL Pola yang digimakan ialah pola 1, yaitu gabungan suku
kata pertama dengan suku kata pertama. Akronim pemred sudah mapan
dan terkenal dalam ranah jumalistik.
perda merupakan singkatan dari peraturan daerah. Akronim ini dapat
dilihat pada kalimat Perlunya perda buat depelover nakal.
perform merupakan akronim dari performance. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Krisdayanti man perform di JCI nanti malam. Pola yang
digunakan dalam akronim perform adalah pola 11, yaitu pemendekan
dari kata utuhnya. Kata tersebut berkategori verba.
Persebaya merupakan akronim dari kata Persatuan Sepak Bola
Surabaya. Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat
Manajer Persebaya Gede Widiada, secara resmi mengajukan pengaduan
kepada Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, terkait dengan kasus
pertandingan melawan Persik Kediri yang berbuntut terdegradasinya
Persebaya dalam kompetisi Liga Super Indonesia 2010—2011. Pola yang
dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola ketiga, yaitu
akronim yang dibentuk dari gabungan suku kata awal kata dan suku kata
awal kata dengan suku kata akhir kata. Per- merupakan akronim dari
persatuan, se- akronim dari sepak bola, dan --baya akronim dari
Surabaya. Persebaya adalah kesebelasan sepak bola kebanggaan Kota
Surabaya dan sekitamya. Seperti halnya Persib, Persebaya pula terkenal
sejak zaman perserikatan dengan prestasi yang membanggakan. Namun
sayang, ketenaran prestasi Persebaya tidak setenar pendukung Persebaya
yang disebut bondo nekat (bonek) dengan ulah-ul^mya yang nekad dan
mengganggu masyarakat yang disinggahinya. Pendukung Persebaya suka
mencuri dan merampok makanan di tempat yang mereka datangi. Kata
Persebaya tidak mengalami perluasan atau pergeseran makna. Penulisan
Persebaya juga sudah populer sejak zaman dahulu. Oleh karena itu,
Persebaya jarang diikuti dengan bentuk kepanjangannya.
Persib merupakan akronim dari kata Persatuan Sepak Bola Indonesia
Bandung. Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat
"Desakan tersebut ditujukan agar Persib tidak perlu lagi menggelar laga
kandang tanpa penonton, akibat tidak mendapat izin dari muspida
setempat," ujar Umuh Muchtar, di Bandung. Pola yang dipakai dalam
pembentukan akronim ini adalah pola keenam belas, yaitu akronim yang
dibentuk dari gabungan suku kata awal kata dengan huruf awal setiap
kata. Per- merupakan akronim dari persatuan, huruf /s/ akronim dari
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sepak bola, humf /i/ akronim dari Indonesia, dan humf /b/ akronim dan
Bandung. Persib merupakan kesebelasan sepak bola kebanggaan warga
Jawa Barat sehingga pendukungnya tersebar sampai ke berbagai daerah.
Pendukung Persib dihimpun dalam kelompok yang disebut dengan
"bobotoh viking". Bahkan, orang Sunda yang merantau ke berbagai
daerah masih tetap sebagai pendukung Persib.
Persija merupakan akronim dari Persatuan Sepak Bola Jakarta.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Persija dapat izin bermain di
Stadion GBK. Akronim Persija merupakan akronim yang terdapat dalam
bidang olahraga.
PGA merupakan singkatan dari Profesional Golf Association. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat berikut Michel Wi menjadi pegolf wanita
terpopuler saat ini setelah memenangi tumamen PGA tour di Meksiko.
Singkatan PGA tersebut terdapat dalam berita seputar dunia golf.
PHBM merupakan singkatan dari pengelolaan hutan bersama
masyarakat. Contohnya terdapat pada kalimat Kami pun berusaha
mengembangkan pengelolaan hutan bersama masyarakat (BHPM) untuk
melindungi hutan.
PHK merupakan singkatan dari putus hubungan keija. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Kasus yang melanda Bank Century telah
berdampak meningkatnya angka PHK, Singkatan PHK merupakan kata
yang sudah mapan sehingga muncul dalam dialog di berbagai acara
media eletronik.
pilkada merupakan singkatan dari pemilihan kepala daerah. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Peminangan sejumlah artis ibu kota sebagai
colon bupati pada pilkada di beberapa daerah itu menuai pro dan
kontra.
pinpinbo merupakan akronim dari pintar pintar bodo. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Dia memang pinpinbo. Pola yang digunakan dalam
akronim pinpinbo ialah pola 1, yaitu gabungan suku kata pertama dengan
suku kata pertama. Akronim pinpinbo mulai muncul pada tayangan acara
komedi televisi yaitu "Prime Time". Kata tersebut kemudian populer di
kalangan remaja. Akronim pinpinbo berkategori adjektiva.
pjs merupakan singkatan dari pejabat sementara. Contoh pemakaian
singkatan ini dapat dilihat pada kalimat 'Pemilihan gambar angklung
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sebagai alat musik tradisional mempakan wujud pelestarian kebudayaan
nasional, demikian juga dengan Gedung Sate, Bandung," kata pjs
GubefTiur Bank Indonesia, Darmin Nasution saat perestnian
pengeluaran uang logam ini di Bandung. Pola yang dipakai dalam
pembentukan singkatan ini adalah pola kelima belas, yaitu singkatan
yang dibentuk dari gabungan huruf awal dan bumf tengah kata dengan
awal suatu kata. Huruf /p/ dan /j/ berasal dari kata pejabat, sedangkan
huruf /s/ berasal dari kata sementara. Singkatan pjs ini muncul untuk
membedakan antara pejabat tetap dengan pejabat sementara. Pjs ini
berlaku ketika pejabat yang berwenang sedang berhalangan atau tidak
dapat melanjutkan lagi jabatannya sebelum masa baktinya berakhir. Oleh
karena itu, untuk sementara ditunjuklah pejabat sementara untuk
menghabiskan masa jabatannya. Istilah pjs dipakai pada bidang
pemerintahan yang bersifat resmi karena pjs ini berakhir sesuai dengan
sisa masa jabatan.
PKL mempakan singkatan dari praktik keija lapangan (nama kegiatan
dalam perguman tinggi). Contohnya dapat dilihat pada kalimat Ngapain
di sini? Lagi PKL Pak! Singkatan PKL terdapat pada bidang pendidikan.
PKS mempakan singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat PKS akhimya merapat ke kubu SBY.
Singkatan PKS mengalami perluasan makna menjadi Partai Kita Semua.
Pada masa kampanye singkatan PKS sangat populer dengan perluasan
makna yang cukup beragam.
PLN mempakan singkatan dari Pemsahaan Listrik Negara. Contoh dapat
dilihat pada kalimat Gardu dan pembangkit PLN di NAD terganggu
pascagempa.
PLTU mempakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap.
Contohnya dapat dilihat pada kalimat Prates pembangunan PLTU warga
Cirebon blokir Pantura.
PM mempakan singkatan dari perdana menteri. Contohnya tampak pada
kalimat PM Thailand meninggalkan negaranya setelah status Thailand
berubah menjadi "gawat".
PMl mempakan singkatan dari Palang Merah Indonesia. Singkatan ini
dapat dilihat pada kalimat JK yang menjabat Ketua Umum PMI terpilih
secara aklamasi jadi ketua umum kerukunan Melayu dari 10 negara
ASEAN. PMI sebenamya mempakan relaw&n kesehatan Indonesia yang
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menolong dalam konflik di berbagai belahan dunia. Selain Palang Merah
Indonesia, ada pula Bulan Sabit Merah Indonesia yang diketuai oleh dr.
Jose Rizal. Baik PMI maupun Bulan Sabit Merah Indonesia telah dikenal
dan banyak menolong korban konflik di Palestina, Afganistan, Serbia,
Kongo, dan di Indonesia sendiri. Singkatan PMI mengalami pergeseran
makna, yaitu palang merah yang artinya dilarang masuk. Hal ini
mengacu pada rambu lain lintas yang ada gambar palang meralmya yang
bermakna 'dilarang masuk'. PMI sendiri juga mengalami perluasan
makna yang semula PMI diartikan Palang Merah Indonesia juga diartikan
lain, yaitu Palang Merah Intemasional. Singkatan PMI sudah populer di
Indonesia. Jadi, pemakaiannya pun jarang diikuti dengan bentuk
kepanjangannya. Menurut penulis, penulisan PMI sudah tepat karena
ditulis dengan kapital semua.
PN merupakan singkatan dari pengadilan negeri. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kasus ini kembali disidangkan di PN Bandung.
FNPM merupakan singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat. Contohnya terdapat dalam kalimat Sebelas kecamatan
terima dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Rp
25 Miliar. Singkatan yang dibentuk dari humf pertama setiap kata ini
telah akrab dengan telinga masyarakat karena diiklankan di media
elektronik.
polres merupakan akronim dari polisi resort. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Kepala sekolah diperiksa oleh Diknas dan polres.
Polri merupakan singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Contoh
akronim tersebut dapat dilihat pada kalimat Di tubuh Polri diduga ada
markus (makelar kasus). Nama lembaga sering disingkat menjadi
akronim atau singkatan pada umunmya. Lembaga kepolisian nasional
yang biasa disebut Polisi Republik Indonesia disingkat menjadi Polri.
Akronim yang dibentuk dengan mengambil suku pertama dan humf
pertama setiap kata memang bukan akronim yang sulit, baik dari segi
pembentukan maupun dari segi penyebutannya.
polsek mempakan akronim dari kepolisian sektor. Contoh dapat dilihat
pada kalimat Mencegah kebocoran, soal UN dititipkan di polsek.
pop mempakan akronim dari populer. Contoh pemakaian akronim ini
dapat dilihat dalam kalimat Penyelenggara program Seleb Dance, saat
ini sedang "membidik" Eko Suprianto, seorang dancer yang disebut-
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sebut pemah menjadi penari latar hintang penyanyi pop Amerika
Serikat, Madonna. Pola yang dipakai dalam pembentukan akronim ini
adalah pola kesebelas, yaitu akronim yang dibentuk dari suku kata awal
kata.
posko merupakan akronim dari kata pos komando. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golkar telah menginstruksikan ke seluruh pengurus wilayah Partai
Golkar untuk membangun posko aspirasi. Pola yang dipakai dalam
pembentukan akronim ini adalah pola ketujuh belas, yaitu akronim yang
dibentuk dari gabungan kata dengan suku kata awal. Kata pos tetap pos-
dan komando disingkat ko- sehingga menjadi posko. Posko ini
merupakan struktur organisasi partai yang paling rendah. Posko ini
berada pada kekuasaan tingkat desa atau kelurahan. Adapun urutan
struktur kepartaian adalah DPP (dewan pimpinan pusat), DPD (dewan
pimpinan daerah), DPC (dewan pimpinan cabang), DPR (dewan
pimpinan ranting), dan selanjutnya posko-posko yang sifatnya tidak
hams ada. Posko ini berfungsi xmtuk menampung aspirasi dari
masyarakat karena permasalahan dan dukungan diperoleh langsung dari
masyarakat. Akan tetapi, posko ini keberadaannya musiman, artinya
posko ini akan ada pada saat menjelang diadakan pemilihan umum
sebagai alat partai politik imtuk menyampaikan program d^
menghimpun calon pemilih. Setelah pemilihan umum berakhir, posko-
posko pun bembah menjadi pos kamling atau tempat kumpul-kumpul
remaja. Dengan demikian, posko ini mempakan pos komando yang
berfungsi untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada
masyarakat dan sekaligus menghimpun aspirasi masyarakat.
posyandu mempakan akronim dari pos pelayanan terpadu. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Setiap satu minggu sekali posyandu itu
mengadakan kegiatan penimbangan balita.
PP mempakan singkatan dari pulang pergi. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Tolong belikan tiket PP Jakarta-Denpasar. Singkatan PP
sudah sangat terkenal di masyarakat sebagai bentuk singkatan yang sudah
mapan.
PPJU mempakan singkatan dari pajak penerangan jalan umum. Contoh
kalimat yang memakai singkatan PPJU adalah Pendapatan pajak
penerangan jalan umum (PPJU) Kota Bandung meningkat. Singkatan
yang menggunakan humf pertama setiap kata ini tidaklah dikenal umum,
tetapi proses pembentukannya mudah dirunut.
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PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Setiap rumah makan alau restoran harus
mengenakan PPN sebanyak 10%. Kata PPN merupakan singkatan yang
lazim dalam ranah ekonomi. Singkatan tersebut sangat popular
digunakan dalam acara berita di media eletronik.
precon merupakan akronim dari press conference. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat POLRl memerlukan waktu sendiri untuk
mempersiapkan prescon.
promo merupakan akronim dari promosi. Contohnya dapat dilihat pada
kalimat Pelanggan pascabayar PLN dapat bermigrasi secara gratis
selama masa promo.
PSB merupakan singkatan dari penerimaan siswa baru. Contohnya
terdapat dalam kalimat Dinas Pendidikan Kota Cimahi akan menindak
tegas sekolah yang terbukti memungut biaya pendaftaran PSB
(penerimaan siswa baru). Singkatan yang dibentuk dari huruf pertama
setiap kata banyak ditemui saat penerimaan murid baru. PSB yang
merupakan singkatan dari penerimaan siswa baru termasuk akronim yang
lazim karena mengikuti pembentukan singkatan yang disarankan EYD,
yaitu tidak menimbulkan makna yang ambiguitas.
PSK merupakan singkatan dari pekeija seks komersil. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Petugas menertibkan para PSK dini hari tadi. PSK
merupakan bentuk singkatan untuk memperhalus kata pelacur.
PSPS merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Pekanbaru dan
Sekitamya. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Alhamdulillah Persib
menang lagi, kapan Persib maen sama PSPS.
PSSI merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Manajer
Persebaya Gede Widiada, secara resmi mengajukan pengaduan kepada
Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, terkait dengan kasus pertandingan
melawan Persik Kediri yang berbuntut terdegradasinya Persebaya
dalam kompetisi Liga Super Indonesia 2010—2011. Pola yang dipakai
dalam pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan
yang dibentuk dari gabungan huruf awal setiap kata.
PTUN merupakan singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Rudi Samin yakin
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menang atas gugatannya ke KPU Kota Depok dalam sidangyang digelar
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat. Pola
yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh,
yaitu singkatan yang dibentuk dari gabungan huruf awal setiap kata.
PTUN merupakan pengadilan tinggi tingkat lanjutan setingkat provinsi.
Pengadilan tinggi ini merupakan pengadilan lanjutan setelah pengadilan
negeri di setiap kota. Pengadilan lanjutan lainnya yaitu Mahkamah
Agung. Istilah PTUN dipakai oleh jaksa penuntut, pengacara, penggugat,
dan hakim dalam bidang hukum dalam situasi yang resmi. Istilah PTUN
mengalami pergeseran makna dari makna sebelumnya, yaitu semula
nomina berubah menjadi verba seperti terlihat pada contoh kalimat Rudi
Samin mem-PTUN-kan KPU Kota Depok. Makna dari mem-PTUN-kan
di sini adalah 'Rudi Samin membuat tuntutan kepada KPU Kota Depok'.
Dengan demikian, mem-PTUN-kan memiliki makan menuntut.
Pergeseran makna gramatikal ini hanya mungkin dilihat pada konteks
kalimat tersebut.
PUGS merupakan singkatan dari pesan umum gizi seimbang. Kalimat
yang menggunakan singkatan tersebut dapat dilihat pada kalimat Dalam
PUGS (pesan umum gizi seimbang) selengkapnya termuat 13 persen.
pungli merupakan akronim dari pungutan liar. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Aksi pungli yang dilakukan oleh oknum TNI sedang
diproses oleh Mates. Pola yang digunakan dalam akronim ini ialah pola
1, yaitu gabungan suku kata awal dengan suku kata awal. Akronim
pungli banyak ditayangkan di media eletronik untuk acara berita
kriminal.
puskesmas merupakan singkatan dari pusat kesehatan masyarakat.
Contohnya tampak pada kalimat Siswa-siswi korban keracunan susu
kemasan itu dirawat di puskesmas.
Puskud merupakan singkatan dari Pusat Koperasi Unit Desa. Contohnya
terdaat dalam kalimat Mantan Direktur Puskud (Pusat Koperasi Unit
Desa) Jabar bantah lakukan korupsi. Pusat koperasi unit desa disingkat
menjadi Puskud. Akronim y^g dibentuk dengan suku pertama dan huruf
pertama menjadi akronim yang mudah untuk diucapkan.
Puslabfor merupakan akronim dari kata pusat laboratorium dan forensik.
Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Tim
Puslabfor yang berjumlah sekitar sepuluh orang itu datang ke tempat
kejadian perkara (TKP), tepatnya di rumah kontrakan milik Ny. Dimah
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Jubaedah, pada Sabtu siang sekitar pukul 12.00 WIB. Pola yang dipakai
dalam pembentukan akronim ini adalah pola kesatu, yaitu akronim yang
dibentuk dari gabungan suku kata awal dengan suku kata awal. Pus-
mempakan akronim dari pusat, lab- merupakan akronim dari
laboratorium, for merupakan akronim dari forensik. Puslabfor ini
merupakan bagian kecil dari kelembagaan kepolisian untuk meneliti
sebab-sebab teijadinya suatu peristiwa sehingga dapat mendeteksi atau
menyelidiki pelakunya. Puslabfor ini terdiri atas orang-orang yang ahli
dalam bidang kimia, kedokteran, kriminologi, dan sebagainya. Puslabfor
ini dapat meneliti sebab-sebab kematian seseorang, bahan baku peledak,
sampai mencari jejak pelaku teroris. Puslabfor ini populer di telinga
masyarakat pada saat teijadinya ledakan bom atau teijadi pembunuhan.
Puslabfor pula yang berhasil mendeteksi pelaku bom Bali I melalui pelat
nomor mobil dan nomor rangka mobil sehingga dapat diketahui
pelakunya.
PVMBG merupakan singkatan dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana
dan Geologi. Singkatan itu dapat dilihat pada kalimat PVMBG (Pusat
Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi) turunkan tim untuk
dampingi pendaki saat 17 Agustus.
PW merupakan singkatan dari posisi wenak (enak). Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Aduh lagi pw nih. PW pertama kali muncul dalam
tayangan iklan komersil yang ditayangkan di seluruh stasiun TV pada
tahun 2007. Kemudian, kata itu dikenal oleh masyarakat sebagai
pengganti kata yang bermakna betah/nyaman. Tayangan iklan tersebut
cukup berhasil karena banyak orang menggunakan kata itu. Ungkapan
tersebut juga sering muncul dalam tayangan acara komedi, yaitu pada
kalimat Jangan ganggu dong, aku lagi pw bgt nih. Kata ini memang
belum lama berkembang di masyarakat, tetapi banyak kalangan
memahami maksud kata tersebut. Ada beberapa data yang menulis pw
(dengan huruf kecil semua) dan PW(kapital semua).
P2JP merupakan singkatan dari Pusat Pengembangan Informasi Publik.
Contoh kalimat yang menggunakan singkat P2JP dapat dilihat pada
kalimat Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2JP) dan Koalisi
Masyarakat Bandung Bermartabat (KMBB) menilai adanya kejanggalan
dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota
Bandung tahun 2009.
P3K merupakan singkatan dari perempuan penakluk pria kota. Contoh
kalimat yang digunakan pada tayangan FTV 2010 ialah Dia itu emang
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lihai memrik perhatian pria soalnya dia itu emang P3K. Selain itu, P3K
juga merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan.
R
RAPBN merupakan singkatan dari Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara. Contoh dapat dilihat pada kalimat Beberapa fraksi
memboikot Sri Mulyani terkait rencana pembahasan RAPBN.
raskin merupakan akronim dari beras miskin. Contoh pemakaian
akronim ini terdapat pada kalimat Bulog telah menyiapkan 540.000 beras
raskin untuk melakukan operasi pasar dalam rangka mengurangi
kenaikan harga sembako. Pola yang dipakai dalam pembentukan
akronim ini adalah pola ketiga, yaitu pembentukan ^onim dari
gabungan suku kata awal kata pertama dengan suku kata terakhir kata
kedua. Istilah raskin muncul pada masa pemerintahan Presiden Soesilo
Bambang Yudoyono yang berusaha menyubsidi masyarakat miskin
dengan beras dan uang bantuan langsung tunai (BLT). Beras yang
dibagikan pun bukan beras yang berkualitas bagus, melainkan kualitas
sedang dan murah. Penulisan raskin pada contoh kalimat di atas salah
karena ditulis dengan huruf kapital semua, seolah-olah kata raskin ini
mendapatkan penekanan. Jadi, raskin ditulis dengan kapital semua
(RASKIN). Padahal, penulisan yang benar menurut penulis, kalau ada
penonjolan pada kata raskin, seharusnya raskin yang ditulis dengan
dicetak miring.
RDF merupakan singkatan dari rapat dengar pendapat. Contoh kalimat
yang memakai singkatan tesebut adalah Rapat dengar pendapat (RDP)
dilakukan anggota dewan. Singkatan itu sering dipakai di lingkungan
anggota dewan (DPR). Pola pembentukannya sudah umum, yaitu
dibentuk dari huruf pertama setiap kata.
reg. merupakan akronim dari registrasi (daftar). Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Ketik reg, spasi Romy ketik ke 900. Pola yang digunakan
ialah pola 11, yaitu pemendekan dari sebuah kata di suku kata awal atau
akhir. Akronim reg mulai muncul di media elektronik sejak tahun 2007
sampai sekarang. Akronim reg berkategori nomina.
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rehab merupakan singkatan dari rehabilitasi. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Pecandu mrkoba tersebut Hants masuk panti rehab. Pola
yang digunakan dalam akronim ini ialah pola 11, yaitu mengambil
sebagian dari kata dalam bentuk panjangnya. Kata rehab cukup dikenal
di masyarakat. Akronim ini berkategori nomina.
romantis merupakan singkatan dari rokok makan gratis. Kalimat yang
menggunakan akronim tersebut adalah Suamiku mendapat sebutan
romantis (rokok, makan gratis). Akronim gaul ini diperoleh ketika
menonton OVJ. Kata romantis dapat dimaknai sebagai suatu sikap penuh
perhatian dan kasih sayang terhadap pasangannya. Akan tetapi, romantis
pada akronim tersebut merupakan sindiran yang ditujukan kepada orang
yang tidak bermodal yang menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada
orang lain.
RRI merupakan singkatan dari Radio Republik Indonesia. Contoh dapat
dilihat pada kalimat berikut. Anda dapat juga menghubungi line telepon
dari RRI Pro 2 FM Jakarta.
RSBI merupakan singkatan dari rintisan sekolah bertaraf intemasional.
Contoh kalimat yang menggunakan singkatan itu dapat dilihat pada Hasil
tes masuk RSBI Kota Bandung tidak bisa dilihat di surat kabar.
Singkatan yang mengacu pada pelaksanaan program sekolah bam ini
sedang ramai diperbincangkan. Singkatan yang dibentuk dengan
mengambil humf pertama setiap kata mempakan singkatan yang lazim
dan tidak menimbulkan makna ganda.
RSUD mempakan singkatan dari mmah sakit umum daerah. Contohnya
tampak pada kalimat Sebelas orang korban luka dirawat di RSUD
Simeuleu.
RT mempakan singkatan dari mkun tetangga. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Satu RT hanya anak soya saja yang tidak lulus. Singkatan
RT tersebut terdapat dalam pembahasan tentang kekhawatiran orang tua
siswa yang takut anak-anaJmya tidak lulus ujian nasional. RT juga
mempakan singkatan dari mmah tangga.
RTH mempakan singkatan dari mang terbuka hijau. Kalimat yang
menggunakan singkatan itu dapat dilihat pada kalimat Untuk
meningkatkan kualitas ekosistem kota, salah satu indikator utama adalah
bertambahnya ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 10 per sen dari luas
wilayah Kota Bandung.
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rusun merupakan akronim dari rumah susun. Contoh pemakaian
singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Penghmi rumah susun (rusun)
Cilincing, Jakarta Utara, memprotes maraknya kafe liar yang disinyalir
menjadi tempat mesum di sekitar Bantaran Kali Cilincing Drain. Pola
yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah pola kesatu, yaitu
akronim yang dibentuk dari gabungan suku kata awal setiap kata.
rusunami merupakan akronim dari rumah susim sederhana milik.
Perkembangan rumah susun di kota-kota besar sangat positif sehingga
hal tersebut berimbas pada pemakaian bahasa yang berkaitan dengan
rumah susun. Salah satunya adalah pemakaian akronim. Pola
pembentukannya tidak runut mengikuti pola yang sudah ada, tetapi dua
kata pertama mengambil suku kata pertama, kata ketiga mengambil suku
kata terakhir, dan kata terakhir mengambil suku kata pertama. Karena
polanya masih dapat dirunut, akronim itu dibentuk dengan memadukan
pola suku kata pertama dengan suku kata terakhir. Akronim yang
berhubimgan dengan rumah susun dapat dilihat pada kalimat Muncul
rusunami (rumah susun sederhana milik) di Kota Bandung.
rusunawa merupakan akronim dari rumah susun sederhana sewa.
Contoh kalimat yang menggunakan akronim tersebut dapat dilihat pada
kalimat Setiap penghuni rusunawa (rumah susunan sederhana sewa)
tidak dikenai restribusi. Akronim lain yang berkaitan dengan rumah
susun adalah rusunawa. Pembentukannya dirunut dari dua kata pertama
mengambil suku kata pertama, kata ketiga dan keempat mengambil suku
kata terakhir. Jadi, jika dipahami secara mudah, akronim itu mengikuti
suku kata pertama dengan suku kata terakhir.
RW merupakan singkatan dari rukun warga. Contohnya dapat dilihat
pada kalimat Rintisan dari sekolah Balai RW.
SARA merupakan akronim dari suku, agama, ras, dan antargolongan.
Contoh kalimat yang menggunakan akronim Sara adalah ITB
mengusulkan agar DIB, mahasiswa yang tersandung kasus SARA (suku,
agama, ras, dan antargolongan) di facebook diskors selama tiga
semester. Akronim ini masih mengikuti pola pembentukan akronim pada
umuronya, yaitu mengambil huruf pertama setiap kata.
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satgas merupakan singkatan dari satuan tugas. Contohnya tampak pada
kalimat Satgas anti rokok disiapkan untuk memantau warga yang
merokok pada hari Jumat di Sragen, Jateng.
satpol merupakan akronim dari satuan polisi. Contoh akronim itu dapat
dilihat pada kalimat Satpol intensifkan razia miras. Satpol adalah
akronim yang dikenal masyarakat. Biasanya akronim ini diikuti dengan
singkatan PP (pamong praja) sehingga menjadi satuan polisi pamong
praja. Akronim itu dibentuk dengan menggabungkan suku kata pertama
dengan suku kata pertama.
Satpol PP merupakan akronim dari Satuan Polisi Pamong Praja. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Dua oknum satpol
PP terancam penjara 9 thn karena kasus pelecehan. Pola yang dipakai
dalam pembentukan akronim ini adalah pola kesatu dan kesepuluh, yaitu
akronim yang dibentuk dari gabungan suku kata awal dengan suku kata
awal, sedangkan PP merupakan singkatan yang dibentuk dari pola
kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari gabungan humf awal
setiap kata.
SHY merupakan singkatan dari Susilo Bambang Yudoyono. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat SBY akhimya terpilih lagi menjadi Presiden
Republik Indonesia masa bakti 2009-2014. Pada masa kampanye 2004
singkatan SBY selain kepanjangan dari Susilo Bambang Yudoyono, juga
dikenal dengan kepanjangan dari Selamatkan bangsa yang besar ini.
SEA Games merupakan akronim dari South East Asia Games yang
artinya Tertandingan Olahraga Se-Asia Tenggara. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Sumsel siap untukjadi tuan rumah
SEA Games dengan mempersiapkan sarana dan prasarana. Pola yang
digunakan dalam akronim ini termasuk pola keenam belas, yaitu humf
awal setiap kata yang diikuti dengan kata dasar. Penulisan akronim SEA
Games terkadang tidak konsisten di media massa, yaitu ada yang menulis
"SEA Games", "SEA-G", dan "SG". Bentuk SEA-G mempakan bentuk
pola kesepuluh, yaitu menulis awal setiap kata, sedangkan bentuk SG
mempakan kependekan dari bentuk SEA Games yang juga bentuk pola
kesepuluh. Bentuk kata yang sering dipakai di media massa adalah SEA
Games atau Sea Games, sedangkan bentuk SEA-G dan SG dipakai pada
berita singkat di televisi dan di intemet. Jadi, bentuk SEA-G dan SG
adalah bentuk yang tidak populer dalam berita resmi sehingga bentuk
yang penulis sarankan adalah SEA Games dengan humf S, E, dan A yang
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kapital karena mewakili satu kata dan games yang ditulis kapital di awal
kata.
sekgab merupakan akronim dari sekretariat gabungan. Contoh kalimat
yang menggunakan akronim tersebut dapat dilihat pada Sekgab
(sekretariat gabungan) merupakan upaya menjalin kualisi portal.
sekjen merupakan singkatan dari sekretaris jenderal. Contoh dapat dilihat
pada kalimat Sekjen baru PDIP telah terpilih dalam konggres III di Bali.
seleb merupakan bentuk akronim dari selebritas. Bentuk ini merupakan
bentuk variasi singkat. Contohnya terdapat pada kalimat Dia memang
sekarang sudah jadi seleb. Pola ini menggunakan pola 11, yaitu
penyingkatan pada suku kata awal. Seleb berkelas kata nomina.
seli merupakan akronim dari sepeda lipat. Akronim bidang olahraga ini
tampak pada kalimat Doni turun di kategori seli (sepeda lipat). Akronim
seli termasuk akronim baru. Pemakaiannya pim terbatas pada bidang
olahraga sepeda. Akronim yang pembentukannya masih mengikuti
akronim pada umunmya ini dapat diterima pemakai bahasa.
sembako merupakan akronim dari sembilan bahan pokok. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Harga sembako mulai melambung menjelang
Lebaran. Pola yang digunakan dalam akronim sembako ialah pola 9,
yaitu gabungan suku kata awal dengan awal +akhir (modifikasi). Kata
sembako populer di masyarakat. Kata ini berkategori nomina.
sendu merupakan akronim dari senang duit. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Kalau cewe matre emang pasti sendu. Pola yang
digunakan dalam akronim sendu adalah pola 1, yaitu gabungan suku kata
pertama dengan suku kata pertama.
sertijab merupakan akronim dari serah terima jabatan. Contoh
pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Polri akan melakukan
serah terima jabatan (sertijab) para perwira tingginya di Mabes Polri.
Sertijab akan dipimpin oleh Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso
Danuri. Pola yang dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola
kesembilan, yaitu pola yang sulit dirunut modifikasinya.
SIM merupakan akronim dari surat izin mengemudi. Contohnya pada
kalimat SIM soya udah hams diperpanjang. Pola yang digunakan ialah
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pola 10, yaitu huruf pertama dijadikan akronim. Kata ini sangat populer
di kalangan masyarakat.
Simak UI merupakan akronim dari seieksi masuk UL Contoh kalimatnya
dapat dilihat pada kalimat Pelaksanaan Simak UI akan digelar di akhir
bulan Mel 2010. Demikian penjelasan humas UI pada RCTI kemarin.
Akronim Simak menggunakan pola 9, yaitu pola modifikasi (huruf
awal+huruf akhir+suku kata awal+huruf akhir).
Sisminbakum merupakan akronim dari Sistem Administrasi Badan
Hukum. Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat
Setelah menjadi tersangka dalam kasus sistem administrasi badan hukum
(Sisminbakum), mantan Menkumham Yusril Ihzamahendra
mempersoalkan legalitas jabatan Hendarman Supanji sebagai Jaksa
Agung. Pola yang dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola
keenam belas, yaitu pola singkatan yang menggunakan gabungan suku
awal + suku tengah + suku awal.
SJSN merupakan singkatan dari sistem jaminan sosial nasional.
Singkatan yang berhubungan dengan sistem jaminan sosial tersebut dapat
dilihat pada kalimat Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bambang
Wirahyoso mengatakan pada prinsipnya melalui Undang-undang SJSN
(sistem jaminan sosial nasional) pemerintah telah mencoba memberikan
jaminan tersebut.
SKJ merupakan akronim dari Seleb Kota Jogja. Judul sebuah film ini
disingkat menjadi SKJ. Contoh singkatan itu dapat dilihat pada kalimat
Saksikan SKJ (Seleb Kota Jogja) di bioskop-bioskop kesayangan Anda.
SLB merupakan singkatan dari sekolah luar biasa. Contoh dapat dilihat
pada kalimat Soya harap tidak ada anak SLB yang tidak bersekolah lagi.
SMA merupakan singkatan dari sekolah menengah atas. Contohnya
dapat dilihat pada kalimat Siswa SMA mulai hari ini menyelenggarakan
ujian tulis.
SMK merupakan singkatan dari sekolah menengah kejuruan. Contoh
dapat dilihat pada kalimat Ya para siswa SMA, SMK pada hari Senin
depan ini akan melaksanakan ujian nasional. Konteks tersebut berkaitan
dengan persiap;m untuk menghadapi ujian nasional.
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SMUP merupakan singkatan dari Seleksi Masuk Universitas
Padjadjaran. Contoh kalimatnya ialah Cara pendaftaran mtuk SMUP
dilakukan dengan sistem online. Singkatan ini mulai populer sejak tahun
2009.
SNI merupakan singkatan dari Standar Nasional Indonesia. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat pada kalimat Banyaknya tabung
gas elpiji (IPG) yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
dan memicu maraknya ledakan gas membuat Pemerintah Provinsi Jawa
Barat mengirim surat resmi ke Pertamina. Pola yang dipakai dalam
pembentukan singkatan ini adalah pola kesepuluh, yaitu singkatan yang
dibentuk dari gabungan huruf awal setiap kata. Singkatan ini muncul
untuk mengukur kelayakan suatu barang. Lembaga yang berhak menilai
kelayakan suatu barang adalah pemerintah dan YLKJ (Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia).
SNMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri. Contoh kalimatnya ialah SNMPT akan diselenggarakan
pada tanggal 3 Juli 2010 serempak seluruh Indonesia. Singkatan ini
mulai populer sejak tahun 2009 menggantikan singkatan SPMB dan
UMPTN.
sotoi merupakan akronim dari sok tahu. Akronim itu dapat dilihat pada
kalimat Kamu jadi orangjangan sotoi (sok tahu). Akronim gaul tersebut
dikenal di kalangan muda, khususmya remaja. Akan tetapi,
pemakaiannya yang tinggi menyebabkan akronim ini dikenal masyarakat
luas. Akronim ini sulit dirunut pembentukannya karena antara suku kata
pertama dan bunyi /toy/ yang tidak ditemukan pada kata kedua.
SPBU merupakan kepanjangan dari stasiun pengisian bahan bakar
umum. Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat
Pemerintah terus menguji premium dan pertamak di SPBU untuk
meningkatkan pelayanan. Pola yang dipakai dalam pembentukan
akronim ini adalah pola 10, yaitu akronim yang dibentuk dari huruf awal
setiap kata. S menjelaskan stasixm, P menjelaskan pengisian, B
menjelaskan bahan bakar, dan U menjelaskan umum. SPBU ini
merupakan agen penyalur pertamina dalam memasarkan bahan bakar
berupa minyak bumi seperti pertamax, pertamax plus, solar, biodesel, dan
premium. Sekarang ditambah pula dengan minyak tanah dan gas alam.
SPKA merupakan akronim dari Serikat Pekeija Kereta Api. Singkatan
yang ada dalam serikat pekeija kereta api dapat dilihat pada kalimat Jika
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sebagian buruh lainnya melakukan demo, para pekerja yang tergabung
dalam Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Bandung memilih
memperingati Hari Buruh Sedunia (Mayday) dengan menanam pohon.
SPN mempakan singkatan dari Serikat Pekeqa Nasional. Singkatan SPN
dapat dilihat pada kalimat Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN)
Bambang Wirahyoso mengatakan pada prinsipnya melalui Undang-
undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) pemerintah telah
mencoba memberikan jaminan tersebut. Singkatan yang diambil dari
huruf pertama setiap kata adalah pola pembentukan yang lazim sehingga
akronim ini tidak bertentangan dengan EYD.
SR mempakan singkatan dari skala Richter. Contoh pemakaian singkatan
ini dapat dilihat pada kalimat Gempa bumi berkekuatan 5,2 (SR) skala
Richter mengguncang Blitar, Jawa Timur pada pukul 11.55 WIB.
Singkatan ini dipakai dalam bidang geologi dan geofisika, yaitu ilmu
yang mempelajari tentang bumi. Skala richter adalah satuan yang dipakai
untuk mengulcur guncangan gempa bumi yang diakibatkan oleh
pergerakan kerak dan kulit bumi. Richter sebenamya nama seseorang
yang menemukan alat untuk mengukur gempa bumi sehingga untuk
menghargai jasa beliau dinamakan skala richter.
STMI mempakan singkatan dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri.
Contohnya tampak pada kalimat Oh, ini ada adik-adik juga. Dari mana
ini/Dari STMI.
STNK mempakan singkatan dari surat tanda nomor kendaraan. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Bagi Anda yang
ingin mengurus perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) dan surat
tanda nomor kendaraan (STNK), berikut lokasi layanan keliling yang
disediakan Polda Metro Jaya untuk akhir pekan ini. Pola yang dipakai
dalam pembentukan singkatan ini adalah pola 10, yaitu singkatan yang
dibentuk dari gabungan humf awal setiap kata.
Sumsel mempakan akronim dari Sumatra Selatan. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat pada kalimat Sumsel siap untuk jadi tuan
rumah SEA Games dengan mempersiapkan sarana dan prasarana. Pola
yang dipakai pada akronim ini adalah pola kesatu, yaitu akronim yang
dibentuk dari gabungan awal suku kata dengan awal suku kata. Istilah
Sumsel sering dipakai sehari-hari, baik di kalangan pemeritah maupun di
masyarakat.
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Supersemar merupakan akronim dari Surat Perintah Sebelas Maret.
Contoh kalimat yang menggunakan akronim Supersemar dapat dilihat
pada kalimat OVJ spesial Supersemar sangat keren. /'enonton OVJ
memberi komentar bahwa OVJ spesial supersemar sangat bagus.
Akronim itu dibentuk dengan menggabimgkan suku kata pertama dengan
suku kata pertama.
susis merupakan akronim dari suami sieun istri. Akronim itu dapat
dilihat pada kalimat Lagu Sule susis (suami sieun istri) dinyanyikan di
OVJ. Akronim itu dibentuk dengan menggabungkan wama lokal daerah,
yaitu penggunaan kata berbahasa Sunda sieun dengan bahasa Indonesia
suami dan istri. Akronim ini termasuk akronim yang menggabungkan
bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda.
tados merupakan akronim dari tanpa dosa. Contoh kalimatnya dapat
dilihat dalam kalimat Dia emang orangnya selalu kelihatan tados. Pola
yang digunakan dalam akronim tados ialah pola 1, yaitu gabungan suku
kata pertama dengan suku kata pertama. Akronim tados sangat populer
dalam tayangan acara komedi di televisi, contohnya di acara
Extravaganza yang sering diucapkan oleh Aming. Alcronim tados
berkategori adjektiva.
Tahura merupakan akronim taman hutan raya. Kalimat yang
menggunakan akronim tersebut dapat dilihat pada Kegiatan diawali
dengan gerak Jalan santai dari Hotel Jayakarta ke Taman Hutan Raya
(Tahura) Dago.
TBC merupakan singkatan dari tuberculosis. Contoh dapat dilihat pada
kalimat lya, soya pemah kena infeksi seperti TBC. TBC merupakan
nama penyakit.
TDL merupakan singkatan dari tarif dasar listrik. Contoh dapat dilihat
pada kalimat Pemerintah berencana akan menaikkan TDL sebesar 10%.
telmi merupakan akronim dari telat mikir. Contohnya dapat dilihat dalam
kalimat Dasar telmi, yang gitu aja kamu nggak ngerti. Pola yang
digunakan dalam akronim telmi ial^ pola 1, yaitu gabimgan suku kata
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pertama dengan suku kata pertama. Kata telmi memiliki kesamaan
dengan akronim lemot. Kata ini banyak digunakan di kalangan pelajar.
Tayangan televisi yang menggimakan akronim telmi ialah antara lain
Cagur Naik Bajaj, 0KB dan Opera Van Java. Akronim telmi berkelas
kata adjektiva.
tilang mempakan akronim dari bukti pelanggaran. Contoh pemakaian
akronim ini dapat dilihat dalam kalimat Polda Metro Jaya tilang 10.065
pengendara bermotor sampai Juni 2010. Pola yang dipakai dalam
pembentukan akronim ini adalah pola keempat, yaitu akronim yang
dibentuk dari gabungan suku kata akhir dengan suku kata awal.
timnas mempakan akronim dari tim nasional. Contoh dapat dilihat pada
kalimat Timnas Softball putri ikuti SEA Games ke Cina secara swadaya.
Akronim timnas itu terdapat dalam bidang olahraga.
titidijei mempakan akronim dari hati-hati di jalan. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Titidijei ya, langsung pulang danjangan kelayapan.
Kata titidijie mempakan bentuk timan dari nama artis Titi Dwi Jayanti.
Kata ini mulai populer dalam tayangan TV sejak tahim 2007 sampai
sekarang. Acara di televisi yang banyak menggunakan kata titidijie di
tahun 2009 ialah acara komedi, Pola yang digunakan dalam akronim
titidijie ialah pola 9, yaitu suku akhir (diulang) dengan suku pertama dan
suku di awal. Pelafalan j menjadi \jei] mempakan bentuk pelafalan yang
diambil dari bahasa Inggris. Kata titidijei mempakan kata yang
berkategori verba.
TKI mempakan singkatan dari tenaga keija Indonesia. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat TKI asal Nusa
Tenggara Timur, Maria Bonet, harus menjadi pembelajaran untuk
Indonesia. Pola yang dipakai dalam pembentukan singkatan ini adalah
pola kesepuluh, yaitu singkatan yang dibentuk dari gabungan humf awal
setiap kata.
TKP mempakan singkatan dari tempat kejadian perkara. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Polisi sedang melakukan olah TKP
pascapenggerebegan tempat bersembunyinya gembong teroris yang
paling dicari di negeri ini. Singkatan TKP sangat populer dalam berita
kriminal dan hubungannya dengan kepolisian.
TKW mempakan singkatan dari tenaga keija wanita. Contoh pemakaian
singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat TKW asal Indramayu tewas
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dianiaya majikannya di Kuwait. Pola yang dipakai dalam pembentukan
akronim ini adalah pola 10, yaitu akronim yang dibentuk dari gabungan
huruf awal setiap kata. T menjelaskan tenaga, K menjelaskan keija, dan
W menjelaskan wanita. TKW ini memiliki acuan sebagai perempuan
Indonesia yang berprofesi pembantu rumah tangga di luar negeri.
TNI mempakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia. Contoh
pemakaian akronim TNI dapat dilihat pada kalimat Menhan AS slap
melakukan normalisasi hubungan dengan kopassus TNI, Pola yang
digunakan adalah pola 10, yaitu pola yang dibentuk dari gabungan huruf
awal setiap kata. TNI pertama kali dipopulerkan oleh Jenderal Soedirman
pada masa peijuangan Indonesia merdeka. TNI dibentuk untuk
menampung laskar pejuang PETA (Pembela Tanah Air) yang bubar
karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu (Belanda dan
Inggris). TNI berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI). Keanggotaan ABRI awalnya terdiri atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian.
TP mempakan singkatan dari kata tebar pesona. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Sejak dia masuk ke kantor ini dia memang sudah TP.
Singkatan TP sangat populer di kalangan remaja dan sering muncul
dalam bahasa cakapan yang sifatnya informal.
TPA mempakan singkatan dari tempat pembuangan akhir. Contohnya
dapat dilihat dalam kalimat Sampah yang berasal dari wilayah DKI akhir
sampai di TPA Depok. Selain mempakan singkatan dari tempat
pembuangan akhir, TPA juga mengalami perluasan makna menjadi
tempat penitipan anak.
U
UASBN mempakan singkatan dari ujian akhir sekolah berstandar
nasional. Contohnya dapat dilihat pada kalimat Soal UASBN (ujian akhir
sekolah berstandar nasional) tiba lebih cepat. Bentuk singkatan itu
tampaknya gabungan antara akronim dan sin^atan.
UEFA mempakan singkatan dari United Erofa Football Asociation.
Contoh pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat UEFA cabut
hak real Mallorca untuk tampil di piala Erofa pada tahun 2010—2011
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terkait masalah flnansial. Pola yang dipakai dalam pembentukan
singkatan ini adalah pola 16, yaitu gabungan suku kata awal dan hnnif
awal tiap kata. UEFA adalah organisasi sepak bola sebenua Eropa.
Organisasi ini adalah organisasi sepak bola terbaik sedunia karena UEFA
terbentuk lebih dahulu dari FIFA. UEFA ini beranggotakan klub sepak
bola dan negara anggota Eropa ditambah Turki dan Israel.
UFO merupakan akronim dari unidentified flying object. Contohnya
Badan Arsip Inggris kembali membuka ribuan file tentang penampakan
benda misterius di langit alias unidentified flying object (UFO). Pola
yang dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola 10, yaitu
akronim yang dibentuk dari huruf awal setiap kata.
ujtul merupakan akronim dari ujian tulis. Contohnya dapat dilihat dalam
kalimat Pelaksanaan ujtul untuk kemampuan dasar seleksi penerimaan
masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dilaksanakan serentak hari
ini. Akronim tersebut berpola 1, yaitu gabungan suku kata awal dengan
suku kata awal.
UM merupakan singkatan dari ujian masuk. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Gama atau UGM mulai mengadakan seleksi lewat UM-
nya besokpagi. Singkatan UM mulai digunakan sejak tahim 2008.
UMB merupakan singkatan dari ujian masuk bersama. Contohnya dapat
dilihat dalam kalimat Test UMB akan diselenggarakan di Senayan
Jakarta. Singkatan UMB mulai digunakan tahim 2008 sebagai bentuk
seleksi untuk lima perguruan negeri di Indonesia.
UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah.
Kalimat yang menggunakan singkatan tersebut adalah Peran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) terus meningkat.
UN merupakan singkatan dari ujian nasional. Contohnya dapat dilihat
dalam kalimat Para siswa SMA baru saja menyelesaikan UN yang
diselenggarakan sejak Senin kemarin. Selain merupakan singkatan dari
Ujian Nasional, UN juga merupakan singkatan dari United Nation (PBB).
UNI Eropa merupakan akronim yang berasal dari United Nation
International Eiopa. Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam
kalimat Diplomat UNI Eropa ke Gaza untuk buka blokade. Pola yang
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dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah pola 10, yaitu akronim
yang dibentuk dari gabungan humf awal setiap kata.
Unpad merupakan akronim dari Universitas Padjadjaran. Contoh
pemakaian akronim ini dapat dilihat pada kalimat Menumt Humas
Unpad Weni Widyowati, di Bandung, Senin, klarifikasi itu untuk
meluruskan pemberitaan yang menyehutkan penangkapan tiga
mahasiswa asal Unpad itu. Pola yang dipakai dalam pembentul^
akronim ini adalah pola 1, yaitu akronim yang dibentuk dari gabungan
suku kata awal dengan suku kata awal. Unpad adalah salah satu
universitas terkemuka di Indonesia yang berdiri pada tahun 1957 di
Bandung. Akronim Unpad ini sering dipakai dalam bidang pendidikan
baik bersifat resmi maupun tidak resmi.
UPI merupakan akronim dari Universitas Pendidikan Indonesia.
Contohnya dapat dilihat dalam kalimat Pelaksanaan KKN mahasiswa
UPI dilaksanakan minggu depan. Pola yang digunakan ialah pola 10,
yaitu gabungan huruf pertama setiap kata.
UPPBB merupakan singkatan dari upah pungut pajak bumi dan
bangunan. Singkatan itu dapat dilihat pada kalimat Kepala Dinas
Pendapatan Provinsi Jahar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam
kasus dugaan korupsi dona Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan
(UPPBB) tahun 2005—2008. Singkatan yang panjang ini berhubungan
dengan kebijakan Pemda.
UU merupakan singkatan dari undang-undang. Contoh dapat dilihat pada
kalimat UU pembuktian terbaik tidak diperlukan. Sin^atan undang-
undang tersebut terdapat pada bidang hukum.
VIP dapat merupakan akronim dari very important person. Kata VIP
sering diucapkan seperti akronim, tetapi sering juga diucapkan seperti
singkatan very important person [vi ai vi]. Kata VIP berasal dari bahasa
Inggris, yaitu orang yang sangat penting. Contohnya dapat dilihat dalam
kalimat Mohon dia disilakan duduk di kursi VIP. Pola yang digunakan
dalam akronim VIP ialah pola 10, yaitu mengambil huruf pertama di
setiap kata. Kata VIP sangat populer karena dapat digunakan di berbagai
konteks. Kata ini mengalami perluasan makna, yaitu dari orang yang
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sangat penting menjadi sesuatu yang mahal, contohnya dapat dilihat pada
kalimat Soya kursus mengambil kelas VIP.
W
Wakatobi merupakan akronim dari kata Wanji, Kadelupa, Tomia, dan
Binongko. Contoh pemakaian akronim ini dapat dilihat dalam kalimat
Kedatangan kapal-kapal mewah ini untuk meramaikan Festival Budaya
Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimulai 13 Agustus
mendatang. Pola yang dipakai dalam pembentukan akronim ini adalah
pola 1, yaitu akronim yang dibentuk dari suku kata awal kata dengan
suku kata awal kata. Suku kata wa- merupakan akronim dari Pulau
Wanji, suku kata ka- akronim dari Pulau Kaledupa, suku kata to- akronim
dari Pulau Tomia, dan suku kata bi- akronim dari suku kata Pulau
Binongko. Banyak orang menyangka bahwa Wakatobi itu nama sebuah
gugusan pulau, seperti halnya Kepulauan Seribu, Kepulauan Natuna.
Akan tetapi, Wakatobi itu merupakan nama-nama pulau yang disingkat
dari pulau Wanji, Kadelupa, Tomia, dan Binongko. Penulisan Wakatobi
dengan disertai bentuk kepanjangannya jarang ditulis karena masyarakat
Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan sudah memahaminya, tetapi
masyarakat di luar Sulawesi masih belum mengetahuinya. Ada kebiasaan
masyarakat Indonesia bagian timur suka membuat singkatan atau
akronim untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Pulau Wakatobi
terkenal dengan gugusan karang laut yang indah untuk penyelaman.
Wakatobi berada di antara Pulau Buton dan Laut Banda.
waketum merupakan akronim dan wakil ketua umum. Contohnya
tampak pada kalimat Ketika itu sekaligus dipilih atau dibentuk juga
waketum.
warnet merupakan akronim dari warung internet. Contohnya dapat
dilihat pada kalimat Usaha warnet (warung internet) masih digemari
masyarakat. Akronim ini sudah sangat dikenal masyarakat secara umum.
Akronim itu dibentuk dengan penggabungan suku kata pertama dengan
suku kata terakhir.
wartel merupakan akronim dari warung telekomunikasi. Akronim
tersebut dapat dilihat pada kalimat Wartel (warung telekomunikasi) di
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pedesaan kian marak. Akronim ini sudah menjadi kata yang diterima dan
digunakan masyarakat pemakai bahasa.
WBF mempakan singkatan dari World Badminton Federation. Contoh
dapat dilihat pada kalimat Dari bulu tangkis, temyata ada berita dari
peringkat yang dikeluarkan oleh WBF.
WNI mempakan singkatan dari warga negara Indonesia. Contoh dapat
dilihat pada kalimat Mayat tiga WNI dibawa ke Madura. Singkatan WNI
itu mempakan singkatan yang sudah umum karena sudah sering kita
dengar.
WTA mempakan singkatan dari World Tennis Association. Contoh dapat
dilihat pada kalimat Peringkat lengkap untuk WTA sudah keluar di mana
Serena Williams menjadi peringkat pertama.
WWF mempakan singkatan dari World Wide-Life for Nature. Contoh
pemakaian singkatan ini dapat dilihat dalam kalimat Dana suaka
margasatwa (World Wide-Life for Nature/WWF) Indonesia memandang
penting pelatihan penguasaan teknologi sistem informasi geografis (GIS)
dalam menunjang segala kegiatan, terutama dalam manajemen
informasi dan analisis ruang. Pola yang dipakai dalam pembentukan
singkatan ini adalah pola 15, yaitu singkatan yang dibentuk dari
gabimgan humf awal setiap kata dengan konsonan tengah kata.
3.4.2 Pembahasan Singkatan dan Akronim pada Media Elektronik
Dari pengamatan terhadap singkatan dan akronim dalam media
elektronik: televisi, diperoleh hal-hal sebagai berikut. Dari 132 data yang
dikumpulkan, terdapat 78 akronim dan 66 singkatan. Bidang yang
digunakan cukup beragam, yaitu bidang politik, hiburan, akademik,
sosial, dan budaya.
Secara umum pemakaian singkatan yang menggunakan humf
kapital dalam data berkaitan dengan singkatan yang sudah umum atau
lazim dipakai masyarakat. Penyingkatan nama pusat perbelanjaan,
misalnya, Bandung Indah Plaza sudah sangat dikenal meskipim nama itu
tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia, tidak mengikuti kaidah hukum
DM atau diterangkan dan menerangkan. Sehamsnya, diterangkan dahulu
atau D, yaitu Plaza menyusul unsur yang menerangkan atau M, yaitu
Bandung Indah. Lengkapnya nama tersebut sehamsnya Plaza Bandung
Indah atau PBI.
Singkatan nama lembaga juga biasa digunakan. Dalam data
penyingkatan lembaga pendidikan banyak ditemukan, misalnya,
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Unversitas Pendidikan Indonesia (UPI) telah sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia. Di samping itu, nama lembaga yang disingkat dalam
data tersebut adalah SMC 1 (Sekolah Menengah Kejuruan 1), BNK
(Badan Narkotika Kota Bandung), ITHB (Institut Teknologi Harapan
Bangsa), dan (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Penyingkatan dengan menggunakan humf kapital semua juga
digunakan untuk penyingkatan nama kegiatan. Bentuk singkatan lainnya
adalah singkatan untuk PS {play station)^ BAB (buang air besar), ABG
(anak baru gede), MC {master ceremony), MD {modem dance), ODHA
(orang dengan HIV/AIDS), dan HIV {human immunodeficiency virus).
Kalimat yang digunakan dalam data cenderung memakai bahasa
lisan dan bersifat nonformal, terutama acara sinetron yang lebih sering
menggunakan bahasa tutur atau bahasa gaul, contohnya PS {play station),
ABG (anak baru gede), dan BAB.
Pola yang digunakan dalam akronim pada umumnya menggunakan
pola 1, pola 9, pola 10, dan pola 11.
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BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Setelah mengamati singkatan dan akronim dalam media massa
cetak (surat kabar, tabloid, dan majalah) dan media elektronik (televisi),
dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut.
a. Tabloid
Data yang berhasil dikumpulkan dari tabloid bequmlah 1.240
dengan perincian 443 berupa akronim dan 797 berupa singkatan. Pada
kenyataannya penentuan antara singkatan dan akronim tidak semudah
yang diperkirakan walaupun pembeda dari para ahli bahasa sudah jelas,
terutama akronim yang dibentuk dengan pola 10 (pola humf awal).
Sebagian besar singkatan berpola (1) huruf awal setiap kata (pola
10) dan pola singkatan yang berasal dari satu kata (dibentuk dengan
konsonan). Pola barn yang belum diungkap para ahli bahasa sebelumnya
ialah singkatan yang dibentuk dengan perpaduan kata dan huruf.
Singkatan dan akronim digunakan pada semua bidang dan kadar
kebakuan dalam singkatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan
akronim, banyak akronim yang digunakan dalam ragam nonformal
Banyak ditemukan singkatan yang tidak konsisten dalam
penulisan, contohnya ialah PT dan PT., dll. dan dll (penggunaan titik);
UNPAD dan Unpad (penggunaan huruf kapital); a.n dan a/n (penggunaan
garis miring). Contoh singkatan yang ditulis cukup variatif adalah
singkatan yang mengacu pada subhanahu wataala (mengikuti Allah).
Kadang-kadang ditulis SWT, Swt., atau swt dengan variasi titik yang
mengikuti setiap hurufiiya, di akhir huruf t, atau tidak menggunakan titik.
Dari data yang ada, sebagian besar akronim berpola (10), yaitu
huruf awal setiap kata, contohnya AFl (Akademi Fantasi Indosiar), LIPI
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan MPA (Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam). (2) Banyak juga akronim yang dibentuk
dengan pola 11, yaitu penggunaan suku kata awal (bentuk singkat),
contohnya red (fedaksi), rek (rekening), dan spek (spesifikasi). (3) Selain
itu, banyak juga ditemukan pola 1, yaitu akronim yang dibentuk dengan
suku kata pertama setiap katanya, contoh balita, Bapeda, dan cawapres.
Bentuk yang sulit untuk dirunut/bentuk modifikasi juga banyak
ditemukan, contoh kabareskrim (kepala bagian reserse kriminal),
Disnakersostrans (Dinas Tenaga Keija, Sosial, dan Transmigrasi) dan
curanmor (pencurian kendaraan bermotor).
Ada beberapa akronim yang mengalami pergeseran kategori kata
dan pergeseran/perluasan makna yang banyak ^ gunakan oleh generasi
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muda dalam ragam nonformal. Selain itu, ada beberapa akronim yang
lebih dikenal bentuk akronimnya daripada bentuk panjangnya, contohnya
ialah tilang (bukti pelanggaran), Laswi (Laskar Wanita Monesia), togel
(toto gelap), dan cekal (cegah dan tangkal). Selain itu, ada hal yang
menarik dari akronim, yaitu ada akronim yang diakronimkan iagi atau
yang disingkat, contohnya UHAMKA (Universitas HAMKA; HAMKA
merupakan akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah), AMD
(ABW Masuk Desa: ABRI merupakan akronim), dan SEAG (SEA
Games).
Ada beberapa permasalahan dalam penulisan akronim, yaitu (1)
banyak akronim yang ditulis kapital, contohnya FORSIMMA,UNPAD,
BAPPENAS, HUB, SATSARML, dan SESKOAL, padahal akronim-
akronim tersebut tidak dibentuk dengan pola 11, yaitu tidak dibentuk
dengan huruf awal setiap katanya. Sebaliknya, beberapa akronim yang
dibentuk dengan huruf awal setiap katanya dan seharusnya ditulis dengan
huruf kapital, justru ditulis dengan huruf awal saja yang kapital atau
bahkan huruf kecil semua, contohnya ^iS7/^5^asz dd^ABRI/Abri/abri.
Ada juga akronim yang berupa nama geografis yang
memanfaatkan tanda hubung di antara sidcu katanya, contohnya ialah
Jak-Tim, Sul-Teng, dan Kal-Bar. Selain itu, ada penulisan akronim yang
tidak konsisten, contohnya Sat Raskim (ditulis terpisah) yang di tempat
lain ditulis Satraskim (ditulis gabung).
Bentuk hal. dan him. merupakan bentuk yang bersaing dalam
penggunaannya. Keduanya banyak dipakai dalam ragam resmi dan ragam
tidak resmi. Contoh lain yang ditulis cukup variatif adalah akronim dari
salalahu alaihi wasalam yang kadang-kadang ditulis SAW, Saw, atau saw
dengan variasi titik di antara ketiga huruf tersebut, hanya di akhir, atau
tidak diberi titik sama sekali.
Ada beberapa bentuk kependekan yang dibentuk dengan
memadukan antara huruf awal dan suku kata, contohnya APPAL
(Asosiasi Pengusaha Penambangan Alam) dan STIKES (Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan). Al dan kes pada kedua kata tersebut juga ditulis kapital,
padahal bukan huruf awal (siiku kata).
Bentuk pemendekan dalam bahasa Indonesia muncul karena
terdesak oleh kebutuhan imtuk berbahasa secara cepat dan praktis.
Kebutuhan itu sangat terasa di bidang teknis, seperti cabang-cabang ilmu,
kepanduan, angkatan bersenjata, dan juga media massa (khususnya
cetak) dengan alasan kehematan. Jadi, akronim dapat berdampak positif,
yaitu untuk kehematan, di samping dampak positif lainnnya, yaitu dapat
memperkaya khazanah kekayaan bahasa (kosakata) bahasa Indonesia dan
memudahkan pemakai bahasa dalam mengingat sesuatu.
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Akronim dan singkatan juga dapat berdampak negatif terhadap
komunikasi. Dari data yang ada ditemukan beberapa akronim yang masih
jarang digunakan, tetapi tidak diikuti oleh bentuk panjangnya (penulis
atau redaktur mengganggap singkatan dan akronim tersebut sudah
bersifat umum). Hal itu dibuktikan dengan pengecekan kepada tiga orang
dan hasilnya ketiganya atau dua dari tiga orang itu tidak mengetahui
makna akronim tersebut, mengetahui maknanya, tetapi masih ragu-ragu,
atau mengetahui maknanya, tetapi tidak tahu bentuk panjangnya,
contohnya ialah bentuk SPBU, SPF, DNA, dan RNA.
b. Surat Kabar
Berdasarkan pengamatan terhadap kemunculam akronim dan
singkatan yang terdapat dalam surat kabar, dapat dinyatakan bahwa pola
atau sistem pengakroniman dalam bahasa Indonesia yang terdapat di
dalam media cetak Jawa Barat belum memiliki keajekan atau konsistensi
kaidah. Selain itu, pengakroniman bahasa Indonesia dalam media cetak
yang terbit di Jawa Barat cenderung menggunakan pola 9 dan pola 1.
Banyak pola pengakroniman yang sulit dirunut atau sistematis
pengakronimannya belum dipol^an. Bahkan, jika dilihat dari segi
kaidah gramatikalnya, banyak akronim yang menggunakan unsur bahasa
daerah atau asing. Di samping itu, banyak akronim dan singkatan yang
masih dipakai secara bertumpang tindih untuk pengertian yang berbeda-
beda.
Ledakan akronim yang tidak terlacak pembentukannya akan
menyulitkan pihak lain yang akan mempelajari bahasa Indonesia. Di
samping itu, banyak kosakata yang berupa alaonim dan singkatan tidak
dapat dipahami maknanya, kecuali di lingkungan yang sangat terbatas.
Kosakata tersebut menjadi jargon di lingkungan yang terbatas sehingga
menyusutkan bahasa menjadi dialek.
c. Majalah
Secara umum pembentukan singkatan dan akronim lebih banyak
dibentuk oleh faktor pragmatik daripada faktor fonologis. Pemakai
bahasa sering melakul^ penghematan kata dengan cara menyingkat
yang dapat berupa singkatan atau akronim. Berdasarkan data, singkatan
dan akronim dalam media cetak menggunakan bentuk yang standar.
Artinya, singkatan dan akronim yang lazim dan mapan yang dikenal
masyarakat. Jika akan menampilkan singkatan dan akronim yang bam,
setiap media menuliskan bentuk panjangnya. Akronim yang bemada
bahasa pelesetan memang ada, seperti pada contoh pamer paha (padat
merayap parah habis) yang bukan menunjukkan konsep untuk
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membangkitkan syahwat, tetapi konsep untuk menggambarkan jalan raya
yang padat merayap parah habis.
Bentuk sin^atan lebih banyak digunakan daripada bentuk
akronim. Bentuk singkatan yang digunakan adalah singkatan yang umum
yang dikenal masyarakat. Sebaliknya, bentuk akronim ada yang
menggunakan bentuk-bentuk bahasa gaul, seperti ABG, bete, bgt, borju,
cinlok, cumi, curhat, dugem, exist, gaptek, gw, indie, jadul, jaim, jutek,
Mw, ortu, pede, pedekate, pewe, salting, dan seleb. Bentuk akronim ini
menunjukkan pemakaian akronim yang bemuansa remaja. Tidak semua
orang mengenal akronim tersebut hanya orang-orang yang sering
berinteraksi dengan remaja saja yang mengenal akronim-akronim
tersebut.
Singkatan dan akronim yang dipakai dalam enam majalah
tersebut tidak seluruhnya menggambarkan sembilan pola yang
disepakati. Pola pertama yang dibentuk dari suku kata awal dengan suku
kata awal sangat mendominasi, sedangkan pola-pola lain tidak banyak
ditemui. Di samping itu, ada dua pola yang merupakan temuan
berdasarkan data, yaitu pola huruf awal setiap kata dan pola potongan
satu kata. Pola huruf awal setiap kata dapat dilihat pada BOS, NATO,
WIL, dan sebagainya. Sebaliknya, pola potongan satu kata dapat dilihat
pada pemakaian akronim borju, eksis, indie, intel, intro, lab, dan
sebagainya. Dengan demikian, pemakaian singkatan dan akronim pada
enam majalah tidak jauh berbeda dengan pemakaian singkatan dan
akronim dalam media massa cetak lainnya.
d. Media Elektronik: Televisi
Dari pengamatan singkatan dan akronim dalam media elektronik:
televisi diperoleh hal-hal sebagai berikut. Dari 132 data yang
dikumpulkan, terdapat 78 akronim dan 66 singkatan. Bidang yang
digunakan cukup beragam, yaitu bidang politik, hiburan, akademik,
sosial, dan budaya.
Secara umum pemakaian singkatan yang menggunakan huruf
kapital dalam data berkaitan dengan singkatan yang sudah umum atau
lazim dipakai masyarakat. Penyingkatan nama pusat perbelanjaan,
misalnya, Bandung Indah Plaza sudah sangat dikenal meskipun nama itu
tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia, tidak mengikuti kaidah hukum
DM atau diterangkan dan menerangkan. Seharusnya, diterangkan dahulu
atau D, yaitu Plaza menyusul unsur yang menerangkan atau M, yaitu
Bandung Indah. Lengkapnya nama tersebut seharusnya Plaza Bandung
Indah atau PBI.
Singkatan nama lembaga juga biasa digunakan. Dalam data
penyingkatan lembaga pendidikan banyak ditemukan, misalnya,
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anvmte Pendidikan Indonesia (UP!) telah sesuai dengan kaidah
banasa Indonesia. Di samping itu, nama lembaga yang disingkat dalam
data tersebut adalah SMK 1 (Sekolah Menengah Kejunian 1), BNK
(Badan Narkotika Kota Bandung), ITHB (Institut Teknologi Harapan
Bangsa), dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Penyingkatan dengan menggunakan huruf kapital semua juga
digunakan untuk penyingkatan nama kegiatan. Bentuk singkatan lainnya
adalah singkatan untuk PS {play station), BAB (buang air besar), ABG
(anak barn gede), MC {master ceremony), MD {modern dance), ODHA
(orang dengan HIV/AIDS), dan HIV {human immunodeficiency virus).
Kalimat yang digunakan dalam data cenderung mem^i bahasa
lisan dan bersifat nonformal, terutama acara sinetron yang lebih sering
menggunakan bahasa tutur atau bahasa gaul, contohnya PS {play station),
ABG (anak baru gede), dan BAB. Pola yang digunakan dalam akronim
pada umumnya adalah Pola 1, Pola 9, Pola 10, dan Pola 11.
4.2 Saran
Walaupun sumber data telah dibatasi, yaitu hanya pada media
cetak dan media elektronik dengan pembatasan tahun, yaitu 2008—^Juni
2009, cukup banyak data yang diperoleh, sedangkan waktu terbatas. Jadi,
banyak aspek yang belum terbahas atau belum tuntas dikaji, terutama
aspek dampak akronim dan sebab-sebab timbulnya akronim. Jadi,
dipandang perlu untuk dilihat lagi singkatan dan akronim ini, yaitu aspek
yang belum dikaji dan juga untuk melihat perkembangan akronim dan
singkatan pada masa yang akan datang.
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